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CRI CERO INGLES PERDIDO 
Londres, 14. 
El Almirantazgo ha hecho público 
qU0 el crucero británico "Arethusa" 
chocó con una mina en 'a costa orien-
tal, temiéndose su pérdida total-Diez 
de los tripulantes pereleron ahoga-
dos. 
Este crucero era uno de los más po-
LA GUERRA LO QUE CUESTA 
. Londres, 14. 
Esperas© que tan pronto como se 
efectúe mañana la reapertura del 
Parlamento, el Gobierno le pida un 
nuevo crédito de 250 millones de 11-
bras esterlinas para los gastos de la 
guerra. 
Con ese nuevo crédito serán 1,912 
pulares de la marina inglesa, y se millones de libras los votados para la 
hallaba cubierto de cicatrices, efecto : aplicación antedicha-
de muchos encuentros con barcos ale-
manes. 
CAPTURA DE TRINCHERAS 
FRANCESAS 
Berlín, 14. 
Las tropas alemanas han captura-
do 40 yardas de trincheras francesas 
n Ahersept, región de los Vosgos, y 
TOO en el noroeste de Tahure. 
BOMBARDEO DE MILAN 
Roma, 14-
Una flota de aeroplanos austríacos 
btmbaídeó ayer a Milán, -n-.tando a 
*is personas. 
MR. WILSON VA A LA R E E L E C -
CION 
Wtóhinjrton, 14. 
¥.\ Presidente Mr. Wllson formaL 
«ente ha dado su consentimiento pa-
rí que el Partido Democrático lo pie-
a anjen-g B̂,e candidato n la reelección pre-
nbres «Wenoal. 
LOS BULGAROS SIGUEN 
LA CAMPAÑA 
Atenas, 14. 
Los búlgaros ocupan ahora una ter 
cera parte de Albania, habiéndose 
posesionado de Fien, a 16 millas de 
Avlona, con propósitos de marchar o 
unirse a lo saustrlacos que se hallan 
cerca de Dura/.zo. a fin de copar a las 
tropas italianas. 
de E u r o p a y M é j i c o 
Desde que los Prelados mejicano* 
han aldo lanzado» al destierro, con su 
clero y fieles, no han cesado un mo- 1 
mentó de orar por la paa do su na- , 
ción, y la de Europa, no solo en sus | 
oraciones particulares, sino en común 
y en oración pública, el día 12 de ca-
te mes consajerado a dar culto a la 1 
Patrona de Méjico, Nuestra Señora de i 
Guadalupe. 
Hay una profecía de Ezequlel que \ 
1 parece escrita para nuestros tiempos, | 
• la cual nos pone a la vista en un mis- ' 
i mo cuadro la triste pintura de las | 
| consecuencias de nuestros extravíos v 1 
la dulce imagen de las dWnas mise- . 
ricordlas. 
Dice así el Profeta Ezequlel: "Vi- ' 
no sobre mí la mano del Señor, y me 
tacó fuera en espíritu del Señor: y i 
me dejó en medio de un campo, que I 
estaba lleno de huesos:" 
"Y me llevó al rededor de ellos: y 
eran en más gran número sobre la 1 
haz de", campo, y secos en extremo." 
"T díjomo: Hijo de hombre, ¿croes 
tú acaso que vivirán estos huesos? y 
dije: 
"Señor Dios, tú lo sabes." 
"Y díjome: Profetiza sobre estos 
huesos: y les dirás: Huesos secos, oíd 
la palabra del Señor." 
"Esto dice el Señor Dios a estos 
huesos: 
He aquí yo haré entrar en vosotros 
espíritu, y viviréis." 
"Y pondré sobre vosotros nervio, y 
haré crecer carne sobre vosotros, y 
extenderé piel sobre vosotros: y os 
daré espíritu y viviréis, y sabréis que 
yo foy el Señor." 
"Y profeticé como me lo habla man 
dado: más cuando yo profetizaba hu-
bo ruido, y he aquí una conmoción: 
y ayuntáronse huesos a huesos, cada 
uno a su coyuntura." 
"Y miré, y vi que sibleron nervios 
y carnes sobre ellos: y se extend'ó en 
ellos piel por encima, más no tenían 
espíritu." 
"Y díjome: profetiza al espíritu, 
profetiza, hijo de hombre, y dirás al 
espíritu: Esto dice el Señor Dios: De 
los cuatro vientos ven, o espíritu, y 
sopla sobre estos muertos, y revi-
van." 
"Y profeticé como me lo habla 
mandado: y entró en ellos el espíri-
tu, y vivieron: y se levantaron sobre 
(PASA A LA TRES) 
MOVIMIENTO JAPONES 
Washington, 14. 
Noticias de Tokio dicen que «e es-
tá desarrollando un movimiento en 
el Japón para substituir la alianza 
rusa con la alianza anglo-francesa, 
a fin de explotar a China. 
RAID AEREO SOBRE MILAN 
Londres, 17. 
Un despacho de la Agencia Reu-
(PASA A LA OCHO) 
L a v e d a d e c a z a 
ha die-
stros n 
E N nuestnl 
supenoia 
Intencfo-I Presid1 
isamien-l ?oig y ] 
I í y 50. 
r estofl Hav " 
L A C A M A R A 
L A S E S I O N D E A Y E R 
residente: Ferrara. SecretaTios: 
Primitivo Ramírez. Hora: las 
quorum" con exceso: 71 re-
centantes. 
,. toman en consideración y se re-
una es»! ui{*n a ,as amisiones respectivas 
no P1-0?05'̂ 0"^ de ley que se en-
;trucfi¿i| ímraban incidas en la orden dei 
r el baJ "t 
a vart»-| E1 «ioctor Mulkay insiste en que 
niegue al Senado la discusión del 
•̂ŷ cto de ley concediendo un cré-
para la carretera do Caibarién a 
Ê1- doctor Cartañá, después de anun 
¡"ra la Cámara el fallecimiento del 
r™nel Luis Pérez, propuso se pusie-
se Qe pie los señores represeutan-





¡ de s»i 
:rador *. 
te la presidencia de la Comisión d-í 
Justicia y Códigos al vicepresidente, 
señor Omelio Freyre. 
E l señor Sagaró preguntó a dicha 
Comisión en qué estado de tramita-
ción se encontraba )a ley regulando 
el fxmclonamiento de las casas de 
préstamos, informándole el doctor 
."'íaz Pardo que en la próxima sesión 
se dará cuenta con la ponencia del 
doctor Collantes. 
Se contwiuó el debate sobre el ar-
ticulado de la ley de accidentes del 
trabajo, poniéndose a discusión la en • 
mienda del señor Alvarez de la Vega 
al artículo 11, contra la que habían 
J'echo uso de la palabra, en la últi-
.̂ la sesión, los señores Cortina, Mén-
dez Péñate, Calleja, Pardo Suárez y 
Remírez de Estenoz. 
El señor Alvarez, defendiendo su 
^^ido, y se incluyese en la i enmienda, consumió un tumo, 
«ma orden del día, para su discu- Faltando pocos minutos para las 
1 el proyecto de ley que concede I f inco el señor Valdés Carrero pidiS 
pensión vitalicia a la señora viu-1 a prórroga de la sesión. Y se opuso 
U) que fué acordado. | a ello el doctor Jiménez Lanier, So 
sta t0r ^S^10 Díaz Pardo hizo I metido a votación ordinaria el pnr-
mt que aRtes de marcharse al ticular y rectificando la votación d:.e-









L A J U N T A N A C I O N A L D E S A -
N I D A D P I D E L A C L A U S U R A 
D E : L M E R C A D O D E T A C O N 
na el período de caza comenzado el 
primero del entrante el de veda para 
la codorniz, la cotorra y demás aves, 
así ocwno para los mamíferos. 
Llamando la atención de las Auto-
ridades de esta provincia, así como 
a los cazadores en general, hacia los 
artículos 21, 22, 23, 29, 30. 41 y si-1 
gulentes de la repetida Ley de Caza;' 
en la Inteligencia de que los infracto-; 
res de ella serán castigados con muí-i 
tas severas de acuerdo con lo precep 
tu ado en dichos artículos. 
Habana, febrero 14 de 1916. 
PEDRO BUSTILLO". 
E l D r . B u n g e i n i c i a l a a p r o x i m a c i ó n e s p i r i t u a l d e C u b a y l a R e p ú b l i c a d e l 
P l a t a . - L a C o n f e -
r e n c i a d e m a ñ a n a 
e n e l A t e n e o . 
En la conferencia dal sábado fué 
oonde supimos la preaencia del doc-
tor Bunge en la Habana. 
t>ÍL Preír:dent* del Ateneo, doctor 
Rodríguez Lendián. nos informó d« 
«u visita a la Universidad v de 'a 
conferencia que ofrecerá mañana en 
el Ateneo, a las nueve p m 
Para una gacetilla era bastante, 
pero la mentalidad del ilustre Profe-
sor requería mayores datos que brin-
dar a ios lectores del DtAJlIO DE I \: 
MARINA y de ahí disponer esta In. 
formación. 
El autor de "Nuestra América" es 
un sólido prestigio intelectual de hls-
pano-américa y su paso por la Haba-
na no habla de ser análogo al de un 
turista más o menos prócer. 
Y con i,na simple indicación d« 
aviso telefónico aceptó la entrevista 
solicitada, que nos llevó al plácido 
"Trotcha", en el aristocrático Veda-
do. 
Diremos, antes de relatar la gratí-
sima visita, qué títulos son los prin-
cipales entre los que adornan al doc-
tor Bunge, cuya estirpe alemana se 
revela claramente rn su recia y mag-
nífica contextura física y su faz ru-
bicunda y grave. 
Es Académico Vitalicio de la de Fi -
losofía y Letras y de la de Derecho 
de Buenos Airee. 
En el Claustro de aquel Centro do-
cente tiene a su cargo la Cátedra da 
"Introducción general al Estudio del 
Derecho" y la de "Ciencia de la Edu-
cación" respectivamente en las Facul* 
tades de Derecho y Filosofía y Le-
tras. 
Pero su cargo "principal" es el d« 
Fiscal en el Tribunal Superior del 
Crimen en la ciudad de Buenos Aires. 
Y es autor de varias obras que go-
zan de Justa fama. 
—¿Es usted el enviado del DIA-
RIO DE LA MARINA? 
—Y servidor de usted. 
—¡Ohf Tanto placer, pero a lo qus 
veo también es usted universitario. 
El doctor Bunge ha observado un 
embletnita en la solapa y acierta 
•—Por eso es doblemente grata es-
ta visita, ya que me honro en saludar 
al ( atedrático de Pedagogía. 
Hay una obligada digresión en qus 
se funden simpatías y afectos por una 
misma profesión, omitiendo la dife-
rencia jerárquica que media del re-
pórter al glorioso intelectual árgentU 
no. 
—¿Qué denominación tiene la cá-
tedra que explica, doctor, en los es-
tudios pedagógicos? 
—"Ciencia de la Educación". 
—Coincidencia. E«e nombre lleva la 
mejor obra contemporánea que de 
}a materia se ha publicado en Espa-
ña 
—¿Por quién? 
—La de un Catedrático de la Nor-
mal de Madrid. 
—¿Navanuel?, agrega el doctor 
Bunge. 
—Exacto. 
—La tengo en mi biblioteca y ce* 
E L PROFESOR CARLOS OCTAVIO BUNGE INFORMANDO DE SU MISION 
EN UNA GALERIA DEL HOTEL TROTCHA 
A NUESTRO COMPASERO 
El Gobernador Provincia! 
tado el siguiente bando: 
"Pedro Bustillo y Domínguez, Go-
bernador de la provincia de la Ha-
bana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza, y 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la misma, 
HAGO SABER: 
Que en cumplimiento de ló pres-1 7£l0*Z¡ ^oj*/?10 tí8,de If f 1 ^ ^ i Ayer por la mañana, a las once. ce-Ley, el día 29 del actual mes. termi-! le£> 8¿ónlaextraordinarla ¿ Cama-
L A L A B O R D E A Y E R D E L A 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L l u v i a d e a u m e n t o s d e s u e l d o s y p e n s i o n e s . - L a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
d e l C u e r p o d e B o m b e r o s h a q u e d a d o a c o r d a d a . - S e a d q u i r i r á n b o m -
b a s - a u t o m ó v i l e s p a r a e l s e r v i c i o d e e x t i n c i ó n d e i n c e n d i a s . - P l a z a s 
n u e v a s y s u b v e n c i o n e s n u e v a s . - L a s p a t e n t e s d e a l c o h o l e s a l o s 
c a f é s - c a n t i n a s h a n s i d o r e b a j a d a s . 
ra Municipal. 
Como de costumíbre, presidió el doc-
tor Roig. actuando de secretario el 
doctor Díaz. 
Concurrieron veinte y «els conce-
jales. 
'Fué desechada por 16 votos contra 
10 una proposición del señor Germán 
ra sufragar los gastos del Cuerpo de 
Bomberos. 
Después se leyó una comiunicación 
del Secretario de Gobernación, acom-
pañando el presupuesto del Cuerpo 
de Policía de la Habana, para que el 
Ayuntamiento acuerde incluir el 80 
por 100 que por Ministerio de la ley 
le corresponde abonar para el soste-
nimiento del referido Cuerpo. 
El aumento de los gastos de eso 
S. López, tendente a alterar la orden Cuerpo asciende a 160 mil pesos, 
del día para dar cuenta, en primer ¡ Por mayoría de votos se acordó in-
término, de una moción relacionada cluir la parte con que tiene que con-
cón la municipalización del servicio tribuir el Ayuntamiento, 
de incendios y la inclusión en presu- I Pasó a Informe de la Comisión ele 
puesto de los créditos necesarios pa-'Hacienda un escrito de la Secretaria 
de Hacienda, reclamando el pago de 
la suma de 28.490 pesos que adelantó 
el Estado para sufragar gastos de la 
Junta Municipal Electoral. 
E l señor López solicitó la inclusión 
de la mencionada cantidad en presu-
puesto; pero la mayoría se opuso a 
dio. 
Se acordó incluir en presupuesto un 
crédito de 34 mil y pico de pesos pa-
ra pagar a los herederos de José Ma-
ría Pedroso, L indemnización que se 
les adeuda por terrenos tomados pa-
E L M I N I S T R O E N 
L L E G O E N E L 
W A S H I N G T O N 
" D U B A " 
ra vía pública. 
E l pago de la mencionada suma h^U*»** mucbo haberla conocido, 
sido ordenado por los Tribunales de 
Justicia. 
El señor López propuso verbalmen-
te que se acordara Incluir en presu-
puesto un crédito de cien mil pesos 
para indemnizar a los dueños de gar 
Su vlajr», señor, ¿fué relacionad» 
con el reciente Congreso Clentíflcd 
de los Estados Unidos? 
—Efectivamente y gracias a e«í 
circunstancia he tenido el gran pla-
cer de conocer en es»a visita a esta 
E s t e c r u c e r o l l e v a r á t r o p a s a l i n t e r i o r d e l a I s l a . - N o p u d o a u x i l i a r a l 
< 4 S a n t ¡ a g u ¡ t o " . - L o s c o r r e o s a m e r i c a n o s l l e g a d o s a y e r -
t t t t ™ rRT-CFRO "CUBA", LLEVARA TROPAS P. Michael Clume. el abogado Mai-
LLEGO E L CKLbtKU A;» o I ^ . - hew SeUers y señora, el manufactu-
CON E L MINISTRO EN ^ A S - , Asegúrase que Inmediatamente ^ i Tero Robert Varity y 8eñora. el mgc. 
HINGTON pués de su llegada se le ordeno al!niero John Hussey e h¡jo> el dibujan. 
Sin novedad Uegó ayer a la una comandante del Cuba señor ter-1 ^ Co]es y 8eñora y otr08 
de la tarde, procedente de Tampa. el nandez Quevedo. tenga el buque P^e-i distln?uidos turistas, 
r-neero "Cuba", que fué enviado por parado, pues es probable sea enviado | E L "ABANGARBS". MAS JAMAI-
Sobierno a las fiestas de aqueha j el jueves ̂ ¿̂ Ĵ̂ 0̂̂  QUINOS 
cuya actividad y anhelos 
constructivos le auguran un rápido 
perfeccionamiento hacia un venturo-
so porvenir. 
Yo conocía, en lo que permite 1* 
(PASA A LA SEIS) 
ciudad de la Florida. 
ciudad de l anuiiclam09f üe. ejército, que tiene q̂ e realizar m a - . ^ dog ^ de 
^ V m^Tŝ o de S u ^ en Washlng- n obras ^ ' ^ s por dichas P * ^ U ^ O T b l - C "Abang 
^ « 1 MtoíSOO^ césoe- clones y sus cercanías. pasajeros para la Haban 
duciendo un batallón de tropas del ge 
ton doctor Carlos Manuel de Césp 
*»r;a , 8 oeIeT3r6 sesión extraordi- escrito de los doctores Félix García ;deSt que viene en uso de Ucencia po 
^ a Junta Nacional de Sanidad,] y Enrique Saez, médico del Puerto os ¿¡35 y qUe fué comisionado pa 
k. . a Presidencla del doctor Onlts-1 rfp Matanzas el nrimero y de ClLrde-i«„ ,nT»~«<»ntAr a esta República m 
Carnaval d 
E L "MORRO CASTLE" 
De New York y Nassau llegó ayer 
Con ¡a asistencia de los vocales ; ñas el otro, sobre la retribución por i ja feria-exposición y Carnaval de aj medio día el vapor "Morro Castle" 
>̂Ile ^ iIéndez Capote, López del i los trabajos extraordinarios que P^lfampa, de donde viene muy compia- ia Ward Line. conduciendo carga 
j Diego Tamayo, Tomás V. Co-' tlcan en loa días festivos en la ina-' general y 51 pasajeros fcHíado^íT8-" iama>'0. Tomás V. Co-' tlcan en loa días f stivos en la ins 
' Rainiundo Menocal, Francisco j pecclón santlaria de buques en aque-




J. Velazco y el comiendan que es de aocederse a la 
P señor Martínez, actuando! petición de los indicados médicos, 
w i o el doctor Adam Gala-1 previo loa requisitos legales señala-
dos para esta materia. 
El informe emitido por los doctores 
que compuso la comisión sobre 
mercado de Tacón no le 
do a los repórters, hasta tant 
. , lo conozca e importa su a 
por los doctores Gulteras,1 el señor Secretario. obsequiada con 
lo cn^T1^0, &3clsorâ 06 P f i nícese qu* el informe está basado 1 desembarcar del crucero, 
'anií™ t0r-e lng€lEero de ' n ñn Concepto puramente sanitario. Respecto a su estancia en las fa*-
e r ^ V T — ^ ^ _ ^ n ; de Tam^ ya nuestros leclore3 
el acta de la sesión an-
* cual fué aprobada. 
^tura y fué aprobado por 
Pd el informe de la Coml-
'ignada en la junta anterior. 
cldo. . general y 
E l señor Ministro, que llegó en j Entre ellos Legraron el médico ame 
compañía de su distinguida esposa. | ricano doctor John Neale. el minero 
fué saludado a su llegada por el so- Mr. Marie Snow. el comercianle 
ñor Enrique Soler v Baró. enviaoo Charles Bure. el canadiense 
oor la Secretaría de 'Estado, el señor Tobin y señora, el 
Encargado de Negocios de Italia en Harry Fecter y señora. 




Bocas del Toro llegó 
sin novedad, 
Abangares". con 15 
pasajeros para la Habana y 7 en trán 
sito para New Orleans. 
Entre los primeros llegaron el 
abogado americano Mr. Nelson Pa-
tterson y su esposa, el comerciante 
ecuatoriano 8eñor Sebastián Gallego 
y once agricultores jamaiquinos. 
E L "CHALMETTE" 
De New Orleans llegó a las doce y 
media de la tarde el vapor americano 
"CSialmette" con carga y 57 pasaje-
ros, estre los que figuraban las Her. 
manas de la Caridad Sor María de 
Borromeo. Sor María de Loreto y 
den-plays los daños y perjuicios que | bollo país 
Ies ha causado la disposición de Ia 
Secretaría de Gobernación, pOr la 
cual se ordenó la clausura de dichos 
espectáculos. 
La proposición que precede fué he-
cha en broma, para ver el efecto qus 
surtía entre los concejales empresa-
rios de garden plays. 
La Cámara acordó no haber lugar 
a deliberar. 
Igual acuerdo recayó sobre otra 
proposición, riposta del señor Martí-
nez Alonso, relativa a Incluir un cré-
dito de 2.000 pesos para adquirir un 
camión automóvil igual al que existe 
en los Fosos Municipales y que no 
camina. 
Se acordó suprimir la Sección Bro- I ĵ n el vapor "Olivette" regresó ano 
motológica por haberse encargado de ^ a esta capital nuestro querido 
ese Servicio la Sanidad, creándose, en romnañero de redacción señor Tomás 
T o m á s S e r v a n d o 
G u t i é r r e z 
cambio, un Lalx 
cipal. Los tres i 
virtud de la su 
Bromatológica ] 
en los dispensarios de las Casas de 
Socorros. 
Siendo ya la una. se concedió un re-
ceso de dos horas para que los seño-
res concejales fueran a almorzar. 
Reanudada la sesión • las tres v 
cuarto de la tarde, el señor Armente-
ros propuso, y así se acordó, consig-
nar en acta el sentimiento "de la Cor-
poración por el sensible fallecimiento 
ocurrido ayer del coronel Luis Pé-
companero 
no Clínico Mum- Servando Gutiérrez, que asistió a las 
acéuticos que por fiestas de la feria-exposición y Car-
ón de la Sección i navai que se celebraron en ia ciudad 
ranizaclón que se de Tampa ios días del 4 ai 12 del pre-
línlco. quedan sin | ge^e mes. en representación del 
prestar servicios, DIARI0 DE LA MARINA. 
Nuestro compañero llegó muy 
complacido de las atenciones y aga-
sajos de que fué objeto por parte do 
las autoridades tampeñas y por las 
colonias española y cubana de aque-
lla bonita ciudad de la Florida. 
Sea bien venido. 
Jo y 
I . Mb„ « 2 - * ^ ¡ S ó S Coel'o. su a> ud ô- i Samu*! Conant y Bcííora. e] sacerdote 5íí ^ S T ^ S t "Si * será facilita- de Ttav10 ^ r i , v ira ría* fa- merciante señor Alvaro Quiroga y 1 y dmgir un expresivo mensaje de pe-1 
- t a n t o no i te.?1 t«niente Calzadlila > vanM " k señora, señores J . E . Osí y señora. | sam« a los familiares del ilustre des-I 
probación ! nli¿aSseñora dei doctor Céspedes fué ! 
ramos de flores ai E l AZOCAR U B R t 
' — comercía¡ supone un atentado con j habríin visto lo que sobre ello hemos TtZTt™.*1 S^etar0 de trá la S £Sr hallarse defectuo- pubiICado remitido por nuestro en 
¡ ^ ^ B ^ u e í ^ e x . 1 » ^ ^ « J ^ « ^ ^ ^ o t a r i o s ha-jíiado especial a las ,mismas, señor 
- - e r c a d o d e T a - l " - - ^ ^ " S Í-NTI ^GüI-
__ . . . . U comprólos, muv poca o ninguna luí No AUXILIO AL bAMilAUUi 
cesura del 
Al t 11,4 
kctor del ^forme del ponente ; y comercios, n convertido todo en 
casa de ln- | 
TO' 
E l crucero 
barreta en unión'deV v ^ ¿ j y ventilación 
leerca de la o-otercirtTi la una inmensa cludadela o 
m Para ser discutido ea una **• "o Ou6 el pueblo come. 
- - onae de la po poZ = f fé^&l^J' t Í S 
ex-
*Cuba" no llegó a pres-
vivero "Santiaguito". 
como se le había ordenado, por estar 
éste embarrancado muy cerca de ia 
Washington, 14. 
En 1* Cámara de Representantes 
fué presentada hoy una resolución 
aboliendo la dánsula del azúcar Ubre 
de 1» ley arancelarla. 
Los defensores de esta resolución 
esperan una fuerte oposición en a ni-
bas Cámaras, per0 creen que será vs. , - - ^ 
toda antes del primero de Mayo, fe- traveSÍa ¿gün mal tiempo que le hizo 
cha en que dicha cláusula debe no- retrasarse algo, sin llegar a sufrir 
. nerse en vigor- l novedad importante. 
señora 
el ruso Abrahan Hermán y señora, I aparecido. 
y los demás turistas y un grupo de E l doctor Horstman solicitó que an-: 
jornaleros. tes de entrarse en la discusión de la ¡ 
E L "TURRIALBAS" RETRASADO 1 multitud de mociones que hay sobre 
Este vapor, que viene de New Or-; la mesa, se resuelva el problema de I 
leans y se ha retrasado por la niebla.! los bomberos, en atención no solo a. 
se espera en puerto hoy por la maña- ser justo, sino también a que muchos 
' de ellos vienen concurriendo a las se-na, con carga y pasaje Para la Haba-na v de tránsito para Panamá. 
E L "OLIVETTE" 
Anoclie después de las ocho H( 
de Tampa y KeyWest el vapor cor 
"Olivette". conduciendo carga y ! 
la mayoría turl 
ones con la esperanza, hasta ahora 
-ustraida. de que e! Ayuntamiento 
iopte el acuerdo de municipalización 
1 media ta del servicio de incendios 
ara que el Alcalde les pueda pagar 
¡rectamente los haberes que se '.e 
jeudan. 
E l señor López, en un incidente que 
^PASA A LA CUATRO) 
B o l s a d e M o r k 
F e b r e r o 14 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 6 5 4 . 5 0 0 
B o n o s 3 . 5 1 1 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSB 
Les cheeks canjeados ayer «• 
la "Clearinff House" de New 
Yor*, según al "Eveninf Sum," 
importaren 
$ 5 7 3 . 1 7 3 . 3 3 1 
PAGINA DOS. 
i» x v» a u iu r> xv £j 
• 
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I N F O R M A C I O N 
• m b ~ •: 
M E R C A N T I L 
B 
'Diario de l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don "RarTióii Loza, i 
W ha hecho cargro de la Agencia del 
DIARIO DE LA MARINA, en Giba- ! 
Ja. el señor Manuel Díaz Collazo, cou j 
|uíen se entenderán nuestros sus- ^ 
wiptores de aquella localidad, desde . 
ú primero del me? actual. 
Habana, 11 de Febrero de 1916. 
E l Administrador. 
7 ' — 
dovimientode Azúcares: 
SegpLi datos de los señores Joa-
quín Gnmá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de ^a-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta '.sla 
durante la semana que termino el día 
14 del actual fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos , . , 
Manteca del- Oeste, • en tercerolas, 
Londres, Febrero 14. 
Consolidados, ex-interés, 58.3,8. 
Ltb bcciód^ü Comunes de los F . C 
Uñidos de ia Haban?» registradas ea 
Londres, cerraron a 80. 
París, Febrero llj."' 
RenUi francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYort 
ce operó ayer en azúcares crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífugra, 
sobre base 96 en depósito de 50 to. 
oelada«.* ''t 
Se totizó a los siguientes pre-
ehw: 
Mayo 3.98 
Julio . . , , . 4.08 
Septiembre . . . . . . . 4.16 
Diciembre 4.17 













En loa seis puertos princi-
pales 





Centrales moliendo: 176. 
Exportado para Europa: 12.312 to-
neladas. 
C A B L E s T f l S c i A L E S 
Nueva York, Febrero 14. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
lerés, a 83. 
"nonos de los Estados Unidos. & 
tip.3¡4. 
De.-c-er.to papel comercUl. ee 
t a a.:;4. 
Cambio* sobre Londres. 60 días 
vista, S4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
,«4.76.00. 
Cambios sobre París, banqueros 
5 francos 87. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día* 
vista, banqueros, 75 1|2. 
Centrífuga pola'i^nción 96, en olí-
ta, a 4.,89 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.718 cen-
tavos coste y fleto. 
Am'ifvir de miel. ••Unción 80. er 
almacén, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 24.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.83. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
EJ mercado consumidor rigió ayei* 
con mejor tono debido a haberse so-
lucionado la huelga en la refinería 
American Sugar Rcfining Company. 
Los cables recibidos a las 11 a. m. 
decían que a esa hora los tenedores 
pedían el precio de 3.7 8 centavos coa 
to y flete, rigiendo el mercado con 
tono de firmeza. 
Se vendieron segtin nuestro cable 
de la Prensa Asociada, 24.000 sacos 
de azrtcar al precio cotizado de 3.7 S 
c c. y f. 
CUBA 
El mercado local rigió quieto, ce-
rrando con fracción de mejora en los 
precios oficialmente cotizados, dán-
dose a conocer solo la siguiente ven-
ía: 
500 ?acos cenf. pol. 96.3 a 3.456 cen 
tavos la libra de trasbordo. 
EL TIEMPO 
Ayer nos anunciaron haber llovido 
en algunos puntos de la provincia de 
Santiago de Cuba. En el resto de la 
lela no ha llovido. 
El pronóstico del tiempo para el día 
de hoy es de bueno, con probaldes chu 
basco». 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exehange base centrífuga de 
Cuba poralízaclón 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en New 
Yortc), abrió ayer firme e influencia-
do por haberse arreglado la huelga 
jue había pendiente sobre todo para 
la American Sugar Refinihg Ce, que 
era la más importante. 
Durante el día siguió subiendo el 
mercado, llegando a pagarse los pre-
cioia más altos del día a eso de la 
una, poco más o menos. 
Cerrft "el mercado mucho más fir-
mes que la apertura aunque un poco 
más Jt̂ jo de lo más alto que j^íuvír. 
duraate el día .̂ ^ . í r t O 
Febrero y Abril cerraron T̂ on nueve 
puntos de alza; Marzo con siete;. Ma-
yo, Agosto y Noviembre', con cuatro j 
puntos de alza; cinco Junio; con dos i 
^ Julio; 3r cofi tre5_ Septiembre.,y, Octu 
| bre," comparado con la Taperttira del 
1 día anterior. 
Las operaciones fueron bastante ac 
| tivas, llegándose a vender 3.900 to-1 
j neladas. para los meses siguientes: 
Para Marzo, 500 tonetadas; para' 
¡Mayo. 1.600 toneladas; para Junio, 50 
j tbneládas.;,. para Julio 950 toneladas,; ¡ 
I para Agosto, 50 toneladas; para Sep 
I tlembre, 300 toneladas; para Noviera i 
bre, 200 toneladas _y para Diciembre : 
250 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGiO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
le» siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización D6 
i a 3.36 centavos oro nacional o amert-
1 ricano la libra <D almacén público oe 
(e£ta ciudad para ia exportación. 
I Azúcar de mi^l, poia'-.zatión 89. a 
1 2.58 centavos oro nacional o ameri-
¡ .ano ia libra en almacén público a«» 
I eíta ciudad para la exportación. 
A U U U m S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Púnuco-Mahuaves S. 
A. fjen sumo gusto le facilitaré e1 Fo-
lleto trratls, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. P»ra 
acertar en la elección da Compañía, 
untes de compon hable conmigo, 
aunque éfono: nada le cues-
ta.. Joaquín Fortún: Especialista en 
Ne^oríos Petroleros. Ofirinns: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4.̂ 15.̂  Cable y Tel.: Petróleo. 
-Solidfo Agentes restKmsables' 
-"31 29 e. 
r 
m i I d 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente se convoca a los señores So-
/los de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria administrativa que, como continuación de la se-
sión anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915. se ce-
:ebrará en los salones del edificio social el miércoles próximo, día 
'.6, comenzando a las ocho de la noche. 
S E H A C E S A B E R QUE P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L 
5ALON E N Q U E HA D E C E L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E -
QUISITO I N D I S P N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
O E L M E S D E L A F E C H A A L A L A COMISION C O R R E S P O N 
O I E N T E . 
Habana. 14 de febrero d j 1916. 
E l Secretario, 
C, 891 3t.-14. 3d.-15. R. G. MARQUES. 
E L AZUCAR EN LA BdLSA 
La cotización Je azúcar de guaru 
pe, base 96, en almacén púb'ico sn 
' tita ciudad y al contado, fué como 
I 3ig->e: 
, Abra: 
Compradores, a 3.33 centavos mo. 
j utr.a oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
i neda oficial la iibra. 
i Cierre: 
Compradores*, a 3.40 centavos mo-
; necia oficia1, la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
poirización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios (ífc precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.4» 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Secunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
De] mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
diciembre: 
Primera quincena: 2.73. ' 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
MATANZAS 
Diciembre: 
Prin^ra qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
•a libra. 
Del ^nes: 3.3S rentavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Pnmera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del ráes: 2.5^ . ...«avos la libra. 
Enero: 
Pnmera quincena: 2.49 centavos 
la Itb'ra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
•a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
^•zúcar centrífuga de guarapo po-
larización q6. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.¡^. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
'a libra. 
Del mes: £.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 cectavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
•'a libra. 
Del mes; 3.11 • centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Pn-m^ra quincena: 2.86. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
|« Primera quincena: 2.34 centavos 
1 la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
| la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rigió quieto, sin varia-
ción en los precios cotizándose como 
sigue: 
Cotizamos: 
Londres, 3 d;v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 djv . . . 
Descuento papel co-
















B Í N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U 
FUNDADO EL AÑO 1S36 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C AMO D B L O S B A N C O S P E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
CticlDa Centra!: A G l i U R , 81 y 8 
•••ntai i Qaliano 138—Monte 202.-Olic'os A2. Be* 
Sucursales en !a misma HABANA: { la3COS{n 2o..Egido 2..pa«eo do Martí 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sancti Spfritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
VianzaniUc». 
Cuant'lncfnío. 




















San Antonio de ío« 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 SE ADMíTS DESDE UN PSSO E N A D E L A N T E ' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
MERCADO DE VALORES 
Gran demanda por acciones del Ban 
co Español, se notó en la Bolsa, des-
de su apertura, en el dfa de ayer, 
operándose en 700 acciones de 92 a 
92.314 al contado, escaseando los ven-
dedores. 
En acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se operó en 600 de 96.7,8 \ 
97.118 al contado y en 900 de 97 a 97.3IS 
para fin da mea.. 
Las acciones del Havana Electric 
el más solicitado do los valores, ro 
solo por los especuladores, sino como 
papel de renta, obtiene cada día me-
jores precios, operándose ayer en 
2.000 acciones de D6.3;8 a 97 al con-
tado y de 96.3¡4 a í;7.i;8 para fia de 
mes, cerrando firmes. 
La perspectiva del mercado al clau 
surarse la Bolsa, era de alza, a p.^ar 
de la enorme cantidad de pap-n ven-
dido ayer, y que fué adquirido ncr 
los rentistas. 
Hay mucho dineio ofrecido. 
Al cerrar la Boiga a las cuaf.ro p. 
m. so cotizaba: 
Banco Español, de 92.5 8 a 93. 
F. C. Unidos de 97.1¡8 a 97.3,3. 
Preferidas H E R. Co. de104 a 105. 
Comunes H E R Co. de 96.7 8 a 97. 
©lo:©:©:©:© 01010 
C E N T R O 6 A L L E 6 0 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
S E C R E T A R I A 
Per acuerdo de la Asamblea y de orden del señor Vicepresi-
.ente lo. en funciones de Presidente, se convoca a los señores Apo-
rrados para las 8 de la noche del martes próximo, 15 del actual, 
m el salón de fiestas del Palacio Social, al objeto de continuar 
a sesión ordinaria comenzada el pasado dia 6 del que cursa. 
Habana. 12 de febrero de 1916. 
José Gelpi Sonto. 
Secretario. 
XOTA.—Se advierte a los señorea asociados que para poder tener ac-
seso al local de la reuniftn será requisito indispensable la presentación del 
recibo de la cuota social a la Comisión de Orden, designada al efecto. 
C. 876 2d.-14. 
, 7 E L I R I S ' * 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
• f i c i n a » e n su p r o p i o i S l i f l d o . ^ Vf P S O A. O 3%, 
ALOR RESPONSABLE $ 60 329.299.00 
UNIESTROS PAGADOS „ 1.749.689.(50 
obrante de 1916 que se devuelve. . 
., 191U „ „ , 
1̂ 11 
« |, >, „ - • . . • • • » . . . . . M 
„ 1912 ., „ „ 
ti .. 1913 que pa«o al Fondo de Reserva.. . . . . „ 
„ ., 1914 (¿ue se devolverá en 1916. „ ^.oíd.oí 
El Fondo Espetial de Reserva representa en esta fecha nn valor de 
405.577.54 en propiedades, hipotecas , Bonos de la República de Cuba, L i -
ftiuas de) Ayuntamieolo de la Haba na y efectivo en Caja 7 en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
nercan tiles. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Conaejerr Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultort 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Floras 
A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernaa-do Pérez I 
Administríulo<r: Manuel L. Calvou — Secretario Contador: Eduardo, 
TéUez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primos para Subastas,1 
Contratistas, asuntos Civiles y Crirainales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. ' 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 






" M fiflYii m i o f n n r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL. . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . . . . . $ 13.50O.0OO 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SI CI RSALES 
NEW YORK, cor. Williara & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldinffs, Princess St. . 
VEINTE Y TRES S JCURSALES EN CL'BA. 
Corresponsales en España e isla1» Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de' inundo. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés d̂ sde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN L.A HAU¿\A.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. DI! AROZARENA, F. J . BEATY. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 14 
Entradas del dia 13: 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares 7 machos y 8 hembras. 
A Lucio Betancourt, de Arrayo Na-
ranjo, 11 machos. 
A Pedro Suárez, de Güines, 51 ma-
chos. 
Salidas del dia 13: 
Para Marianao, a José Maza. ! 12 
machos. 
Tara idem a Antonio Loón, 15 ma- | 
dhoa. 
Para Arroyo Arenas, a Federicu i 
Mora, 4 machos. 




Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 147 
Idem de cerda 74 
Idem lanar . . . . . . . . 33 
254 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en monedj oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24. 25 y 26 centavos. 
Otros, a 26 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
(PASA A LA NUEVE) 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 83 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 0 
133 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguiea. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26 centavos, 
i Cerda, de 34 a 36 centavos. 
T.anar, a 34 cenaavos. 
La venta en pie 
Se vendió en los cor.ales t| gaca 
I do en pie a Biete centavos, dáiidc.s 
desde iuefeO la alteración en les m--
I taderos de ganado vacuno bmtficid 
1 .lo a otros precios más altos. 
Por varios ganados se le ofrecie-
i ron a ios tenedores el precio de 6.1 4. 
pidiéndo sus propietarios a 6.1 2, cu-
yos precios no fueron pagados, los 
cuales han sido retirados del mer-
cado esperando mejores ofertas. 
Se esperan varios trenes condu-
ciendo ganado, que probablemente 
harán su entrada hoy. 
Los precios a que se detalló el ga-
nado en los corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 7 centavos. 
Cerda, a 7. 8 y 8.1 2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1 2 cueros. 
Dé segmnda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s* pagan de 16.1¡4 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
<PASA A LA NUEVE-'» 
A G U I A R , 106-108 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e n , » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ T.OOO.OOO.Ofi 
ACTIVO EN CUBA % 50.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mes. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pairando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualouier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A G R A N F L O T A W ü k 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas ele la Habana 
Para rscw York . . . . ..Los VfcrJ» 
Pa»o Nueva Orleans.. . . '* . . .*.' . . . . .** Los Sab»a0s 
Salidas de Santiago de Cuba -.̂ Ji-
Para New York C^da dos Mierco»^ 
P R ¿ ™ Í>E PASAJES _ irt0>. Habana-Ncv York J35.00. Míni»u 
(Comida a la carta) . MfnlTutt* 
HabcMis-Nueva Orleans Mm""'*' 
(Incluso !as comidas) , »f<«irnuí 
Santiago-New York $32.50. Mln""»-
(Comida a la carta) rir.ci-
Despachamos Boletines combinados para todos los punto» P' 
pales de los Estados Unido*. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— ^ 
L. ABASCAL Y SOBRINOS \ GENTES.—SANTIAGO DE ^ 
s r i ART BELLOWS. AGENTE GENERAL. L. del ConercioJ»" 
^ICTETtlBRE 15 DE 19íg 
£*AK10 D E L A MARINA 
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D a v e n t a s D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
e d i t o r i a l ! 
PAGINA 'L&E3. 
I n i v e l d e l a s u b s i s t e n c i a 
| IM06 a todas horas que- expendedores son sus víctimas, 
jas y lamentos sobre el Los intermediarios entre el gana-
encarecimiento de la dero y los casilleros, los que me-
vida. No hay ningún dran a costa del consumidor. E n 
país,—dicen unos —en manos de las autoridaies está el 
que sea más cara la subsistencia evitar, entre los que viven de sus 
motidiana. Va a llegar un momen rentas, el ayuno de la carne. A 
^-murmuran otros—en que aquí ellas atañe también poner coto al 
qo van a poder vivir más que los í encarecimiento inexplicable e in-
capitalistas, los rentistas y los que motivado de los artículos, recetas 
en el banquete nacional tienen el y patentes de farmacia. 
plato nutritivamente asegurado 
Estas quejas no son antojadizas n\ 
formularias. Los que viven al día, 
patentes de far acia. 
E n cuanto a los de la subsisten-
cia diaria, la cansa fundamental 
lormmarias. -uos que viven ai oía,: . . 
• , Â £ • ide su encarecimiento os que perciben un sueldo fijo, . , ^ ' • - , . , Z ' Jos aranceles. E n su r notan que si anos atrás cubrían . o , 
radica en 
reforma, tan-
tas veces solicitada hay que bus-
car el remedio. La exposición diri-
gida al Presidente de la República 
1 por la Sociedad Patriótica de son cada vez mas augus-; * • n j i r. ^ y^^» . ^ u- •' . ¡Amigos del País, examina eon-10 hay combinación m • j , ' c - , 
cienzudamiente este problema e in-
dica 
sus necesidades y aún podían dis-
frutar alguna vez de ciertas ex-
pansiones y holguras, aliora los 
"déficit" 
tuosos y no 
cálculo que llenen los huecos. Ape 
ñas hay ningún artícu^) de con-
sumo general, siquiera sean tan 
humildes como los ajos, las cebo-
llas, la sal, el azafrán, que no ha-
yan encarecido. Algunos como el 
alcohol, la carne y el tasajo, han 
sabido de tal suerte que se han 
convertido en artículos de lujo. 
¿No es asombroso y estupendo que 
la carne, cuyo precio fluctuaba en 
otro tiempo entre quince o diez y 
seis entavos, la libra, cueste aho-
ra veintiocho y treinta centavos'/ 
¿No es escandaloso (pie el litro de 
linhol̂  cuyo importe era antaño 
E l F e b r e r o 
V E N C E 
p o s i t a n t e s d 
e l t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e -
l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , e n 
s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e . 
J . A . B a n c e s v C a 
Dist inguidos v i a j e r o s 
Anoche, en el tren directo salió pau I 
ra Cienfuegoe, nuestro distinguido! 
amigo, e! director del "Heraldo de 
Coba" y Presidente de la Cámara,' 
coctor Orestes Ferrara, al que acom-
pañaban su distinguida esposa, y el 
teñor y la señora Meinzer. 
Es el señor Meinzer un acaudalado 
b^nn'oro neoyoiquino y su señora 
ura dama de rara belleza y cultura, i 
"dilettante" exquisita en el arte del ! 
"bel canto". 
Los distinguidos viajeros visitarán i 
la Perla de¿ Sur y los centrales *'Ca- ¡ 
racas" y "Hormiguero", y regresarán 
a esta el próximo viernes. 
l l i i i n t a o c a r 
Sigue mejorando en el hospital i 
"Nuestra Señora de las Mercedes"' 
donde fué operado recientemente, el i 
ilustre pintor, don Armando Menocal, l 
amigo de todo nuestro afecto. 
Que pronto, fuera de peligro, lo vea-
mos regresar a su hogar es nuestro 
deseo. 
A diario acuden a interesarse por' 
¡a salud del eminente artista muchí-
simas personas de nuestro mundo so-
cial con el que tan bien emparentado 
y relacionado está, probándole asi 
cuantos son sus amigos y admirado-; 
res. 
R l A T p L J 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
D e s d e W a s l í g l c n 
ra veinticinco centavos? Súinepse . . » 
todos estos aumentos con los de la j ' 
leche coudensada y la de vaca, con ¿Pero no será inútil hablar de 
con criterio práctico y dis 
creto las modificaciones que en 
los derechos arancelarios conven-
dría realizar. Gravar los de lo« 
objetos de lujo y aligerar los de 
los artículos de primera necesidad 
ha de ser la base fundamental de 
estas reformas. Llevan además los 
aranceles otros graves errores, co-
mo el de cardar las tarifas en, 
auuellas materias que pudieran i Gu*'rra F1"*11̂ 3-' 114 bocho hace|rl8, y tomado de los "Recuerdos" dí lpor desgracia en inglés, por que si lo 
foLtwAÍUr v fmn.ntav ímn^fa.i ! P00» alS0 W mc ba recordado un ¡Un Pons, francés, de origen catalán, luiblese hecho en tagálo la cosa hu-
uewu-rouar } luirumai n^porian-j GobQrDador que hubo hace algunos Este Pons ora administrador de las biesa sido más divertida. Pero tuvo 
tes industrias en Ouba y proteger, tiños en el EEtado de Massachussets, minas de hierro de la isla de Elba, ¡ sin embarge la effii-acla ncoeíaria 
cuando Napoleón, después de su pri-; para mover a tres o cuatro legielado-
mera caída, se instaló allí como so-1 res a "desembarcar" lo que piensan 
berano. i acerca de aquel Archipiélago y de 
de mérito; se ha distinguido en esta | pué a visitar las mina-s. vió que no | su porvenir. 
guerra por la rapidez con que reunió | estaban bien explotadas y así se lo i iba ya una hora y 44 minutos de 
y movió fuerzas, como Gobernador ¿jjq ai administrador; quien le con- deliberación, cuando, al fin, aparocie-
^̂ >ctA• i — a-.—« ,, , — 1, j-» 
Directores, cuyas energías debieran ¡ consumió en censurar que se perml-
estar exclusivamente dedicadas a las tiese la exportación de armas y mu-
cosas grandes, tienen que resolver 1 nlcionee. Le siguió Mr. Glayden, 
menudos asuntos de detalle, acerca i quien tuvo la bondad de dar a conocer 
de los cuales nada pueden saber. | sus ideas acerca de la situación po-
pero los resuelven sin conocerlos; 1 Htica de Méjico. Y, como otro mlem-
y esta es una de las bellezas de la' bro d'jese algo acerca de la carapa-
centralización y del papeleo. Y aquí' ña que se hace en pró de la indepen-
i encaja algo de la vida de Napoleón, | dencia de Filipinas, el delegado de 
que leí en "FeuiUes d'Histoire", re-¡aquellas islas, Mr. Quezón, se consi-
Ia i vista Interesante e instructiva de Pa-|deró aludido y defendió su conducta; 
uerra de Francia, ha hecho hace rís, y 
Febrero 10. 
El generad Gallieni, ministro de 
en cambio la importación de aque 
líos géneros que tienen en este oiioí, cuvo i porte era amano f _ j i , j - i u P81-̂  su producción natural, propia ocho o diez centavos, val tra alio i - - * - ! cía a su desenvolvimiento indus-
se llamaba el "joven Mr. a quien 
Russell". 
El general Gallieni es un hombre, 
Militar de París, para enviarlas a la restó: 
. „ . . . - " importantísima batalla del Mame; y 
de los Injolcs, el arroz, la ha-¡ Jas reformas arancelarias a 1031^^ se había distinguido en la isla de Madagascar, cuando los franceses 
se apoderaron de ella, como pacifi-
cador y administrador. Se mostró, y le enseñó un decreto firmado en 
lina, la manteca y habrá que do-1 congresistas a quienes apenas les 
UÍW el pri supuesto doméstico pa- ¡alcanza el tiempo para pensiones 
'a sufragar los gastos cuotidia-1 y para manejos políticos? Nosó-
ios. Y pasamos por alto los pre-, tros nos contentaríamos 
úos d 
nediciu 
es, han ascendido a una altura y no dejarse morir en su enfer 
ortmadora. Hoy los pobres no medad por falta de medicinas oir^crata; no es "rond de cuir", comO|j 
meden onfennarse. ! por sobra do codicia en los far-lni^n #»n Francia Le carean el 
—Yo no tengo la culpa: no hago 
más que obedecer las instrucciones. 
—¿De quién? 
—De Vuestra Majestad. 
ron los petróleos y los carbones, de 
los cuales habló Mr. Mays durante 
un cuarto de hora. Pero pronto fue-
j ron postergados esos apestosos mate-
riales, porque Mr. Hclgeson le cayó 
puxu.ms pur ano ios pre-, tros nos comemanamos cou «uf &erviciog públieoS 
le íarmacia, que, desde las | las autoridades permitiesen siquie- gUpo Aspirar confianza y afecto 
iuas caseras basta las paten- ra al pueblo alimentarse de carne j ios indígenas* 
o-1 3 h»i mii»i.«"'• •' >̂ i ic t-uô uu  m tíí ow uituwv ^- i encima al comodoro Peary, negándo-
, olí(, I hábil, laborioso, moral y humano; or- Milán por el Emperador de los Fran-¡ie todo derecho a honores por haher 
los I í s' 
Pero si es administrador, no es bu-
ceses y Rey de Italia. 
—¡Ah— exclamó Napoleón— ¡SI 
pudiera uno «aberlo todo! 
Es la mejor crítica del absolutirmo 
do la Centralización; por lo mis-
por sobra de codicia en los lar- dicen en Francia. e cargan el pa- nm que uno no puede saberlo todo, 
TTav ontín,,',^, „ io û mAJi» 1 mQ^óntíprt« Pura ]»<< reformas 1 peleo y la rutina; y está modernizan- no debe meterse en todo. Es tenden-
Ha.N artículos como la harina, e\ i maceuticos f . ^ ^ j ' ^ ^ ^ " " ^ ' do v descentralizando los métodos de|Cia deplorable de la burocracia m-
arroz, los frijoles, las pajpas, que, arancelarias c.̂ >eiaremos a. W I ministerio; conducta que alarma y ¡mentar las atribuciones de los orga-
ademas de las causas generales de j pase la próxima campana olecto-1 ^ ^ j , ^ ^ a log oficinistas de sable,' nî mos superiores a costa de los in-
encarecimiento en Cuba—los de-'ral. Después, si no viene la pre-jql,e 66]0 en esto—en el sable—se dl-j feriores; si prevaleciese la tendencia 
rechos arancelarios han tenido paración para otra campaña, qui-1 ferencian de loe de la clase de paisa-j contraria 
las demandas producidas por! zas los legisladores se acuerden i nos. Unos y otros 
descubierto el Polo Norte. Y como, 
con esto, se había pasado de lo te-
irestre a lo marítimo, Mr. Bennet 
abogó con la mayor vehemencia por 
obras de canalización en el puerto 
de Nueva York. Y así ee agotaron las 
tres horas destinadas, por acuerdo de 
la Cámara, a los carbones y los pe-
tróleos, que tuvieron que contentarse 
con 15 minutos. Esta labor oratoria 
ocupa nada menos que treinta y dos 
columnas en el "Record"; y la letra . se administraría mejor, y 
_ haraganes ^bre todo más rápidamente, porque ¡es chica 
u idí, «umanuas prouncmas por zaa f ^kiWimientfl de obtusos y aficionados a hacerle per- no habrta que acudir a los ministe. si en las 
a guerra europea la causa ocasio- del angustioso enc arecimiento de, ^ " &] pi!lhUco. Pln má9 ha.!r¡03 para cosas que pueden despa-
biudad que la de crear plazas inútl-icbar las autoridades provinciales, y ¡cae que hablan español hubiese una 
les y suscitar sueldos, sobresueldos y a éstas se las descargaría de traba-j "performance" como ésta ¿no se di-
gratificaciones. Y esto, en FranciA, jo que puede estar a cargo de las au ' 
en tocas partes, sin excluir a toridades locales 
nal del aumento. Pero en artículos ¡la vida 
como la carne y en la mayor parte . 
de las medicinas ¿qué motivo jtis-
tifica su exorbitante carestía? Res-
pecto al intolerable precio de la 
carnf\ de los conflictos periódicos, 
que suscita, hemos señalado ya 
más de una vez donde radica el 
origen, donde existen el abuso y 
_ Cortes de España o en 
| el Congreso de alguna de las rcpúbll-
P A R A C O L E G I O S 
la explotación. E l pueblo y los' 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
l'UECluau KfcMEÜlO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos non conocidos en toda l* ê8Q* hac* 
fas de treinta año». Millares de enfermos, curados respondón ds su» 
kuenaa propiedades. Todos lo» mfdl:os la recomiendan. 
aquí y -
la libre Inglaterra, donde ahora, ha; general Gallieni ba ordenado que 
denunciado un Lord Loreburn. en la Be envfe menos comunicaciones, que 
Cámara Alta, que unos capi-ntanoitos ^ SUprima trámites, que se adopte 
aprovechados han cobrado hasta 'mil' en todo lo posible los métodos sencl-
pesos por semana por ocuparse en j. breves que emplean los par-
la compra de cabalios; y sin exchilr! Aculares en sus negocios, y que so 
tampoco a Espafia, tamErtén libre,'¿^ mayor iniciativa a los que en un 
donde aquel revoltoso general Sala- telegrama se llama "oficíalos subor-
manca, de que disfrutamos en Cuba dinados. Los Jefes de los distritos 
una temporada, llamó en el Congreso mi]itares estarán autorizados para 
de los Diputados "fonda militar" al bacer contratos con una ascendencia 
Mln/eterio de la Guerra. j qUe no pase de doscientos mil fran-
El general Gallieni ha dicho que a'eos y a tomar o a renovar arriendos, 
tu ministerio llegan, todos los días' dentro de ciertos 
nada menos que "diez mil 
ráa una vez más que nuestra gente 
está Incapacitada para el gobierno 
propio. 
X. Y. Z. 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
VARIOS INDULTOS.. —LA FINCA 
"LA OSA", COMO POLIGONO PA-
Y para re-jRA LA ESCUELA DE ARTES Y 
docum^n! I ducirVornúTnero de soldados que fun-j OFICIOS. — SE ACORDO ENVIAR 
VARIOS MENSAJES AL CONGRE-
SO PIDIENDO AMPLIACION EN 
I L U S T R A C I O N 
R E V I S T A G R A F I C A S E M A N A L , D A L A S 
G R A C I A S A L P U B L I C O : 
1 7 , 5 0 0 EJEMPLARES 
s u ú l t i m a t i r a d a : e n d o s e d i c i o n e s : e n lo 
s u c e s i v o , t o d o s l o s s á b a d o s i m p r i m i r á 
22,500 EJEMPLARES 
L o s a g e n t e s y l o s a n u n c i a n t e s d e b e n d a r -
n o s s u s ó r d e n e s c o n d i e z d i a s d e a n t i c i -
p a c i ó n . - L o s S r e s . s u s c r i p t o r e s d e b e n a d -
v e r t i r n o s e n e l a c t o c u a l q u i e r d e f i c i e n c i a 
d e l s e r v i c i o . 
tos que es ne¿e3arIo despachar lo más I clonan como escribientes en las oflei-
pronto posible: masa enorme de pa-, ñas, ha dlspuof to que se generalice 
peí. que origina confusión y que dtt- el "s° fe ¡ ¡ ¡ S S í ' ^ - S S ? ' Mr i LAS DOTACIONES DE CIERTOS 
culta el fijar la responsabilidad de aqní del recuerdo del Joven * V í ^ f J ^ ™ «AVTTARIOS E X -
los actos oficíalos El Ministro y loe! Russell. Este político tenía talento SERVICIOS SANITARIOS. — E X -
los actos onciaios. .im y i ^ perBona decente; fué el primer pedí ENTES ADMINISTRATIVOS. 
Ideméc^ta que logró ser e l e g i d ^ : ^ ^ ^ ^ 
i blS?íriTOÍft los empreo» QM pudo enj E l señor Secretarlo de Justicia dio 
L l Gobierno y propuso a la Legisla-j cuenta con varios expedientes de m-
tnra aue suprimiese muchos en los i dulto de los cuales y de las resolu-
Lervlclos del Estado, fundándose en dones recaldas s« dará oportunamen-
i que con la taquigrafía y la máquina j te nota a la prensa. 
' de escribir se necesita mucho menos; E l señor SecreUrio de Instrucción 
' personal, y añadiendo que para eso pública y Bollas Airtes expuso la 
i »e ha inventado esos progresos. y, conveniencia de conceder a la Escue-
t«nblén para ganar tiempo. Lo cual la de Artes y Oñclos de la Habana un 
i ©ra de buen sentido, y por serlo no polígono de aplicación anexo para 
lo saben o no quieren saberlo—l08! trabajos prácticos de los alunmoe, y 
1 que hacen presupuesto». propuso que se dedicase a ese objeto 
La burocracia escribo demasiado. I la finca La Osa, concediendo oportn-
Peró en los Parlamentos ¿se habla | namente algrún crédito con que ir di* 
tanto como se «.v,^. . - - . ¡ k"""--—— y- — j - —- - . 
seguro es que en las Cámaras de los ; organización. El Confejo lo acordó. 
Estados Unidos ee "lee" 'discursos, j A propuesta «el señor Secretario 
práctica que ert otros países no exls- ^ de Sanidad y Beneficencia se acordó 
te; j algunas veces, ni siquiera son. dlrigir ai Congreso lo? oportunos 
leídos, sino que son entregados a los : jfensajes en solicitud de que se am-
taquígrafos para que los pongan en 'ias dotaciones de las Jefaturas 
el "Diario de >aa Sesiones", titulado | ̂  Sanidad que se detallan y de la» 
aquí "Congresslon al Record"; con 1°. plantillas de los Negociados de Hlgie-
cual se da un timo soberano al lee- ^ infantll y de Vigilancia Sanitaria 
que toma por oradores abundosos • Abastecimiento de Leche y para 
elocuentes a sujetos Incapaces de | p̂ô ee,. Ai funcionamiento de un Hos-
dice? Acaso no; U do. en lo posible, la nuera re-
! tor 
''ensartar diez ¡frases seguidas. Un 
! miembro de la Cámara Baja, para 
I acabar con este abuso, ha propuesto 
! que no se incluya en el "Record" más 
•que aquello que los taquígrafos ol-
gan en la sesión. 
• Hay otro abuso, que consiste en 
i hacer uso de la palabra para no ha-
blar del asunto puesto a discusión. 
I El otro día se dió de esto un caso 
i del cómico más subido. Se trataba 
de un proyecto de ley ©obre "arrien-
do de los yacimientos de carbón y de 
petróleo" propiedad de la Nación. 
\ Ir . MarrtBon, qu« tenia derecho a 
¿abjar dur*»** caMenta minutos, los 
( proveer al funcw 
| pltal de Matemldrd e Infancia en la 
ciudad de la Habana y de otro aná-
logo en la de Santa Clara. 
Se <üé cuenta, con varios expedien-
tes de carácter administrativo y ter-
minó la sesión a la una de U tarde. 
D e l a " G a c e t a " 
CITAdONBS JUDICIALES 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a Pedro González. 
Da Baracoa, a Al«jandx]» Sllsi. 
sus pies un ejército numeroso en ex-
tremo." 
"Y me dijo: Hijo del hombre, todos 
estos huesos la casa de Israel es: ellos 
dicen: Secáronse nuestros huesos, y 
pereció nuestra esperanza, y hemos 
•ido cortados." 
"Por tanto profetiza, y les dirás: 
Esto dice el Seftor Dios: He aquí yo 
abriré vuestras «epulturas. y os «aca-
ré de vuestro» sepulcros, nueblo mío, 
y os conduciré a la tierra de Israel." 
"Y sabréis que yo soy el Señor, 
cuando abriere vuestros sepulcros, y 
na ea.ca.rt de vuestras sepulturas, pue-
blo mío." 
"Y ptisiere mi espíritu en vosotros, 
y viviréis, y os haré reposar sobre 
vuestra tierra: y sabréis que yo el Se-
ñor hablé, e hice, dl̂ e el Señor Dios." 
"¡Qué de consoladoras lecciones nos 
da esta misteriosa pintura! ¡Cuán-
ta luz derrama sobre la historia pa-
gada de la humanidad y sobre su esta-
do actual!" 
Ella nos da a conocer en primer ln-
Rflr que la vida moral de' hombre Ir 
rlebe venir del cielo. No hasta que la 
tierra le haya dado nervios y múscu-
los y que «e hallen cubiertos de una 
piel agradablemente matizada, los ór-
ganos donde remide la fuerza. E ! que 
es hijo de Di OS necesita una vida di-
vina, la vida del espíritu, la srracla: 
sin ella la civilización material con 
las artes meciínlcaa que, hacen *u fuer-
za y las artes liberales que le dan brl-
Vo, no podr'l hacer más que bellos ca-
dáveres, pero nunca socledaderi vivas. 
El profeta nos recuerda además 
que todas las nadonea, hasta las que 
parecen haber perdido el soplo de La 
vida, son su«ceptib1es de curación. 
La .iusticia divina nunca obra aquí 
bajo sola; siempre va acompañada de 
¡a misericordia, aún en sus más te-
rribles venganzas, dispuesta siempre 
está a curar las llagas que sus azotes 
hacen. 
Tx> más frecuente es que sea la mi-
sericordia misma la que empuña la 
espada e hiere para curar: bajô  su 
mano los caítipos se convierten fn 
remedios, y si precipita a los pueblos 
al sepulcro es como el labrador arro-
ja a la tierra el jrrano de trl^o, para 
que encuentren en él una nueva ener-
pta en el seno de una disolución apa-
rente. 
Sí. sucede cofi las sociedades hu-
manas lo propio qus con la natura-
leza física; en las dos clases de seres 
la bondad da Dios hace brotar igual-
mente la vi.Ji del seno de la muerte 
y suceder la fecundidad, de la prima-
vera a la esterilidad del invierno. En 
el momento que estas sociedades re-
ducidas al último extremo parecen 
que no pueden esperar nada de st mis-
mas. Dios se complace en venir en su 
«uxillo; y entonces es cuando máa 
gusto tiene en manifestar su poder y 
demostrar que es siempre el Señor, 
el Criador. Jehova. el principio del 
«er y de la vida, haciendo salir los 
cadáveres dA sus sepulcros, rennipian-
do los huesos que están más seco», 
haciendo brillar la luz de ru verdad 
en las alma? riuc han perdido hasta 
In ilusión de sus errores, haciendo que 
de nuevo nazcan a la justicia, a la 
fuerza, a la p-tz de los pueblos que 
yacían sin movimiento en Ta corrup-
ci/Wi de todos los vicios. 
Mas para que se realicen esos gran-
des milagros, para que el «.pír-iti, des-
cienda del cielo y renuevo la faz de 
la tierra, para oue vuelva la gracia 
a las almis que ia perdieron, para 
que los pueblos rerazcan a la •<i<la. 
es necesario que ese divino espíritu 
sea llamado con voz humana. 
Sin duda es Dios quien lo envía pe-
ro para ella se sirve del ministerio 
del hijo del hombre. Parece haberse 
negado a sí mismo la facultad de 
obrar solo esta maravil n- y así es 
que cuantío quiere resucitar" uns so-
ciedad empieza por enviar a ella hom-
bres de deseos que Invocan al Espí-
ritu-Santo con todo el ardor de su 
celo, y que suspiran de todo corazón 
por la salvación de en pueblo. 
Estas oraciones subirán al'cielo a 
manera de nubes fecundas y harán 
descender de él un abundante rocío. 
Vemos, pues, cuán meritoria v be-
neficiosa es para la humanidad, las 
preces y oraciones ordenadas por el 
Sumo Pontífice Benedicto XV. en fa-
vor de la paz. y regeneración de los 
pueblos. 
L«o es. pues, la de los Prelados me-
jicanos, que en unión de su Clero v 
fieles, no cesan de celebrar el 12 de 
cada me«. rogativas por la paz de Eu-
ropa y Méjico. 
A las diez del sábado 12. de! actual, 
se celebró la correspondiente al pre-
sente mes en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Durante la Misa se tuvo manifies-
to al Señor, rezándose el Santo Ro-
sario, la Oración de Benedicto XV, 
en favor de la paz y preces al Cora-
zón de J»sú» y Nuestra Señora de 
Guadalupe rogándoles hagan bril-ar 
el arco ires de paz en las naciones 
donde se despedazan mútuamente los 
En esta cruzada de oración debe-
mos ayudarles todoa para que cese 
el odio y reine la caridad cristiana 
en el mundo. 
El fruto especial de la Santa Misa, 
»e ha aplicado por el eterno descansó 
del Etmo. Vicario de la Diócesis de 
Yucatán, doctor Alvarex. quien según 
cable recibido por el Huno, señor Ar-
zobispo, diocesano residente en el 
Convento de la Merced.'ha fallecido. 
Reciban lo» litmoa y Rdmos. Pre-
lados. Clero y fieles mejicanos, jun-
i tamenté con el testimonio de pésame 
del DIARIO DE LA MARIXA, el del 
| cronista, rogando al católico lector. 
¡ un» oración por el eterno descansó 
I del finado. 
Tn Católico, 
Pa'a embellecer el comeilb 
cuenta más el gusto j una selec-
ción bien hecha del mobiliario 
qne nn chorro/de dinero inverti-
do en estilos exagerados, de ma« 
Mmmo efecto y a precios ezcesi* 
•«mente altos. Nuestras impon, 
tacionea nos permiten ofrecer c^ 
ran**. • precios moderados jue# 
gos completos, modernos j dé 
gran efecto. 
J . PASCUAL-BALDWIX. 
OBISPO, 101. 
D [ « N A C I O N 
CASA QUEMADA 
Segiin telegrama recibido ayer ê  
la Secretaría de Gobernación, en 1̂  
colonia "Armonía'', del central "Jle* 
gllta", término del Perico, propiedad 
del señor Calixto Norda. se quemad 
ron casualmente siete mil arrobas 
caña. 
En la colonia "Cantabria", en Vê  
dro Betancourt, se quemaron 150,00(1 
arrobas y media cabal'ería de retoños 
en la colonia "Vivleta", del termina 
de Navajas, se quemaron ignalmenla 
500,000 arrrobaa de igual fruto y do* 
cabailcrías de retoño; en las colonias 
de Leopoldo G. Quevedo, Clemente 
Mesa. Martín Pérez y Euseffio Valle, 
500.000; en la finca "Congojas, Güi-
nes. 12,000 arrobas; en la colonia 'Ba 
gáez". Nueva Paz, 240.000 arrobas y 
una caballería de retoño; en la finca 
"San Vicente', Martí. 34.000 arrobas; 
en la colonia "Echevarría". Guamu-
tas. 2,000 y un cuarto de caballería 
de retoño; en las fincas "Esnard"', 
"Mantecón" y **Pozo", en Navajaó, 
1.300,000 arroba?; en la colonia "Ola 
no", en "San José", "Fumerlto", "Pi-
loto" y "La Rosita", Unión de R e -
yes. 750,000 arrobas y diez y midia 
caballerías de retoño. 
E l último He los citados Incendios 
fué producido por una locomotora da 
les Ferrocarriles Unidos. 
CASA QUEMADA 
En la finca "Rnda", término de Me 
lena del Sur. se quemó una casa pro-
piedad de Filomeno Cubas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
Br.OMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La. 
firma ¿. E. W. GROVE se halla en 
cada caiita. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muñí-, 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-« 
bre industria y comercio, tarifas la.» 
2a. y 3a., base de población y adicio*. 
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son d* 
: i a 3. 
Vence el plazo para pagar rsta 
contribución sin recargo el día 9 do 
Marzo próximo. 
So encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 do 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas do recaudación son do 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagjr ^ opta 
contribución sin recargo el día ÜQ 
del actual. 
SAJílTUBE, prvventivt segu-
ro enfermedades S E C R E T A S . En 
principales Droguerías y Far -
macias. Se remitirán bajo sobre 
cerrado, folletos explicativos a 
todo el qne lo solicite enviando su 
nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino. Znhwta, 36V2 Habana 
C. 5071 alt In. 9d 
¡A los aspirantes 
a Uiauffeurs! 
Se notifica qnr por pfecto del nne-
vo rcglaTucnto del Mnnicipio, que loa 
asplrantos al títalo fl« chaufíears tie-
nen qne prrSTntar nn ctrtiflrjMlo de 
frcciioncia de 60 dios de una escaeia-
laller. que sea verdadero taller de 
meránicn acreditado por el público y 
reconoeitlo por la Alcaldía, corno la 
"Eneuela Cedrino.'' 
Por eso es bueno inscribirse en la 
"Escuela-taller de Cedrino.*' 
CnUe San lázaro. 252, a donde se 
componen y manejan las máquina^ 
más modernas y se aprende f.ícfl-
mento todo el ramo de electricidad 
y mocíínica práctica y teórica. 
También «e dan clases de noche, 
desdelasocho a las 5Jez. 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen-
ta toneladas de arqueo, cons-
truido con maderas del país el 
año pasado, clavado en cobre y 
equipado de todo para navegar. 
Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, Empedrado 18, de 12 a 
| 5. Habana. 
C a p r e n s a 
E l avispero de las candidaturas • 
tstk que arde. Toda la política ac-1 
tual se reduce a eso: trabajan pa-
ra que fulano sea propuesto para 
?1 cargo hache o erre. Después de 
a postulación presidencial ya de' \ 
íerminada en el partido conserva-
dor y aún no por el partido libe-. 
ral, hállase en litigio la de la Al- : 
jaldía «le la Habana, la "segunda i 
sinecura de la República, según 
" Laborío." periodista. 
Y a ê e objeto, ¿iice -
Tanto "los primates" conservadores1 
como loa liberales han convertido su ! 
atención a esta cumbre de "áureos" 
resplandecimientos, qu© se llama "el [ 
gobierno municipal de la Habana," 
tan rico—volvamos a repetirlo—en j 
"potencialidades o posibilidades eco- ' 
nómicas." Nos explicamos que José 
Migruel, que ha sido Presidente, no '. 
quiera ser Vicepresidente. Y nos ex- ; 
pilcamos perfectamente que quisiera 
Mr Alcalde de la Habana. Nos expll- ' 
camos que Zayas "no" quiera volver 
j M*T v neprosidente o Senador, y nos i 
explicaríamos perfectamente que qui-
siera ser Alcalde de la Habana. Nos ' 
explicamos que Varona—el actual Vi--
cepresldente—no haya querido, por j 
"cuestión de principios," ser reelegi-
do, y nos explicaríamos que quisiera 1 
eer Alcalde, como nos explicamos esta 
frase que se atribuye al ex-XIinistro 
y ex-Secretario de Estado, doctor Cos-
me de la Tórnente. "Opino como núes 
tro ilustre Varona, que ciertos gran-
des honores no deben pedirse, pero 
que no deben rehusarse si se nos ©tor-
ran. 
Según esto, es opinión gene-
ral que los altos cargos de la Re -' 
pública no se quieren precisamen-
te para cumplir un deber cívico,' 
sino para disfrutar de sus gan 
gas. 
Va o ía 
i 
Dice E l Nacionalista, de Guan-í 
tánaitio : 
Ya es tiempo de decir las cosas coiv 
l i franqueza que es prudente, como j 
labor educativa, y que el país sepa i 
como lo sangran, quienes quieren de- | 
mostrar para combatir al Partido Con | 
eervador que ellos son los más y los 
máa formales, olvidándose del vivo I 
ejemplo de que nos dejaron empeña- ; 
dos por una administración desastro-, 
si que al suceder a Don Tomfts des-
I l-'s de una revuelta, era su deber 
mejorarla. 
¿Y qué quieren ahora? Combatir 
al gobierno conservador, presentán-
dolo ante el país corruptor dilapida-
dor de la fortuna pública e incapaz 
áv regir los destinos de la Repúbli-
ca. 
Háganlo en buen hora; pero antes 
suelten todo lo que tienen de los Con-
servadores, dejen las sinecuras, los 
destinos y las colecturía y entonces 
• • ' nrbi et orbe" que no es-
Wn dispuestos a corromper el país ni ¡ 5nost,rarse campechano 
a dilapidar nuestra Hacienda. 
E l colega se muestra demasiado 
cruel. 
Poniue a o .•'tas sinecuras de que 
gozan muchos liberales se debe la 
división que conducirá al partido 
•liberal a la derrota. 
E N T U S V I A J E S n o o lv ides d e l l e v a r " S Y R G 0 S 0 L , , , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , t e e x p o n e s a s e r c o n t a n r a a d o 
' p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e es l a p e o r de l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V I A J E l l e v a s i e m p r e " S Y R G 0 S 0 L , V p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r , l a 
=3[============^^ c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S Y R G 0 S 0 L , ^ 
A L V O L V E R A B O R D O « k s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a ^ S Y R G O S O L q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d c s -
, t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l no a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á / J o ^ n s o o . T a q u e c h e l , S a o J o s é , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . 13 p i s h S t r e e t H i l l . - M c n u m e n t S q u o r e . L o n d o o -
so de sus hijos. Por eso y en esa 
creencia, sin ideas bastardas y libres 
«le todo prejuicio venimos a ofrecérse-
lo. 
Reiteramos pues, a todos, nuestro 
cordial saludo. 
Felicidades, al nuevo periódico 
campechuelcro, para que pueda 
Otro colega nuevo. L a Palabra, 
i de Güines hace política sin olvi-
dar la agricultura que es mucho-
más útil. 
E n una sección titulada "im-
presiones agrícolas" da buenos 
J conseios sobre el Cultivo del fri-
Dioe E l Comercio de Sancti S p i h ^ y 
titus: 
• El frijol vegeta en todos los terre-
Xo es posible negar que a nuestros que sean aitos. con humedad conve-
fllcoholes causa perjuicios inconta-1 nos pero Be especializa en aquello» 
bles la exportación de mieles, por i „|ente » mediana fertilidad, 
cuanto asi se priva a la industria del Cuando estas plantas se cultivan *n 
or'nclnal elemento fabril; pero la terrenog donde predominan losr sulfa-
fórmula propuesta y el procediml<»n- j .0Í, j ^ , , granos son demasiado duros 
to planteado, tal como ha sido, es fm- y ¿jg dificU cocción, virtud a que for-
practicable. reñido con las más ele- ma con ia legumina. un principio Ua-
mentales ideas y principios comercia- j mado leguminato de cal, que cubre 
los. al par que divorciado de todo prin 
cipio leíral. por cuyas causas el mal 
pasible de resultar no será, detenido, 
no podrá, en modo alguno, ser evita-
do. 
K1 procedimiento debe ser otro. 
•Rnipecemos por comprender que es 
Imposible legislar contra la exporta-
ción de los artículos producidos en el 
l'iís. De hacerse tal. se dañaría con-
liderablemente a los productores, a 
• l^es no es posible impedHr la ven-
;a de productos a quien mejor se los 
pague tan solo porque así convenga a 
•in tercero. Se sentaría sin privilegio 
( vor de una clase con perjuicio do 
m ero, y, por tanto, pretendiendo im-
)cdlr un perjuicio se haría otro. 
Ptro esos productos del país 
••"e encarecen porque el extran-
; -o los toma a buen precio, po-
(Man ser objeto de un impuesto 
ciminstanoial de exportación pa-
ra que oí pobre pueblo no los pa-
gue tan caros. 
T'n nuevo periódico liberal ha 
surgido en Oriente: L a Bandera, 
de CamperhiK'la. el cual sahida a 
sus compafieros en esta forma: 
Al pueblo, nuestro protector, a las 
autoridades, al comercio y a nuestros 
dignos compañeros en la Prensa, en-
viamos nuestro saludo cariñoso. 
Llega LA BANDERA a su pueblo 
natal estimando que el progreso local 
necesita el humilde y eficaz concur-
la corteza del gratoo. Las excelentes 
son anuellas donde abundan la arcilla 
y la sílice; si se dispone del riego, se-
rían favorables también los terrenos 
sueltos. 
Ténganlo presenta los campesi-
nos para que resulten blandos loa 
frijoles. 
Porque, al paso que vamos, se-
rán pronto el único alinnento po-
sible en Cuba. 
O U M I A Y E R 
E N 1 A C A M A R A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
se «uscitó, declaró que él estaba dis-
puesto a retirarse de la sesión, dejan-
do el campo libre a los concejales pa-
ra que acordasen todos los asuntas 
que tuvieran por conveniente, sin ha-
cer oposición a ninguno, con tal d® 
que se diera la preferencia al asunto 
tíe los bomberos. 
La mayoría protestó contra las ma-
nifestaciones del señor López. 
Como no era posible acceder a lo 
pedido el doctor Horstman, por haber 
resuelto anteriormente la Cámara no 
alterar la orden del día, la presiden-
cia dispuso que se continuara dando 
cuenta de la moción principal que 
comprende varios particulares, entre 
ellos el ya aprobado de la supresión 
de la Sección Bromatológica, 
Por dicha mroción se pide la supre-
sión o eliminación del crédito para 
—_— I baños do mar a los pobres, porque en 
Es innecesario decir qus un por- ; la forma en que Se viene prestando 
tante fuerte, de efectos deMlKante^ e9e servicio es completamente inutU 
,61o cumpto a medio, ton *l * ^ ^ j r a dificultad y ffl^ 
¡jus se de«tlna. 61 en lugar de co- . ' t ' 
rreglr io que baoe «• aliviar, es co-i J^: . , , t A ü • 
mo sacar del agua a un hombre qu« . E} señor López combatió la propo-
ne ahoga ,y cuando enrpieaa a respl> sición que precede, manifestando que 
rar, echt-rlo nuevamente al agua. ! porque la forma en que se hace la 
Si estl usted cansaxio de esa clase distribución de las tarjetas de baños 
da purgantes, le recomendamos que 
".os sustituya con PtTvKLiETS, un la-
xante suave, pero de efieotos seguro» 
Son peqrueñas ptldorfeas rosadas, azu-
caradas, absolutamente véceteles, y 
muy ficlldss de tomar. 
Estas pildorltas estbnulsKn delicada- | de los no ministeriales en el Ayunta 
mente los órganos digestivos y «er»-! miento en el cual figura él, se* había 
ren por complerto de Ingrediente» vio- comprometido con el Alcalde a votar 
ento.« Bajo ningún concepto son de- , y. , , 
oi itantes, no ¿rSuc.n retortijones ' ^ » favor d* la moci6^ "** se 
tampoco forman hAbtto. PIKKLETS \ ̂ » P*™ que cuanto a la supre-
ion,, puea. un laxante ideal para co* \ sión de los baños, se había reservado 
re«ir el estrefiimisnto. bllioaldad. 7 la facultad de combatirla, por estimar 
itras compttoaeáonea En muchos ca- no solo necesaria la consignación, si-
tos ha bastado una pildorlta todas no ue debe ser aumentada a 5.000 
as noches para alcanzar los resul-
^ D ^ S T d í u s s r PINOLET no v^I- . U Cámara, de acuerdo con esas ma 
rer4 usted a comprar Ias viejos puî . mí«»taciones. elevó dicho crédito a 5 
te sabor fuertsa. ds acción vio- P*«o«. haciendo constar que lo 
lenta .debilitantes, y muchos de loi 1 aumentado es para adquirir tickes de 
rua'.ef' tienen <íue tomarse «b gran^ I tranvías, toda vez que los baños !»e 
¿ ^ "¿ojl, ^ ««bar dess*radatel-e JTK^I contratan siempre sin limitación d-» 
si está Vd. cansado de 
Purgantes fuertes 
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Cuando Yo tenga la vdad del Abuelo 
No seré un Agotado como e ¿ 
M i secreto e s t á en que t o m a r é las 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
a l sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las e n e r g í a s , 
fortalecen a l debilitado, y a sea por derroche, por edad 
o por af ecceiones o r g á n i c a s . 
£ n t o d a s l a s B o t i c a s . Depos i to : E L C R I S O L , N e p t u n o y Manrique, 
rrenoa de la vía pública que ocurran 
durante el año. 
Aumentar a $10.000 la consigna-
ción de $500 para rotulación de ca-
lles, y a $3.000 la de $300 para tras-
lado de postes que interrumpen el 
tráfico en la vía pública, pues por 
rectificación de alineaciones han 
interrumpidas en esta forma calles 
de gran tráfico, como son Gal laño, 
calle 12, en el Vedado, Neptuno, etc. 
Modificar la consignación de alum-
brado público en la forma siguiente: 
Por 1224 focos de mftg-
netlna o nitra, da 500 
w-atts, $15«.O0 . . . $ 190.944.00 
Por alumbrado incan-
descente de los barrios 
de Arroyo Apolo, A. 
Naranjo. L a w t o n , 
Casa Blanca, Piriji-
gua. Puentes Gran-
des y el Parque Gon-
zalo de Quesáda. . . 
Por alumbrado intermi-
tente de los Parques 
Menocal, Central y 
Glorieta del Male-
cón 
Por 3.900 mecheros de 
gas, de 4 pies, 27.36. 
Por 1060 mecheros de 
5 pies, a 34.20. . . 
Por 850 mecheros de 6 
pies, a 41.04 
Para alumbrado de al-
cohol o petróleo en los 
barrios donde no pue-
da sustituirse con 
o electricidad dicho 
alumbrado 
Para sustitución por 
gas o electricidad del 
alumbrado de alcohol. 
Para aumento de gas 
o electricidad. . . . 
produzcan disgustos, no es razón para 
que se suprima un servicio que oca-
siona grandes beneficios a los pobres 
necesitados de esos baños. 
E l señor Clarena dijo que el grupo 
to para dietas de enfermos y atención ¡ Guílienno Alvarcz, para que conti-
de: niños y ancianos desvalidos. , nue sus estudios en París y el saldo 
Se tomaron, también, estos acuer-! «Je ^ que se adeada «I Colegio de 
Acordar un crédito de $30.000 para 
la reparación de edificios perteneclen-
Total del alumbrado 
público en la ciudad. $ 414.027.46 
Consignar con obligaciones poste-
riores a 1899. cuyo pago corresponde 
a este año $1383.43; a los señores 
Montalvo y Corral, según acuerdo de 
18 de octubre último y al señor Fran-
cisco Martínez, $2.000 por saldo de 
de precio de la colección de retratos 
de patriotas adquiridos por el Ayun-
tamiento, según acuerdo de 27 de di-
ciembre de 1912 y reproducir en este 
presupuesto los créditos eliminados 
del anterior de la viuda de Arriba, 
Paulo Fuste y Ramón Cabrera, que 
importan en total $1243.45 y el de 
Vicente Nogales Nokay de $825 por 
costas en un pleito. 
Aumentar a mil pesos la consigna-
ción para impresión del presupuesto 
y a igual cantidad la de impresión 
y encuadernación de la Memoria 
Anual, teniendo en cuenta que ha de 
comprender todo el periodo de estos 
cuatro años y que en este concopto 
no se ha Invertido nada durante 
ellos. 
Aumentar a $5.000 la consignación 
de uniformes y gorras de la servi-
dumibre de las dependencias munici-
pales y del Ayuntamiento, inspecto-
1 res y cobradores de sillas y consignar 
¡ $850 para pacajes en los tranvías de j 
: inspectores y otros empleados muni- i 
I cipales. 
Aumentar a $5.000 la consigna- ; 
ción para anuncios en los periódicos.' 
600 pesos para perfeccior.ar sus e, 
tudios de pintura en Italia al 
Emilio Rivoix). ^ 
2.000 pesos para costear al jova» 
Vidal Ducassi sus estucios de in^ 
nieria en los EsAdos Unidos. 
1.200 pesos al señor Ernesto Lá. ! 
cuona, para que estudie música en el 
extranjero. 
Después se acordó hacer estas otras 
inclusiones en presupuesto. il 
3.000 pesos para La construcción 
de un parque en Arroyo Apolo. I 
1.200 pesos para sufragar los ira-, 
tos de domicilio del Club de Ajedre» 
3.000 pesos para pavimentar y her 
mosear ei parque de Trillo, 
5.000 pesos para la construcción 
de un parque en el reparto Vivanco 
1.200 pesos como subvención anual 
a] Bando de Piedad. 
3.000 para pavin^entar el parque 
de Manuel de la Cruz . 
360 pesos para que el joven Fran-
cisco Tamoada pueda estudiar la ca! 
rrera de Veterinario. 
1.500 pesos para el joven Enrique 
Torres, para perfeccionar sus estu-
dios de escultura en Italia. 
600 pesos para el joven Enriquí 
Moreu. 
1.200 pesos para ayudar al sosten;, 
miento de los animales existentes et 
e] Jardín Zoológico del Campo (j, 
Miarte. 
2.000 pesos para la construcción 
del Stand y adquisición de dos copaa 
que se darán como premios en las ca-
rreras de automóviles que orea ni». 
"Heraldo de Cuba". 
500 pesos para premios en el con-
curso de chauffeurs que organiza el 
periódico "El Día". 
600 pesos para adquirir la copla 
del cuadro "Los borrachos", <Je Pas-
tor Argudín. 
Y 15.000 pesos para llevar el agua 
de Vento al reparto San Nazario. 
Se acordó mantener los créditos 
existentes en presupuesto para qu9 
puedan continuar los estudios que 
realizan en el extranjero los alumnos 
pensionados Pablo Zamora. Dulce 
María Serret, Ramón Loy González 
y Guillermo Campo Hermoso. 
Se acordó asignar una subvención 
de $1,800 al gabinete de lectura a 
donreilio "Xa Ilustración"; de $600 
al Asilo Huérfanos de la Patria; y oe 
$600 a la revista municipal que dirige 
el señor Carrera Justlz. 
También se acordó Incluir un cré-
dito de $500 para cuatro premios a la 
maternidad. 
Se crearon las siguientes plazas: 
Subconserje de la Alcaldía con $900; 
Profesor de Teoría y Armonía de la 
Academia de Música con $900; tres 
de médicos de visita domiciliaria a 
$1.500; y una de Oficial Segundo; 
otra de Tercero y dos de escribientes 
para la Comisión de Impuesto Terri-
torial. 
St acordó aumentar el sueldo del 
Mimiografista a $900; el de las co. 
madronas a $1.200; el del Oficial Se. 
gundo de Obras y Talleres a $1.600; 
el de Veterinario auxiliar a $1,900| 
el del Jefe del Negociado de Perso-
nal de Contaduría a $1.600; el del Se-
cretario de la Comisión de Impuesto 
Territorial a $1,600; el de los Inspeo 
tores de sillas a $720; el de cobrado-
res a $600; el del cochero de la Presl-
dencia a $1,200; el de los Delineanlej 
del Departamento de Fomento * 
$1.200; el de Jefe de la Sección dt 
Comisiones del Ayuntamiento a 3,604 
pesos; el del Jefe del Negociado d« 
Personal de la Sécretaría de la Ad-
ministración a $2.400; el del Oficial 
de Registro riel Ayuntamiento a 1.603 
pesos; el de los peones de alineación 
a $1.600; y el de los Ordenanzas » 
$720. 
Se elevó a Oficial segundo la cate-
goría del Auxiliar del Registro Pe-
cuario; a Ordenanza la del Sirvienta 
del Departamento de Mujeres del 
i Asilo Nocturno; a Oficial primero el 
304.63 ] segundo del Registro general de la 
Administración; a Oficial primero el 
cargo de traductor oficial de la Al-
caldía; a oficial primero el segundo 
de la Jefatura del Servicio SanitarIo| 
a Oficial primero el segundo del Re 
gistro de Contaduría; y a Jefes oe 
Negociado los dos oficiales primeros 
del Amillaramiento. 
'Se consignó un crédito de 5,000 pe. 
sos para adquisición de dos automó-
viles: uno para la Secretaría de I* 
Administración Municipal y otro pa-
ra el Jefe del Departamento de Fo-
mento. 
Se acordó adquirir doscientos ejcifl 
piares de la obra "Carlos M. de Cés-
pedes", del señor Lufriú. v 100 ejem-
plares de la Ley de Contabilkiao 
Municipal. 
«Se acordó rebajar al 6 por 100 del 
importe íntegro de una entrada conu 
pleta, la contribución que pagan íat 
Empresas de teatros que dan funcio-
nes durante menos de un mes. 
Se rebajó a 100 pesos anuales 1» 
contribución por patentes de alcoho-
les a los cafés-cantinas. Actualments 
pagan 175 pesos. 
Se acordó el epígrafe de venta de 
automóviles y accesorios, fijándoselo 
tributación de 2O0 pesos anuales.L<»« 
que además cobren por guardar ma-
quinas pagarán 75 pesos más. 
También se creó el epígrafe d" 
Agencias teatrales, fijándoseles $20 
al año. 
Las demás tarifas quedaron «1° 
variación. 
Ya, a lo último, resultaba imp̂ s1" 
ble tomar nota de los acuerdos. 
Los aumentos de sueldos, las crea-
ciones de plazas, las subvencione», 
etc.. etc.. se sucedían con rapidez vet 








créditos, una lluvia de aumentos. Pa' 
san, a juicio del cronista, de doscien-
tos los acuerdos así tomados. 
La sesión terminó pasada las ocho 
do la noche. 
dos. Belén para el sostenimiento de su; ra reparación y adquisición de máqui 
tes al Municipio y otro de $1.000 pa-1 hagta $50 ^ laFconsiírna. 
cion por personal y material de la g-a 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Casi* 
es Precursora de la Calvicie-
Ds (jue esto se un* verdad iTiC°' 
cusa ha sido demostrado por lnV<**J, 
cionee científicas. El profesor lo 
na, el eminente especiaiiat» 9U*oV«* 
de enfermedades cutáneas, ha de**. 
rado que la caspa es la cutícula 3 
1 nada del cuero cabelludo, efecto d< 
númlero do bañistas. 
cantidad 
la for 
- Tí gastos que ocasionan sus estudios en pararlo a los demás Letrados. ' » Cámara, ,"OJI ^^toí^destrucVoVes'de la ^ 
Pastor Argudm. según va acordó el f Fê ,oTQ w nñ^iz-oa Anwarpm» a «X. ̂ «-^uu 13 12 como de ios folículos del cabero: ««" 
Avuntantiento con anterioridad; su- 1̂  t?^ela df Q"1™*09 Azucareros, Aumentar a $3.000 el crédito para dejamos dicho, concederle 50 mil na-
prhnir la pensión de Moisés Simón. 1 su^an'! en esta ciuoan. jornales de obreros, artesanos y por estimar suficiente esa 
a auien no se le paga por permane- Aumentar a $3.500 en vez de $l.o001 aprendices en los talleres Municipa- 5uma para sufragar en este término 
cer en esta ciudad, y no hacer uso de , el crédito parar socorro de vecinos les. 1os de las elecciones generales 
ella; suprimir la de Ernestina Caba- pobres. Reproducir los créditos consignados 
leiro, a quien «e le otorgó en el año | _ Suprimir las consignaciones del en este presupuesto para el Catastro 
y Plano Geodésico y Catastral de la 
Habana. 
Consignar S5.000 para dotar a la 
Banda Municipal de Instrumental ade 
191.'-'. para dos presupaestos; suprimir, Cuerpo de Bomberos que importan 
la de la señorita Carmen Melchor Fe- $51.800 y consignar un crédito anual 
rrer, que está viviendo en Barcelona, de $130.000 para personal y material 
lugar de origen de sü íairilia. y no' y gastos de todag clases del Cuerpo 
cursnndo estudios en Italia: incluir de Bomberos municipal izados y 100 
~n pusupuesto el créJito de $360 acor1 mil para adquirir material moderno 
dado para la señorita Adela Rodrí-, para el ntismo, sustituyendo las ac-
guez hija de! gene'-al Rafaei Rodrí-¡ tuales bombas de tracción animal por 
£« aumentó a 80 mil pMoc el crédí-' gutz: «1 da $600 a favor del señor material automóviL 
Se acordaron las siguientes pen-
siones: 
900 pesos para que el caricaturista 
Sirio vaya a Europa a cultivar sus es-
tudios de dibujo. 
1.200 pesos para costear en el ex-
caado y crear en la Escuela de Mú-'tranjero la carrera artística a la ss-
sica una Cátedra de Armonía y Con- ñorita Margarita Le Betard. 
900 pesos para que estudie canto y trapunto con el haber anual de $900. 
Reducir a $25.000 la cantidad con-
dgnad* para expropiaciones de te-
música en Europa la señorita María i 
Rodríguez Krigh. 
pierde su fuerza, y cae. Pero esto pu6" 
de impedirse. » 
El "Herplcide Newbro" mata « 
Sérmen de la caspa y devuelve ** 
bello »u natural suavidad y abunda» 
cía . j 
Gentes a mlllarea emplean ahora m 
"HerpieMe," satisfechas Se que es 
«reparación para el cabello más »» 
ravlllosa del mercado. Cura 1* 
meidn del cuero cabelludo, vénaes. 
ea l*s prtn'Mpa.les farmacias. 
Dos tamaños: B0 cta. y Jl •» 1110 
neda americana. , j 
"La Reunión". E. Sarrá.—^^¡t 
lohneon, Oblaoo. 53 y 85.—A^e»-^ 
! H A B A N E R A S 
E L F R A C R O J O 
Cna postal recibo. ^ 
Es anónima, escrita a máquina j 
¡en una pregunta por contenido. 
Véase aquí: 
—*4¿ Recuerda el cronista alguna 
gesta donde los caballeros hayan 
J¡¿tkio de frac rojo?" 
fío' podría olvidarlo. 
Pué un Cotillón que ofreció la se-
fiora Rosalía Abren en su chateau de 
Palatino, hace ya algún tiempo, don-
je concurrieron con la clásica pren-
1̂  jóvenes muy distinguidos. 
Formaban éstos, a decir verdad, 
un corto grupo. 
La minoría entro el concurso. 
Después, y a pesar ae ios años 
transcurridos desde entonces, no se 
ha visto el frac rojo más que en 
cierta representación teatral. 
Uua obra de Benavent» titulada 
La Noche del Sábado, según creo, en 
la que una ce sus escenas es una 
gilida para una cacería real. 
Sus personajes principales, de la 
nobleza los más, aparecen así ves-
tidos. 
Era esto en una de las temporadas 
de don Fernando Díaz de Mendoza, 
el actor de elegancia suprema, indis-
cutible, que importó en nuestra so-
ciedad la novedad del frac azul. 
Verdadera novedad. 
Pero que pasó sin aceptación. 
Fuera del proscenio del Nacional, 
en que lo llevaban el gran actor, su 
hermano Mariano y el Impecable 
don Luis Medrano, solo fué adoptada 
la innovación por un número limita-
dísimo. 
Me acuerdo de que era una de es-
tos quien, hoy ausente de nuestra 
eociedads es siempre mli amigo tan 
querido Fernando Mesa. 
Cierto que el frac de paño negro 
es ei que rige en la etiqueta mun-
dial. 
Pero con lo expuesto queda sufi-
cientemente demostrado que no ha 
dejado de llevarse el frac rojo y el 
frac azul, aunque solo de modo cir-
luostancial. 
Quizás si en la tendencia que exis-
te actualmente de renovar antlcua-
llas se produzca el renacimiento del 
frac de dril que llevaban' nuestros 
intepasados. 
¿No estamos viendo otras cosas...? 
En el frac rojo se ha pensado aho-
ra con ocasión del MInuet que había 
de constituir un atractivo más entre 
los muchos, y muy poderosos, que 
ha de reunir el próximo baile de 
ti'ajes en la suntuosa mansión de la 
j señora Li la Hidalgo de Conill. 
Pero aunque se ha prescindido del 
Mínuet, por causas de todos conoci-
das, ha quedado subsistente la idea 
del frac rojo. 
No es una exigencia. 
Pero accediendo a una delicada in-
dicación la galantería obliga su uso 
entre determinado elemento de loa 
caballeros que concurrirán al futuro 
baile. 
Está convenido. 
Nuestros, sastres, al igual que 
nuestras modistas, entran en un pe-
ríodo de actividad inusitada con la 
perspectiva de las grandes fiestas del 
1 mes entrante. 
Se consultan figurines y se revisan 
: modelos entre personajes históricos, 
; dioses de la mitología, protagonistas 
i de leyendas, héroes, deidades, gue-
| rreros, etc. 
Los encargos en los más famosos 
centros de la moda empiezan a 
amontonarse con la proximidad del 
que será, por todo lo que se prepara 
y por todo lo que se anuncia, el más 
grande de este año de gracia. 
Mes de derroche. 
Derroche de oro, de lujo y de ani-
mación entre los esplendores de una 
sociedad feliz. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L I Q U I D A C I O N 
Refajos do seda desde $1.50 a $15. 
£1 Kucunto, Galíano y S. RafaeL 
¿Queréis tomar buen ehooo* 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
por Madame La Belle 
Cubriendo la parte inferior de la derecha de esta 
fotografía, nos hacemos la ilusión de que la modelo 
está de pie y nó sentada. La elegancia de esta figura 
sent-ada, se debe al diseño del corsé. Empleamos 97 
modelos vivos, mujeres 
de diversas estaturas, 
proporciones y figuras, 
las cuales ajustamos de 
pie, sentadas y reclina-
t/Jdas, a fin de alcanzar el 
• mayor grado posible de 
• comodidad y elegancia 
I para las damas que usan 
el corsé K A B O . 
Kabo 
E l corsé K A B O está 
garantizado contra ro-
tura, desgarre y enmo-
hecimiento. 
l A S T O E i m 
v l e / i 70P/15 P ^ R l e ) 
C a s t o r i a es l a receta de l r>r. S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r m l o s 
y N i ñ o s . X o contiene n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto inofensivo d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y de l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s de gTisto a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o por t re in ta 
a ñ o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r i a destruve 
las L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a ev i ta los V ó m i -
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a 
e l C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a D e u r -
e i ó n , e n r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a Castori;; 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t . -
mago y los Intes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa lu-
dable . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los X i ñ o s y e l A m i g ü 
de las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"C»itori« m una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces he 0W0 á las madrea 
alabar los buenos efectos que lea ha producido 
as sus hijos." 
Dr. G. C. Osoood. Lowell (Mass.) 
"Fl aso de la Castoria es tan tmivesaal T sus 
néritoa son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
Inteligentes que no tienen siempre á mano eu 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Caklos Martyn. Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para loa 
niños que sufren de estreftirr.iento, y roe pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
aombinación de drosras." 
Dr. L. O. Morgajs', South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien ¿ loe niftoa, que 
la recomiendo como superior á cualquiera ours 
receta." 
Dr. H. A. Ajiches. Brooklyn vN. Y. 
"Por muchos afios he recomendado la Car-
toria. y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. Edwin F. Pabdec. Nueva Yor'̂ . 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
men Jar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. COOPKK. Newport >,Ky.i 
Los niños lloran por la Castoria de Fletctier 
THE CENTAUR COMPAHY, NUEVA YORK, E. D. A. 
D E E S T A D O Riña entre penados 
E N E L S E N A D O 
Comenzó la sesión de ayer a las i 
cuarto y cuarto. Respondieron a la lis-
ta catorce señoree senadores. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
Ulterior. E l señor Maza y Artola que; 
no pudo oir bien la lectura, pidió las | 
cuartillas taquigráficas y una vez | 
leídas en la parte que reseñaban el 
incidente ocurrido cuando el señor j 
Presidente le retiró la palabra, hizo j 
constar "que no se vió obligado a re- I 
tirarle la palabra, sino que lo hizo 
vo]untariamente'^ 
E n consecuencia pidió que se mo-
dificara en ose sentido. 
Se acordó así, aprobándose el acta. 
U N M E N S A J E 
Fué leído un mensaje del Ejecuti-
vo," participando el nombramiento del 
señor Francisco González Téllez, pa-
ra desempeñar el cargo de agregado 
en la embajada de Washington. 
COMUNICACIONES 
Se dió cuenta de varias comuuica-
caciones oficiales dirigidas al Senado. 
Por una de éstas participa la Cá-
mara de Representantes haber envia-
do, al Ejecutivo la ley aprobada por 
aquel organismo, referente al nom-
bramiento del prófrsor de Dibujo L i -
neal y Natural del Instituto de Se-
gunda Clase de Plnár del Río, 
Otra dando cuenta de la aproba 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l Cónsul general de Cuba en Pa-
rís ha participado a la Secretaría de 
Estado el fallecimiento ocurrido ei 
día 29 de Diciembre último, en la ca-
sa número 9 de la calle Alfonso 
Brault en Choisy-le-Roi. del ciudada-
no cubano señor Leopol'o Loredo y 
Valdés de la Torre, doctor en Medi-
cina. 
Secnesfro frustrado de 
Los penados Francisco Hemánde 
; y Benítez e Isidro Mergan Granado, 
sostuvieron ayer una riña en el V -
' sidio Departamental, por cuestiones 
j del trabajo en aquella prisión. 
Resultó lesionado Hernández en ia 
I cara, perdiendo dos incisivos. 
Pilé asistido por el doctor Díaz Al* 
, bertini. 
Del hecho tuvo conocimiento r! 
i Juez de Instrucción de la Secció:i 
; Tercera. 
S e c r e t o de 'RellesLau 
C H A R D I N - H A D A N C O U R T - P A R I S 
U N I C O A G E N T E - N . R O D R I G U E Z - teniente rey. 59 
TEL. A 74C3. 
ración para desempeñar honorífica- del Código Penal, por no encontrar 
mente el cargo de Cónsul de Colom-
bia en Matanzas, sin perder su condi-
ción de ciudadano cubano. 
Se acordaron varias peticiones de 
datos al Ejecutivo, recomendadas por 
a Comisión <le Hacienda y Presupues-
tos, eobre la ascendencia rtel presu-
puesto general de la Nación; el In-
forme anual de cuentas pagadas; la 
supresión de los 300.000 pesos que 
debían figurar en presupuesto para 
el arreglo del Malecón y la Inversión 
en los dos últimos presupuestos y 
otros más. 
E l señor Regüeiferos pidió que se 
hiciera constar la prelación que le 
corresponde en un proyecto de ley 
que se ha presentado en la Cámara 
cion de la ley otorgando una pen- de Representantes autorizando un 
sión de 600 pesos al señor Vicente | crédito de 60.000 pesos para la/^ec-
Balbín y Silva. 
E l Senado se dió por enterado del 
envío de datos que remite la Cáma-
ra sobre distintos proyectos de ley. 
Pasó a la Comisión de relaciones 
exteriores, una solicitud del señor Os-
waldo Carbó, en la que pide autori-
clón de un monumento al Maine, 
pues hace dos años que él había pre-
sentado uno en «se sentido. 
D I C T A M E N E S 
E l señor Presidente consulta al 
Senada ¡sobre la conveniencia de 
posponer el debate sobre la Reforma 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. E l remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de " : > 
la Sra. Lydia E . Pinkham ' 
Cairo Costa Rica. —"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general mu^specialmente cuando bajaba la menstruación la cual era 
f húndante d u r ó t e los dos primeros días y escasa después durando ocho 
d í ¿ DÍspués venía un flujo que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E , Pinkham y este 
r e m e d é tuvo éxito mientras que otras gue tomé fueron mutiles. F ui una 
í Sima S>r míchos años y puedo decír ahora 
miendo simedicina á las mujeres que sufren. - S r a . Mar Y CUMMINGS, 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. U 
d 
E 
s e r á ab ier ta , 
es tr ic tamente c o n í i d e n c i a l 
—— ^_ s-t * 
se presentes los señores Dolz y Bus-
tamanto, que han venido intervinien-
do en los debates. E l Senado opina 
igual y se pasa a tratar el Dictamen 
<le las comisiones dei Hacienda y 
Obras Públicas, sobre la proposición 
de Ley concediendo un crédito de 
$1.600 para la construcción de un 
Bongo en el río Canimar, en el pun-
to conocido por Andarivel. 
A petición del doctor Maza, Infor-
ma sobre dicho proyecto el doctor 
Carnet, aprobándose la ley con una 
enmienda del doctor Maza. 
Después pa«ó a discutirse el dic-
tamen de las comisiones de Obras 
Públicas y Hacienda que trataba de 
la concesión de un crédito de 12.000 
pesos para la adquisición de un te-
rreno y construcción de un cemente-
rio en el mismo, en la villa de Co-
lón, entrando en esa cifra el coate 
del camino que dobelrá construirse 
desde el pueblo. 
Hablan los señores Godinez y Ma-
za y el segundo oponiéndose ai mis-
mo, por creer que dicha obra corres-
pondía realizarla at Ayuntamiento 
de la referida villa. Puesta a vota-
ción, es aprobada con el voto en 
contra del doctor Maza. 
Igualmente se aprobó otro dicta-
men de las comisiones de Hacienda 
y Obras Públicas sobre la concesión 
de un crédito de 33.662 pesos para 
la consrtrucclón de dos tramos de ca-
rretera que del poblado de Abreus 
«c dirijan respectivamente a Yagua-
ramas y la Ciénaga. 
E l doctor Maza comibatió el pro-
yecto, por entender que antes de em-
prender nuevas obras, era de impres-
cindible necesidad reparar las actua-
les. 
Algunas están intransitables y se 
alega que obedece ello a la falta de 
fondos en el tesoro para su repara-
ció«. 
Dijo, que aprobando muchas leyes 
en esas condiciones el Ejecutivo no 
podía cumplirlas, lo que daba lugar 
después a las preferencias por parte 
de aquél, cosa que no sucedería ei 
se votaran estas cuando existieran 
fondos disponibles. 
Al fin se aprobó el dictamen vo-
tando en contra el doctor Maza. 
Sp puso a discusión el dictamen 
de la Comisión de Asuntos Milltarea 
sobre el proyecto de Ley concedien-
do un crédito de 25.000 pesos al se-
ñor Antonio Maceo y Grajales, hijo 
del mayor general Antonio Maceo. 
E l doctor Maza pidió »e trajese al 
Senado un dato sobre el empleo que 
desempaña actualmente el señor An-
tonio Maceo, sueldo que percibe en 
el miemo y tienxpo que lleva de etn-
nleado. 
Como diera la h-->ra reglamentaria. 
[•! señor Presidente levantó la s??¡ón. 
un menor 
E l segundo teniente señor Más, des 
de Encrucijada, dirigió ayer a la Se-
cretaría de Gobernación el telegrama 
siguiente: 
4En la tarde de hoy dos negros des-
conocidos trataron de secuestrar al 
menor blanco hijo de! señor Modesto 
Nodarse, colono inmediato a este 
puesto. He salido en persecución de 
los morenos después de haber dado 
cuenta al Juez". 
NO M A S D E S A S T R E S POR 
HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Que tantos «emejantes nos restan 
Uaen el tralamieato MON, product* 
de 38 años -le experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi gabinete y aplicaciones. OBRA^ 
PIA número i,9. HABANA. 
\\m sos n\m rotas 
MIRANDA "í CARBALL-VL 
HERMANOS 
Taller de Joreria. Muralla, ftl. 
TELiHFONO A-ft«Se. 
Compramos oro. platino y 
plata todas cantidades pa-
gá-ndolos má* aue nadie. 
Un completo surtido para todas lai 
necMldades dol cuerpo buraano. • • i * 
' des y aaxos. 
; Fabrico on mi establecimiento, ei 
Mat&nzas, con todos .los adelanto» 
modernos: niernas, manos, fajas, bra-
gueros y toda clase de aparatos para 
corregir defsetos ffslco*, 
J O S E M. MON, OBRAPIA, 50. Te-
láfono A-5933. Habana. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se importa en Cuba. Si Ud 
la prueba, será para siempre su 
aceituna predilecta. 
G R A N A P E R I T I V O . E S P E C I A L E S 
P A R A E N T R E M E S . 
De venta en todas las casas de víveret 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
E S P E R A N Z A 6. T E L F . : A-2350. 
P A D R E S , ™ w ^ N I Ñ O S 
C O X T R A L A S E N F E R M E D A D E S 
I N F E C C I O S A S . 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R 6 H A R T M A N 
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Nuerttro aparatlto "Venus*' para masare pos l t ivam»-
QUITA LAS ARRUGAS de la cara. DA UN COLOR 
SONROSADO A L CUTIA, y una apariencia de salud que 
no se puede adquirir por niogtin otro medio. Con cada, 
estuche compuesto de un aparato para masaje y un be-
te de talco de exquisito perfume mandamos ABSOLUTA -
MENTE GRATIS. P O R T E PAGADO, UNA MUESTRA 
D E NUESTRA CREMA "VENUS" PARA L A CARA, 
QUE T I E N E UN VALOR D E 75 centavos y «s Inmejo-
rable para crear carnes en las partes huecas de la 
RESULTADOS GARANTIZADOS. 
. COMERCIANTES. DROGUISTAS T A G E N T E S 
Porte Pagado, por 11.20. L a crema es GRATIS. 
Ü S CRIANDERAS 
L A T I N A M E R I C A N T R A D I N G C O M P A N Y 
Z>«PC a 10». 885-5*0 South Clark S treet. CHICAGO U. 8. A. 
i ara pod^r tener una buena Icclic 
i Kan distintas preparaciones pero 
rinsnina existe más completa que t i 
Xutrif^nol. preparación compuerta 
carne, kola, coca, cacao, fosfogli-
i cerato do cal, etc. 
E l Nutriíi«n<>l fortifica, hace au-
mentar el peso y levanta las fuer-
?-js de! orjranismo de un modo asor.<-
broso. E s la mejor medicación tóni-
ca reconstituyente y por circuns-
t»-.cia es inapreciable para las no-
nrizas. 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
toe Fernández, hace que el óotlco 
de esta Casa, «enor A l f o n » Martí, deje a todos sus clientes sa t i s fSos 
de suo servicios. - « t ^ i i u s 
N u e s t r o s reconocimientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
EG1D0,2-B, a (lo- cuadras de ia Esiacián Teroiina!. 
T E L E F O í Q A - 5 2 0 4 . ^ . 
i d*.s. "A la aTentura". En seronda 
! "Licor fata'.." 
D O 
o o 
S A d O N A U — I a Empresa d» la 
Compañía de Opera no» comunica 
que debido a la transformación qu» 
tiene que hacerse en el escenario pa-
ra obtener los efectos de! tercer ac-
to de la ópera "Iria", se transfiere 
la función que iba a celebrarse esta 
noche—octava de abono—para ma-
ñana miércoles. 
Las boletas de entrada y loca'ida-
des adquiri<ias para hoy. son válidas 
en la función de mañana. 
NIZA.—Primera y terrera tandas. 
O C T"n marido sin mujar". Eerunda. 
O O '•Ba.io horca. 
= S CARNAVAL D E t»l«.—El primer 
I baile de Carnaval del presente añ^. 
!o celebran Santo? y Articas en el 
Teatro Nacional el día S de Marzo. 
Para todas estas fiesta* Id* empresa-
rios han contratado este elegante co-
liseo, en el que sin duda «e reunirán 
centenares «le parejas para gosar da 
la música de las primera* orquestas 
de Pablo Valenzuela y Domingo Cor-
bacho. 
" L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L " p o r l a B E R T I N I 
Esta sensacional y 
E L V I E R N E S , 
artística creaclóo de la notable actriz italiana, será estrenada por Santos y Artigas 
1 8 , E N E L S A L O N - T E A T R O P R A D O . 
AMPOAMOR.—Esta noche. en 
ñera tanda. ' L a Verbena de I-l 
\ J \ BELJ.A D t Uk DANZA B R T -
TA1..—Francisca Bertlni y Gustavo 
Serena aon los protagonistas de la 
cinta titulada "La bella de la danza 
brutal." Se estrenará el próximo ^ 
viernes en e! cine Prado. Recomen-
en la segunda. "La gatita I damos a! público que presencie es- I 
por María Conesa. y en ter- | 148 exhibiciones, puee la película lo 
vera, el saínete lírico " E l amor fi- ) merece, 
¡al", por Amparito Saus y la señe-
ra Morín. 
Mañana, gran función de honor or-
ganizada por la socieda-d "Euskeria 
Pportlng Club", que tienen preparado 
Ub «electo programa. 
Para esta función hay gran pedi-
do de localidades. 
E l próximo viernes, día de moda, 
reprise de "La viada alegre.'" 
E s t a film es la mejor que ha^ta ahora se ha presentado de Franc i sca Bert ini . pues en el la m á s que en ningruna otra, pone de relieve una vez ma* sus graD 
des facultades artisticas. E n esta pe l í cu la , la Bert ini hace dos interpretaciones; a l mismo tiempo interpreta el papel de una ba i lanna d« ^ condesa. 
H a b r á n localidades numeradas para esta func ión v s e r á n las de preferencia. Como seg-undo aniversario de la f u n d a c i ó n d t i Cinc F i a d o , este sera a d o r n ^ 
con plantas y flores del j a r d í n " E l F é n i x . " 
s u l o c a l i d a d a S a n t o s y A r t i g a s . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
C . 892 H.-15. 
6UARDIENTE SlVERí. 
Unico legítimo poro de uva 
la P A Y R E T . — E n primera tanda, 
aplaudida obra "Opera nacional o 
Liborio empresario." 
Y para '3 segunda tanda el último 
éxito de los notables autores her-
manos Robreñu. que lleva por títu-
lo "En los Dardanelos." 
Son muchas las familias que tie-
nen pedidas localidades para la fun-
ción del próximo viernes, que se es-
trenará la obra de actualidad "Los 
patos de la Florida o Estación in-
vernal", letra de Federico Villoch y 
música del maestro Ankermann. 
Para esta obra pintó bonitas dero-
racione? el notable escenógrafo Pe-
pe Gomis. 
MARTI.—Para hoy se anuncia el 
estreno, en la segunda tanda, de la 
zarzuela en un acto "Las vírgenes 
paganas". Kn esta obra toman parte 
las señoras Segarra, Mimí y Jimínez, 
y los señores Arozamena. Palacio?, 
Farra, del i'anipo y Villarreal. 
En primera tanda "La cayita blan-
ca", gran Oxito del barítono Balles-
ter y del tenor Limón. 
Y en la tercera tanda, sube a es-
cena "La niña de las planchas", en 
la que h a c una creación la notable 
tiple cómica Mercedes Ginés (Mimí.) 
FA próximo viernes estreno de "Ma 
ri-Xieves", por Vicente Ballester. 
FACSTO.—Esta noche: 
"Bahyla y su primo", "Idilio con-
trariado" y "Cebollino se casa por 
dinero," en primera tanda. En se-
gunda. "Destino fatal." Kn tercera, 
"Amor de ladrón". En cuarta, "Desti-
no fatal." 
PRADO.—Primera tanda (senct-
l]a), " E l hacha". En segunda (do-
ble), "Los leones, de la condesa." 
FORXOS.—Pnmera y tercera tan-
L a m u e r t e d e l C o 
t I a t í í I I c o m e í r o n e l L u i s P é r e z 
SU M U E R T E . 
Martinez, 14 de febrero. 
En est« favorecido teatro se estre-
nará esta noche ei grandioso drama 
ra tres actos y en prosa original de _ , 
don Jo?* Echegaray, titulado "Si- , >̂aT, ''uan >Q 
ientio de muerte", una de las obra* ' —-A- las 9 y 2o a. m. 
dramáticas de más interés que se han \ DIARIO. Habana, 
tí s c r i t o r • * 
' Ang^tias, la protagoniza del dra-! F^leció, auxiliado por la religión 
ma. es víctima de una horrible 'ata- | católica, que el mismo solicito, be 
iidad que la hace culpaoie pero el ; han suspendido los trabajos de cam-
»ecreto de su vida solamente lo des- ! po en las grandes fincas tabacaleras 
cubrirá ante la muerte, que ee «1 éter en señal de duelo. E l comercio per-
no silencio. Para el estreno de esta anec^rá cerrado y e, elemento espa 
obra, hav gran pedido de loca.ida- ^ 1 j 1 -
des. En ¿studio. la gran comedia del ! ño1 acude en inasa a la caSa ^l01' 
insigne Linares Rivae, que tan c!a-1 tuona y proyecta una í?ran manifes-
rnoroso éxito ha obtenido en Madrid. taclón de condolencia y demostración 
titulada "Fantasmas". Mañana. la de cariño hacia ei querido don Luis. 
néndez y nuestro compañero Carlos 1 
Martí. 
También salieron las comisiones. 
de la Secretaría de Agricultura y' 
Centro de Veteranos. 
A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
E l señor Alcalde Municipal, núes-
U N H E R A L D O . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
—Acaso para usted el más éralo cas de vacaciones en Argentin 
recuerdo en el mañana. Cuba. a ) 
—Sí, pero no menur que ei de-la i •a iniciativa será expuesta 
próxima celebración del Congreso de i l1^ Universidad? ^ 
Tucumán. \ ~ E s Práctica corriente y u . 
—¿Cuái. doctor? I sea utilizada por la de más ifS** 
historia como cuando lo establ r 
brá de celebrarse en dicha ciudad. hnV1(1blar la3 Prev¡as gestión 
íectura, el desenvolvimiento de Cu-
tro querido amigo Ldo. Benjamín ' 1)1 «» «¡tos últimos d:ez afto«. pero 
Brito, repartirá esta tarde al pueblo ™ supuse que fuera tan intensa esa 
Ü siguiente alocución: i H^:vi,dad h8 ôgnao ya tan en-
"Alcaldía Municipal de San Juan y Odiables transformaciones, propias, 
Martínez. ¡ en ^rdad^ de un pueblo cuyes ele-
A los habitantes de este término; mfntós son tan varios y ricos. Y ad-
Municipal: j miraba, a más, la joven República, 
Una infausta nueva una desgra- i COIno patria del doctor Varona cuyá 
una miausta nue^a, un » I T^rsonai.riflj ^ -^nn^HfBitna v tAnl 1ta en la Habana de índole académi 
cía qu-e nos afecta honoamente, tie- i'- rsona.!aar. es conocidísima y teni-
ne que comamicaros esta Alcaldía da en su privilegiado rango intelec-
Municipal: Ha muerto el coronel Luis , lua, Por nosotros en la Argentina. 
Pérez, hijo predilecto de este pue-1 — E s . Pu^- grata su impres ión. . . 
blo.. —^0 66 B0lo la mía, personal, de la 
— E i Congreso Americano de Cien— _ - "LaDieciaio, 
das sociales que en la primera quln.)co^'a ae Benln, y por tanto... ^ 
cena del mes de Julio venidero h * - ! ^ A, la icle 'a Habana corragD^. 
^ previas eestio .c ^U1, 
t a irreparable pérdida de este ser-j ^ deno hacer mención. Mis compa-
vidor de la patria, hace que su falle- ñeros, todos, de la Delegación Argen-
cimiento sea justamente sentido porj^oa al Congreso me han expuesto en 
aplaudida comedia de gran éxito en Las Delegaciones de las sociedades; i0 cual, el que suscribe, interpretan-1 Xew York su sorpresa y regocijo—• 
F u í c l ó n ^ r o ^ n í ^ 3 ! S V i ^ ' ^-H.n re*iana]ea reúnense para tomar do los sentimientos del AyunUmien-1 Pues ello* pasaron po.- Cuba al em-
a doce. Exhibición de interew >' cumpliendo sus propios deseos,! Prender el viaje—por el progreso de 
magníficas películas de la Interna-1 Presencia €n ,os funerales. La Se-1 os invita por este medio para que |'"i Habana 
cional Cinematográfica. Espectáculo cretaría de Agricultura mandó desd 
para celebrar la independencia ar-
gentina y al que concurriré como Pre 
Fidente de la Sección de Derecno Cl-
. •1 y Comercial. 
— Ha hecho usted ya a'guna risi-
ca? 
dad' 
—Así ha quedado acordado m U 
reunión y diversas entrevistas 
tuve con el honorable señor R.<"1, 
y los doctores Lendián y DesvüS 
ne. * 0,«nm, 
>uedo anticipar, como usted 
loctores. que el Consto D i r e r i v . ? 
las Facúltales de De-echo V ' F V J ! 
y Letras de Buenos Aires n i 
in a esta idea e! ra'nr „ . . . " 
—Sí. señor. Gracias a la amable de-
ferencia y exquisita fineza del doctot 
Lendián. Va ge que es hoy el más peritará  c o y »' 
severante adalid del movimiento cul- qUe merece. ' ' 
tural y que a su cargo de Presidente, _ y que feli:mento Indica 
del Ateneo le consagra paternal aten- ¡ tuaclón que usted realizo en •a» k 
ción. _ _ _ . 1 hora. 
—EsTsin duda eu más difícil ges-¡ —Dígame, doctor, ¿tendremot 
t:ón. ¡ pñblico el placer de oír al autoi 





de honesto entretenimiento y prove-
chosa enseñanza. L'nico en su género 
en esta capital. 
Autor de lesiones graves 
detenido 
el sábado una representación oficial 
que permanece en esta. La provin-
cia en general está de duelo, pierde 
un buen patriota y amigo cariñoso 
de toda la vida. E l cadáver será tras 
I ladado al Ayuntamiento, haciéndole 
' los honores que se merece. 
E S P E C I A L . 
concurráis, a las nueve a. m. del día I Con toda sinceridad y justificando j ios de tarea más" ardua e incompren- 1 K1 doctor Lendián me indicft iitt 
de mañana, a la Casa del Pueblo,; la hipérbole, creían "haber descubier- dida para la elevación del ambiente i —Efectivamente E l doctor Rodrj 
donde se halla el cadáver en capilla t.o la Habana"; tal era el grado de I en su adaptación a la vida espiritual. ; «uez Lendián me invitó a ocupa 
ardiente, con objeto de aconupañarlo i admiración que me expresaron por *1 <]0n el doctor Lendián visité la Unlj^-buna del Ateneo y me es srato d 
a la Necrópolis de este pueblo, espe-j adelanto de esos últimos diez años, versidad y ful presentado al doctor ferir a tan amable requerimiento ** 
rando que todos asistan para rendir 1 — E n ese Congreso, ¿trató usted a Casuso, vuestro Ilustre Rectoi, a quie- —¿Es el miércoles? 
a nuestro ilustre desaparecido el úl-: los Comisionados de Cuba? i nes expuse una iniciativa que fué ca- —Sí 
timo tributo del cariño y respeto de | —Asiduamente y mucho celebfO lurosamente acogida en el acto y que 
que gozó durante toda su vida ejem- conocer a tan señalados congresis 
piar. 
Vuestro alcalde municipal, 
(Edo.) Ldo. Benjamín Brito. 
T R A S L A D O A L A Y U N T A M I E N T O 
(Por teléfono) c . T„_ c v. u r,, . &an Juan y Martínez, Febrero 14.— Guanabacoa, 14 a 1 c so 
Esta tarde el vigilante númfcro 12, V J + ^ áU P* m- . . . , Frangió™ Por,-»., 7 „ . ̂  " JJ" 1 Esta tarde a as cuatro fue tras-rrancisco Loneta, logró enterarte i e ' i „ j « j , i- j , 1 t s im. oí aner»,. i> UL^A " ' L ' I I * 4'B | ladado e cadáver del coronel Luis que ei autoi de ta herida grave. qu»ip¿r( 
-¿Y el tema de la conferencia? 
-No, no: nada de conterenct 
Febrero 14 de 1916. 
La anterior alocución hecha en pa-
de un modo en verdad sobresaliente. 
El doctor Baralt, cosechó allí mls-
^ • i P á r e z al Ayuntamiento. Representa-1 pef en blanco orlado de negro, l l e v a d o un éxito señalado y de su cultura 
y de la de ios doctores Sánchez Vuen 
tes. Angulo, García Kohlly, soy since-
espero ver pronto lograda para bien 
jlas-. áts nuestras relaciones académicas y i Ofreceré en una sencilla charla ¿nn 
Puedo decirle, sin afectada lisonja culturales. una converiación sobre "El Gaucho" 
_ para el país de que soy huésped, que —¿Eso es un plan? La presencia del Secretario de! 
:1a Delegación de Cuba se distinguió! —Tal es nuestro deseo. Se trata de rioctor Bun5e Indica nue el corrw 
(a) "Belarmino", hecho que ocurrió la 1 í 0 8 r<*ionaIeS- Particulares rpue :Up , tiene carácter oficial 
bio. en masa, acudieron a rendir su pasada semana y dsl que dimos cuen 1 ..ju,.^^ TZiT' —J,y V' 7 cr__ T l" 
yucu ¿nbuto al hijo predilecto de San Juan ta oportunamente, tué el blanco An 
gel Martínez López, vecino de Aran 
guren y Corrale* 
Detenido esto aujeio. se confesó 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL HAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONOEQUICRA 
DESDE 1637 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
PITTSBUROH,PA.E.U.DEA. 
y Martínez. Multitud de coronas fue-
ron dedicadas. Llegan telegramas de 
. pésame a la familia de toda la isla, 
! qu? mañana detallaremos. E l Co-autor, manirestranao que tuvo un dis- 1,1' j - L iMKtn nn-n «i »ÍÍH**~~ „ : blemo manda su representación, v gusto con el &e\enno. por cuva causa i u i , i. -u* i 
ie dió una bofetada con la mano d e - ^ 1?a,ran l08 h,0.nores "illtare.s 
recha, donde tenía puesto un ani.io, t r f 61 2 Ü ? r / la . " ^ ^ iS' - « A* x!. ' acto que ge verificara mañana a las en forma de corazón, v que sunone' rnx «i oniii«, „i i_ u TX i nueve. comercio permanece cerra-fue el anulo el motiva ce la herida. j i- j i . , i 
do y paralizados por completo/ Ios-
trabajos agrícolas. 
E S P E C I A L . 
CORONAS 
De todas partes llegan a la capilla 
ardiente, instalada en el Ayuntamien 
to, como último tributo al . desapare-
cido, cruces, coronas y ramoa de flo-
res, entre las cuales se destaca una 
estrella de cinco puntas, confecclo-
El detenido ingresó en el vivac a 
disposición de' juzgado. 
Cortés. 
Obreros en hneiga 
Desde hoy abandonarán el trabajo 
unos cien obreros, entre moldeadores, 
vidrieros y sus ayudantes, pertene-
cientes n la sociedad anónima "La In-j na^a P01' Ia raf;a ^0s V Ca., con la si 
dnrtriaJ Vidriera", establecida en Con 8u,ente inscripción: "Estanislao Car-
cha y Hacendados, c,n el barrio de 
Luyanó. 
Estos obreros, distribuídoe en tres 
i brigadas, realizan su labor por turnos 
de cuatro horas de duración. 
En el transcurso de la semana, in-
Mañana informaremos de todos lo» r 
detalles del traslado, entierro, etc., 
de nuestro inolvidable amigo D. Luis 
Pérez. 
Dios haya acogido su alma en el 
seno de los justos. 
E S P E C I A L 
ACCIDENTE AEREO 
Intencionadamente le mencionaré a 
usted ' en -Itimo término a la seño-
ra del doctor Baralf, cuya pre-
sencia y actuación fué un lauro in-
superable para honor de la mentali-
dad de tan distinguida dama y de la 
Intelectualidad femenina de Cuba. 
—¿Actuó, doctor Bunge. en algún 
acto memorable de ese Congreso? 
—Cooperé a la fundación del Ins-j 
tituto de Derecho Internacional que i 
ya funciona en Washington y en el 
iniciar el Intercambio universitario en i ̂ f"* uri lll?ar en e1 horario del ama 
tre ambos países. 
Como en toda nueva empresa habrá 
que vencer dificultades empezando 
por la principal y mayor: la econó-
mica, en atención a que esta Univer-
sldftj] no tiene fondos, para eea iu-
rovación. 
Seguramente que el Congreso acor-
dará el crédito oportuno ya que Cuba 
tiene el honor y justo orgullo de con-
tar con un núcleo de conferencistas 
tn e?te Claustro Universitario tan es-
1 timable como usted sabe bien. 
v.Y qué idea, doctor, servirá de 
ba«e a ese intercambio? ; 
Batvin, 14. I ya funciona en ashington y en el — L a idea que Je presta facUbiiidad 
E l hidroplano americano recons. Kíup tan brillante participación tuvo es la circunstancia de estar "etiífr. 
I f l l l IpSIKJ^ [ciuyendo lós dominaos, trabajan 
^ ^ C O N S T Í T U Y E H ^ ^ 
Una»-
tañá. al coronel Luis Pérez". LTna 
corona. "I>os españoles de San Juan 
y Martínez al querido coron?l Luís 
Pérez; otra muy hermosa, "Ramón 
García y hermano» al coronel Luis 
Pérez"; y otras con las siguienles 
dedicatorias: 
"Sabina e hijos, al padre y her-
mano". "A nuestro buen padre. Pan-
chito y í/eopoldo". "A nuestro queri-
do tío. Nica y Manolo". "Al cariñoso 
Luis Pérez, los esposos Martí-Bar-
ter". 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
• 
L% petición que hacen a la fábrica 
I de botellas de la "Industrial Vidrie-
| ra" es la siguiente: Disminución de 
: Cuatro horas, con el f .n de descansar 
desde la mañana del domingo hasta fd 
lune-, suardando el defcanso domi-! ! 
r.icn'. G U A R D I A S D E HONOR 
Como su trabajo no es a «neldo, j Le harán guardia de honor los ve-
| fino al tanto por ciento ne obra rea-1 tei-anos y el elemento español, que 
i lizada, entienden í ni petición no i tanto amaba a don Luis por su co-
I causa perjuicio alguno a la fábrica, i rrección. caballerosidad y aprecio 
Serán ellos los que pierdan la tare» que siempre supo demostrarle antes 
| que dejen de realizar. ! de la guerra, durante ella y pasados 
Bajo esas bases presentan su pe- ¡ aquollos días aciagos de constante 
tición x la citada fábrica. • I zozobra. 
truído en que iban el general Mlchel-
sen, j<*fe de las tropas holandesas en \ 
Java, acompañando al piloto fenionle i 
Terpowlen. cayó cerca de Krawang, 
pereciendo e' citado general y sufrlen 
do graves lesiones pl piloto. 
Otra campaña de Villa 
Douglas, 14. 
Según una declaración que se atri-
buye k Alberto García, presunto ban. 
dido mejicano, que fué arrestado e' 
viernes. Pancho Villa está preparan-
I do ofrn campaña contra la ciudad de 
Sonora. 
C a ñ a q u e m a d a 
el doctor Sánchez de Fuentes. pensadas" coronológicamente las épo-
ble entrevistado y pars. completar "lj 
información" le preguntamos: 
—;Ha tratado usted a nuestra pri 
mera figura en el orden pedagógico 
—¿Al doctor Aguayo? 
—Desde luego. 
— Xo logré, por las ocupaciones d» 
eetos días en sus Tribunalei» de Opo. 
slclones, poder verle, pero *3p3ro que 
mañana honro mi meca. 
Xo que -rfa dejar a Cuba sin cft 
nocer a quien el mismo Marcaau 
considera una gloria pedagó-ica 
Y tan halagiiefio juicio para 
maestro rubano fu^ el broche de oí 
en aquella encantadora entrevista. 
Lector: 
El miércoles, en el Ateneo, nos d\ 
leitarí el doctor Bunge, "conversan 
do sobre " E l Gaucho". 
Y ojalá culmine en el pronto éxit 
que jnerecs su bella Iniciativa « 
A L E N T I E R R O 
Para San Juan y Martínez y con 
objeto de asistir al entierro del co PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANDERITAS DE ADORNO 
Todas laa Novedades propias para l a . eercanas f ictas de CamaraL ! ^ + L u í ?éreZ' sfliero" el «enera| 
La Librería "Cervante." ha redhido u» completo .urtido a precio * a i í ^ * ? el se"ad_0r <?ro"e, 
íompetencia. *^ ^ Manuel Laso, el coronel Ramón Vi-
Quemaflo de Güines, Febrero 14, 
7 p. m, 
Esta tarde se quemaron unas cua-
renta mil arrobas de caña parada per 
tenecientes a colonos del Central San 
Isidro. 
E l incendio se cree casual. 
Me informan que uno de los prime-
ras en llegar al lugar del siniestro 
fué el sargento Pórtela con los rura-
j les a sus órdenes. 
Pórtela es una garantía para esta 
jzona.—El Corresponsal. 
r R o b o d e títulos 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , % 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genu inas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de P.randreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y loa intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es uua medicina que regula, 
purifica y xortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billo5Ídmd, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, lodisestion, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los das-
arregios que dimanan de la impureza de 1% sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
hecho anunciar en Cuba. 
A M E N A Z A S 
Margarita Alvarez Zárraga. mejici 
na y vecina de Prado 71, acusó a Jo-
sé González de haberla amenazaúu 
cond ic Ion al ra ente. 
Fundada JS47. . ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e J ^ l I C O C K -
ipetem 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más inforraes: Ricardo Veloso, Apartad* 1115, Habana. 
C 421 15d-aL Igt-W 
dal y los señores Antonio María Mo-
E n la tarde de ayer fué detenido 
por el vigrr.ante 1.174 de la Policía 
Nacional, ¡••f.rafln Allende Fígaro?, 
acubado de haberle arrebatado en la ] _ 
león! Ldo. Leopoldo Pérez Monteoca, j puerta de u Iglesia de Belén a la |! —— 
Manuel Martínez. Adriano Barter 1 s'^íana d« v 
Pérez. Dr. Bernardo Crespo. P . Me-j 
» . <9.' 9 <9 <5 O a 0 
R e m e d i o u n i v e r s a l para dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIOel más moderno, 
más científico y más eficai 
contra la 
I n d i g e s t i ó n crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 6569 l60d-4 Pi* 
tinez. vecina de Acosta número 21, 
o" fract^ünfs de título» de la R^nta. 
Fué procesado y remitido al vivac, 
señalándomelo, fianza de 500 pesos pa-
ra gozar i * libertad. 
El lüut) asturiSRO de 
I ™ 0 
R . I . P . 
D . J u l i á n d e l a P r e s a y Z o r r i l l a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 12 d e D i c i e m b r e d e 1912 e n l a V i l l a d e 
B i l b a o , d o n d e r e p o s a n s u s r e s t o s . 
Las Sociedades de Beneficencia Castellana y Vasco N a v a r r a de esta capital, han 
acordado celebrar solemnes honras fúnebres , en sufragio del alma del caritativo y escla-
recido castellano, benefactor de ambas sociedades, y las cuales se ce l ebrarán el d ía 17 del co-
rriente febrero, en la Igles ia de San Fel ipe de loa R R . P P . Carmelitas, a las nueve de l a 
m a ñ a n a . 
Los presidentes de las referidas sociedades, en r e p r e s e n t a c i ó n de las mismas, invitan 
a todos sus socios y comprovincianos, y así mismo a «us ami^c» . para que concurran a tan 
solemne acto, cuyo favor les agradecerán . 
Habana. 12 de febrero de 1916. 
Por la Vasco N a v a r r a . 
D O M I N G O C O R T A E T A , 
Presidente. 
Por la Castellana. 




Su entusiasta presidente, nuestro I 
distinguilo amigo el doctor Manuci | 
Menéndez Valdés. nos invita muy ca- j 
i riñosamente a la brillante romería 
! que los asturisnos de Cárdenas cele- ! 
i bran el domingo 27 del actual. 
[ Agradecemos la invitación. 1 
D e l a J u d i c i a l 
El señor Emilio Xiquéa Marjales, 
vecino de Industria 109. denunció ; 
que de su? habitaciones !e han sus-
traído ropas y objetos por valor de 
ochenta pesos. Ignora quien fuera e! 
autor. 
B a i l e d e ñ a ñ i g o s 
s o r p r e n d i d o ¡ 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer #1 telegrama siguiente, 
expedida en el Perico. Matanzas: 
"Anoche a las once p.m. el baiie 
conocido por "Santa Bárbara", en fin I 
ca "Santa Susana". Antonio Herrera, 
José Gil. Dionisio Portilla. Agustina ; 
Herrera. Bernardina Várela y Rosa 
Hernández fueren detenidoi por los i 
¡ soldados Agustín Tier y José Sán- | 
chez.—Angulo, teniente". ¿fl 
E L A L M E N E ) A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
N u e s t r a l a r g a e x p e r i e n c i a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a y e n 
l a a d a p t a c i ó n d e e s p e j u e l o s c o n c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s , n o s h a c e 
q u e m á s d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s e n n u e s t r o s e s p e j u e l o s c o n i n m e j o r a -
b l e s r e s u l t a d o s . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s q u e n o g u s t e n d e u s a r l e n t e s , a q u e v e a n 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n i m p e r t i n e n t e s d e c a r e y , p l a t a , e n c h a p a d o s e n 
o r o y d e o r o m a c i z o . 
P o r c o r r e o G R A T I S c a t á l o g o s y m é t o d o d e g r a d u a r l a v i s t a : 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1024 . 
/iTCIEMBRE 15 DE 1916. jjIABIO DE LA MARINA. _ Í>AC-LNA S ^ T E 
O I G A N L O S I N D E C I S O S 
Los que temen ser engañados nuevamente y desconfían de! valor informati-
vo que contiene la HISTORIA D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA, la única 
que existe en idioma castellano, y que ha sido acogida con un éxito sin precedente 
en todos los países de habla castellana, pueden ver a continuación la segunda lista 
de adquirentes de la Historia del Mundo. 
Los que han comprendido el inmenso valor cultural que tiene esta obra 
magna de erudición; los que conocen el prestigio de la Universidad de Cambridge, 
que es la que ha editado la HISTORIA D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA, y 
que es la mayor garantía que se puede ofrecer, se apresuran a comprarla, porque 
están convencidos que no existe otra igual y que es inútil esperar. 
diosos 
Entre los muchos adquirentes, hay un número considerable de jóvenes estu-
5, que sacarán de este monumento bibliográfico lecciones muy provechosas. 
El "DIARIO DE LA MARINA" del día 31 de Enero publicó la primera lista de 
adquirentes. 
Pregunte V. a cualquiera de aquellos, o a los de la segunda serie, si están 
satisfechos de poseer esta obra. 
Si se informa V., se convencerá de la utilidad que ha de reportarle ia Historia 
del Mundo; y estamos seguros de que se apresurará a adquiriría. 
Considere V. la ventaja que significa entrar en posesión de esta obra con solo 
una cuota inicial de $ 8 o de $ 4, según sea la encuademación que elija. Jamás se 
le ofrecerá una oportunidad semejante. Ya hemos dicho, y volvemos a repetir aho-
ra, que no es posible que tenga usted en su biblioteca una obra que pueda rempla-
zar a la HISTORIA D E L MUNDO, porque no existe otra de semejante alcance y 
amplitud. Es la historia del progreso humano en todas sus fases, desde el descu-
brimiento de América hasta fines de I9í2. 
S e g u n d a l i s t a d e a d q u i r e n t e s d e i a H i s t o r i a d e l M u n d o e n l a E d a d M o d e r n a 
Señor Administrador de La Marina.-Habana. 
José Alvarez.-Torriente (Matanzas). 
„ Armando Armand, San Pedro y Enna.-Habana. 
„ Alfredo Armenteros, Campamento de la Caraña.-Ha-
bana. 
Lorenzo D. Beci, Habana, 43.-Habana. 
Biblioteca del Senado.-Habana 
Señor José Ramos Bosch.-Omaja (Oriente) 
,, Manuel Cano, Calle 11 entre A y Paseo.-Vedado. 
José Carmona, Jefe de los Almacenes de Regla. 
„ Emilio M. de la Costa, Acosta, 10.-Habana. 
Pedro Coutín, Baracoa (Oriente) 
,, Manuel Crespo Troscha, Calle 4 entre 7 y 9.-Vedado 
José de Cubas, Calzada núm. 8.-Vedado. 
Matias Duque, San Miguel, 94.-Habana. 
„ J. B. Fernández, Independencia, 27.-Sti-Spíritus. 
Eustaquio Fernández, Calle Narciso López.-Manza-
nilio. 
,, Manuel Fuentes Pando.-Remedios. 
Ernesto de García, Villuendas, 32.-Manzanillo. 
Laureano García y García, Cascorro, Camaguey. 
,, Sergio García Marruz, Jesús del Monte, 520.-Ha-
bana. 
,, Recaredo García, Calle Luis Estévez, 38.-Habana. 
José Ginjacema, Angeles, 58, altos.-Habana. 
Señor Enrique Gómez Planas, Reloj, 17, baja.-Santiago de 
Cuba. 
José González Salgado, Calle A, esquina Calzada.-Ve-
dado. 
Instituto de Pinar del Río. 
T o d o s l o s q u e f i g u r a n e n e s t a l i s t a 
H A N P A G A D O l a H i s t o r i a a l c o n t a -
d o o l a P A G A R A N a p l a z o s . :: 
N A D I E l a h a r e c i b i d o c o m o r e g a l o . 
P r e g ú n t e l e s V . s u o p i n i ó n . E l m e j o r 
e l o g i o e s e l d e l c o m p r a d o r . :: :: 
Señor Antonio Iraizoz, Belascoaín, 26.-Habana. 
„ Salvador Juncadella, Línea esq. 8.-Vedado. 
„ José Maciá, Calle D, esq. 13.-Vedado. 
., Ladislao Martínez Reyes, Villuendas, 29, B. 
Notaría.-Manzanillo. 
Señor Manuel Méndez Rodríguez, Mariano Corona, 5, 7 y 9.-
Santiago de Cuba. 
Francisco G. Menocal Domínguez, núm. 1, A.-Cerro. 
,, Federico Miralles, Maceo, l.-Guantánamo. 
„ Francisco Muller, Calzada del Cerro, 514.-Habana. 
,, Emilio Núñez Portuondo, Calzada, 91.-Vedado. 
„ Pedro Pérez, Calle Martí, 128. ^Jovellanos. 
,. Julio Pérez Goñi, Chacón, 16.-Habana. 
,, León Phmelles, Calle 17, núm. 174.-Vedado. 
ii Francisco R. del Pueyo, Calle 2.", núm. 1, Colegio.-
Víbora-
„ Primitivo Ramírez, Contieras, 84.-Matanzas. 
Manuel Rodríguez, Fiquimas, 9.-Jovellanos. 
„ Ramón Ros, Masó, 22.-Manzanillo. 
,, Rafael J. Sánchez, Calle 15, Villa Herminia, entre B y 
C.-Vedado. 
,, Miguel A. Tornés, Central "San Ramón".-Manza-
nillo. 
,, Federico Uhrbach, Lawton, 46.-Víbora. 
„ Manuel Varona Suárez, Línea, 84, esq. Paseo.-Vedado. 
Pl J. Benigno VientóS, Galiano, 15, altos.-Habana. 
Gonzalo Villaurrutia, Cerro, 442, altos.-Habaaa. 
Domingo Zayas, A, Maceo, 13.-Jovellanos. 
Precio de la HISTORIA D E L MUNDO 
Encuadermarión tela inglesa:—át plazos: $96 m. n., o sea una cuota ini-
cial de H Y 23 measuaJidades de J4!—Al contado: $85. 
Encuadernación ?4 tafilete:—A plazos: $140, o sea una cuota inicial d'J 
$8 y 22 mensualidades do $6.-- Al contado: $125. 
Encuademación tafilete:—A plazos.- i; 190, o sea una cuota inicial de $1U 
v 18 mensualidades de $10.—Al contado: $170. 
Precio del mueble-biblioteoa:—$10 bl contado. 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o 
d e l a H i s t o r i a d e l M u n d o a 
R A M SOPEÑA, B e r n a z a , 5 8 . - H a b a n a . T e l . A-9136 
L a historia de la Repúbl ica de Cuba, que 
ocupa 189 p á g i n a s dol tomo XXIII , y que va ilus-
trada con 51 magní f i cos fotograbados e s t á es-
crita por el Sr . Jerónimo B s c k s r , miembro de la 
Real Academia de la Historia y Secretario del 
Archivo del Ministerio de Estado, Madrid. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
n.al Supremo, por sentencia dictada 
c-n la tarde de ayer, declara no hab«r 
lugar al recurso de casación que por 
Infracción de ley interpuso Víctor 
Manuel Caballero, comerciante y vo- , 
cirio de Guantánamo, en su carácter j 
de acusador privado,'contra senteu-' 
efa de la Audiencia, de Oriente, que 
absolvió a los procesaidos Manual 
Tauiino y Silverio Boch y Esteban 
de !a Torre Barrios, del delito de es-
tafa, que le¿ imputara el recurrente. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de 1» Criminal 
Las vistas sr-ñaladas en esta Saia 
para hoy son las siguientes: 
Recurso de casaeyón por quebran-
tamiento d? forma e infracción de 
ley, intorpuesto por Horacio Taybo 
cortra Pedro P. J . H. Valdés y otro, 
causa por delito de perjurio. 
Audiencia de la Habana. 
Fiscal: Sr. Rabell. 
Ponente: Si*. Domestre. 
R^urso de casación por quebran-
•ajr ionto de forma e infracción de 
ley, interpuesto por Francisco Solar 
, y Hernández en causa por delito 
t complejo de disparo de arma de fue-
go y lesiones menos graves. 
Audiencia de Samta Clara. 
Fiscal: Sr. Figueredo, 
Pcnentc: Sr. Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
do ley, interpuesto por José Antonio 
Siso Alonso en causa por delito de 
ufiurpaclón de funciones. 
Audi^meia do la Habana 
Letrado: Jo^é Rosado Aybar. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Ponente: Sr. Gutiérrez. 
R'-curso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Arcadio Ga-
ündo en causa por el delito de hoiui-
oidio. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: F . (í. Sarraín. 
Fiscal: Sr. Figuenedo. 
Ponente: Sr. Ia Torre. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l suceso sangriento de Isla d^ Pinos. 
Exito profesional del doctor Ge-
rardo Rodríguez de Arma», 
La Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia ha dictado ayer sen-
tencila condenando al señor Félix Pa-
'enzuela García, por un delito com-
plejo de disparo de arma do fuego y 
lesiones menos graves, temiéndole en 
cuenta dos circunstancias atenuantes, 
a la pena de un mes y once días de 
arresto mayor, y por una falta do uso 
do arma sin licencia a 5 pesos de 
mulla. 
E n este sumario, como recordará 
el lector, interesaba el Ministerio 
Fiscal para el acusado señor Pal-n-
zuela, considerándolo auter de un de-
liío de homicidio frustrado, perpetra-
do en la persona de Pastor Fundo va 
íLecho ocurrido frente a la "Socio-
dad Pinera", en Isla de Pinos, ha¿e 
algunos meses,) la pena de ocho aros 
y un día de prisión. 
Ccn esta resolución ha obtenido 
vn gnm triunfo forense el competen-
te letrado don Gerardo Rodriguez de 
Armas, ya que ha Visto confirmada 
planamente la tesis que planteó en 
••os autos y sostuvo de manena bri-
llante en el acto del juicio oral: qu* 
su defomKdo fué provocado y agre-
dido ilegítima-mente. 
Reciba el doctor Rodríguez de Ar-
mas, por su triunfo, nuestrn, leal fe-
licitación. 
Los juicios oraleg de ayer 
Ante las diferentes Sjalas do lo 
Criminal estuvieron señalados ayer, 
para rolebraciós, los juicios orales de 
'ms causas contra Roberto Femán.-iez, 
Máximo Aguirre y T/vrenzo Montal-
vo, por robo, defendidos por los le-
trados Mármol y Domestre; contra 
Cándida Castillo, por robo frustrado, 
defendido por el doctor Augusto 
I Prieto; contra Bernardo Lorenzo v 
otros, por estafa, defendidos por \C3 
I l'-'trados Cabarrocas, Sabí. Demestre 
I y Molina; contra Ricardo Pérez, por 
robo, defendido por oí doctor Augus-
to Prieto; contra Alfonso Mata y 
Manuel Llorens, por usurpación de 
funciones, defmdidos por los docto-
| r-̂ s P.oig y Llorens; y contra Miguel 
Centelles y José R. Valle, por esta-
,'a, defendidos por las doctores Caha- | 
r rocas y Vieites. 
I a muerte del aguador Piñón 
en Guanabacoa 
Esta tarde, a la urja, comenzará a 
celebrarse, ante la Sala Segunda de 
*0 Criminal de esta Audiencia, el jui-
cio oral de la sonada causa seguida 
por La misteriosa muerte- dd anciano 
aguador José Piñón, ocurrida en la 
ca'le de Asunción, en Guanabacoa, 
haro algunos meses. 
L a defensa do los acusarlos Lucia 
no y Emilio Cervantes y Guadalupe 
Miares está a cargo de I06 letrados | 
señoree Gerardo Rodríguez de Armas 
y M. A . Campos. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINA-
L E S PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Marcos Ccrujedo, por hur-
to y falsedad. Defensor: señor De-
mestre. 
Contra José Martínez, por hurto. 
Defensor: señor Camacho. 
Sala Segunda 
Contra Feliciano Cab^-era, por ro-
t.o. Defensor: señor Mármol. 
Centra Luciano Cervantes y otros, 
¡por homicidio. Defemso^es: doctoi-es 
Rodriguez db Armas y Campos 
Sala Tercera 
Contra Tomás Pérez, por estafa. 
1 Defenaor; señor G. Rodríguez dé Ar-
mas. 
Contra Aurelio Acosta, por hurto. 
Defonsor: señor Navarro. 
Contra Alfredo Rodríguez y Juan 
Illas, por robo. Defensores: señores 
1 ombard y Méndez. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
P A R A HOY 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrati-
\o para hoy, son las giiguientes: 
Audiencia. —George B. Washing-
ton centrar esolución de la Junta do 
Protestas. Contencioso-edrainistrati-
\o. Ponente: Vivanco'. Letrados: Ro-
sado y Sr. Fiscal. Mandatario: S. Vi-
llalba. 
Este.—Testimonio de lugares del 
jnayor cuantía por Antonio Roca cen-
tra Manuel S. Pichardo, sobro peso.?. 
Un efecto. Ponente: Troiles, Letra-
dos: Cancio y Arcos. Procuradoras: 
/ayas y Roca. 
Norte.—Testimonio de lugares de 
la pieza separada á ' los mayores 
cuantía acumulados por Rosa Fer-
nández Moro « oo^ra Gerardo Fer-
námkz Mira sobre divorcio. Un efec-
to. Ponente: del Valle. Letrados.; 
PeMino y L . Amias. Procurador: Ba-1 
rreal. 
Btete.—Testimonio de lugaf«s d«< i 
mayor cuantía por Antonio de los 
^rados contra Francisco Maroto y 
otros, sobre nulidad y otreo protnrun-
ciamlentos. Un efecto. Ponente; Van-
dama. Letrados» Rosado y Sr. Fi«» 
ra i. Mandatario: VüLaJba. Estrados 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten- ' 
c^osc, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados 
Perlcleg Cerís de la Torre. Ovidio 
Giberga, Carlos Manuel de la Cniz, 
Miguel Vázquoz, Alfredo E . Vaidcs, 
Francisco F . Ledón, José Pagés y do 
Pedro, José E . Gorrín y Padilla. Ma-
nuel de Ostolaza, José R. Cano, Luis 
Vidaña, Antonio Menéndez. José 
Raúl Sedaño, Miguel F . Viondi, Ga-
briel Camps, Domingo S. Méndez, 
Enrique Lavedán, Benjamín Lostes, 
José Rosado Aybar, Rafael Rad'llo. 
Baldomero E . Caballero y Valdés, 
Gvstavo Pino, Rafael Saladrigas. 
Procuradores 
Tomás J Granados, Nicolás Ster-
Hng y Varona, Teodoro G. Veloz, 
Francisco Monner, Leanés, Reguera, 
Enrique Yaniz, Francisco Díaz. Juan 
R. Arango, Caries Diago, Tomás Ka-
dillo, González del Cristo, Rubido 
Mariano Espinosa, Miguel A. Mata-
moros, Alfredo Sien-a, Rodolfo dq 
Puzo, José A. Rodríguez, Ambrosic 
L . Pereira, Pascual Feirer, Juan í. 
Piedra, José do Zayas, Luis Calde-
rín, Nicolás de Cárdenas, Llama 
.'Vuncisco López Rincón. Luis Her-
nández, Isidro Daumy, Wilfredo Ma-
zón, Alejandro O'ReiHy. 
Mandatarios y parles 
Miguel C. Palmor, Fernando G. 
Tarichc, Oscar de Zayas, Juan Fran-
cisco Sardiñas. Salvado'* Baró, AlfotH 
oO de Velasco. Oscar Giraud. Fran-
cisco G. Oulrós. Vicenta Prieto, An-
tonio Barcala, Migue! A. Rendón, I • 
ii> Rodríguez, José S. ViHalba, ^ -
nuel Soto, José Illa, Francisco Ma-
ria Duarte, HoraaSo Taybo, P 
Vélcz, Rafael Maruri, Manuel Grai -
de, Isaac Regalado, Luis Carrlcarto. 
Sebastián Quijano, Luis Má'' 
Francisco Cacho, Francisco Fernán-
dez, Ricardo Fernández, Jesús Ma-
ría Trillo, Elcutorio M. de España 
a s 
Sur.—Pamón R. Campa contra Pe-
ña y Deynier, sobre negeos. Men^r 
cuantía. Poner á : Portuondo, Letra- | H A B A M A 
dos: Martí y Vivero. Procurador: Re-i 
ca. 
O P E R A C I O 
C U r t A D E L C A N C E R — 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Núm. 4 9 . ~ O O N S U . T A S de 12 • 
Espoclal para lo* pobraas d« S f madia • 4> 
F O L L E T I N 6 9 i 
E M I U O R1CHEBOURG. 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
venta en la acreditada librería 
i-AS MODAS D E PARIS" 
d , de Joeé Albela. 
«eiascoaín 32-B.—Teléfono A.589S 
p HABANA. 
rn*io en ia Habana: 40 centavos 
(Coptinúa.) 
. ¿ Y usted se queda?—preguntó 
.-H-T-fcNo tiene ya el cofrecito? 
Qué quiere ahora? 
i-so a ti no te Importa—dijo Sil- i 
nidr' y con una n^rada terrible lm-1 
*¿. ]* protesta que adivinó en los I 
^ de la doncella-
uiieta obedeció, pero tan pronto j 
. ^ o hubo dejado a Des GroUer en 
. ^ f ^ a apresuró a subir, y en-
in Silvano en medio del salón! 
ü actitud de escuchar, pues le ha-, 
a parecido oir el ruido de una puer-' 
que se cierra, 
me 1?n<lu*^zado ai cabo de un mo-
per V s.e dirigió hacia el "boudoir;" 
eta le interceptó el paso. 
lo n, mu ntre usted en la alco1:>a' onibo—dijo, Uena de terror, núes 
advinió las siniestras intenciones del 
malvado.— ¡Ya comprendo lo que quie 
re, usted quiere matarla! 
A estas palabras contestó de Per-
ny con una especie de gruñido. _ , 
Francisco, el lacayo, había bajado 
a la planta baja, dejando a Morlot y 
Jardel en la obscuridad. 
—¿Ha oído usted?—le dijo al oí-
do el agente al Inspector—Parece 
que cuchichean en la habitación de al 
lado. Son ellos. 
—Sí. Encienda una cerilla. 
Jardel obedeció. 
Mlorlot descubrió una lámpara. 
—Allí hay una lámpara. encJéndala 
—dijo. 
Silvano había apartado bruscamen-
te a Julieta, que le quería impedir el 
paso, y entró en la alcoba de su her-
mana, se apoderó del cofrecillo de 
oro, cjue se guardó en el seno, y he-
cho esto se adelantó hacia la cama, 
con los ojos inflamados, la mirada 
feroz.. . Y cuando delante de su her-
mana, sin miedo, sin temblar, levan-
tó la mano que sostenía el puñal, bus-
cando con la vista el lugar donde ha-
bía de herir, para que el golpe fuese 
mortal, un grito de espanto, ronco, 
lanzado por Julieta, le hizo saltar ha-
cia atrás. 
Morlot acababa de abrir brusca-
mente la puerta del "boudoir.' y. ame 
nazando a Julieta con su revólver, le 
dijo con voz roda: 
—SI gritas, si haces un movimien-
to, te meto un balazo en la cabeza. 
L a miserable no podía gritar ni 
tratar de huir, puee el miedo la tenía 
paralizada. 
Detrás de Morlot estaba Jardel, ar-
mado igualmente. 
Al oír al inspector, el miedo se apo-
deró de Silvano, y sólo pensó ya en 
tomar la fuga, pero, como no había 
más salida que la del "boudoir," o 
ocharse por la ventana, y la altura 
le dló miedo .buscó un refugio en el 
cuarto tocador y allí se encendió en 
un rincón, entre dos muebles, detrás 
de una cortina. No reflexionaba, 
quería ocultarse y se ocultó. 
Morlot preguntó a Julieta quién era 
el que estaba con ella, pero la mise-
rable no quiso decirlo y fueron en 
vano los requerimientos y las ame-
nazas. 
—Vigile a esta canalla—ordenó el 
inspector a Jardel. y se precipitó co-
mo un loco en la alcoba de la mar-
quesa. 
Cuando se halló cerca de la cama, 
un suspiro de satisfacción se es:-
de su pecho oprimido. 
La marquesa tenía los ojos cerra-
dos y dormía. Morlot oía el rumor 
igual y tranquilo de su respiración. 
Sin embargo, le extrañaba aquel sue-
ño profundo y pesado del que no ha-
bía salido a pesar del ruido que había 
hecho al entrar. Alejóse de la camá 
lencamente, y el aire de fuera le dió 
en la cara, haciéndolo notar que la 
ventana estaba abierta. 
—Han cometido un robo—murmu-
j ú. y romo teníasí la retirada corta-
da, han huido por la ventana. 
Inspeccionó rápidanvnte la alco^,? 
y vió abiu'tos los cajones del arma-
rio. No cabía d i ia respecto al robo. 
Entonces se le ocum-j una idea y 
comprendió el 'ueño extraño de 1". 
marquesa. Adivinó que le habían da-
do un narcótico. 
Se aproximó a la ' entana, e ir -
clinado hacia fwra, trató de oir y 
' er sí algo pasaba por allí. 
Así que le oyS entrar en la alco-
fa. Silvano había sa¡ido de nu es-
condrijo. prontD a echarse sobre ¿1 
y apuñalarle si se le ocurría entrar 
^n el cuarto tocador. 
Lleno de ansiedad, tombrío, rete 
mendo la r?spi: ación, siguió tridos 
'--s movimientos d© Morlot, que s¿ 
figuraba que em un criado de !a 
marquesa. 
Cuando le vió asomaoo a la venta-
pi, comprendió que debía aprovechar 
'a ocasión para escap-ar. No había 
íiue titubear, pues los instantes eran 
preclooss. St'.ió del gabinete toca-
dor y, rápidamente, sin hacer ruido, 
^travesó la alcoba. Cuando abría la 
paerta, Morlot se volvió. 
— ¡Al ladrón, ataja!—gritó. 
Silvano, de un salto, se echó fue-
ra de la alcoba; pero el grito de 
Murlot había ^percibido a Jarde: y 
a Francisco, que acababa de llegar, 
1 y se encontró de frente con el fu -
girivo. De Pemy. blandiendo el pu-
: ñal, quería • abrirse paso, mas el ca-
¡ñ¿n del revólver dfd agente le obli-
I jió a retroceder. Entonces, sobreco-
j gido por un miedo loco, pensó ^n 
j vo!ver a la alcoba, decidido esta vez 
i a saltar por la ventana, p^ro ya 
¡Morlot estaba en el umbral apuniñu-
dole con otro revólver. 
A l vorse entre los dos Dolicias, t i 
mserabl» 
perdido. 
comprendió que estr.ba, 
X I I 
L A C O M P L I C E 
Sin darle tiempo para reponerse y 
hacer una tentativa para escapar, 
Jsrdel se echó sobre é« y lo desr.r-
mó. Silvano lanzó un rugido de ra-
bia y sus ojos parecieron los de un 
1'co. Aun trató de luchar, pero eu-
*tt> Morlot y Jardel lo derribaron, y 
tendido en ©1 ruelo lo tuvieron, no 
obstante la^ nuevas tentativas qu» 
h'zo para escapar. 
—Así no podemos tenerle hasta que 
?e haga de día—dijo el inspector.— 
E s preciso encerrarle en un lugar 
seguro. 
Francisco no conocía a de Peni y. 
—¿ Quieren ustedes que vaya en 
busca de los gt-ndarmes?—dijo. 
—No—respondió Morlot;—espera-
remos antes de tomar una decisión. 
—Entonces — añadió Francisco,— 
i-e le puede encerrar en mi cuarto; 
la puerta y la reja de la ventana con 
sólidas. Allí estará como en la c^r-
En aquel momento, con un movi-
miento vigoroso. Silvano empujó ru-
damente a Jardel. Pero Morlot ;e 
a^oyó una rodilla contra el pecho y 
le echó mano a la garganta dider.-
do con voz sorda: 
—Estese usted quieto; ya ve que 
"stá cogido y que no puede «sea-
par. 
Y volviéndose al lacayo añadió: 
—Vaya en busca de una cuerda. 
Cuando Francisco la trajo, ata 
ron con ella a do Perny, y grac:as 
a la llegada de una de las niñeras, 
que al ruido se había despertado So-
bresaltada, pudo obviarse la difirv.l 
tad en que se hallaban, pues, ha-
biéndose de quedar uno con Julieta, 
necesitaban los dos que llevasen a 
Si tamo una tercera persona que los 
alumbrase. 
Así qu».- estuvo Silvano encerrado, 
Morlot dijo a 1s niñera: 
—Nada de lo que ha visto usted 
lo debe recordar. Vuélvase a la ca-
rr ¡t, y si quiere conservar su puesto 
en la casa, no hable a nadie de lo 
ocurrido... Lo mismo le digo a us-
Jed, Francteco. Y ahora quédese us-
ted con nosotros para vigilar al pr^-
so. 
T>a niñera se volvió a su habita-
ción, y Morlot subió al principal, en-
viando a Jardel a que acompañara al 
lacayo, para quedarse él solo con 
Julieta. 
—Levántese usted—le ordenó a és-
ta con tono imperioso.—Y ahora ha-
ble y sepa que quiero que me ¡o 
diga todo. ¿ Por qué entró usted al 
?*rvicio de la señora marquesa? 
—¿Por qué—dijo la criada fijan-
do en Morlot sus ojos espantados.— 
Para serrirle de doncella... 
— ¡Confiese que ha sido para ser-
virle de espía al señor de Pemy, pa-
ra hacerla traición a su ama! 
Julieta dejó escapar un gemido. 
Estaba aterrada. 
E l inspector siguió interrogándola 
f la infiel donuella confesó que ha-
Ma escrito a de Perny que el mar 
qi'és se hallaba ausente, y qu© SiNÍ 
vano le envió aquella noche a las sie. 
te a un hombre con orden de qut 
les facilitara la entrada en el caíti-. 
ilo, entregándole al efecto una car» 
la. 
— :A verla!—ordenó él inspector. 
Julieta sacó un papel del bolsillo 
y se lo entregó a Moriot, que lo l-?-
yó rápidamente. 
— ;Ah, vamos!—exclamó. — Sa tra-
taba de apoderarse del cofrecillo do 
cobre. ¿La marquesa lo había traí-
do? 
—Sí. 
— ¿ Y de Pemy lo ha sabido por 
ufted? F 
L a doncella inclinó la cabeza. 
— L a carta habla de un frasquito; 
el cómplice de Silvano se lo ha en-
tre-gado H usted. E r a un narcótico 
qve le ha dado usted a la señora 
marquesa a riesgo de envenenarla.. 
E s usted atrevida y se ve que co-
meter un crimen no es nara usted 
cosa mayor, i Dónde está "el frasoui-
to? 
—IJO he tirado al retrete. 
—No será la primera vez que saj 
S'^e Usted de él para hacer desapa-
recer alge. E n la calle de Ponthisu 
también había retrete. 
De un salto se puso en pie la mu-
chacha, con los ojos que le saltabao 
de sus órbitas. 
—He dado en el blanco—pensá 
Vorlot. y añadió en voz^alta:—Cuan-» 
do por la noche ha abierto usted la 
(Continuará^ 
P A G I N A O C E O 
D I C I E M B R E 15 D E i g ^ 
D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E LA U L T I M A ) 
E L F E R R O C A R R I L D E VIGO A 
V A L L . \ D O L I D 
Madrid, 14. 
Se han recibido en esta capital nu- 1 
r.'cresos telegramas de Valladolid pi. 
hiendo al Gobierno que active el pro-
¡ r to de! ferrocarril de Vipo. 
L! señor Conde dp Romanones les 
c-rtestó gue se propone aProbarlo a 
• wavor brevedad 
Kl citado ferrocarril beneficiará a 
ai&runas regiones. 
H I B L G A E N S A B A D E L L 
Harceiona. 14-
Lo« obrer^ textiles de SabadfH 
han acordado ir a la huelpa general. 
Primero abandonarán el trabajo ias 
mujeres. Después lo abandonarán ios 
hrmhre«. 
fa?cúlaí.e que ej número de huel-
guistas ascenderá n ocho mil. 
Fúndanle log obreros para declarar 
la huelpa en que con motivo dp la 
guerra europea «p han enriquecido 
los fabricanfps. mientras que los tra. 
boiaderes es,án casi hambrientos de-
hi lo al encarecimiento de las subsis-
tercias. 
En cambio los fabricantes dicen 
que no pueden aumentar 'os jornales 
a los obreros porque se lo impide el 
que |as ganancias obtenidas han sido 
muy pequeñas. 
Ha sido reconcentrada la guardia 
civil pn previsión de que intente 
alterar el orden público. 
T E M O R E S DE QI E C E S E E L TRA-
BAJO 
Vitoria. 14. 
Vnrios repreventantes de la l'nión 
ífa i'raba i aderes metalúrgicos han 
^ islía^o H] Alralde para manifestarlo 
que temen que los enormes precios 
r;thu:r!dcs por e! hierro y el carbón 
-'-an causa de que antes dp mucho 
Ormpo |ps patronos se vean precisa-
cl<*« a cerrar los hornos. 
F u ese r« o holgarán dos mil obre-
E l conflicto entonces será grave. 
E B A T E N 
S I N C E S A i 
l E N E DE LA PRIMERA) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DEBILIDAD 
Flores blancas C H L O H O S I S 
rmedM s ferrupinf1''0* v*~l%ieado en lo» Hoap:t*i,i 
i^Pe*™*™** la ̂ / ¿ W * y t0<11S farmaCl4s 
eior de «o 
la margen 
M E N A 
E l enemigo se retiro a 
meridional. 
E L CZAR F E R N A N IK> E » 
Amsterdan. 14 dk^ que el 
t u despacho de ^ , a cnpi. 
0 * * Femando ' j " Ulbido por 
tal austr.ac-n > I1" ^taci6n. 
el archiduque en i» •B<"? 
Los a leí 
, tioi ¡is inglesas, pero fueron n 
dos casi iiuncdlatamente. ' • 
•s entraron en ^ ,M 
«.   — ."l*-
P A R T E « W O ̂ i 
D E P E T R 0 G R A U 0 
^ ^ r ^ m e - « i d e n t a . n.so con-
^ n S S n S T h . .ido efica^ 
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de la evplosión ^ « f 3 « 
artillería en "no de los f u ^ M 
i Er,.erum. -«Pturan o. ^ ^ A é á -
Perseguimos a ,osii;ul^sioneros. 
. doles gran numero de V ^ u lw-
... upándoles seis cañones > gran *an 
I tidad de municiones. j 
Vario* barcos, el miercole* y « 
, jlirVes. .x>mbaüeron <-n ^ « g £ 
' Sudo Zé fuegos de cnmtro bjU^gj 
unvas. apresando un barco de vUa 
! turco > ecbando n pique a ocho bar-
cos de provisiones. 
LOS BARCOS MERCANTES 
.HADOS " 
Washington. 14. 
Se ha averiguado que el Kom 
ha resuelto dar su aquiesce,,, ^ 
edicto austrogermano sobre 10- 41 
ques a los bart-os mercames arn,*14' 
del enemigo. ' 
Oí. cst- <|!H' los peritos nRval{N v 
informado a mister I^ansing < " 
<le vital importancia para I09 í H 
dos l iúdos que los precedentes*' 
vurjan de la guerra no sean dp,Ue 
índole que impidan el lihre uv, ^ 
los .«-tibmai'inos J>or la uaHój, *Z ^ 
i-aiia cu tiempos de guerra ^ 
En vista de e*ta reconicndavirtn 
t ooblerno amerií'ano se disn""- ^ 
P o b r e 
L 
N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a » y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
A M , M \ M A V M C X K V . ' \ 
Washington. 14. 
Varío* sonadores reeomiendan con 
ureemia la pronta ratíficadoii del 
ratado «le Xicarngua. habiéndose 
!™erie"ado que Alemania ha otreeuio 
una suma mayor por la opleion a la 
ruta del Canal de Mcarngua. 
GRAN ANIMACION KN lúh O E S T E 
mspono a co» 
los l,aivoc mer. 
reder que. para que 
«antes sean inmunes. 
^ar eoñonci». Ksto prepara el rT̂ Ü*" 
iiiodiri ración rip-i ^f^^ 
n<> deben tu 
para una m u l e elo del denv* 
internacional, modificación qup10 
i-oiisideia necesaria en vista de í* 
gran importancia que ha asumido^ 
submarino iomo factor de la D,,l_•, 
naval. fru<*r» 
1A)S SOCIALISTAS fM 
Londres, 14. 
Î a casa ocupada por la Asocian• 
clr Mujoie, Socialistas, cu Meokt? 
burgh Squarc. ha sido ocupada ? 
la policía, al 
^klen. 
amparo de la" Le* 
M 
frini" 
Defensa del Reino, siendo senio^J. 
dos varios ejemplares de su i)i>rr̂ 7' 
co -Britannia." 
— . 
D e l C o n s u l a d o Oeoeral 
d e A u s t r i a H u n g r í a 
er, procedente He Milán, dfce que se 
ha efectuado un "raid" aérea sobr' 
d¡chn ciudad, a consecuencia del cual 
han perecido »*eis personas y varias 
han resultado heridas. I.os daños ma-
teriales son do poca importancia. To-




Se ha confirmado Ja noticia de la 
pérdida del "Amlral Charner". Fué 
echado a pique por un torpedo e| dia 
8 de Febrero. 
Una halsa con un marinero vivo v 
14 cadáveres ha sida encontrada. 
E L N U E V O SBCRETÁ11I0 D E LA 
G L E R R A A M BRICA NO. 
Washington, 11. 
Mr. WUton no h» decidido todavía 
el nombramiento del nuevo Serrelario 
de la Guérra. Consultará a los "lea-
ders" del Congreso. Es probable que 
oe \ar¡ d as no se haga e| nombra-
miento. 
F A B R I C A D E MUNICIONES IN-
CBN DIADA. 
Schcnectady, N. Y.. 14. 
Un incendio ha destruido la fábri-
ca de municiones y la Plaza de la 
Compañía Eléctrica, ios directores 
se han negado a dar toda informa-
ción sobre e| suceso. 
Mesopotamia a combatir contra 
i n oleses. 
los 
R E S U M E N 
Londres. 14. 
D E L O N D R E S 
(rRAN A S A M B L E A P O P U L A R E N 
L O N D R E S . 
Londrfs, 14. 
Un "ma^s meeting" celebrado hoy 
bajo la presidencia de Lord Daven-
pf>rt, pidió con urgencia a| gobierno 
que adopte medidas más estrictas pa 
t i bloquear a Alemania. 
L a principal actividad de los fren-
tes de guerra es la que se está des-1 
ríegando en el Norte de Francii'., es-
pecialmente en el distrito de Artois,' 
tiende, según pretenden los 
que las recientes lluvias han impedí 
dr- ^us movimientos. Continúan, si.i 
embargo, librándose recios combates. 
Dícesc que la Entente está exlen-
ctóe'ido sus poskioiKM alrededor de 
Salónica, y concentrando fuerzas has 
ta la frontera búlgara. 
Dícese que ios búlgaros han ocu-
pado una_ teecera parte de Albania y 
| llegado hasta Tirana, a unas veinte 
millas al Oeste de Dnrazz»» y también 
hasta Ticri, a 16 miliais de Arlorn. 
donde están estacionados los italia-
no». 
Despachos de Atenas dicen que 
grandw refuerzos turcos van a la 
T U R C O S E I N G L E S E S 
Constantinnpla, 14. 
Oficialmpnle se dice que los turcos 
teutones I h»n atacado a loa Ingleses cerca de 
Aden, obligando a algunos inglese», a 
retirarse y acogerse a la protección 
de sus barcos de guerra. 
MAS SOBKF. F>L r i M C K K O IS-
<.l.»vS PF/ROIDO 
Londres, 14. 
I!! • Ainluisa" cía un oriioeñl Uge-
| ro de 91,600 loiielndas. «le 110 ptop do 
I cslorH, completado en t i l 4. Dentro 
! de iros días. «I<-)>ii»'-« de haber salido 
<!<• I(»s astilleros donde fué eonsunído 
j l omó porte <mi un conatMItO en el Mar 
1 del Norte. tH-liaudo a pique al cru-
| eeru alcsmün •• ttliK^-her" > contriltq-
jrendo londiién a hundir al eriieero 
( •Mainz.-
P A R T E O I K I VI, i>i: ItI Ki / lV 
Berifn, 14. 
Han OOntinVAdo a<-tivamente los 
INFORMES O F I C I A L E S DEL CUAH, 
T E L G E N E R A L AUSTRO-
HUNGARO 
ALBANIA 
Habana, Febrero 13 de 1915. 
AI oeste de Tirana las fuerzas iu, 
l/ondres, 14. , 
Todo el frente ocvldenlal esta 
eonvertldo en teatro de escarainuza.s 
v combates. 
1 En algunas partes ha estado re-
tumbando sin cesar el cañón desde 
haee días. 
I « Infamería de una y otra par-
le ludia a bra/.o partido y las gra-
nadas, las minas, los combates aéreos 
rontribuyeii al horror de la encarni- : lianas atacaron las alturas conqu:sti. 
k^da eorftlenda. 1 das por nosorro?, siendo computo. 
Ivos alemanes, después de las ven- mente re<;hazados 
tajas alcanzadas reelentementc en 1 mT«5TA 
la cniampagne. han capturado otra t f * 
media milla de trincheras francesas En el frente Este fué rechazado un 
de artillería en una gran alrededor de Tahure. Ha habido fuer-1 gran número de destacamentos rusos. 
les bombardeos de una y otra parte, tropas austro-húugaras evacúa, 
en las inmediaciones de Massiges y ¡ ron varias trincheras avanzadas (re. 
Navann. „..,,„..,< I cientemente mencionadas) al noroM. 
l.os alemanes Iniciaron un níaque 1 . , 1 1 ^ ""i"oe. 
de Infantería al Norte de Solssons. y ;te de Tarnopol, siendo ocupadas en 
a lo largo del Aisne. ataque que los ' seguida por los rusos Durante la no. 
íranoesea contra vieron con sus caño- che los austro-húngaros lograron con 
nes. , contra-ataques eehar de ellas a loi 
Los alemanes rodean el puesto I ^ OCUpanaR nuevamente, 
ayancado de las trincheras al sur de 
Somme, pero desistieron de su hiten 
to bajo el nutrido luego de los frann 
eese .̂ 
Los Ingleses anuncia 11 que 
ocurrido diecisiete combates 
en su freule. 
Ha habido aelividnd también ai 
Sur de lávluissée. donde los alema-
nes liieleron estallar siete minas. 
N C R V I O S 
O L T 
L O S R E V O L V E R E S Y P I S T O L A S 
A U T O M A T I C A S 
D E C O L T 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l Cerebro y 
i V e r v i o s , 
Cordia l de C e r e b r i n a l l r i d 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
eoiubate 
l>arie del frente occidental. 
Durante la noche el enemigo bom-
bardeó .nuevamente a Ijens y f>ievln. 
Tenaces combates se han desarrolla-
do alrededor de nuestra posición al 
sur de Somme. Hemos arrancado a 
los franceses por asalto al noroeste de 
Talmn una posición de 700 metros-
de extensión. 
Kl enemigo dejó siete oficiales y 
íaá | de trescientos prisioneros, per-
diendo tres ametralladoras y cineo 
lau/adorcs de minas. 
lletnos destruido una parte de la 
imsieión del enemigo «1 Este de 
Saint Ulé. Hemos lomado trincheras 
francesas lK>r una extensión de 400 
metros cerc.i de Atersept. Cerca de 
la frontera francesa hornos hecho 
unos cuantos prisioneros, ocupando 
dos ameti'aliadofas y tres lanzado-
res de minas. Nuestra flota aérea hp 
atacado los establecimientos ferro-
viarios y campamentos militares en 
la parte septentrional del frente. 
Ikiii 
ITALIA 
En el frente del Isonzo continúan 
los combates de artillería. 
Cerca de Fütch las tropas austro. 
a*reos ! húngaras conquistaron una posicifin 
'del enemigo, haciéndoles prisioníros 
a 73 soldados alpinos, y tomándole! 
tres ametralladoras. 
Son las armas adoptadas por los D E P A R T A M E N -
TOS D E P O L I C I A de la Argentina, 
Colombia, Venezuela, Nicaragua 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de C I E N 
departamentos de Policía de la» 
principales ciudades de los Estados Unidos 
de América. 
Por más de cuarenta año», han sido las fínicas 
armas adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Los tiradores expertos le» dan preferencia. L a mayor parte de los 
records mundiales, con los puntos más altos, han «ido alcanzado» con 
armas de C O L T . 
Todo ésto se debe á su «nperior fijeza, absoluta seguridad y la muy 
merecida confianza que gozan las armas de C O L T . 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p n n o l 
C O L T S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G . C O . , 
H A R T F O R D , CONN., E . U. de A. Marr-v F.ihrtr* 
PAHTK O F I C I A L D E F A R M 
{ París. 1 t. 
l.n el d-sirito de Artois hemos he-
d ió estallar una mina en el lado 
Sur del camino entre Xouvllle y L a 
Folie. Nuestro ataque al Sur de Som-
me ayer por la noche contra las 
' obras oeupaila* por los alemanes, al 
! Sur del Rio Frese, han dado por re-
sultado que ocupáramos cierta sec-
| ción de H« trinchera. 
Hemos rodeado y diezmado una 
¡ compañía alemana. E l capitán y se-
| tenia supcrviTientos se rindieron. He-
1 mos <«aptiirado cien prisioneros y va-
¡ rías ametralladoras, las bajas del 
I enemigo han «ddo considerables. 
Ia>s alemanes tomaron posesión de 
j 301» mctro« de trincheras en la Alta 
Alsacia. pero un inmediato «-onlra-
i ataque dló jxir resultado que recon-
qnistáramo-i la mayor parte de estas 
IMwicione**. l4»s combates de «rtlIIerÍH 
con ti mían eon (rran rioleneia en es-
ta rcfrión. 
I X VALIOSO RFIGAT/O AL GO-
B I E R N O F R A N C E S 
Tokio. 1 4 
F n tren-hospital eompnesto de tre-
, ce carros, ha sirio recalado al RObler-
110 francés por dos acandalados ame-
ricanos. Ft tren tiene comodidades 
para 225 heridos. 
BR1 W D Y M E R C T E R 
París. 11. 
Dosoaehos de Roma dicen que M. 
Hrland se entrevistó con el Cardenal 
Mercler el viernes en la Villa Medlcl. 
P A R T E O F I C I A L D E VIENA 
\ icna. 14. 
Ningún aeonlecimlento de impor-
tancia se auuiiHa d»>«le el frente ro-
so. E n el frente Italiano ha habido 
riolentos combates de artillería, en 
la zona de Isonzo. 
1.a posición recientemente conquis-
tada en el distrito de Monte Rom-
bon se ha ?o<itciddo contra lo* ata-
ques de los enemigos. 
I.as vancuardias austríaca* en Al-
bania han llegado al Aryon Inferior. ' 
L A T O I L E T T E D E L O S D I E N T E S 
P O R L O S A M O R C I L L O S ! 
V e d á e s o s a m o r c i l l o s , c ó m o s e c o m p l a c e n e n 
h a c e r l a t o i l e t t e d e l o s d i e n t e s á l a e n c a n t a d o r a 
Se r s o n i t a ; y ¿ s a b é i s l o q u e e m p l e a n ? P u e s e l E N T O L i n d u d a b l e m e n t e 
En efecto, creado eiDeniol . de j persistente sen !»aci(5n de frescun. 
conformidad con la» doctrinas I Sn tcciAn antiséptica contra lo» 
del sabio Pastéur. destruye los microbios, se prolonga en laboc» 
microbios nocivos para la boca; ' 
Impide la formación de caries en 
los «i¡entes y 'testruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones «le las encías y de. 
la ¡rarganta. comunicando á la 
dentadura en muy pocosdias. una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
durante 9 4 h o r a » como mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dental , calma insian-
táneamente los dolores de muelas, 
por •iolenios que sean. 
El Dental se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FREHBi 
19, rué Jacob, París. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
nci.ets» 
Vime el rondnetor Mo 
kfré el dermido 
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ata. 
D e p o r t i v a s 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
H o y es e l " D í a d e l a s D a m a s " 
M a g n í f i c a j o r n a d a d e A v i a c i ó n 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
NO HAY EN CUBA LOMAS NI MAUS CARRETERAS, PARA E AUTOMOVIL 
" M E T Z " 
A R I S T O C R A T A 
S E N C I L L O 
prOnera t-arrcra: Hasty Oor». Ali-

































Twser» carrera: Paul Daris. V\ hi-
le Eye. Davlmebi. 
Onarta carrera: Impcrator. CHhe-
11o. Ring Worth. 
Qointa carrera: Miss 
Ton» Hanoock. Autam. 
Ringshury. 
Eaatro de los jockeys que están en 
¡Vi ienia. Park han montado ya míe 
[ Áen veces en lo que va de te:npo-
ií. Estos son Taplin, con 1S6: Co-
FJjv ¿0n 115; Pitz, con 114, y Ball, 
Tncho jockeys han ganado dlex c 
Eearrera-s cada uno. a saber: Ta-
B* . , • Connelly. ^S; Piut. 22; Schu^ 
El^er "iS; Ban. 16: Doyle. 16; Jo-
P l O y Wols-tenhelm, 10. 
Eómo se puede observar, Taplin se 
Lila aún cómodamente a la cabeza 
t los' demás en lo que i l número 
»carreras panadas se refiere. E n la 
r . a líue fina.izó el pasado domln-
Tapün tuvo una sema::i tnuy ma-
f en cuyo tiempo no pudo ganar ( 7lexan 
h. que do? carrera?. Ee-ta reauc.'cia | Dennv v ^ 
Rlr durante la semana reí jocKe> Egan" R ó 
K q fué motivada por ol hecho de panslft j \y' 
Ker'toniac dicho jockey que <?jer- Carter' D " 
ho para reducirse el peso, j ^ouchte- \V 
^^Kb del hecho de haberle tocado i m^^j q j 
Entar a caballos inferiores. j Arthur, J 
ación de la semana en lo Cárter, \V. A..*. 
de las grandes sorpresas de esta se-
mana papada el hecho de no haber 
ganado Bedwell más que una carre-
ra. 
A continuación damos, ia lista de 
loe dueños de cabailos que han ob-
tenido más de $1.000 en premios de 
la actual temporada, asi como el to-
tal percibido hasta ahora por cada 
uno: . 
Dueños. 
Bedwell. H. (.;. . 
Bryson, E . K. . . . 
Maryland, Sta. Ct 
Goldblatt. J . . . 
W eant, W. C. . . . 
Johnson. Mrs. I. C 
3C a monta.-, -e refiere, correspon 
ockey Jones, quien corrió a 
ífa ganadores durante los seis día-̂  
* finaUzaron el domingo, habiendo 
m eso aumentado mucho su avera-
. Jones ha montado cincuenta y 
¿g vete-, iia ganado diez carreras, 
Elado en segundo lugar cinco ve-
t y en torcero, nueve. 
El record completo de la labor de 
«jocke - ''d Urlontal Park, donde 
•arecen las montas, primeros pues-
ta»eKjnilos y terceros, se da a con-
•kevj .Montas lo 2o So 
Powersí, E . J . . . 
Livinstongn, J . . 
Mltchell, W. B. 
Burttsohell. J . C 
Ripy, T . B . . . 
Parsons. E . B. . . 
Da vis. X . B. . . 
Tolón. S. T. . . 
Catay, W. V . . . 
Daly. M. J 
Nash, J . E . . . . 
Reed, W. P.. . 
Snolson. H. L . . . 
Strite. J . T 
j Carver. A. R. . . 
13 .050 
N 
4 . 140 
3.3:0' 
S .150 
2 . 100 
: .050 
2 .050 
: . oo 
2.025 
1 .905 
C O M P L E T O 
F U E R T E 
B A R A T O 
E C O N O M I C O 
Y q u e l e a y u d a r á a a h o r r a r d i n e r o y a l l e g a r 
s i e m p r e a t i e m p o a t o d a s p a r t e s . 
S I E T E V E L O C I D A D E S A R R A N Q U E A U T O M A T I C O . 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . 
E L U N I C O Q U E S E V E N D E C O N D O S P O L I Z A S D E S E G U R O 
O T O R G A D A S P O R L A A C R E D I T A D A C O M P A Ñ I A 
" M A R Y L A N D C A S U A L T Y C O M P A N Y ' 1 . 
MU PROTEJE EL AUTOHOVIL CONTRA ACCIDENTES. LA OTRA PROTEJE A CSTED. 
S e l e e n s e n a s u m a n e j o . — T o d o 
p o r : $ 7 7 7 . 7 7 , p u e s t o e n s u c a s a 
V E A L O H O Y E N 
I K A C H I N E R Y AND T R A D I N G C O M P A N Y 













71 8 13 1« 
71 1S 9 1 
Goodman. J . R 
Power. J 
4 12 Taylor, A. L 
0 o Westmoroland, W. C 
0 o Smith. J . T 
1 o Strodt J . LT 
9 12 Condón. R 
1 o i Hak. T . J 
1 9 ¡ Carroll. T. J 
2 18 Stowe. .1. M. . . . . •. . . . . . 
5 4 j Foley. O. B 
0 0 






1 . 550 
1 . 525 
1 .526 
1 . 500 























mas. ( t i ) . 







o Primera carrera: S furlongs.—i añoí 
0 1 en adelante.—Premio: $400. 
6 Caballos. Eibras. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
* ¡ Flora Bendora. . . . 
* 1 Nanteka 
¡ i Bray; 
" Curls . . .-. . . - . . . . 
£. J. Kelley 
Allce Clark 
Br. Fransvaal 
Maid Militai-a., . , 
Xo Friend 












Segunda carrera: 5 furlongs.—Tres 
ft i ni'-- en adelante.—Premio: $400. 
1 Caballos Libra». 
0 
30 2 4 
6 0 0 
: s i 6 
22 0 1 
86 18 28 
nr> 6 4 
25 1 5 
1R« 41 25 
30 í 6 
25 6 3 
49 5 11 
57 6 8 
8 12 
3 8 2 4 
fi 10 15 
10 0 o 
32 2 1 
I Beaumont Belle 
Rustió Maid . . . 
i Stubborn 
Rjsse!) Me Gil 
Kthan Alk»n , , . 















Teroer« rarrera: 5 fnrtnnjr». — Tre« 
nño.s en ndelan(e.—Premio: $400 
D e P a l a c i o 
REGISTROS MINEROS 
Por decretos presidenciales, ha si-
do autorizauo e. Gobernador de Pi-
nar del Río para que expida ai señor 
Andrés Rodríguez Acosta los títulos 
de propiedad de las minas de cobre 
Eienita y Ampliación de Elenita, en 
San Juan v Martines; al señor Adol-
fo Coma?, .os títulos de la mina de 
hierru La Magdalena y Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, en Guane; al 
fceñor Jos*51 Ramos, el título de la mi-
ra Santa Ronualda, en Guane: al se-
ñor Manuel Dionisio Pérez el de ia 
mina San Luciano, en Rramales; al 
señor José Luí» Pozo, el de la mina 
de oro. plata y cobre. Emelita, en 
el Cangre: y al señor Clemente Alva-
re/-, y Ferníindez el título de la mina 
de hierro Guane, en el término de su 
nombre. 
También se ha autorizado al go-
l ernador de Orlente para que expidn 
al jiefior Arcadio Carballosa jr Nie-
ves el título de la mina Tres Herma-
nos, en Mayarí. 
T R A N S F E R E N C I A P E r R ? : n i T O 
E l Jefe del Estado firmó ayer un 
decreto a propuesta del Secretario i'i 
ferino de Obras Públicas, autorizan-
do la transferencia de 2.800 pesos 
del crédito destinado por la Ley de 
25 de Julio de 1910. reproducido por 
decreto número 803, de primero de 
Septiembre de 1911 para la calzada 
de Bauta u Corralillo. al de construc-
ción de nievas casillas de peone- ca-
mineros, cuya cantidad se aplicará en 
Id parte prooorcional qu« sea necesa-
tla, a la construcción de una casa pa-
ra alojamiento del potrero de la Je- i Desde San Juan y .Martínez. — De 
fatura de la ciudad, un tinglado para Vueltas.—Dr. D. Andrés Cíarcía San-
guardar los automó%-iles y demás me-j tiago.—La cosecha de tabaco.-—Mer-
M R . ( r E O R G E M . C O I RTS 
Ha llegado en el vapor de la Ward ' 
Line el señor George M. Courts, pie-, 
sidente de la casa de Clare y Courts,, 
de Galveston. Texas. 
Está hospedado en el Hotel Unión 
e irá a Santiago de Cuba acompaña-
xlo de su hija la señora de Beck y al 
señor Carlos Me Avoy. representante 
en Cuba de Clarke y Courts. 
Sea bien venido tan distinguido se. 
ñor. con, ci>ya amistad nos honramos. 
iiiMiiM?i(>MifmniiMumnimnmiiiTitnit 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero I I . 
Obligaciones. Obligaciones Hipóte* 
carias y Bonos. 
CTMnp. Tea» 
Por 100 Por 109 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
E l T a b a c o 
Hemos recibido el último número 
de la interesante revista tabacalera 
" E l Tabaco", correspondiente al día 
10 riel actual, cuyo sumario inserta-









dios auxiliares que tiene a su cargo 
la Jefatura del Distrito de la Haba-
na. ( 
PARA LA K S C F E L A 
P R B P \ RATO RIA 
El Presidente también ha firmado 
fn decreto disponiendo se haga en-
tiesa a la Secretarla de Obras Públi-
cas de pane de la finca "El Dique" 
y de la casa de vivienda comprendi-
da en el pla^o de la citada finca que 
cado azucarero.—General Emilio Nú-
ñez.—Exportación de tabaco.—Unión 
de Fabricantes de tabacos y cigarros. 
— L a exportación de tabaco y su va-
lor en enero de 191o y 1914.—La 
"Revista de Información Comercial". 
—Rama llegada al Mercado.—Una 
visita a la gran finca La Lechuga.— 
De Pinar del Rio.—Receptores de ta 
tiene um superficie de dos caballe- baco en rama.—Revista del Mercado, 
rías de tierra, con objeto de que se —Notas y Noticias.—La cosecha de 
establezca -n el más breve nla-?o la Remeriios".—Asociación rie Comercian-
f¡ ' Caballos. 
^ ! White Eye. . . 
4 ! Ajax 
« i Paul Davis . . 
3 ' Ball Band. . . 
4 , Inlan 
n M iss Primity '. . 
^ Phil Connor. . 
¿ l>ay Light. . . . 
i i Jane 









Escuela Preparatoria para Varones. 
l u r i T T l F l f t r s t a 
'10.00 asciende la ''Anidad 
la en concepto de nremios por 
'ños de caballos del OrientF.l 
uranio loq días* oue han trans-
'1«« la actual temporada. 
Kahlo de Berlwell. que poeee 
183 caballón en ésta, continúa 
neza la l^ta. pero fué una 
Ciiart;i carrera: « fvitoagp.—Tre* 
años en idclante.—Handloap.—Pre-






h . i Caballos. 
* msinr a p g n t i n i ) ^ j e r e z s , tü7« 
- O u i n a - F l o r e s 
Quiñi» curi-orn: 1-t IS milla. 




' Misí Kingsbur 
l Coin 
i Tom Hancock 
I Autumn . . . . 
BI E N S E R V I C I O 
D E LA J U D I C I A L 
En la Jefatura ds la Policía Judi-
cial, ante el agente Salgado, denun-
102 ¡ció ayer el ciudadano ruso Henry 
^ i Aderman. artista de la compañía que 
J actúa en el teatro Nacional y vecino 
de la casa de huéspsdes "Las ViKas". 
situada en Prado número 119. que 
había dejado en su habitación 228 pe-
sos, yéndose de paseo y que al regre-
sar "otó la falta de un billete de $50 
í*9 j americano, 
Comisioando el agente Iduate, de 
dicho cuerpo policiaco, pára ia but»ca 
del dinero y captura del hechor, prac 
I ticó un registro en la casa de hués-
pedes, ocupándole al camarero Félix 
Elias Martínez, en el panta ón kaki 
que tenía puesto, dentro del forro, 
que estaba cosido, y en la parte in-
terior del mismo, el billete «le 50 pe-
sos. 
Fué remitido al Vivac por no haber 
prestad© la fianza de 100 pesos que 










LA MEJOR TINTTOA PROGRESIVA ES 
L a F l o r d e O r o 
tes e industriales de San Antonio de 
los Baños.—De I^uis Tjazo.—D. Ra-
món Cifuentes.—De Veguerío Santa 
Julia.—De Gabriel. 
• — - —•• •»• ^ 
C o f í e e [ x c i i a n p e New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
dena.; y Ca.: 
\ L A A P E R T U R A 
Febrero 3.80 3.85 
Marzo 3.81 3.83 
Abril 3.84 
Mayo 3.94 3.95 
Junio 3.9? 4.0» 
Julk) 4.08 4.07 
Agosto 4 08 4.11 
Septiembre . . . 4.13 4.1fi 
Octubre 4.14 4 18 
Noviembre . . . . 4.13 4.14 
A L C I E R R E 
Febrero 3.89 3.90 
Marzo 3.«3S 3.89 
Abril 3.93 3.94 
Mayo 3.98 3.99 
Junio 4 03 4.04 
Julio 4.08 4.09 
Agosto 4.12 4 13 
Septiembre , . . 4.1»> 4.18 
Octubre . . . . 4.17 4.19 
NoTiembre . . . 4.17 4.19 
Empréstito kepúbllc» 
de Cuba 98 103 




de la Habana . . . 105 
Id. 2a. id. id 103 
Id. l a , Hipoteca Ferro-
carril de Cieníucgoa 
Id. 2a. id. id 
Id. la. i 'euocarrü da 
CaiLiuién 
Id. la . Ferrtcarrü Gi-
bara- Uo'guia. . a 
Eonoc Ca. GftJ y £Heo> 
tr'i'ldad de la Ha-
Habana 110 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulad iuj . . . . 90 1)0 
Obligacionub generales •* 
ipe'-petuaa) cons&ll-
dadas ue los F . CL 
U. de la Habana. . SO 100 
Obligaciones I i .preca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial da 
Cuba N 
Idem Serie B . . . , 90 
¿tonos Ca. Gas Cabami 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipote-j» 
The Ma'anzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. iá. "Cot*-
donga" I I 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaoijnes generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 1¿ 
Habana 103 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 
Bonos is. Hipoteca 
M. Industrial . . 
Ubiigaciünes Fomento 
Agrario rsrantlz»-
das. E n circulación. 99 
Bono?. Cucan Teiepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios ds 
la Cervecera Inter-
nacional 
[Id. Serie A. id Id . . 
A C C I O N E S 
p.,- • ••---lO! de ia 
Isla de Cuba, . . . . 92 
B: i « icuia oe Pt». 
Príncipe 90 
tíaii coa! di Cu-
ha 120 
I Ca. f, C U. H. y Al-
n-ar»-e« de RegU 
Limitada 96^ 
j Ca. I-.. }. r:.-a ds San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca F . óei Oesia. . . 
! Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas), . . • 
Id. id. id. (cemures). 
Ca. F . C. Giba/a He* 
güín 
C. llanta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . 
Xueva Fábrica cíe Hie-
lo 104 









EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO BE U MUJER 
de todas fel tintura, para el csbelle y ]a barba. mmme** el eirtt* si 
a €• plata, r eos eu «i cabelle •* coB»*rv* s l e » . ¿ A F L O R I I E T f l R f i K«t* tintura no coatleM nltrat 
U _ " U i l U pe» fln<>. brillante y necro. 
F L O R D E O R m * * * « n t ^ » .e aaa ^s n ^ . ^ d a á d. ' " ^ X ^ 
^ O T O R D E O R O V J i o - t i a * ^ ^ cura ta c-pa. .e er lU la catd. del cebella. - .uav^a. - a -
• " mcata y se perrjtna 
Colegio de Corredores ¿ ¡ ^ ¡ S A . 
Id. id. Vi. id. (oomo-
r n T I 7 A C I O N O F I C I A L nes) 
. | Havaua Elevtric R. 
Uzh P. S. Prefart-
das 






B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange. New 
York. 
F E B R E R O 14 
Abre. Cierr-» 
AlHs Chalmers Co. . 
Am. Beet Suear . . 
Am. Can Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer L . Com. . . . 
Amer. Smelting. . . 
Amer. S. R. Co. . . 
Amer T * T Co.v . 
Amer. W. Com. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. L o c o m . . . . 
Bakimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M & S l P. 
Chino Copper . . . 
Colorado F. & I. . . 
Crucible St. Co. . . 
Cuban Am. S. Co. . 
DistíUers 
Erie Common . . . 
Goodrich Rubber . . 
GuggcnheimeT. . . . 
Inspiration Copper . . 
Interboro Com . . . 
Interboro Pref. . . . -
Lackawanna St. . . 
.Méx. Petroleum. , . 
Miami Copper . . . 
N. Y. Cenfal . . . 
Pennsylvania. . . . 
Ray C. ¿Copper «. 
Reading Com . . . 
Republic I. & St. . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific . . . 
U. S. St. Com. . . 































































Acciones vendidas: 658.000. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero: 
15 Turrialbas, New Orlean*. 
15 Esperanza. New York. 
15 Monterrey. Veraoruz. 
15 Limón, Bocas del loro y «ac. 
15 San José, Boston. 
15 Governor Cobb, Key West. 
15 Saratoga. New York. 
H. M. Flagler, Key West. 
Tenadores, New York. 
Idem golees Aguila de Oro. patroü 
Pérez, con 1000 sacos azúcar. 
Cabañas, goleta Blanca. patrón 
Alemany, con 100 sacos azúcar. 
Dominica, goleta Gertrudis, patrón 
Mayol. con 600 sacos azúcar. 
Idem goleta María, patrón Roseiló, 
con 60 Osacos azúcar 
Idem, golees Asuncióp, patrón 
Ferer. con 80 bocoyes miel. 
Canasf. goleta Sabas. patrón E n -
señat, con 400 sacos azúca.r 
Idem, goleta Josefina, patrón E n -
señat, con 400 sacos azúcar. 
Idem, goleta Benito Avendaño. pa-
trón Ensetiat- con 500 sacos azúcar 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, con 600 sacos azúcar. 
Cabañas. goleta María del Carmes, 
patrón Bosch. con 500 sacos azúcar. 
Bañes- goleea Trinidad, patrón Ro-
dríguez, con 500 sacos azúcar. 
Cabanas., grieta Caballo Marino: 
patr6n López, con 900 sacos azúcar. 
Cárdenas, goleta Rosita. pat'ón 
Alemany, con 00 pipas aguardiente. 
Idem, go-eta Julia, patrón Alema-
r. con 250 pipas aguardiente. 
Idem goleea María del Carmen, 
patrón Valent. con 200 pipas aguar-
diente. 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Ballester, y 600 sacos azúcaf 
Santa Cruz, goleta DeUa. patróc 
Macip, ern efectos. 
Nuevitas, goleta Esmeralda, pa-
trón Yem, con 1000 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Marie! goleta Pilar, patrón Pairaet 
Idem goleta Aguila de Oro, patrór 
Pérez 
Cabañas. goleta Caballo Marino 
patrón Alemany. 
Idem, goleta María del Carmem 
patrón Boscr. 
Canasí goleta Bebita Avendaño, 
patrón Enseñat. 
Idem, goleta Josefina, patrón En. 
sefiat. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 
Idem, goleea Trinidad, patrón Gil. 
Canimar, goleta Morón patrón Va 
lent. 
Matanzas, goleta Dos Hermane-
patrón Doo. 
(PASA A L A D I E Z ) 
15 
16 
16 Calaroria. E . Unidos. 
16 La Navarre. Veracruz. 0 
16 Mascotte. Tampa y K. West 
16 H. M. Flagler. 
17 Pastores, Cristóbal y escala. 
17 Governor Cobb, Key West. 
17 H. M. Flagler. Key West. 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
S A L D R A N 
Febrero. 
15 Limón, Boston. 
L") Esperanza, Veracruz, 
15 Monterrey. New York. 
16 San José, Bocas del Toro. 
16 Governor Cobb, Key West. 
17 Tenadores. New York. 
1/7 Mascotte, Tan-jpa y Key West. 
18 Pastores. New York. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S * . 
Febrero 14 
Sagua vapor La Fe, capitán Gran-
da. con efectos. 
Mariel. goleta Pilar, potrón Pal-
mer con 800 sacos azúcar. 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieres tener suerte 
T ser feliz, osa siempre 
la piedra de tu mee. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA 1 y se ha enmplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tü 
también lo «eráa ai usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfnegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado libríto, que le se. 
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA. T E N I E N T E R E Y . 
NUMERO 81; 
donde deben soílcitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado libríto. — T E L E -
FONO A-4581. 




ciantea. 104 96% 
106 
96 H 
cabelle y ertta todas sus enfermedadea F«r eso «• ^ J i - O R Q E OBO -
t l £ L O R j B E O R O 
g - E k O R D E O B O - ' V T S a ^ . í r S S . 1 1 
F L O R n r n o n 
u 
Londres, '¿ ár. . . 
Lcndres, 60 d v. . 
i París, 3 d v. . . . 
Alcmaaia. 3 d v. . . 
' E . Unidos, 3 djV. 
! España, 3 d|v , . . 
| Descuento papel co-
mercial 
4.76% 4.74% V 
4.TG,á 4.71% V . ¡Ca. Curtidora Cubana 
14'a lo1- I ) . («a circulación pe-
23 <4 24/» D. i «os 116.400). . . . 
% hk D. Cnbin Telcpho^e Ce. 
AH 5M 13.1 Preferidas 
Idem Comunes . . . 
9 , ^ 
a .ea nerra castafie 6 rubia; el oeler ds» | Azücar centrifuga de guarapo p j . a «ea n«ar». ;arización 96, en almscén oubllco da 
tónica rlrorlsa las raices del 
usa también c»mo bifiéBícs. 
conserva el color pnmJUvo del cabello, y 
nenda de mis 6 aieaos aollcacloae» 
U« ksnnoso, que b« es paeibla dlstlnrutr.» da- aa 
en. ' 
admoda iue as» tolo m basta: p«r 
A Z U C A R E S 
i C E t a F o F O R O Con "elWd 
J 
Vsetalskto, y como el cabé i s aíqalere auevo vi^or. sunes sei^s calvo* 
^ f L O R D E e R O - . u a ^ a ^ T T s a r l a Jdas la. p e r s a s - ^ 
' t 5 - E t O R V E ^ O R O « • i í a l ^ I " u " " . e * lo. cinco « l é M Ü -PÜcada puede rlsara. el csbsUo f 
I - ^ T 4 * ^ temperamento h e r é t i c o deben P ^ ^ ^ ^ T ^ Í í S ' S C S é S Í V S S ^ ^ 
l l S T Í ^ ia <^b«za sana 7 Umpla con sólo una aplicaciAB f • • • ^ « 9*9*. 9**. * Habana. Febrero 14 de 1916. 
•e dice el proepseto qoe es aoompafta con ^a botalla _ Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
D. venta ^ U HaUni : DroBueria de SARRA • l Secretario Contador. 
tural, 1 ciudad para la exportación, 3.3o. 
centavos oro nación*! o amer^atM 
ia l'bra. 
Azúcar d« miel polariraclón €9, 
en almacén público de »?ta nad^d. 
para |a exportación. 2 5? centavos 
vio nacional o americano ia il)>r». 
Señores Notarios de turno; 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
a Bolsa privada: O. Fer-
nández v M. Nadal. 
l l u Mananai/ W. and 
D. Co. (en d r e a ^ 
rión) 
M p t a dero industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco ^•..nento Agra-
rio. E n clrculadói-
Bam-^ Temtcnal de 
Cuba 
Id, Bereficiariaa . . . 
Cárdena? Ci:y Westar 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 




I fi. ( Comunes) . . . 
Ompafiía Industr'al 
de Cuba 








¿ S E H A L L A U S -
T E D S E D I E N T O ? 
He a q u í un c a r a m e l o delicioso que a y u d a a c a l m a r 
la s e d . 
W R I G L E Y S 
H". SE 
TRAGUE. 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
isroa 
™t PERFECT GUM 1̂*21* 
|MASQUE9E 
¡SOLAMEN-
T E . 
S u a v i z a la b o c a y la g a r g a n t a E s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los f u m a d o r e s , Abre el apet i to y a y u d a la d i -
g e s t i ó n . C a l m a las sobreexc i tac iones nerv io sas . 
S e ofrece en dos dist intos per fumes . C a d a p a q u e -
te cont iene 5 b a r r a s g r a n d e s , ' c u i d a d o s a m e n t e e n -





J W R I G L E Y S w 
D O Ü B L E M I N T 
CHEWING C U M 
E S CONVE 
NIENTE 
L L E V A R L O 
NSIGO. 
S i usted lo m a s c a d e s p u é s de las c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a en s u d i g e s t i ó n . 
Puede' usted obtenerlos en l a s f a r m a c i a s , confite-
r í a s y otros es tab lec imientos . 
CUW>N DE BENEFI-
CIO COOPERAIVO E l . 
CADA PAQUETE. 
BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY VA 
LIOSOS PREMITS. 
PAGINA D I E Z . D I A R I O D E L A M A E I N A 
(VIENE DE LA NUEVE) 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.273.—Vapor america-
no "City of Tampico." capitán 01-
«en. procedente de Mobila, consigna-
do a Munson S. S. Line: 
VIVERES Y FORRAJE. 
J . Castellano: 25 cajas huevos. 
F . Pownmn: 100 id id. 
Swift & Co: 330 id id, 360 id, 300 
tercerolas manteca. 
Morris & Co: 210 id id. 
Fritot y Bacariase: 190 caja» id. 
Armour & Co: 90 tercerolas, 250 
cajas id, (16 cajas de iruenos.) 
B. Fernández Menéndez: 250 sacos 
znBiz. 
Llamas y Ruiz y Ruiz: 80 Id id. 
Lastra y Barrera: 300 id id. 
Suriol y Freguela: 250 id id. 
Huarte y Suárez: 750 id id, 286 id. 
afrecho ( 5 sacos menos.) 
M. Nazabal: 286 idid. 
Ervlti y Cia: 1,000 sacos nmlx. 
No marca: 250 sacos avena. 
Izquierdo y Cia: 250 id trigo. 
J . Perpiñán: 1,393 pacas heno, (532 
pacas menos.) 
Cárdenas y Ortega: 500 cajas ja-
bón. 
MISCELANEAS. 
Havana Adverting Co: 2 rollos pa-
pel. 
Nitrato Agency Co: L000 sacos 
de abono. 
Harris Bros Co: 5 huacales gene-
radores. 
Pernas y Menéndez: 1 caja medias. 
Solares y Carballo: 2 id id. 
Marina y Cia: 20 barriles, 1,049 pie-
zas accesorios para tubos. 
Aspuru y Cia: 3 fardos lona. 
A. Fernández: 4 cajas sarcófagos, 
1 huacal forros. 
F . Angulo Ortiz: 2 cajas sarcófa-
gos, 10 id adornos. 
No marca: 1 caja maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hielo: 230 ca-
jas malta. 
Arredondo y Barquín: 3 cajas con 
B38 pares calzado. 
J . M. Alleyn: 83 tercerolas grasa. 
Lango & Co: 6 automóviles. 
Purdy & Hendersen: 121 tubos, 9 
piezas accesorios id. 
C C. Cates: 1 caja cortinas, 1 hua-
cal marcos. 
F. Taquechel: 6 huacales drogas. 
López Pereda y Cia: 4.000 atados 
cortos para huacales, 31 huacales en 
duda. 
A Cagigas Hnos: 254 piezas ma-
dera. 
F . Gutiérrez: 3,644 id id. 
Alegret Pellevá y Cia: 128 id id. 
MEMORANDUM: 
.T. Perpiñán: 956 pacas heno, 
ürtiaga e Ibarra: 500 sacos hari-
ja, 
J . A. Vázquez: 2,000 rollos papel. 
Dearbem Chemical Co: 23 barriles 
icelte, (1 menos.) 
Alegret Pelleyá y Cia: 321 piezas 
madera. 
PARA NUEVITAS. 
Pérez y González: 2-cajas, 128 pa-
res calzado. 
PARA ANTILLA, ÑIPE. 
García y Cabanas: 4 cajas, 296 pa-
res calzado. 
PARA CAIBARIEN. 
A. Urrutia: 250 saoos maíz. 
PARA CARDENAS. 
Evhevarria y Cia: 1,000 sacos ha-
rina, 250 Id maíz. 
B. Menéndez y Cia: 350 sacos ha-
rina. 
M. Solis: 600 id id. 
L. Ruiz Hnos: 500 rollos alambre, 
10 cuñetes grampas. 
Berrmidez y Revuelta: 200 id Id, 
210 id clavos. 
Ivópez y Estrada: 50 cajas maíz. 
J . Arochebala: 1,077 rollos arcos 
de hierro atados, duelas y fondos. 
J . Quintana: 2 huacales, 10 atados 
muebles. 
Swift & Co: 150 cajas, 250 terce-
rolas manteca. 
PARA CIENFUEGOS 
Hernández Hnos: 28 huacales latas, 
9 barriles brea, 118 sacos corchos, 60 
huacales cartón de id, 32 tami>ores 
carcio, TóS bultos maquinaria, 11 bul-
tos en duda. 
Manifiesto 1.274 Ferry-boat "Hen-
ry M. Flagler," capitán White. pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
L. B. de Luna: 8.695 kilos pescado 
a granel. 
MISCELANEAS. 
A. Herrera: 25 caballos (1 menos.) 
Compañía Azucarera "Vertientes": 
6 carros y accesorios. 
Cuban Destilling & Co: 5 id 
G. S. Younie: id del viaje anterior. 
Central "Mercedita": 3 id id. 
D. A. Galdós: 178 bultos carro^jna-
tjuinaria y accesorios. 
Central "Jaquejal": (Ciego de Avi-
laS: 2 piezas, 3 cajas maquinaria. 
PARA CARDENAS 
M. Areco: 200 sacos harinv 
Número 1275. — Vapor español 
"Pío IX" capitán Ojinaga, proceden-
te de Barcelona y escalas, consigna-
do a Santamaría Saenz y Co. 
DE BARCELONA 
J. Gallarreta y Co. 100 cajas ani-
sado. 
Vidafl Rodríguez y Co. 100 cajas 
misado. 
Dr. Oáivez Guiilém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad. Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consaltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
Zy2 a 4. 
D R . J . L Y O N 
Da 1» r*crsltma ée Pmrte 
Espeel&lteta en !a earmefte radieml 
1« las hemorroMem. atn dolor, ai «m* 
l̂eo do anestésico, podiendo «1 p*. 
Hente contlnaar mxm taehmocrM. 
Consaltas de 1 a t p. bl* ^'-rlaa. 
Ifeptuno, 108 (alto*,) oatrv 
•oaín v L îoena, 
C.A4T7 BfL XA 
Andrés García Torres 1 caja cua-
dros 
P. D. C. 5 bocoyes vino. 
E . R. Margarit 22 sacos alpiste i 
id. matalahúga. 
D. H. Sánchez 5 cajas 1 bota 1 ba-
rril 1 media vino. 
R. Lalaerze 18 cajas anisado 10 
¿ajas 6 atados vino 2 jaulas con tí 
pies para fondres. 
J . Sabatés 1 bocoy vino. 
Trespalacio y Noriega 2 bocoyes 
v;no 
T Rodríguez Morera 1 bocoy vi-
no. 
E . Sarrá 6 medias 1 caja vino 15 
cajas aceite. 
A. Barros 100 cajas aceite. 
Galbán y Co 150 cajas aceite. 
E . H. 100 cajas aceite. 
A P. X. C. 2 cajas 2 medías vino 
1 berrica accesorios para bodegas 
B. 1 caja Impresos 62 id. 1 ba-
rril 32 medias pipas vino. 
Hermosa v Archo 175 cajas ace; 
te. 
P- H. 2 bocoyes vino 1 caja impre-
sos. 
J R. 50 cajas aceite. 
Díaz Leyva y Co. 2 bocoyes vi-
AC. 
C. González 2 id. id. 
López y CampeMo 2 id. IcL 
DE CADIZ 
V. Aguilar 1 caja 6 fardos vir.o. 
R. López 40 cajas vino. 
R. Torregrosa 30 cajas vino. 
J . M. Ruiz y Co. 25 artados ceg-
ñac 2 bocoyes vino. 
Santamaría Saenz y Co. 50 atados 
cognac. 
Pont Rostoy y Co. 59 cajas cog-
nac 5 id. vino. 
J . Gallarreta. y Co. 21 atados vi-
no 16 id. cognac. 
J . Rodríguez 1 bocoy vinagre 15 
atados cognac 2 bocoyes vino. 
P. H. 2 bocoyes vino. 
Hermosa y Arché 4 bocoyes Vi-
J . Góire^ 4 bocoyes vino. 
Diaz Leyva y Co. 7 bocoyes vino 
1 caja id., y aguardiente. 
E . Sarrá 6 medias pipas vino. 
Trueba y Co. 200 cajas id. 
A Barrios 15 id. id. 
Cerra Alvarez y Co. 2 bocoyes 
id. 
J . SantabaUa 2 bocoyes vino. 
M. Campos 2 id. id. 
M. Nazabal 20 caja* atún. 
DE S E V I L L A 
N. Merino 20 bocoyes aceitunas. 
H. Astorqui y Co. 250 cajas acei-
te. 
Tauler Sánchez y Co. 130 id. id. 
Suero y Co. 100 id. id. 
R. Suárez v Co 125 id. id. 
DE LAS PALMAS 
Alvarez Parajón y Co. 3 cajas pa-
raguas. 
Menéndez Rodríguez y Co. 3 id., 
id. 
R. Suárez Quesada 145 fardos pas-
cado. 
•3E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
American Trading Co. 23 sacos co-
cVlnilla, 
DE SANTA CRUZ D E L A PALMA 
F. Ezquerro 6 pipas 2 medias 1 
barrica vino. 
R. Cáceres 2 pipas id. 
P. Rodríguez Morera 10 pipas id 
3 cuartos id. aguardiente. 
V. Hernández 2 pipas vino 4 la-
"ras gofio. 
B. Lorenzo González 9 pipas 8 
cuartos id. vino 2 cajas frutas. 
DE ARECIBO (PUERTO RICO) 
S. E . 125 sacos café. 
F. S. 25 id. id. 
M. D. 50 id. id. 
Sobrinos de Quesada 100 id. Id. 
Marquette y Rooabertt 25 id. fd 
D E PONCE 
González y Suárez 150 sacos ca-
íé. 
L. Portillo y Co. 50 id. id. 
Suero y Co. 1.370 id. id. 
J . Várela y Co. 169 id. id. 
Landeras Calle y Co 119 id. id. 
A. Ramos 119 id. id. 
Baacuas v García 340 id. id. 
A. 100 id. id. 
DE PUERTO RICO 
H. Astorqui y Co. 400 sacos ca-
fé 
Isla Gutiérrez y Co. 150 id. Id 
Sixto Calzadilla 5C id. id. 
E Hernández 26 cajas aguas mi-
nerales. 
DE AGUADILLA 
•T. L . 100 sacos café. 
Bascuas y García 88 id id. 
L. G. 300 id. id 
E . Llandllo 100 id. id. 
Galbán v Co. 25 id. id. 
DE ALICANTE PARA SANTIA-
GO DE CUBA 
L. Rubio y Co. 1 caja pimentón 64 
bultos alpargatas. 
Rodríguez Hermano^ 1 caja aza-
frán 
V. Serrano 15 cajas pimentón. 
Fernández Campo y Co. 10 Id. id. 
Serrano Hermano .13 ití. id. 
DE SANTA CRUZ D E L A PALMA 
F. G González 1 caja tojidos. 
DE BARCELONA PARA CAIBA-
R I E N 
E . Inchausti 137 huacales azule-
jos 13 bultos estopa v cejolflof:. 
DE A L I C A N T E 
B. Romañach 15 cajas pimentón 1 
id. azafrán. 
PARA CARDENAS 
Vallín y Suárez 5 cajas pimen-
tén. 
PARA MANZANILLO 
P. Aguirre 1 caja azafrán 22 id. 
pimentón. 
DE MALAGA 
R. G C. 20 cajas vino. 
Y. H. 20 id. id. 
C. L . L. 2 bocoves id. 
DE S E V I L L A 
J . G. Almirall Ribas y Co. 25 ca-
jas aceitunas. 
PARA CIENFUEGOS 
E . Hernández 1 bocoy 1 barril vi-
no. 
HE AGUADILLA PARA CARDE-
NAS' 
P. 34 sacos café. 
DE PUERTO RICO PARA CAIPA-
R I E N 
R. Cantera v Co. 100 sacos cafr. 
DE BARCELONA PARA MATANZAS 
W. Gonzádcz Solís, 2 cajas naipe*;, 
1 caja tejidos. 
J . Amansio, 10 pipas. 
Carriga y Ca. 100 cuartos vino. 
J . Piriz Blanco bO cuartos id. 
A. Menéndez. 50 Id. id. 
Silvelra, Linares y Ca.. 50 cuartos 
vino 3 cajas cáñamo y cepillos. 
Cossío y Ca. 4 pipas, 25 cuartos 
vino. 
J . Fernández Martínez, 100 Id. M. 
E . Menéndez y Ca., 100 cuartos 
vino. 
Casalins Maribona y Ca., 46 btos. 
mármol en morteros, cepil'o? yacce-
B. Torregrosa 1 caja fideos, 15 
Id. pan de gluten 1 bocoy vino 1 caja 
e.iquetas 50 fardoe 6 barriles bote-
llas 
Galbán y Co. 200 cuartos vina 
A S. Villa 10 pipas 50 cuartos vi-
iX). 
Hermosa y Arche 50 cuartos vi-
no. 
C. González y Co. 25 pipas 50 me-
dias 25 cuartoc vino. 
Diaz Leyva y Co. 10 pipas 10 
cuartos vino. 
J. Regó 15 pipas vino. 
Llamas y Ruiz 100 cuartos vino. 
Zabaleta Sierra y Co. 100 cuar-
tos vino. 
Suero y Co. 50 cuartos vino. 
B. Menéndez y Co. (Cárdenas) 20 
medias 150 cuartos vino. 
Garriga y Co. (Cárdenas) 12 me-
Idias 100 cuartos vino. 
González y Suárez 20 pipas 20 me-
dias 100 cuartos vino 250 cajas ja-
| l'én. 
R. Suárez y Co. 20 pipes 20 me-
dias 100 cuartos vino. 
Muñiz y Co. 100 cajas vegetales. 
Romagosa y Co. 100 cajas vege-
tales. 
J . Rafecaa y Co. 115 cuartos vino, 
2.000 cajas veías, 250 id. jabón. 
E . R. Margarit 40 barriles vino. 
Barraqué Macáá y Co. 225 cajas 
frutas, 234 id. hortalizas, 15 td. ca-
racoles. 
Lavm y Gómez 140 cajas tomates. 
M. Ruiz Barrete y Co. l bocoy vi-
| no. 
N. Salas 30 cajas pulpa de alba 
! ricoques. 
Cerra Alvarez y Co. 1 bocoy ver-
¡mouth, 10 jaulas medios galones va 
I oíos. 
C. A. C. 50 cuartos vino. 
P. Rodrigue^ Morera 15 pipes 20 
cjartos 25 bordalesas vino. 
López y CampeUo 10 pipas 25 cuar-
tos vino. 
D. L. C. 24 pipas 40 cuartos viro. 
A. Ramos 125 cuartos vino. 
E . Hernández 300 id. 2 cajas Id. 
J . Raice:Is y Co. 20 pipas 60 me. 
d-'as 160 cuartos 100 bordalesas id 
1 caja carne 20 sacos arvejones 
MISCELANEAS 
A. Andrés 1 caja Impreso. 
Fandiño y Pérez 5 jaulas medios 
galones vacíos. 
A. Fernández 25 fardos botellas 
E. Aldabó 36 id. id. 500 garrafo-
nes vacíos. 
Trespalados y Noriega 10 bardos 
botellas 10 jalulas medios galones va 
ros. 
Trueba y Co. 1.000 garrafones 30 
jaulas galones vacíos 42 fardos bó-
telas. 
• J . Rodríguez 500 garrafones va-
tíos 25 fardos botellas. 
M. Gómez y Co. 50 id. id. 1.500 
gaft*afones vacíos. 
Suc. de R. Planiol 1.600 cajas azu-
lejos 167 id. lozetas. 
Zárraga Martínez y Co. 1 caja ac-
cesorios para autos. 
J . M. García Catá 7 cajas cordele-
ra . 
99. 27 fardos cáñamo. 
S. DaJmau 12 cajas cápsulas. 
Rivas y Co. 109 sacos jaboncillo. 
C S. Buy 4 cajas perfumería. 
J Fernández y Co 5 id. id. 
B. Pardias 5 cajas ácidos 2 cajas 
perfumería. 
Yau Choeng 4 cajas perfumería. 
Martínez Castro y Co. 3 cajas ja-
bón. >• 
Anselmo López 9 pianos 1 caja irv-
prpsos de música. 
3, P. 29 fardos tapones 4 «?-cos 
alubia. 
W, Oroft 1 caja maquinaria. 
D. 14 fardos cestos de mimbre. 
Tabeada y Rodríguez 1.000 cajas 
azulejos. 
Pons y Co. 1.000 huacales id. 
1.528 id. 750 cajas lozetas 2 cajas 
ar'ua minerales. 
M, Johnson 11 cajas drogas, 
Bennúdez y Revuelta (OjaiBus»! 
14 bultos cepillos, vidrio y cáñaru-». 
Fuente Press y Co. 11 id. cáña-
mo. 
Marina y Co. 100 fardos estopa. 
Gorostiza Barañano y Co. 12 id. 
esparto 5 bultos cáñamo 1 madera. 
Capestany y Garay 13 fardos ci-
ñamo 1 manos de madera. 
Achutegui y Rentería 21 fardos cá-
namo. 
F. Martínez 2 harneas vidrio. 
S. Redondo 2 barriles colores 40 id 
tierra. 
E . Olavarrieta 7 id. id. 
Quiñones y Martínez 13 • bultos 
alambre, instrumentos y madera. 
Araluce y Co. 18 bultos alambre 
e instrumentos. 
Dussaq y Co. 500 garrafones va-
cíos. 
E . Sarrá 2 cajas Jabón 100 sacos 
talco. 
DE VALENCIA 
Méndez y del Rio 25 pipas vino. 
R. Torregrosa 60 sacos arroz. 
P. Rodríguez Morera 30 pipas vino. 
Romagosa y Co. 100 cajas vegeta 
Its. 
Canals y Pages 10 pipas vino. 
Peña y Carbonell 500 cajas azúle-
los. 
J . L. L. 400 huacales id. 
J . F.. Burquet 20 barriles vino. 
Ruiz y Hernández 28 id. id. 
Hermosa y Arche 33 pipas id. 
M. Negreira 63 id. id. 1 caja man 
gas de lana. 
Lepe Alvarez y Co. 18 pipas 30 
medias vino. 
J . Gómez 20 pipas id. 
Diaz Leyva y Co. 10 id. id. 
J . Regó 10 Id. id. 
J . Rodríguez 7 id. id. 
Trueba y Co. 25 id. id. 
A. Ramos 100 sacos arroz. 
DE ALICANTE 
Zabaleta Sierra y Co. 160 cajas to-
mates. 
López y Estrada (Cárdenas) 1J.1 
cajas tomates. 
C. Tellaeche 252 cajas tomates. 
R. Suárez 1 arado. 
^ 1 aurrieta y Viña 6 cajas pimen-
tón. 
A. A. Ibarra 2 barriles aceitunas 
cajas alpargatas. 
Viuda e Hijos de F . de Cárdenas 
8 cajas id. 
Llobera y Co. 30 id. Id. 
Graellp Hermanos 55 id. id. 
J . C C. 8 id. id. 
Fernández Trápaga y Co. 20 cajas 
pimentón. 
Suárez y López 20 id. id. 
Wickes y Co 300 cajas tomates 2 
'd. alcaparras 3 seras con 135 ba-
rrilitos id. 
DE MALAGA 
Fernández García y Co. 250 ca-
jas aceite. 
Echavarri y Hermano 100 cajas 
aceite. I soríos: 13 fardos curiecán. 
Suárez y López 150 cajas acci-1 L . Uria, 21 btos efectos de ferro-
U. jtería. 
C . P, i caja moldes. 
Colegio "La Virgen Milagrosa"; 1 
caja Imágenes. 
B. González, 8 cajas perfumería. 
R. S. Andux 1 caja efectos fosfó-
ricos. 
_ J • Cabafias y Ca., 20 fardos tejidos 
25 pipas; 30 medias; 100 cuartos vi-
I no. 
Urechaga y Ca., 61 btos vkMo cá-
fiamo y morteros. 
Sobrinos de Bea y Ca., 200 cajas 
Jabón; loo cuartos vino. 
D. F . González 1 caja tejidos. 
DE VALENCLA. 
B. J . Rey, 20 pipas vino. 
C Alba 10 Id. id. 
DE ALICANTE 
A. Ame zaga y Ca.. Icaja rafrán. 
N. Samá, 1 M. id1 8 cajas pimentón. 
J . Maclas 3 cajas azafrán. 
DE CADIZ 
Silvelra Linares y Ca., 30 cajáe de 
cofiaac. 
L . Haza, 2 cajas id.; 2 barriles; 8 
cajas vino. 
DE SEVILLA 
Sobrinos de Bea y Ca., 150 cajas 
de aceite. 
DE PONCE 
M. 60 sacos café. 
L.—25 id. id. 
Manifiesto 1276: Vapor noruego 
"Athos" capitán Nilson, procedente 
de Galveston, consignado a Lykes 
Bros. 
VIVERES 
Barceló Campe y Ca., 1963 sacos de 
arroz. 
Antonio García, 750 id.Id. 
BaUester Foyo y Ca., 600 Id. id 
Alonso Menéndez y Ca., 200 id id. 
Sobrinos de Quesada, 250 id. id. 
Q. Hinsg C . 400 id. id. 
Llamas y Ruiz 100 id. Id. 
Lavin y Gómez 400 id. Id. , 
Zabaleta Sierra, 40 Oid. id. 
E . Hernández 250 id. id. 
Menéndez y Ca., 250 id. id. 
N. Nazabal 50 dd. id. 
F . Pita 10 Oid. Id. 
San Fan C. 100 Id. id. 
Alvarez Estevanez y Ca., 100 id. 
Id. 
Tauler Sánchez y Ca., 400 id Id. 
Barraqué Macía y Ca., 1.404 id. Id. 
1.000 id. harina. 
R. Suárez y Ca.. 650 Id. dd. 
J. Bellsoley and Co., 249 Id. Id. 
Oliver Montaner y Ca.. 250 id id, 
Piñán y Ca. 250 id. id. 
Soclor Pi Co. 250 id. id. 
Vilaplana B. Calvo 500 i . Id. 
La Balear 200 id. id. 
Ambrosia 50 id. id. 
Estrella 60 id. id. 
Galbán y Ca. 4.050 id. id. 25 terl 
©erólas manteca. 
H . S. 250 sacos maíz. 
Swift and Co., 100 barrUes aceite. 
González y Suárez 50 sacos gar-
banzos. 
Ribas y Ca., 2 btos mueetras de ha-
rina. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros. 3 atados fogones; 100 
barriles aceite. 
B. G. de Torres 14 cajas papelería; 
3 id. toallas. 
Q. Won Lung 1 caja aventadores. 
J . Vidal 1 caja botones. 
Pumariega García y Ca.. 1 id. Id. 
Peón Muñiz y Ca., 1 Id. id. 
Díaz y Ca., 1 id. tejidos. 
J . Fernández y Ca., 1 id oepillos. 
Veiga y Ca. 1 id. id. 
G. Bullo 150 pacas millo. 
M. Perto Verdura 150 id. Id. 
A. Esplñaoh 75 Id. Id. 
J . Gómez 3.829 plecas madera. 
A Quesada 1230 piezas id. del va 
por "A. E . Cqlstry. 
PARA SANTA LUCIA 
Palomo García 3 cajas .talaartería. 
PARA NUEVA GERONA I DE PINOS 
American Hardwar Co., 100 sacos 
harina 60 id afrecho. 
PARA CARDENAS 
L . del Valle 300 sacos harina^ 
C. Parquet 200 id id. 
Vallin y SuBrez 300 id. id. 
PARA SAGUA 
Suárez Llano Díaz 600 sacos arroz. 
Traviesas y Pérez 20 Oid. Id. 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viña 250 sacos hari-
na. 
R. Cantera y Ca., 20 cajas carne 
de puerco. 
Portd Hno 10 Id. Id. 
P. Planas y Ca*, 2 cajas talaabar-
tería. 
PARA NUEVITAS 
B. Sánchez y Ca., 8 cajas talaber-
tería. 
A. Gorrita 3 id. id. 
F . Gorrieta 9 btos id. 
PARA GIBARA 
M. Palomo 3 cajas talabartería. 
PARA MAYARI 
Landa y López 300 sacos harina. 
Manifiesto 1277: Vapor Inglés Ame-1 
rican Transport", capitán Lloyd pro-
cedente do Newport News, consig-
nado a Havana Goal Co. 
'Havana Coal and Co., 7357 tonela-
das carbón mineral. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Corte de María.— Bía <:o,rref' 
ponde visitar a Nuestra Señora de m 
Asunción, en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
^ v s s o s 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
A Nuestra St-ñora del Sagrado Cora-
zón de Jestús. 
El jueves, día 17, a laj» 8 a. m. «s 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
\ A da marera. 
39 88 16 f. 
Iglesia de San Francisco 
Kn honor de San Antonio. 
E l día 15, martes, «w la fiesta de la 
traslación de los restos» de San Anto-
nio de Padua. 
La Vía-Unión la conmemora con 
i'na solemne función religiosa. A las 
IVt misa rezada de Comunión gene-
ral para los asociados y demás fie-
les. A las 'J a. m., la Misa cantada con 
orquesta. E l permón a cargo del Pa-
dre J. Sarasola. 
3686 15 f. 
i n f M M t M i i f i M r i i i m i m i i i i n m i n i m n n u i i 
a p e r o s d l e 
expedidas hasta las 4 cft la tarde del 
díL¿8" pólizas de carga se finnarán 
ñor el Consignatario antes de co-
rrerlas. sin euyo requisito serán nu-
las. , 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y ^ carga a 
bordo de las lanchas hasta el día Z8. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destmo con 
todas sus letras y con la mayor cla-
"lí'Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi ;como el del 
puerto de destino. , , /-. v- . 
P Para cumplir el R- D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto ul-
timo, no se admitirá en el vapor mas 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatana.—In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
L I N E A 
de 
W A R D 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O £ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS JUEVES, SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRllUáRA CLASB: «*0.00 üaaU 
$60.0C. 
rOTERMEDIA: f2S0» . 
SEGUNDA: $17.00. _ 
TODOS LOS PRECIOS DJCIiU-
TEN COMIDA T CAMAROTH. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
oio, Oxnaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New y 
York, con escala en la / 
Habana. \ 
DIA 15 DE F E B R E R O 
Este mes está, consagrado a- la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está, en la» Reparado-
r4s. 
Santos Faustino, Jovlta y B.» Juan 
Bautista Machado, de la C. de J. már-
tires; Severo y SUfefredo, confesores; 
santa Georgia, virgen. 
Santos Fauetlno y Jovita, márti-
res. x 
Estos dos Santos hermanos nacie-
ron en la ciudad de Ix)mbardla. Es 
probable que sus padre» fueran cris-
tianos, lo cierto es que los dos santos j 
hermanos desde su juventud eran 
muy venerados de los fieles, así por 
su vida ejemplar como por el celo 
que mostraban por la religión. El es-
píritu de Dios que los animaba, los 
guiaba a ejercitarse perpetuamente 
en santas obras. 
Ocupábanse en visitar a los fieles 
que estabnn ocultos por temor de la 
persecución, alentaban a uno», con-
solando a otros y hacían bien a to-
dos. 
En fin, nuestros gloriosos santos 
después de padecer por Jesucristo mu 
chos trabajos y persecuciones en 
tiempo del emperador Adriano, reci-
bieron la corona del martirio por loa 
años de 122. La ciudad de Brescia los 
venera por sus patronos, conservando 
sus preciosas reliquias, con la vene-
ración correspondiente. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8. y en las demás 
Lsrlesias lax da costumbre. 
El vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitin ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijin y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencJa 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen«. 
ral, incluso tabaco para dichos 
puertoo. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo paa ajero deb«rá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy» requisito serán nu. 
las. 
La carga jo recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embanque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios d* Muaies 
Ira clase desd* . . % .S148 O. A. 
2da clase S131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ n 
Tercera | 85 „ „ 
Precios convíncionalee pera ca-
marotes de lu^j. 
Nota.—Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotantr- «wi para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as^varse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con b mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara- \ 
mente estampado el nombre y apelii- ' 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá fu consignatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agoste 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Conslgnataria. la-
formurá su consignatario. 
El vaoor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH. 
Saldrá para V^racruz y Fuerte 
México eobre el día 17 de Febrero, 
llevando la 'correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Se reciben los documentes de ena-
ba rq-a <• hasta oí día 6 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignaíario antes descorrer-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar sn 
billete en la casa Conslgnataria.—In-
formará su consignatario. 
El Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copltán ANTICH 
Saldrá pora New Vcrk. Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondenc'a pública, .que sólo se 
admite en la Adm"nistración d« Co. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tier.0 acreditado 
en stis diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en ef, 
billeite. 
Despacho de billetes: De 8 a 10H 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los oilietcs del nuaiA cái« «Arán 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cíenfuegos, Esta* 
clón Naval, Guantáoamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
loa lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Par» Informes, resorr» de cama-
rotee, etc.. NEW YORK AJND CU-
BA MAILi 8. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRT SMITH. Asente 0«-
neral.— OF1CIOB NUMEROS 2i » 
20. 
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C o s t e r o s 
W m Dt VAPGnñ 
DE 
SOBRINOS DE RERRESA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-Í315 y A-473C Gerencl* o iníor-
mación General 
A-S634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE FEBRERO 
DE 1916. 
Vapor Habana 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitis, Manatí, Chaparra 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton (sólo a 
la ida), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor Julia 
Jueves 24 a ¡as 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (Ma-
..arí, Antilla, Cagimaya, Prest071, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Martos 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapav̂ ra, (sólo a 
la ida), Gibara, (Holguín) Bañes, Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Fres-
ton, Saetía, Felton (sólo a la idaK 
^agua do Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (sólo a la ida) y Santiago ü9 
Cuba. 
Vapor LA F£ 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
do. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
brande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
NOTA.—Los vapores LAS VI-
LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
LIA, sólo recibirán para PUERTO 
PADRE, la carga del Gobierno, la 
do Uasbordo de Travesía, así como 
a de la NUEVA FABRICA DE 
HIELO y THE WEST INDIA GIL 
KEFINING Co.. según contratos que 
t'-nemos concerrados, y oti-os conve-
nios. 
NOTAS 
Carpa de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-án 
I-asta las 11 a., m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carpa de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de «a tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 bUque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de loe días 12 y 04 
atracarán ai muelle del Deseo.Cai-
i*anera; y los de los días 6, 18 y 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera 
^ Los vapores que hacen escala en 
vTibara reciben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
. que*, serón dados en la casa Arraa-
? J l ^"^f^tarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no adrr.i-
tiendose mngun embarque con otros 
-rente los facilitados por la Empre-
L En Í2r ^"o^entos, deberá ex-









$ 5 5 
ndad y exactitud, las 
ros, número de bultos R,ar<!aí 
mismos, contenido, « •clase 
ción, residencia del >l% ^ ^ 
bruto en Kilos v v a í ^ O 
rancias; no admitiónd?! de 1* I 
nocimiento al que le fau 
de Pstos requ;¿itos 
aquellos que: en la'casili13 
diente al contenido ^ 
las palab-as, efectos l1* 
bebidas, toda vez que 
uas se exige s? haga 
tenido de cada bulto 
Los señores embarcarte 
das, sujetas al ImS?98 
detallar en los conocirm 
te y contenido de cada bTií0 
En Ib, casilla coiTesnlÍS 
país de producr^ón, se e*n 
qjiera de las palabras pl? 
Iranjero, o las dos, ai el " 
S i d a ^ s . 0 bUltOS 
Hacemos público, paJa 
nocimiento, que no sc,.-1531̂  
ningún bulto que, a juicio 
.ñores Sobrecargos, no otiíwi" w,4 
las bodeg-as del buoue con . *! 
carga, 
NOTA.-Estas^üTidaa v „ 
podran ser modificadas en l a ^ 
que estime conveniente k pJ^ 
^psi 
OTRA.—Se suplica a lo. 
comra-ciantes que. tan prom^ 
los buques a la carga, eSvie?,^ 
tengan ('ispuesta, a fin deXiSL1 
aglomeración en los últimos 7 * 
perjuicio de los conductotegT' 
rros. y también de los vaoorj' :a r 
tienen que efectuar su sal̂ a , ] 
hora de la noche, con los ríes»,!' | altos 
siguientes. 
Habana, lo de Febrem £ J 






























C o m p a ñ í a d e A l f a r e t i 
d e V e n t o . 
El día 28 do Febrero del corrió 
se reunirá la Junta General de JUj 
nistas, para tratar de la elecciói 
la Directiva, balance y situacidi 
cuanto más conviniere. 
Se convoca a los señores Are;?: 
tas para esa reunión en el domií 
social. 
Habana, Febrero 14 de 1916. 
El Secretario Tesoren 
F. Vilar, 
C 894 
" l a l l e r c a o f 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGI 
ROS CONTRA INCENDIOS \ 
MARITIMOS. 
S. A. 
De orden del señor Presidente y 
conformidad con lo prevenido en 
Estatutos, se convoca la Junta Gei 
ral ordinaria de esta Compiñía 
el día 2.,¡ del corriente a las ocho 
ms. en el local social Amargura 
mero 11. 
ORDEN DEL DL\: 
Memoria. Balance y dictamen díl 
Comisión de Glosa.—Acuerdos sobi 
capital social y contabilidad, su ni 
ción con la desapai-ición de la ni 
da española.—Nociones. 








C e n t r o d e C a f é 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor rresidente 
cita a los señores asociados de el 
Corporación, para la Junta Genei 
extraordinaria que debe celebrtl 
en el domicilio social de la caite1 
Amargura, número 12, altos, a la B 
de la tarde del oía 16 del corrientt 
He yuplica a todos los asociada 
míVs puntual asistencia al acto í 
tratarse de asuntos de gran int* 
para la Corporación. 






de u m m 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo de la Directiva, «j 
sión celebrada el día 8 del 
conforme con los artículos 20 y ' 
regrlamento, cito a los señores a* 
dos a .Junta General e.xtraordlna" 
que se efectuará en el doniicíllo 
Prado 110-A .altos, el próxinio !« 
17 del corriente mes. a las och° 
día de la noche, para trata de » 
lución y liquidación de este 
por ser imposible su s0^"1,^ 
dado el escaso número de v̂ *3 
dos que a él pertenecen, (lenl°'r¿1 
que solamente éstos son loa ^ 
ros patriotas de esta rica 
Kuépoles encarecidamente la *«, 
cia a tan trascendental acto. » ^ 
discutir con acierto la f01""1*,.̂  
le-.-al d- llevar a ra 00 la Hl1"0 
expresada. «mI 
Habana. 10 ,le febrero de 1 






Solicitado por varios señ*^ 
cionistaa que representen el 
51 por 100 del Capital ^-¿fi i l 
ñor Presidente de esta L 
resuelto convocar a u°a. ^ eí 
traordinaria que deber¿ 
en la Casa Oficina deja ^ 
próximo día 28 de Febrero ™ t ( 
la 1 de la tarde, en cujo^^ 
tratará del proyecto oe - , 
Capital Social. Dicha J u n ^ 
tener efecto necesitar»» ^ 5̂ 
de las tres cuartas partes 
clones representativas. ¿ * 
Y para su publicación « J ^ J 
dico DIARIO DE pr* 
la Habana, se extiende,^ d4 ] 
en Santa Teresa a ve ¿Veci?6'8, 













j r > T A S G E N E R A L E S D E ACCIO-
VISTAS ORDENARIA T E X -
TKAORDEN ARIA. 
Convocatoria. 
por orden del Presidente del Conse-
de Administración se cita por ««te 
fdio a los señores Accionistas de es-
7* Compartía, para la Junta General 
rdinarla que en cumplimiento de lo 
*i*Due<=to en el artículo 47 de los E s -
ía-uto» se ha de celebrar el día 20 del 
oriente mes de febrero, a las 12 del 
áfi en los altos del "Hotel Gustavo" 
n la ciudad de Pinar del Río, y en 
fuva junta se ha de proceder de 
. iierdo con lo que determina el artí-
ulo 4S de los citados Estatutos, some-
-éndose umbién a la misma ratifica 
• -lón en sus cargos de los miembros j 
íel nuevo Consejo. 
De igual modo y por orden del se- | 
. j. presidente, «e eiti también a los 
jeñores Accionistas para la Junta Ge-
•era! extraordinai'ia que ha de efec-
uarse en. el mismo día > lugar y a] 
•ontinuación de la antei-ior. por acuer 
jo del Consejo de Administración y i 
>n la cual se ha de tratar de un pro-
meto de reforma de los Estatutos de, 
1 t Compañía, que presenta el mismo ' 
•or.sejo. advirtiéndose que en dicha • 
tunta no se podrá tratar de ningún i 
nro asunto. 
Conforme a lo preceptuado en los l 
artículos 52 y 53 de los Estatutos, se ¡ 
hace saber a los señores Accionistas1 
aue para tener derecho a tomar parí 
te en las referidas Juntas, «e hace ne-
cesario depositar de antemano los tí-I 
tulos de sus acciones en poder del se 
' fior Presidente, previa entrega del co-1 
rrttpondiente resguardo, a cuyo efec- j 
' jo pueden concurrir a las oficinas de | 
! compañía, situadas en esta ciudad 
• 9n la calle de Lamparilla número 1 j 
altos, cualquier día hftbil a partir de I 
' esta fecha, hasta el día 10 del corrien-
te, de 2 a 4 de la tarde, o en la ciudad 
de Pinar del Río. al local de las Jun- 1 
tas antes del comienzo de ésta», j 
Igualmente se poen en conocimiento ! 
: je los tefioree Accionistas que en los j 
í nufmos lugares y a iguales horas es-
tará de manifiesto y a su disposición 
ti proyecto de reformas de los Esta- i 
I tutos. 
Habana, 11 d»! febrero de 1916. 
E l Secretarlo, 
DR, J . del VATiLE MORE, 
í C. S79 4d.-18. 
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P r o c u r a d o r e s 
0. Sáenz de Calahorra 
Procurador de lo» Tribunales 
de Justicia, 
Asuntos judiciales, adminis-
traran de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso. 2«. Tel. A-5024. 
30 D'J 29 f. 
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J . A. BANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21, 
APARTADO X r 3 l i : R O T12 
Cable: BANCE6 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interes. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas, 
G i IRO de letras y pagos por ca-1 ble sobre todas las plazas 1 comerctales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
das las ciudades y pueblos de Ks-
pafa. Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de wsta 
lila. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
N. « y 
108, Agular. 108. esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito > giran letras a corta 
y larga vista. 
^ñlACEN" pagos por cable, girar* 
k letras a corta y larga vista 
L>JU| sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre ?odos los pueblos de 
Eípafta. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla, N'ew Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
s, a la ^ 
•orricntí. 
¡el »« 
n v 21 
a. 
ñores 
HIJOS DE R. ARGÜÜLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a . 
i'ift] EPOSITOS y Cuentas co-
I p J rrientes. Depósitos de valo. 
í a ~ j res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos s in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
|a de valores públicos e industria-
Im. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
l*s principales plazas y también 
•"bra loa pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
>' Cartas de Crédito. 
l a i d o y C o m p a ñ i a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
OBRE Nueva Tork, Nueva 
Orleana, Veraoruz. Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
^ondres París, Burdeos, Lyon, Ba-
líl-i' Hamburgo. Roma, Ñipóles, 
«uan. Génova. Marsella. Havre, 
j-*'la. Xantes. Saint Quintín, Diep-
Tu fIol0use- Venecia. Florencia, 
ur,r., Mesina. etc. así como so-
"re todas las capitales y provir. 
cías rji» 
^ ^ A ^ A E I6T.AS CANARIAS 
1 
»• Balcclls y Compañía 
en C. 
L A R G U R A , N ú m . 34 
- f l j ACEN pagos por el cable y 
L J J •f[*n letras a corta y larga 
• B T j X f » «>br. New Tork. Lon-
'•let v "* ^ 8r,br« ^das las eapi-
Ba'ea;», ^'0S de Espafia e Islas 
,7fl,J .C*nari"- Agentes de la 
ios ••R(^vt • íur08 contra incen-
ceis-
^ UWTON [HILOS Y CO. 
L I M I T E D 
T T ^ ^ 0 1 1 bancario 
B.\N0^,OEZQ C E R R O 
k. " ^ ¡ T m l l f i l i\ ceta, 
oiedda en 1844. 
i»^ P**08 Por cable y gira 
sobre las principales 
. '-aadet <le los Estados Unl-
¿ Abre cuentas co-
0n f sin Interés y haes 
A-U5<. CaMft: chaa». 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
E s M o : E m p e d r a d o 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angolo 
Abo grados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Cocngellor tt Law 
Anargnra, 77r 79. Eqnltable Bnlldlng 
HabanL 120, Braa jwar 
Cr-ba. fjew forh,R. T. 
3951 29 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO T NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Ñ'otarios Francisco Gar-
cía GanSfalo y Morales y An-
tonio Armengol. Muralla. 66. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-350«. Habana. 
3798 2 9 f. 
Liwnciado Santiago Rodrig'jsz Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piadra jf Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
27 92 2 9 f. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECO A • 
ABOGADOS 
TELEFONO A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N ' O T A R I O 
H A B A X A , 3 7 
Tel. A.2332. Cable: AIsu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p m . 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Gircís, Ferrari y Divinó 
ABOGADO*. 
Obispo, núm. 68, altos. Teléfoa» 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. >" 
2 m 5 p. m. 
Cosme de !a Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable J Telégrafo: "Godelato* 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO A008TINI 
MEDICO CIRITJAXO 
De la Fa-íírtad d« ColumbU 
y hosplUte» de Nuera York. 
Alumno da la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partoi y 
enfennedale* de lo» niños. 
ConeultórlJ: "an Rafael, • • . 
altos. De 4 a 8 r m. T*.¿feno: 
A- Hit. Teléfona partícnlar: 
I-2«45. 
rifinnmiiniiiiiiviiiiniiiminw""""*1" 
tees 8 i i Medic ina 
y Cirug ía 
D r . J . D i a g o 
Vías urlnaHaa, SJCMs y En-
fermedasdea ae señoras. Cirugía. 
De : i * • Empedrada náme-
ro LJ. 
Or. Francisco L Díaz 
Enfermedades de Ple';.*¡: 
«lltsraa y venéreas. Con^ul^» 
mmti* para los Pobr^a ^ 
*^s. fle 8 a 9 a. m.: por 
tardes, de 1 »• 
Refnglo. 15. hajo«. 
í » t 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista cu enfermedadee 
del pedio. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-mterno del sanatorio de 
New York y ex-directoi- de" Sa-
natorio "1 .̂ Esperanza." 
Reina, 127; de i a t p. m. 
Teléfonos 1-2342 v A-2553. 
Ooctor Pedro A. Boscii 
Medicina y Cirugía, esperial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de '.a sangre. 
Conpultae: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
1745 29 f. 
HOMEOPATIA. P E S O X . 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores e?pecialistas. óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Blftlla 
Aparato géníto-urinario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A 5337. 
Domicilio: Campanario. SO. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de 1* Eacnela de 
Paria. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 o S. 
Genios, 15, Teléfono A-C890. 
796 19 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 j A-9108 
Dr. Sueíras Miraiies 
ds las UnlreraldadcB da Parla, 
Madrid, Nsw York y Habana. 
La primera con^iiita gratis. 
Tratamiento nuevo para las «n-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Qon-
zAiez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
•̂9 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica únlea y exclusiva-
mente a cirugía en renw/aL 
Consultas: de 1 a S. 
San Nieelu. 76-.\ altos. 
Teléfono A-iiCG. 
8743 29 f. 
Dr. Aivarez Huellan 
MEDICINA GENERAD. OON-
S n / T A S : D E 12 A 8. 
A eos ta, núm. 29, altos. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oído«*. Espe-
cialista del CeaHro Asturiano. 
Malecón. 11. altos, nsqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4 4 6 5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N FNFFR-
MEDjLDES DE NIÑOS. 
CONSULTA?: DB 1 A S. 
Lne, núm. 11. Habsna, Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: da 
12 a 2, los días laborable* 
Lealtad, número 111. Telífono 
A-5418. 
Dr. Alfredo ü, Domínguez 
Especialista en la* mfermed»-
des de la Piel, Saugre > SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
ds la piel. 
Sao Mlgnek. 107. de 1 a 8 
de la tarde 
T E I i E F O X O A-5807. 
Dr. Francisco José Vélez 
Ksp-ícl-ill¿U en enfermedades 
y defoi^ndades de los nlfios. 
Ex cirujano ^ortopédico de 1* 
Clínica de Nlfio* de 1* ̂ ^ l -
tad de Medicina y Fundador 
de! primer Instituto ortopédi-
co de Barcelona: ex-lnterno 
de" los hospitales de P»rís e 
Insituto ortopédico ds Berck. 
S^NtoJé*. «*. Oonwhasde l » * 
Habama. Tri. A-We*. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Inteatlnos. « e l u -
«trámente. Consultas: de * 
a. m. y de 1 a 2 p. xa-
lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-358». 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Vnlversidart de la Habana. 
Medicina stntra.1 y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pjeJ. Consultas: de 3 a s' ex-
cepto los domingos. San Miguel 
iSii. altos. Teléfono A-43i«. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a 3. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A-8813. 
Dr. M\mi Moliiia 
Ex- Jefe de ra Clínica deá docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las rtas 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana 
Consultas partieularea de I 
a I de la tarde. Lamparilla. 7S. 
Dr. Claudio Dasterrecñea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V1ENA 
Gargant*. Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 T-J 
Dr. Gabriel M. LaDila 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital N ú m » 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Qaliano. 52. Teléfono A - l l l í 
IGNíGIO B. PUSENGiA 
Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud "La Balear/' 
Olrojano del Hospital Núm. L 
Bspedallsta en enfermedades 
de m\ijeree, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para loa pebres, s 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcslona y Habana. 
Ex-intimo por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
«speclaiista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consumas particulares de K a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
de 4 a 6, |1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes, Ts'.érono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
CspeoiaÜsts sn las snlerrre-
dados del e s t ó m a g o 
TRATA POR I N PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. V L C E R A S del 
ESTOMAGO \ LA E N T E R I -
TIS CROMCA. ASEGURAN-
DO LA OTRA 
C O M S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r eJ 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientta eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos. d¿ 1 4 y en Co-
rrea, esquins a San Indalecio, 
Jesús del Monte, TeMfono I -
2090. 
|ñ , Í ] | !6UEL| | lETi 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ftu» dia-
rreas, el estreftlmlente, todas 
las enfermedades del estómago 
c Intestinos y la Impoteacla. No 
visita. Consulta» a Si-Ot. San 
Mar.ano. 18. Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A K " 
Enfsrmodaoes de señoras y 
cirugía «n general. Cunsultas: 
de 1 a 8. San'Nicol**, 52. Telé-
fono A-2«71. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y rffilia 
Corrientes eléctricas y masa-
ja vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeyriones del Neosalvaraan. 
Connltas. de 4^ a 6 en 
Neptuae. 41. Teléfonos A-S4Sa 
y r-13s4. 
Sanatorio del Dr. Maltarti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
tíosss. (Unico en su clase.) 
CrisUna, it. Teléfono I-l>14. 
Casa particular: San LAzaro. 
221. Teléfono A-4533. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oonsultas y tratamiento* de 
vías urinarias y slectricidad mé-
dica (Rayos X. eorrientes de 
alta frecuencia, f?.-adieos, etc.) 
en su ClínfrA Manrique. 55; da 
12 a 4 Tey-íor.o A:44:i. 
C 4134 20d-2». 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes miércoles y 
viefnas. de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
XJ03 señores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en «i rr:smo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfenaada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38. da 4 a 6, Ta-
léfone A-SttT. , « 
2874 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATKDRATIOO D E L A UNI-
VERSID.VD 
Prado, número 38, de 12 a 8, 
todos los días, excopto los do-
mingos Consultas y operacio-
nes en el Hoipltal Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las T 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a S. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . G á l v e z G u ü l é m 
Especialista en slfllla, hernia. 
Imponencia y esterilidad. Ha-
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobre*: de 3 
y media a 4. 
DR MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E MSOS 
Consn: tas: de 12 a 8, Chacón, 
81, raal esquina A Agua-
cate. Tel. A-2o54. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
OatodrátJco de la E . de Me-
dicina. f>ls:emn nerrloso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaee, miércoles y viernes, 
de 12!^ a 2H- Beruaza, 83. 
«Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
naba^-oa. Teiéfono 5111. 
C 4432 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
PIEJL. SIEn^IS, SANGRE 
Curación ré* Ida por sistema mo-
demislmv- Consultas: de 13 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle do Jesfo María, 85. 
T E L E T O X O A-1332, 
D r . L A G E 
Bínfcrmcílsdes de la piel, de se-
Koraa \ wai'ftfas. BaterilldAd, im-
potencia, hemorroides y sifllls. 
Tratamiento* rápidos y efleaee*. 
HABAN A. N l'M. 1Ó8. ALTOS 
CONSl I.TAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
ClrnJ"no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E«n 
MAM ' E N F E R -
I N Y E C C I O N E ^ D E L «06 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 13 A. M. 
Y D E 3 A 0 T. M. E N CEBA, 
ÍÍUMERO «». ALTOS. 
a i • i 
Dr. H. Aivarez Artis 
Enfermedades de '.a Gargan-
ta. Nariz y Ofdos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. M3iiugl A. de ¥1 liers 
Médlcr cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de «cñoras 
y de niüo*. Mcdliina en general. 
Consultas: ^le 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De Í2H a 8. Teléfono A-T619 
8. LAZARO, 329, ALTOS. 
Dr. Antonio Moreno 
Médico-Cirujano 
Consultas: da 1 a I tards y 
da 7 a 8 ñocha en Jesdi del 
Monta 1S3. 
.fija 
D r . J . B . R u i z 
Víti- arinariaa, OtrogrLa, Rayo* 5 
Íes de Filada]-
y Horcades. 
»n Tla¿ urinarias, 
De los i 
«a. Neir 4 
Especial 
slfllia y enfermedades venéreas. 
Examen ris-^al de la uretra ve-
jiga y caterlsmo de los uréteres 
Examen del rifidn por los Rayo* 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a S. 
Clínica de pobres de 5 a 3 a- m. 
DR. GONZALO ARDSTEGUI 
Médico de !a Cas* de Bene-
ficencia y Maíernidal. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de i 2 a 2. 11, 
esquina a I. Vedado. Telefone 
F-4233. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a IS y de 2 
a 6. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 14. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Sa-
fio ras y Cirugía en general. Con-
•oltas: 
C E R R O 519. T E L F . A-371&. 
Dr. S. Aivarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A- Tel. A-4S92 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía. Partos y Afeodonea 
da Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órgano* genitales de la mujer. 
OonMiltas: de 13 a 3. 
Campanario, 112. Telf. A-8990. 
2797 (S f. 
. « i m m m n i n i i i i i i i i i i i i i i i i m i i r A i i i i i m t n i 
C i r i p r d e n t l s í a s 
L A B O R \ T O R I O Cü INTOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Habana, 96. Teléfono A-2859 
Rabana. 
Exámenes clínicos an geae-
ral. Especialmente exAmenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la síflUa por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I C I E N I C C 
M O D E ! R N O 
M a N R I O U E ^ S E N BAJOS 
- D E 1 A ^ -
áiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiifiiiiHl,n>niiiiiiiir£ 
C o m a d r o n e s 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIH E JAVO -DENTISTA 
De la Habana. CSilcago y Xew 
York 
Toda clase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. Xo se demoran loa 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajo!» de noche y día-
Efectivos y a plazco. 
Teniente Rey. 92. Tel. A-5526. 
1088 S mx. 
m m i í ELECTBO-DtNTALDEL 
* D r . A . C O L O N 
IB. SAXTA C L A K A XUl í . 19, 
E . V T R E OFICIOS E IXQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d* todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles da verdadera 
utilidad. Onlicacione.». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el dlent*, en uní o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificla-
ies, restauraciones faciales, etc. 
Precio» farorables a todas las 
clases. Todos los dUs de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
29 f. 
Gr. José Arturo Flgueras 
OLnxj.mo-Dentista 
Campanirio, 37, bajos. De t 
a, m. a 12 m. para loa- socios 
del Centro Asturiano. A partí-
oulares de 2 a 5 p. m. lunea 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, ¿ora fija de 1 a 2. 
15.00 oro nacional la consulta. 
Dr.José M Estravi? y García 
CIRUJAXO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Prados módico». Consullaa: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 1S7, 
t o l l i s t a s 
iAAíS 
A l f a r o , C a l l i s t a 
De* Centro Comordal Astu-
riano'. 
*i8. Habana, 73. 
Opención sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy, A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-
ta las • p m. 
12 




iiols College. ' 
Chicago. Extra 3 
clOn de callos y 
triatarmento es-
1 ecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan 1-ui o pe 
raciones. Gabinete, ORellly St. 
D e í s t a 
DR. A. FOfiTOCÁñfíERO 
OCULISTA 
GARGANTA. X A P I Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L >CES?, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : 0=1 8 A ». 
San Meólas, 52. Tcl A-S62T. 
Or. Jusn Saotos Fernánde/ 
OCULIST A 
Consultas y operacionts de • 
a A l y de 1 fc 3. Prado, 10*. 
P. María Ana Valdés 
P R O r E S O R \ E X PARTOS 
Muchos afio> de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 2 3. número 381. 
entre 2 y 4. Teléfono F-12 52. 
3710 10 mz. 
E l e c t r i c i s t o s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación ds 
Aparato» Eléctricos. 
M0NSE8BATE,14I . T E l . A - 6 6 5 3 
¿Téi Z9 t 
Tí I B R O S E 
u - 3 I M P R E S O R 
L I B R O S : SE f'OMPR-VX Y Y E X -
den da ocasión. Teniente Rey. 37, al 
lado de SarrA. 
3878 19 f. 
c 
S K C R E T A RIA D E OBRAS PU-
B L I C A S . — J BFAT1 EtA DB LA C I U -
DAD D E Ĵ A HABANA.—ANUNCIO. 
— Habíina. Kebrero 11 cíe 1916.—Has-
ta las 2 p. m. del día 20 de Marzo de 
luiti. se ¡eclbirAn en esta Oficina 
(anticua Maestranza), proposiciones 
en pliegos cerrado» para la ejecución 
de las obras de prolongación del Ma-
lecón, de esta ciudad, desde el I'ar-
quo do Maceo hasta el Torreón de 
San Lázaro, y entonce» s»>rán ablertoi 
y leídos públicamente. Se facillíarAn, 
n loa f|üe lo soliciten. Informes, pla-
no» e impre«o«».—Edo. Ciro de la Ve» 
Ka. Ingeniero Jefe. 
C. 868 4d.-lB. 2f. 2d.-l7m. 
• u i i u i a i l i t n i i t i i i i i i i i i i i i u i i M l l i i i i l 
F O L L E T O 
P r o p a p n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L ' 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABiW 
c a j a s d e mm\m 
L 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BO C E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIONES. DOCU* 
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DB 
L O S I N T E R E S A DO SL 
PARA MAS I N F O R M E S , OL 
S I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C a 
— R j j u w j - a f t s — 
lAJAS R E S E R V A D A S 
L 
\AB T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M C 
' D E R N O S i L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
^ C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1914. 
N . S S L A T S Y C O M P 
BAIOUEBOS 
U X A S E Ñ O R I T A , S E O E R F C F . 
para dar clases de piano y solf©') 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escue la de 
Comercio, de Instrucc ión, de fran-
cés , de m e c a n o g r a f í a y do taquigra-
fía (sistema Orel lana. ) T a m b i é n 
ae prepara para el ingreso a l I n s -
ntuto. J e s ú s María , 81. 
2904 g m. 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A X O -
i jrrafía. T a q u i g r a f í a ( F i l m a n . ) por una 
¡ profesora en Empedrado, 4 9, bajo^. 
T a m b i é n so hacen trabajos en m á q u i -
na en i n g l é s y e spaño l , precios con-
vencionales, 
8341 29 
A la Mujer L a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
p r á n d o m e una m á q u i n a "SInger." 
A v í s e m e por correo o llamen a l 
t e l é f o n o A-2,000, Galiano n ú m e r o 
136, (altos) a J o s é R o d r í g u e a ; den 
la d irecc ión y p a s a r é por su casa. 
Se venden a l contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. A v í s e n m e . 
1731 19 f. 
A R T E S Y 
^ O F I C I 
í i l l A X T A L L E R 1>E A M P L I A -
alunes, de Rafae l V a l d é s y H e r m a -
nos. M a r q u é s Gonzá lez , n ú m e r o 16. 
T e l é f o n o A-7905. A los tgenies del 
ramo de creyones en toda la Is ia , l la -
mamos la a t e n c i ó n : P a r a hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 4 8 
hora?. Contando esta casa con los 
mejores artistas de esta capital y ga^ 
rantizando los trabajos como inmejo-
rables. P i d a nota de orecios. 
3870 23 f. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercia! 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a 5 le 'a tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 413 
T e l é f o n o T-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n par» el 
comercio i e Cuba, es el t í tu lo da 
Tenedor Je Libros , que «sta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Claros nocturnas. Se admiten I n -
ternos, me dio-pupi lo» y externos. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por ing lés , f rancés , a l e m á n , es-
p a ñ o l , m ú s i c a , d e c l a m a c i ó n , c á l i c e -
nía , etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea c o l o c a c i ó n o 
clases. Institutriz. E s t r a d a Pa lma , n ú -
mero 37, VIborá . 
34SS 13 mz. 
L V S T I T U T R I Z . I N S T R U O d O N 
solfeo, piano, teoría , f r a n c é s , labo-
res, cuatro horas diarias de cla^e 20 
pesos. Desea h a b i t a c i ó n Indepen-
diente. T a m b i é n da clases a domlci-
cllio. J e s ú s del Monte, 459 antiguo, 
esquina a Altarr iba . 
SÍ65 18 f. 
r 
M A N I C I R A . M O N T E 4, A L T O S , 
il lado de Marte y Pelona. Precios 
t iód icos , de 10 a. m. a 5 p. m. 
a>49. 18-m. 
I N S T R l MF.NTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Cons trucc ión y 
r e p a r a c i ó n de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especia l i s ta en la repa-
rac ión de violines, etc. Se cerdan 
tíreos. .Compro violines viejos. Ven-
la de cuerdas y accesorio?. Se nlr-
ven los pedidos del Interior. C o m -
postela, 48. T e l é f o n o A-4767. Ma-
r-ana. 
1503 15 f. 
P I L A K , P E I N A D O R A . I N D U S -
tria, 119, se alquilan distraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una m u ñ e c a , se compra pe-
lo ca ído . Manco, canoso, etc. Se en-
s e ñ a a peinar. 
23'J4 27 f. 
A V I S O : T O D O S A S T R E H A D E 
saber cortar. G r a n estudio de cor-
te prác t i co en 30 días por J o s é 
M e n é n d e z , maestro-sastre profesio-
nal. Cal le Angeles, n ú m e r o 19, H a -
bana, Cuba. 
2967 4 mr. 
A v i s o a l C e m e r c i d 
C o m p o n e m o s . n i q u e l a -
m o s , c o m p r a m o s y c a m -
b i a m o s t o d a c l a s e d e c a j a s 
c o n t a d o r a s . 
Gaspar Diana y Hno. 
O b r a p í a , 7 9 . T e l . A - 3 1 3 6 , 
c. 543 SOd 1 
S A L V A D O R I G L E S L A S , OONS-
tructor "Luthler", del Conservato-
rio Nacional. P r i m e r a casa en la 
c o n s t r u c c i ó n de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. " L a Motlca", 
Compostela, 48. T e l é f o n o A-4767. 
Habana. 
1502 16 et. 
| F A R M A C I A S Y 
| D E O G U E R 2 A S 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases do I n g l é s . F r a n c é s , Tenedu-
ría de l ibros . M e c a n o g r a f í a y 
PlaiK>. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N S 
3055 2 9 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a l 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el Idioma I n g l é s ? Compre usted 
el M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S . 
reconocido universalmente como el 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
publicados. E s el ú n i c o racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
r ia hoy día en esta K a p ú b l i c a . 
3794-95 13 m/.. 
Gran Colegio "Sao Eloy" 
De Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , 
Comercio e Idiomas. 
Antigruo y acreditado Plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado, «i-
tuado en uno de los mejores puntos 
de 1» capital y en l a parte m á s alta 
de la Calzada. 
Su majestuoso edíf icáo ww%e o/rt 
didcmeB inmejorables de salubridad, 
luz y v e n t u a c i ó n , de e s p l é n d i d o s sa-
lones de tctos, h i g i é n i c a s o inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, Ha-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, g r a n gimnasio, a m p l í s i m a s sa'a 
de b a ñ o , teatro y grandes patio*., pa-
ra toda clase de sports, r o d a d o de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
oe E u r o p a y Norte A m é n c a . 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
P idan Reglamentos. Director, E l o y 
Crovetto. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155, Ha-
bana. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa« 
ra ter ía . — C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas.—Bachil lerato. 
Alumnos internos, medloiuternos, 
t e r c í o l n t e r n o s y externos. 
Ampl ias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc isco Lareo . 
Amistad 83-87.—Habana. 
tn S d. 
K E G A l / O D E M U , P E S O S . MA-
ravjlloso Invento. I>a riqueza de su 
l) )ca. Patente segura contra las ca-
ries de los dientes y muelas. Car le -
cida del doctor Polnsot, de Par í s . 
Destruye de una manera marav i -
llosa los microbios que corroen las 
piezas de l a boca, las que ya es tán 
picadas, no sigue su carie, y las 
que- no lo e s t á n nunca, j a m á s , se lo 
picarán, usando el Carlecida del 
Dr. Poiusot de P a r í s . Se regalan 
1.000 pesos a l que eriguiendo las 
Instrucciones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con d e p ó s i t o de este 
producto en C u b a : dirigirse a E . 
Carbonell . Apartado 2.397. H a b a -
na; se manda por correo; precio 
de cada lata, 30 centavos. Ubre 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 
3191 20 f 
i r e l i d 
P E R D I D A : P U E R T A G R I S D E un 
a u t o m ó v i l , pérd ida noche del s á b a d o 
el Vedado. Se grat i f i cará su en-
trega en el garage de Prado, n ú m e -
ro 3. 
3370 18 f. 
ACADEMIA POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SE6UNDA ENSEÑANZA 
Dirootor Propietario. 
Ij. R Ü I Z 
E s t a Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, bl inda el plantel edu-
cativo m á s apropiado para l a 
p r e p a r a c i ó n de la juventud. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
graf ía , m e c a n o g r a f í a , dibujo* 
lineal y de adorno, pintura, p ia-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
i . 
L o s profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas e n s e ñ a n el suyo propio. 
L o s m é t o d o s son n o v í s i m o s , 
prác t i cos y*de acuerdo con los 
avances de la p e d a g o g í a mo-
derna, l a ú l t i m a palabra de l a 
e n s e ñ a n z a . 
E l trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, famil iar 
y el r é g i m e n interior del plan-
tel militar. 
ACADEMIA POLITECTMCA 
Industria, n ú m e r o 99. 
C 517 
E I m s e i r a 
n f A s K Ñ O K I T A S O I i l C I T A M -
)« para Instruir. Posee el Inglés . 
•'<.~ ir a l campo. D i r e c c i ó n : J e s ú s 
•iría. 79. Uuz Sánchez . 
3903 22 f. 
Escueias de San Luis Gonzap 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
L a s m á s w-nas por su Inmejorabl* 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Do« 
horas diarias de I n g l é s para internoa 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc isco R. del Pueyo^ 
Edo. en Fi lo«of ía y Letras por la Unl« 
veraldad de Zaragoza. 
Galle 2a. entre Leguernela y Gertra» 
día. P i d a nn prospecto, Víbor*. 
M a r í a D . P a t t o n 
P r o f e s ó l a t itular de I n g l é s 
D a clases en su domicilio Animas , 
51. bajos. T a m b i é n da clases a do-
dcilio a s e ñ o r a s . 
i : f. 
A L C O M K R C I O . A C A D E M I A D E 
liorna-? de James Himely. Galiano, 
(. altos. E n s e ñ a n z a especial de la 
trrespondencia mercanti l Inglesa y 
ancesa. Clases colectivas y part lcu-
ires a domicilio. 
l « / 4 15 f. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada a l Conservatorio Orbón . 
Piano, solfeo, a r m o n í a . Directora: 
A s u n c i ó n S. ríe F e r n á n d e z de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Fa lgue-
ras, 2 3, bajos. Cerro . 
8498 10 mz. 
^ — • 
y p i s o s 
H a b a n a 
S e a l q u i l a l a g r a n c a s a 
Dragones, 43, t e r m i n á n d o s e sus re-
paraciones y pinturas el 19 del co-
rriente, con espacioso z a g u á n , gran 
recibidor, sala, con tres ventanas a l 
frente, a la derecha cinco grandes 
cuartos corridos y a la izquierda tres, 
al fondo hermosa saleta de comer, 
todos sus pisos de m á r m o l y mosai-
cos finos, patio con dos arreates al 
centro y en el traspatio tres cuartos 
para criados y un s a l ó n alto, caballe-
rizas, etc., etc. Su d u e ñ o : Santa I r e -
ne, 5, a media cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-1905. 
3898 19 f. 
Al Sr. Secretario de Sanidad y a los Sres. Médicos y 
Farmacéflticos, interesa lean este aDállsis y eviten 
que se espleen Rons y Cognacs artificiales en las 
fórmalas preparadas para los catarros, grippes, et-
cétera, etc. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R C I A L E S I N D U S -
T R I A L E S Y A G R I C O L A S 
H. L a E I R E 
Q U I M I C O D I P L O M A D O Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A T > Í I V E E S E D A D D E P A R T S . 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O : R O N S U P E R I O R E X T R A D E E 
A L D A B O . H A B A N A . C U B A 
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . 
E l E O X S U P E R I O R E X T R A h a s i d o e x a m m a d o b a j o e l 
p u n t o de v i s t a d e s u p u r e z a y d e l a r e b u s c a d e f a l s i f i c a c i o n e s . 
E l oonte i ik ip e n a l c o h o l , e x t r a c t o s r c u e r p o s o lorosos e s 
n o r m a l . 
L a r e b u s c a de c o l o r a n t e s a r t i f i c i a l e s n o h a d a d o n i n g ú n 
r e s u l t a d o . A d e m á s n o se h a p o d i d o a p e r c i b i r n i n g u n a b a s e d e 
a l c o h o l , i n d u a l r i a l de m a l guato . 
O O N C L Ü S I O N E S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A B O e s xm l i c o r 
n a t u r a l , p e r f e c t a m e n t e s a n o , p r e s e n t a n d o p o r s u c o n e r t i t u c i ó n 
p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , c u r a t i T a s y e s t i m u l a n t e s . R e s p o n d e ente -
r a m e n t e a l a s p r e s c r i p c i o n e s h i g i é n i c a s y a l a s d e f i n i c i o n e s d e 
a l i m e n t o s p u r o s . 
( C o n g r e s o de P a r í s d e 1 9 1 0 . ) 
E n fe de lo c u a l he l i b r a d o e l p r e s e n t e c e r t i f i c a d o . 
H e c h o e n P a r í s ed l o . de o c t u b r e de 1910. 
( F i r m a d o ) H . L a p e y r e . 
N O T A : E s t e R o n es e l ú n i c o q u e o b t u v o e l " G r a n P r e -
m i o " e n l a e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a . 
SK AJjQUILAX IX>S BAJOS DE la 
casa calle Pocito, n ú m e r o 26, sala, co-
medor y tres cuartos, a una cuadra de 
Carlos I I I ; t a m b i é n se vende. Su due-
ñ o : Carlos I I I , 8-B, altos. 
3902 «18 f. 
¡ O J O ! 
SE ATjQI'ILiA LA OASA MANRI-
que, 14 8, casi esquina a Reina , con 
6 cuartos: fabr i cac ión moderna. Su 
precio J50. I^a llave en' el c a f ó . I n -
forman: Industr ia , 88, altos. 
3925 24 f. 
P A R A F O N D A 
Se a lqui la nn looal n n í d o a un 
c a f é de esquina, con p a r a d « t > de 
coches y l í n e a de todos los t r a n -
s í a s . I n f o r m a n : Airnlar, 56, c a f é 
" E l Segunde de Artesanos." 
2899 20 f. 
A L g i l I . A I .A O A S A R A S T R O . 
12, con sa'.a, comedor y tres cuartos, 
en $23. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 
2 73. altos. J o s é Tepedino. 
3723 \h f. 
~ S E AIjQUILA C O M O D O "T E I . E -
irante piso bajo de Campanar io . 105. 
compuesto de sala , antesala, cuatro 
habitaciones, esT>acloso comedor, co-
cina, cuarto de b a ñ o y criados, oun-
to c é n t r i c o y ventilado, puede verse 
a todas horas. S u d u e ñ o . Vives, n ú -
mero 96. 
3520 17 
SE AIjQITLAX LOS AI/TOS 
Virtudes, Í'S-A, ron sala, sa l e ta^ 
cuartos y romedor a! fondo. c \ a - I 
criado y doble servicio, e l e c t r i c é 
pie 
V e d a d o 
V E D A D O : E > LiA C A L Í . E 1 ^ 5 * 
tre F y G . se alquilan unos bóir * 
bajos con entrada independiente «s» 
puestos de sala, comedor, cuatro 
bltaciones y una de criado, coa ¡n 
t a l a c i ó n de gus y eleotririaad. en fr!?', 
te en el n ú m e r o 226, e s t á la llave, t 
forman por T e l é f o n o F-3507. 
3956 
SE AL/QITLíAX LOS ESPLENDI-
dos bajos del antigruo Hotel Habana, 
frente a la antigua P i a r a Vieja , para 
a l m a c é n o depós i to . Informan en la 
misma. San Ignacio, 74. 
3791 27 f. 
S E A L Q U I L A L A O A S A M Ü R A -
11a, 40 y 40-A, para establecimiento, 
puede fabricarse. Informan en Cuba, 
n ú m e r o 84. 
3932 18 f. 
SE ÍLA LA OASA P R I X C I -
pe, n ú m e r o 2, moderno. L a llave en 
la bodega de la misma calle y Omoa, 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe -
dro y Obrapía , frente al ú l t i m o ele-
vado, con todas las comodidades. 
3837 22 f. 
SE a l q V i l a x l o s bajos de 
Progreso, n ú m e r o 8, con todas las co-
modidades. L a llave en los altos de la 
misma. In forman: Ricardo Palacio. 
San Pedro y Obrapía , frente al ú l t i m o 
elevado. 
3838 22 f. 
AGI TAR, 59, SE ALQUILA ESTA 
espaciosa casa, para a l m a c é n , estable-
cimiento, taller o p a r a lo que quie-
ran emplearla. I^a llave en el 61. I n -
forman en Cerro, 795. 
3840 24 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E -
los de Animas, 68, con todas las co-
modidades. L a llave en l a bodega, en 
los bajos de la misma. Informan: R i -
cardo Palacio, frente a l ú l t i m o ele-
vado. San Pedro v Obrapía . 
3839 22 f. 
E N $15, U N Z A G U A N M U Y O L A -
ro y ventilado, en punto preferente, 
propio p a r a modista, relojero o cosa 
a n á l o g a , en Compostela, 113, entre 
Sol y Mural la . 
3984 18 f. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de gran 
terraza, sala, saleta, comedor, sieto 
habitaciones, cuarto de baño comple-
to y servicios para criados indepen-
diente. Prec io : |120 C y . 
3992 . 18 f 
H E R M O S A O A S A G R A N D E : S A -
Ja, saleta, siete cuartos, ' comedor, 
mosaicos, sanidad moderna, patio, 
traspatio amurallado, flores, fruta-
les, gana $35, céntr ica . P r ó x i m o por-
que, $2.800. H a v a n a Business. Indus-
tr ia 130. Te l . A - S l l ó . 
4001 18 f. 
S E A L Q U I L A 
l a g r a n e s q u i n a de f r a i l e d e E s -
c o b a r y » L a g ^ u n a a . p r e p a r a d a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , t i e n d a y t r a s t i e n -
d a c o n 5 p u e r t a s d e h i e r r o . I n f o r -
m a n O f i c i o s n ú m e r o 14, o e n 17, 
n ú m e r o 16, V e d a d o , T e l é f o n o F -
3195. s u d u e ñ o . 
S E A I v Q U I L A N E N JíflO M. O . 
los bonitos y frescos bajos Lea l tad , 
38, bajos, a dos cuadras del Male-
cón, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno de criado, doble ser-
vicio. 1.a llave en los altos. I n f o r -
man: Obrapia, 61, altos. • 
3171 15 f. 
AMISTAD, 126, SE ALQTTLA ES-
ta casa, propia para a l m a c é n o c u a l -
quier otro giro a n á l o g o . In forman en 
ia misma. T e l é f o n o A-3882 
3576 17 f. 
1335 22 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de !a casa n ú m e r o 212-Z, 
220-Z y los bajos n ú m e r o 222-Z de 
la caWb de Xeptuno, situados entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
paleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criados, baño y dos 
servicios sanitarios modernos. P a -
r a Informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José , p e r f u m e r í a . 
C 4651 I n . 17 o c 
Se Alquila, en 
Sao Miguel, 175 
Gfmi L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso s a l ó n con 
m á s de 300 metros cuadrados de la 
casa acabada de fabricar. Aguiar , 
118, entre Teniente Rey y Mural la , 
preparado expresamente para a l m a -
cén. Informan: Mural la , n ú m e r o 15. 
T e l é f o n o A-25S8. 
3426 2S ti 
S E A T - Q U I L A L A O A S A S A N Mi-
guel, 140, de tres habitaciones, sala 
y comedor, en $35 oro nacional. L a 
llave en la bodega. In forman: B a b a -
monde y Ca . . O b r a p í a y Bernaza . T e -
lé fono A-3r)50. 
3734 15 f. 
esquina a M a r q u é s González , un es-
p l é n d i d o sa lón , de cuatro puertas por 
cada frente; propio para a l m a c é n , 
m u e b l e r í a , f erreter ía u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 In . 8 f. 
ALQUILO. AGUIAR, 7, AI/TOS, 
con buena sala, comedor, dos cuar-
tos, comodidad, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca, $35. Y en Glor ia y Flgruraa, ca-
sitas nuevas con tres posesiones». 
x m u y h ig i én icas , a $18. 
3189 15 f. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio "Lla ta ," construido ex-
presamente para este objeto, a l es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y vent i l ac ión , e s p l é n -
dido servicio sanitario y a una -rua-
dra de los tranvías . Agrular, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, e) l u -
gar m á s céntr i co para el comercio 
y profesion-js. 
C 4689 I n . 16 ce. 
S E A L Q U I L A N , E N K50 M . O., 
los bajos de Amistad, 28, entre 
Concordia y Virtudes. L a llave en 
el 26. Su d u e ñ a : Cerro, 522-A. T e -
l é f o n o A-6496. 
3228 1 6 f. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A < AS \ 
Cristo, n ú m e r o 12, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto, cuarto 
p a r a criado, sanidad completa, Insta-
l a c i ó n para gas y electricidad; la l la-
ve en el n ú m e r o 25, bajos, de la pro-
pia calle. I n f o r m a r á n en Animas, 84, 
casa de p r é s t a m o s . 
3848 21 f. 
Q U I E R E E S T A B L E C E R S E en ca-
sa p r é s t a m o s , compra-venta, mueble-
i ría, bazar, garage, tienda u otros a n á -
| logos? Se alquila un local amplio »o-
i bre columnas, moderno y bien s itua-
do. J e s ú s del Monte, 156. T e l é f o n o I -
2604. 
3784 22 f. 
S E A L Q U I L A E N H O R N O S Y 
P r í n c i p e , una casita alta, en $17. E l i 
la mi sma informan. 
3799 17 f. 
CASA TULIPAN 34, ESQUINA A 
Clavel , una cuadra A y e s t e r á n y para -
dero ferrocarri l Marianao, tres pisos 
toda m a m p o s t e r í a , servitrioa sanifla-
rio, cada piso alquiler 65 pesos m. o. 
A3139 informan. 
8014 17 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta 60. C a s a r e c i é n fabricada. Se 
dan baratos. • 
3821 16 f. 
S E ALQUILAN: BLANCO 4». BA-
Jos; l e a l t a d 145 C . bajos; San R a -
fael entre Infanta y San Franc i sco ; 
Virtudes 16, por Crespo letra B . y 
D. bajos: l laves bodegas: Informes 
su d u e ñ o en R e i n a 6 8, altos. Te l . 
A-2329. 
3447. 27-f. 
S E A L Q U I I i A U N A C A S A E N L A 
calle de Omoa. n ú m e r o 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
• •La Oaflta de Oro." O'Rel l ly , n ú m e -
ro 116 T e l é f o n o A-S542. 
C 810 I n . 8 f. 
D E S E A U N A P R O F E S O R A L N -
grlesa. que da clases a domicilio de 
idiomas, m ú s i c a e Instrucc ión , emplear 
las horas de la m a ñ a n a como institu-
' trlz o dar algunas lecciones o dinero 
• oncambdo «le un cuarto ( c é n t r i c o ) *»n 
j azotna. de una famil ia particular. De-
Jar las s e ñ a s en Galiano, 79. sUos. 
i 1829 i - t. 
E N $40, S E A L Q U I L A JaA her-
mosa casa Suárez . n ú m e r o 97, con 
sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaico y toda de azotea. L a l lnre 
en frente. Su d u e ñ o : C h a c ó n , n ú m e -
ro 25. 
3268 . 15 f 
A L O S P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
p a r a Inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. S ó l i d a s g a r a n t í a s y damos 
referencias. E s c r i b a a l Apartado de 
Correo, n ú m e r o 1692. 
1909 31 í. 
Para Sociedad de Recreo 
O f i c i n a s d ? i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , todos o en 
p a r t e , l o s espac iosos e h i g i é n i c o s , 
a l to s d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o . n ú m . 2 ) . e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a 
g r a n S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
o tros c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a -
s a n d o los t r a n v í a s p o r l a s t r e s c a -
l l e s a que d a n s u s f a c h a d a s , y d e n -
t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e v í a . 
I n f o r m a n : en los b a j o s " E l Y u -
m u r í . ' ' 
5990 • I n . 25 D i e . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa B e l a s c o a í n . 24-B, esquina 
a San Miguel, con sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, con b a l c ó n a 
la calle, buen baño y cuartos de 
criados. L a llave en la misma. I n -
forman: M a c h í n , Mural la , n ú m e -
ro 8. 
3254 15 f. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en los bajos e Infor-
m a n : Sobrinos de NazAbal. Mura-
lla, 70. T e l é f o n o A-3860. 
2623 15 f. 
<K MvQUIÍ .A M A L E C O N , 31. Sala, 
antesala, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario moderno, cielo raso y 
luz e l éc tr i ca . L a s llaves e informes: 
Consulado, 62. 
3875 16 f. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L . P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E O D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
I n f o r m e s : G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . A g u i a r y M u r a l l a . 
C . 569 I N . l o . f. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas 4 
para alquileres de casas por un pro- ¡ 
cedimiento c ó m o d o y gratuito. P r a - | 
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. T e l é -
fono A-5417. 
C. 614 INT lo . f. 
V E D A I K ) : S E A L Q U I L A 
casa en L . 117, cerca del tranvfa 
con todas las comodidades pj 
ga famil ia; tiene garage. In l 
en la misma. 
Í S 6 I 17 t 
V E D A D O : SE A L Q U I L A D 
casas; una en 40 pesos moneda DOS 
d a l , la otra en 30 pasos; tiene l a « ^ L 
mera, sala, comedor y cuatro \ 
tos. La-s dos tienen servicios sani^ ; -
Calli 
Jesús 







S O M E R U E L O S , N U M E R O » . S E 
alqui la esta casa. E s t á o una c u a d r a 
oel Campo Marte. In forman en " L a 
F i l o s o f í a . " La llave en Monte, n ú m e -
ro 5 3. s a s t r e r í a . 
3407 16 f. 
S E A L Q U I L A , C A R L O S T i l , X U -
mero 203. una casa hermosa. L a 
llave en ia botica de a l lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada ce pintar. Má^ informes: 
Hi lar io Aatorqui. O b r a p í a , 7. 
2703 1« f-
SI. AI/QUTLAX LOS BAJOS DE 
Blanco , 43. en | 50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega. I n -
forman en R e i n a , 68, altos. T e l é -
fono A-2 329. 
2 6 49 15 f. 
S E A L Q U I L A N E X $60 M O . 
los bonitos y f r e s c o » bajos Lea l tad , 
38, a dos cuadras del M a l e c ó n , con 
sala, saleta, comedor, 4 cuarto» , 
uno de criado, doble servicio. L a 
llave en los altos. I n f o r m a n : O b r a -
pía . 61, altos. 
3172 15 f. 
I N VIKTU1>L.S . 9« , E N T R E P E R -
severancia y L e a l t a d y en Leal tad , 
153. entre R e i n a y Salud, se alqui-
lan hermosas habitaciones, altas y ba-
jas, desde 5 a 9 pesos. 
3539 17 f. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
M a l e c ó n , 4 5, en 13 centenes. Tienen 
sala, comedor, tres cuartos, doble ser-
vicios y cuarto de criados. 
3775 16 f. 
C A S A D l E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura , 52, esquina a Habana , 
con las industrias de barber ía y b a ñ o s 
de aseo instaladas en el la o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a A m a r g u r a y 
tres a Habana, grandes d e p ó s i t o s pa-
ra agua. f 
3766 12 mz. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e o l -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
8.f;61 i g - f 
CARLOS III E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a " . 
8362 1S f 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : R e i -
na, 6 9. Inmediato a la P l a z a del V a -
por. Se alqui la un s a l ó n a la calle, cíi-
ta moderna. B u e n a s condiciones. No 
pierda la o c a s i ó n . 
3G16 18 f. 
S E A L Q U I L A N IvOS A I / T O S D E 
las casas Egido. 85 y 87 (frente a la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ) . De reciente cons-
trucc ión . Se componen de «a la , saleta 
y cinco habitaciones, tiene cuarto 
para criados y servicios independien-
tes y cuarto de b a ñ o de lo m á s mo-
derno. Pueden verse de tres a cinco 
p. m. Informan: Casteleiro y Vizoso, 
L a m p a r i l l a , 4. Habana. 
3773 2G f. 
BAJOS DE HABANA. NUMERO 
18, se alquilan. Tienen sala, comedor 
y cuatro habitaciones amplias . Serv i -
cios independientes y buena b a f í a d e -
ra . Pueden ver?e de 1 a 3 p. m. I n -
forman: Casteleiro y Vizoso. L a m p a -
ri l la , n ú m e r o 4. Habana. 
3774 19 f. 
P A U L A , 60. SE A l i Q U I L A P A R A 
a l m a c é n o casa de famil ia es^a erpa-
ciosa casa. In forma el doctor Mario 
Díaz Ir izar . Trocadero, 55. T e l é f o n o 
A-r.,-,38. 
36 5 3 1 5 f. 
S E AI/QUILAN: PROXIMOS A 
desocuparse, los bajos de Aguacate, 
15: sala, saleta, comedor v siete a m -
plios dormitorios, c lara y fresca. 
Puede verse de 9 a. m. a 2 p. m 
3697 19 f. 
ALQUI-
LAR un piso 
amplio y de 
grandes co-
modidades? - No cierre trato sin ver 
antes los seis recién construidos 
en EMPEDRADO, Núm. 31.-Informes: 
R . P I L A . M U R A L L A , 2 3 . 
C 833 8d-10. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : S E 
alqui la la esquina da Campanar io y 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . In forman en 
Empedrado , 46, N o t a r í a de S e l l ó s . 
19 f. 
¡SE A L Q l I L A . K N O B L S P O , 84, a l -
tos, espacioso local, propio para ofi-
cinas; en total o en partes. Infonman 
en la mi^ma; T h e Quality Shop. Obis-
po, n ú m e r o S4. 
3625 18 f. 
SE ALQUILAN PRINCIPAL Y 
segundo de F i g u r a s y Tenerife, a u n a 
cuadra de Monte, con todas la* co-
modidades modernas; se dan baratos, 
y Tenerife, 41-D, esquina a F i g u r a » . 
Informes en l a esquina. 
3681 15 f. 
B E A L Q T T L A L A r XSA S W i s i -
dro, 30. Informan: M a r q u é s de la To-
rre, n ú m e r o 47. 
3701 15 f. 
S E A L Q U I L A , 
C o n c o r d i a . 1 9 2 . m o d e r n o , q u e h a -
ce e s q u i n a , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
tos e i n s t a l a c i ó n d e l a v a b o s d e 
agTia c o r r i e n t e . I n f o r m e s e n l a bo-
' d e g a . 
3 5 0 2 19 f. 
S E A L Q U I L A N 
en 128. Jo*» altos de Z a n j a , n ú m e r o 
126^4, lerta C , de constru-cción mo-
derna, compuesto de sala, comedor, 
tres grandes habitaciones y amplios 
servicios. L a llave en la bodega de 
Aramburo. Su d u e ñ o : Egido y P a u -
la. T e l é f o n o A-742 6. 
3721 * 26 f. 
M U R A L L A . N UM U R O l ó L S T O S 
altos se alquilan por S33, para ofici-
na o comisionista; por no desear a i -
q u ü a r l o * a familias, se dan por tan 
poco precio. 
3730 16 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan lo» altos, con sala, 
comedor y dos cuarto» en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su b a ñ o y cocina. Infor-
man: Sobrinos de NazAbal. M u r a -
lla, 70. T e l é f o n o A-3860. L a llave 
en !a bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
EN BELASCOAIN. 52, SE ES-
tA fabrican io una casa, propia p a -
r a cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
powdones para el locaL 
uua ai a 
S o h f e r b i o L o c a l 
Se a l q u i l a M o n t e 2 6 e n t r e A n g e . 
l e s y A g u i l a , c u a t r o l í n e a s d e 
t r a n v í a s , e s p l é n d i d o p u n t o c o m e r -
c i a l . C a s a e s p a c i o s í s i m a c o n 472 
m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e . 
T i e n e dos g r a n d í s i m a s n a v e s ce-
m e n t a d a s , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a c o n a l t o s p a r a l a d e p e n » 
d e n c i a . S u p r e c i o c i e n t o s e s e n t a 
pesos . L a l l a v e a l l a d o e n e l n ú -
m e r o 28. S u d u e ñ o M a n r i q u e 113 
a l a s doce d e l d í a y de 6 a 7 d e l a 
t a r d e . 
3635 . , 20 t 
EN 34 PESOS SE ALQUILAN 
los modernos altos de Campanario , 
180, p r ó x i m o s a Reina , compuestos 
de sala, comedor y tres habitaciones. 
L a l lave en frente, barber ía . Su due-
ñ o : Escobar , 24, altos. A-1559 
365R 1S f. 
O F I C I O S 8 6 , 
Se alquilan lo» bajos de esta casa, 
s a l ó n sobre colunrtlas. que mide 180 
metros cuadrados de superficie, pro-
pio para a l m a c é n o d e p ó s i t o . In for -
man en el 88, bajos. 
3490 19 t. 
r íos . E n medio do l a loma 
Lourdes . G . entre 13 y l a . 
5798 • 1« { 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O S . „ 
alqui lan los altos de 16, número i j j 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co!' 
medor, cinco habitaciones y doble 9 
vicio, en 45 pesos. Informan en u i 
misma y en In P r i m e r a de Aru'ap • r 
5 f. 
T e l é f o n o A-4573. 
3707 
V E D A D O : E N C I E N P E S O S MO. 
neda oficial, se alquila la frese* > 
moderna casa I , esquina a 11, cuatro 
habitaciones, garage. Puede verse d* 
8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. InfoK 
man en L í n e a , n ú m e r o 54. 
3724 19 f. 
V E D A D O - R A B A N A : S E A L Q L L 
lan en ochenta pesos los frescos t I 
elegantes altos de San Lázaro, 454 
p r ó x i m o s a la Universidad, terraz»! 
sala, saleta, cuatro cuartos y de cria-
dos, comedor, doble servicio. Infor. 
m a n : Carbal la l . San Rafael , 133. T». 
l é f o n o A-4658. 
3725-26 16 f 
V E D A D O : C A L L E 2, NUMUrq 
170, entre 17 y 19, planta baja, muy 
seca, acera de la briea, jardín, sala, 
ealeta, ocho cuartos, patio y garag». 
Alquiler 100 pesos, con contrato, in. 
forman en la misma, en los altos 
O. 18 f. 
V E D A D O : P A R A F A M I L I A DB 
gusto, se alquila la casa calle Sel», 
entre 21 y 2 3, acera de la brisa, ro-
deada de jardines. Puede hacérsel» 
garage si se desea. Puede verse to-i 
dos los d ías d« 9 a 12 a. m. y de 3 
a 5 p. m. Informan en la misma y 
por t e l é f o n o F-4099. 
3531 24 f. 
V E D A D O , C A L L E 17, ESQUENA I 
2, se alquila esta hermosa casa, pro-
pia para famil ia de gusto. Informan 
en 15, esquina a 2. T e l é f o n o 1-2060. 
8 57 5 17 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N J E S U S D E L M O N T E : S E A L . 
quila la casa M á r q u e z de la Torre, 75, 
al lado de la Iglesia, con cuatro cuar. 
tos. Informan en San Lázaro , núrne» 
ro 3S. T e l é f o n o A-8008. 















p a c k 
g u r a 
q u i e ; 
casa 
X i O K 
coa. 
si; 
SE ALQUILAN LAS CASAS DELI< 
c ía s , le tra A y C , entre Concepción y 
Dolores, Reparto Lawton , compuesti 
cada una de sala, comedor y tres her» 
mosas habitaciones, son de mcderru 
c o n s t r u c c i ó n . L a s l lave» en la bode* 
ga de la esquina. In forman: Cuba, 
n ú m e r o 52. 
3804 27 f. 
e Ma 




V I B O R A : C A J i Z A D A , 55H-1Í, srf 
alqui la l a bonita casa, de mod'-rnf 
c o n s t r u c c i ó n , con todas comodidadet 
L a llave e informes en el 558, altos. 
3803 16 f. 
S E A L Q U I L A L A O A S A C A L Z A ' 
da do L u y a n ó , n ú m e r o 104-B. com< 
puesta de sala, comedor y seis cuar. 
ios, b a ñ o , ducha y un gran patio / 
jard ín . E l d u e ñ o : Suárez , 24. 
8694 19 f. 
S E ALQUILA E N MODICO P R E -
c ío el lindo Chalet "Vi l la Mercedes" 
en Gertrudis, 33, Víbora , con sala, 
hall , cuatro hermosos cuartos, saleta 
de comer, un hermoso baño, cuarto 
de criados, jard ín y un gran patio. 
L a llave en frente en el 40. Su due« 
fio: Gertrudis, 9. 
3654 19 f 
E N L A V I B O R A : C A L Z A D A . «73 
y Acosta, propia p a r á familia nume* 
rosa o un gran Colegio, ee alqullaí 
los e s p l é n d i d o s altos. I a llave en l0» 
bajos, garage. P a r a informes: Mura< 
lia, n ú m e r o 71. T e l é f o n o A-3450. 







V I B O R A : S E A L Q n L A N L A S es-
paciosas y modernas casas calle d* 
Santa Catal ina, n ú m e r o 105 y 1071 
l a primera, esquina a la calle de L a r * 
ton, ambas con «ala, saleta, cuatrt I 
cuartos, comedor, b a ñ o , etc. L a s Ha* I 
ves en l a bodega. Precio |40 y 
Informan: San Pedro, 6, altos: de • 
a 4. 
32 98 15 f. 
EN LA LÜMA DEL MAZO, VIBORA 
Cal le O ' F a r r l l l , n ú m e r o 42, se al-
qui la una preciosa casa acabada 
pintar, muy barata, con cuatro caar- | 
tos, sala, raleta, patio, traspatio ? 
servicios. L a llave en la bodega. P»* 
r a m á s informes, su d u e ñ o : Tejadi-
llo, n ú m e r o 68. 
3600 1' I 
E H »2.-> M O N E D A O F I C I A L , S E 
alquilan los bajos de A n t ó n Recio, 
n ú m e r o 56. L a llave en R u b a l c a b a 7 
A n t ó n Recio, bodega. In forman: San 
N i c o l á s , 154 o Mural la , n ú m e r o 71. 
T e l é f o n q A-3450. 
3368 18 f. 
Jssús del Monte, 163 y 165 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR. COMPI • 94 
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BV 
JOS SON PROPIOS PARA E81 * 
B l jECI MIENTO. LA LLAVE BB 
LA MISMA. INFORMAN: MURA-
LLA, NUMEROS 66 Y 68. AL-
MAOEN DE SOMBREROS. TELL-
FONO A-S518. 








SE ALQUILA EN JESUS DEL 
te. Mangos, 3 y 3-A, tres rrec 
pisos, uno de ellos bajo y dos 1 
siendo uno de é s t o s m á s redu 
muy cerca do la l ínea de tra 
y de la Iglesia, provistos de toda 
comodidades de un confort mod 
y a muy m ó d i c o s precios. L a s 1 




P a r a D e p ó s i t o s o G a r a g e s 
Se a lqui lan de $50 a $150 mensua-
les, loe locales rec ién construidos en 
Infanta y Z a n j a . Tienen distintos t a -
m a ñ o s e Informan en Empedrado , n ú -
mero 46: de 9 a 11 y ¿fe 1 a 5. T e l é -
fono A-1292. Notaj-fa del doctor Se-
llé?. 
3527 19 f. 
VIBOBA: S E ALQUILA LA i n -
acabada de construir. San I'"ranC"' 
13. a una «niadra de la Calzada. 
comodidades p a r a una n11111*1"0.53-.̂ . 
mi l la de gusto. I n f o r m a r : Mere 
n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-8050. 
3472 - -
C e r r o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E l a 
r a s a Infanta, casi esquina a Car los 
I I I . acabada de construir. In forman 
en la p o r t e r í a y en las oficinas de l a 
f á b r i r a de chocolates " L a E s t r e l l a . " 
2 a ¿3 ub i. 
SE A L Q I I L A L A C A S A M O R E ^ J 
43. Cerro, en veinte pssos m. o-. ^ 
portal , sala, comedor, tres cuartos 
p a c i ó l o s , cocina, patio y traspatio- ^ 
l.ave en el 33-A e informa su du«o"" 
©•Rei l ly , 3.5, í e r r e t e r l a í rances»- • 
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taBLOS D E BURRAS D E L E C H E 
E j £ í n ¿ n ú m e r o 6, por P o d t o 
<;,ir raLEFONO A-4810 
A, esquina a IT.^Telé fo -CaUe 
¿o' F- lS8a» Vedado. 
^ J « ú s del Monte. 224. T e l é f o n o 
j e s ú s 1.2465. 
tn*a i Burras criollas, todas del pata 
L S T i n á s barato que nadie Ser-
5^0 a comicilio. tres veces a l día . , 
C f mismo en la Habana Que en el 
K r r " Jesús del Monte y en l a \ I -
S r a . T ambién se alquilan 7 ven-
• ^ ^ u n - a s paridas. S t n r a ^ dar los 
llamando a! T e L A-4810 



































, | aIjOIHA^ I>OS E S P T i E N D I -
acabados de reconstruir, de 
Calzada del Cerro , n ú m e r o 
1 paradero de los carros, 
an terraza, sala, saleta, 
„ cuartos, cocina, comedor 
arto para los criados y s.»rvi-
tario E n la mlema informan. 
2 9 f. 
i: M casa Calza 
' "'• | r 7 frente al 
• i*ne u n » 
en u 1 ^ r̂r> t 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
MIUAN Y VILLANliEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q C T L A y P R E C I 0 S 0 6 D E - ' 
Paitamentoa de uaa o dos 
babl tadoMs con lavabo de 
•ffua contente, b a ñ o e ino-
doro en cada hab i tac ión , 
todo esto s eo icio sanitario 
se hal la Instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el a ñ o . 
L u z e l éc t r i ca 7 servicio da 
elevador día y noche, mo-
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general coa 
todos los tranv ías . Solo a 




A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
E m p i e c e b i e n « i a ñ o y no p i e r d a s n t i e m p o y d i n e r o . V e n g a a l a ú n i c a y v e r d a d e r a E S -
C U E L A D E C H A U F F E U R S en l a H a b a n a , C u r s o r á p i d o de 30 d í a s . $15.00. C u r s o E e p e r 
c i a l F o r d , $10.00. C E R l I F I C A D O P A R A E L E X A M E X , G R A T I S . N O S E N E C E S I T A N 
60 D I A S p a r a o b i t n e r i o . V e n g a h o y m i s m o a h a b l a r c o n M R . K E L L Y , s i n c o m p r o m i s o a l -
g u n o ; a h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o . 
E l ú n i c o l u g a r e n que se ensefia c o n p e r f e c c i ó n a c a r g a r a c u m u l a d o r e s p o r e l s i s t e m a 
E d i s o n , a s í c o m o todo lo r e f e r é b t e a e l e c t r i c i d a d , i n c l u y e a d o d i s p a r a d o r e s o s e a a r r a n q u e s 
e l é c t r i c o s . P a r a los e s t u d i o » se u s a n m á q u i n a s de dos, c « 4 y 6 c i l i n d r o s , d e a l t a poten-
c i a , m o d e l o 1916. » ^ a r 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
I C C 
T R A D U C C I O N E S 
T R A B A J O S D E T A Q U I G R A F Í A 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
( E N I N G L E S , ESPAÑOL Y í D A N C E S ) 
No habrá Banco ni casa de comercio que deje de recomendar a 
esta oficina para estos t r a l a ^ ^ que garantizamos y ejecutamos 
con toda prontitud, contando c«m todos los elem^tos más moder-
nos j coa un cuerpo permanfnte de Traductores, Taquígrafos y 
canógrafos. 
BÜRF.AU DE TáQUIOBAFIA Y TRADUCCIONES 
Aguiar número 75 (eatrada por Obrapta), 
T E L . A-S1S3. H A B A N A . AF»TDO. 1626 
2 J 
=£3 
C S66 alt in 15-t 
2730 29 e. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
L n T c u ' . ü v o s menore*-. nermosa a r -
boleda frutal, aífua, casa, guayabal 
Liinda con la Calzada. Vendo M: ca -
taliería, que l inda con la Calzada, tie-
casa de guano y arriendo caba-
márla con su arboleda y linda con la 
jíIzada. goJega "Vi l la María.-' ck-
Er«tera Guanabacoa y Santa María, 
Díaz Minchero. 
2 2 f. 
— G F A N A B A C O A S K A L Q I T L A 
L j,erInosa y c ó m o d a casa Cruz Ver -
Bl número 84, p r ó x i m a a los E s c o l a -
«¡o- y a cortadistancia de los e lóctr i -
!t0ís36 I* <• 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a ^ Q u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d i f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G 6 m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
SE A L Q l IIíAN HABITACIONKS 
y un departamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficios, n ú m e -
ro 56. 
3792 27 f. 
E N T E N I E N T E R E Y , 19, SK VI.-
quilan muy baratas habitaciones. P a -
ra oficinas. I n f o r m m en la misma. 
3S06 i : f. 
P A R A O F I C I N A S 
Habamx, ü8, bajos, entre Obispo y 
Obrapía , se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
e l éc t r i ca y d e m á s servicios. 
3767 26 f. 
S E A I X ^ L T L A N G R A N D E S Y 
ventiladas habitaciones, a 5, 6 y 7 
pesos; y salas para la calle, a J8. 
con todas comodidades. E n la calle 
Desamparados, n ú m e r o s 30 y 32, 
t a m b i é n en Picota, n ú m e r o 1 y en la 
esquina de Picota y Acosta se alqui-
la un local magnifico para bodega; 
vean al encargado. Picota, n ú m e r o 1, 
a todas horas. 
3T48 17 f. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A | 
de Colocaciones " L a Amórlca ." ; 
Egido, n ú m e r o 57. entre J e s ú s 
María y Merced. T e l é f o n o A-2404. i 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados. ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cochero», 
chauff?urs. ivudantcs ~ toda 
clase de l e p e n d i e n í e s . T a m b i é n 
con certifloaios crianderas, cr ia-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, josiureras y lavande-
ras. Esp-ij ivUdad en cuadrillas de 
trabaja loras. ROQUÍS G A L U E -
GO. 
31 29 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P K -
ninsuiar. acostumbrada a servir en 
buenas casas, p a r a el servicio de co-
medor. H a de tener referencias. Suel-
do 20 pesos y lavado de ropa. Belas-
coa ín , 28, altos. 
3954 18 f. 
E S T R E L L A , 22, B A J O S . C A S A D E 
familia, so alquila una h a b i t a c i ó n . 
3747 16 f. 
E N P R O G R E S O . 22, C A S A A C A -
bada de fabricar, se alquilan hermo-
sas habitaciones, amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, fresca* y c la -
ras, luz a todas horas, entrada a to-
das horas. 
3646 20 f. 
. S E A I - Q l l L A t N D E P A R T A -
mento alto; t a m b i é n hay habita-
ciones bajas, J e s ú s María , n ú m e -
ro 4 9. E n Industria, n ú m e r o 12 9, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños . 
2601 15 f. 
P E R S O N A S D E 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E 
ro de Manuel Fernctndez Alonso, que I 
lo reclama su padre J u a n F e r n á n d e z . 
A l m a c é n de v íveres . J o s é Alvarez. C e -
rro, C iénega . 
3965-68 22 f. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de art í cu los , si desea us-
ted trabajarlos, r e m í t a m e ( 5 ) «e l los 
rojos para franqueo y le m a n d a r é . 
Muestrario. Informes para que ocupe 
el puesto. Lnicamente para los dei 
interior. A. Sánchez . Villegas, n ú m e -
ro 87, altos. 
3978 29 f. 
R E P A R T I D O R E S : S E S O I J C I T A N 
tres hombres j ó v e n e s y formales, pa-
ra el reparto de programas y otros 
servicios en el sa lón teatro Mascota. 
P'irigirse a la C o n t a d u r í a del mismo, 
calle 17, esquina a 2, Vedado; de 9 
a 10 de la m a ñ a n a y de 5 a 6 de xa 
tarde. 
I M J 20 f. 
O R A N N E G O C I O : S E A D M I T E un 
socio. Comandita o Gerente, con mli 
quinientos a dos mil posos, en una in -
dustria muy productiva, que tiene v i -
da propia, y que su ún ico gerente de-
sea ampliar. Si Comandita, asegura 
el 2 5 por 100 anual sobre su capital, 
y ai Gerente, tr ip l icará su capital el 
primer a ñ o . H a y pruebas. Informa el 
señor Palacio, d u e ñ o de la afamada 
sas trer ía de Gallano, 91. 
3989 18 f. 
S O C I O , C O M A N D I T A R I O O G E - | 
rente, se necesita con 5,000 pesos, 
para negocio de vinos ya acredi-
tado. Apartado 2328. 
2S57 17 f. 
M O D I S T A S : S E S O L I C I T A N P A R \ 
trabajar en el taller, han de ser com- , 
petentes sn el oficio, sueldos conven- j 
c l ó n a l e s desde 6 a 12 pesos semana-
1es, es inúti l se presenten si no saben ¡ 
bien el oficio, p r e s é n t e n s e solamente ( 
de 8 a 10 de la maffana. Almacenes j 
de Inc lán . Teniente P.ev, n ú m e - o 19. 
G. 8d-10. 
S K N E C E S I T A I N T A Q U I G R A F O 
y m e c a n ó g r a f o , que traduzca rápido 
y correctamente el ing lés . Presentar-
se ijersonalmente en '.ar? oficinas del 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mentos 300 y 301, Fulton Irun Works. 
S959 20 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s per -
sonas en u n c o m e r c i o l u c r a t i v o , 
no se n e c e s i t a c a p i t a l n i expe-
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $150 a l 
mes , h a y qu ienes g a n a n m u c h o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 N a t c h e z 
A v e . , C h i c a g o E . U . 
2595 15 f. 
1NA J O V E N , P E N I N S I L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse en casa 
Je moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Vives. 50, taller de herrer ía . 
5^57 lv f. 
I NA P E N I N S U L A R , D E S E A O O -
locarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o maneja.dora. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 1 
n ú m e r o 84. 
3974 1S t 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R D E 
quince años , desea colocarse de cr ia - I 
da de man ), p a r a una corta famil ia; i 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . S u á - I 
rez, 93, antiguo; no se admiten tar- ] 
jetas. 
3946 18 f. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S de a m -
bos sexos. Reina, C4, entrada por 
CaniPMUUriOí de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
3486 17 f. 
222 25 F 
V a r i o s 
\ L O t n A. PARA F A B R I C A do 
•aoacoá u otro taller o indus-tria que 
K o perjudiauu a la propiedad, o para 
Tasa particular, la y u i n t a Armente-
K T e n la Ceiba, t é r m i n o municipal 
le Marianao, Calzada, n ú m e r o 92, es-
luina a Armenleros, alt.t y fresca; 
Con portal, sala, comedor, ocho cuar-
to» corridos, -.in baño , dos duchas, dos 
lotios. caballerizas y varios cuartos y 
lependoncias de criados, amplia co-
chera. 1.a llave en la bodega de en 
renu. tí in formará Antonio Rosa, Ce -
ro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
i S v do 7 a 8 de la noche.. 
3891 - - f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una hab i tac ión en ei "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por pico dinero. B a ñ o pri-
vado, agua calitrnte, luz e léc tr ica y 
servicio de elevador toda lá ñocha. 
Café y Restauran* en ios bajys. 





































SAN C A R L O S , 06, S E A I X¿ L I L A 
kfta casa: sala, comedor, tres am-
Wi'is cuartos, baño, cocina y d e m á s 
.•icios. L a llave en la fábr ica d^ 
acos " E l Crédi to", I n f o r m a r á el 
tor M. Johnson. 
7 19 f. 
I H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
s e T l q u Í l a n 
Quenas y hermosas habitaciones, con 
*l»os de m á r m o l , con vista a la calle, 
At-oiiu, 5. y en Amargura, 1G. San 
lildro. 37. cun luz e léc tr i ca , y S a -
taJ, 17 3. Informan en las mismas. 
• 18 f. 
E N M O N S U U I l A T i ; , 131. S E A L -
Quilan cuartos altos y baiod, desde 
ocho pesos tn adelante, a matrimonio 
sin niño»» o a hombre solo, con luz 
e léc tr ica . 
3340 . 15 f 
"PALACIO "GALI/NIT NUMFBO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan e s p l é n d i d a s habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
, . . - 10 mz. 
MI K A L L A , 20, S K A I X J U I L A N es-
p l é n d i d a s habitaciones, todas B 18 
brisa y luz eléctr ica , a personn^ 38 
moralidad. Precios m ó d i c o s . 
3411 18 f. 
P o r o n c e p a s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la ••alie Pr ínc i i ic , n ú m e r o 13 
(por Mnri im) . hay If^nfeúAo^, claros, 
y vontll;ul<>s departamentos (enm-
pletamentc imlopcndlontcs), con 2 
habltacionc-c « u l a uno, <x>cUiu, du-
cha e Inodoro y luz e l í f t rh -a , por 
S O L O O N C E P E S O S a l roes. L a 
casa es nueva e higióni^n, y desde 
. su gran terraza se divisa vi panora-
ma m á s bello do la Habana. 
287G 15 f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
B E S O U C M A [JNA t K I ADA DB 
mano, que tenga referencia?, en Aratn 
buró, n ú m e r o 1-. 
3897 20 f. 
SOLICITÓ l N A C R I A D A DI - W 
no, que sepa coser a mano y a m á -
quina. H a i!e traer informes de las 
casas que haya estado. E s para un 
matrimoniD solo. Aguiar, 60 d e s p u é s 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
3996 18 f-
ÜH . M A T R I M O N I O S O L I C I T A E N -
contrar una casa para ser encarga-
do e s p a ñ o l e s , tiene quien la garanti-
za y vive en Sol 12, y efl la misma 
desea colocarse una criandera, a me-
dia leche; puede ver la niña. 
3853. 16-f. 
S i : S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS E N 
Xeptuno, 31. altos, departamento 6, 
se les dará almuerzo y 60 centavos 
diarios; t a m b i é n se solicita una ma-
quinista y una muchacha que sepa 
planchar. 
3801 16 f. 
b E S O L I C I T A UN ( M M ' H E R O , pa-
ra el servicio de un coche de pareja: 
que no tenga menos de 40 a ñ o s y ten-
ga buenas recomendaciones. Sueldo 
$32 moneda oficial. Línea, 93, Veda-
do. 
3802 1« f. 
C A M P W A I U O , 105, A L T O S , S E 
solicita un í criada de manp, que se-
pa cumplir su o b l i g a c i ó n : sueldo: 1j 
pesos y ropa limpia. 
3869 , I7 f-
B k L Q L ' I L A N H E R M O S A S H A -
lUciones, con balcones al Prado, 
••de 7 pes"js. a familias sin niños , sy 
U> y piden referencias. C á r d e n a s , n ú -
••ro 2, esquina a Monte. 
3S79 18 f. 
AVlM): \ C I N C O P E S O S S E M -
Wlan habitaciones grandes, casa 
J*nquila. entrada todas horas, m u -
comod«dudes. Cal le 10, entre 13 
15. Vedado. 
3098 1 8 f. 
N IT 
HAN \ . 106, l . N T R E S O l i Y 
Ha. i-e r4lqullan e s p l é n d i d a s ha-
ones altas y bajas; r u e ñ o s ser-
. luz e;éctrica. Precios módicos . 
S 23 f. 
E d C r e s p o 26: S e a l q u i l a a 
p e r s o n a s de t o d a m o r a l i d a d u n 
d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
t a a l a ca l l e , se p i d e n y d a n re-
ferenc ia3 , fin l a m i s m a se d a n 
c lases de Sol feo y b o r d a d o a 
m á q u i n a . 
E N L l C E N A, -':t, D U P A R T A -
mentos cuartos para famil ia con 
todos los adelantos modernos y luz 
e léc tr ica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
248t f 
E N I I A U A N A 11. A L T O S , S I , N K -
cesita una criada de manos y una 
manejadora. • 
3861. 16-f-
S E S O M C I T A l NA S I K V I I N I \ 
para b a ñ a r y llevar a paseo los ni-
ños, ha de ser persona de confianza 
y tener quien responda de ella, solo 
cstarfl. en el servicio de las tres de 
la tarde a las siete y media. Concor-
dia, 150-C, altos. 
3733 15 f. 
A o r a m c a tenemos varios 
a r t í c u l o s nuevos y ú t i l e s con los cua-
les ustedes pueden hacer negocio. K n -
viando hoy una tarjeta postal. The 
Home Magnet Box 636. Habana Cuba. 
KÜX6 16 f. 
S E N E C E S I T A 
c r i a d a que h a g a l a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s , que e n t i e n d a a l g o 
de c o s t u r a y de s e r v i c n l i n o . 
D i r i g i r s e a M r s . Serran'-», c a l l e 
4, er.tre 17 y 15, V e d a d o 
2942. 17-f. 
BE S O L I C I T A E N SAN M A R I A N O , 
esquina a M a r q u é s do la Habana, una 
criada, peninsular, que sepa servir y 
entienda algo de cocina; tiene que 
traer referencias, es corta famil ia y 
se da buen sueldo. 
3 736 15 f. 
P R O F E S O R A 
Se solicita una. de mediana edad, 
para dar dase de ins t rucc ión a una 
niña, en el campo, en casa de mora-
lidad. Tieno que dar referencias. D i -
rigirse a la s e ñ o r a V i u d a de Plasen-
cía. Apartado 20, San Luis . ( l ' i n a r 
del R í o ) . 
8755 16 «• 
B O Q U E G A L L E G O F A C I L I T A A 
los Hacendados, colonos y contratistas 
de carreteras, v í a s férreas o estirpa-
dores de monte, grandes cuadril las de 
trabajadores. Kgldo 57, Oran Agen-
cjr 1 íi A uro ra. A-2 104. 
3811 16 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P r ó x i m a m e n t e plaza vacante, bien 
retribuida, en casa de importancia. 
Más detal'os por escrito a "Compa-
ñía". Apartado 661. 
3772 15 f-
S E D E S E A C O L O C A R U N B I E N 
criado de mano; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. Informan: Teniente Rey y Z u -
lueta. Hotel Roma. 
' i • • :• 
S E O F R E C E S E Ñ O R A . P E - V ^ " -
sular, para cr iada de mano o mane-
.•adora: si no es casa decente que no , 
se presenten. Mural la , n ú m e r o 2, a l -
to». 
9877 17 f. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B O I " 
T e l é f o n o A-18^3. Aguacate. 37^4 
Se facilita con prontitud y re(eren-
cias, buen personal para todos los gi-
l o a Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de te l é fonos . 
2715 29 f. 
" L A C C B A N A , " G R . V N A G E N -
c ia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a , Villegas, 92. T e l é f o n o 
A-8363. P -áp idamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
L A l a . D E A G I T A R . G R A N Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta coa 
un buen personal y toda clare de t r a -
bajadores, lo mismo para este que pa-' 
r a cualquier punto de la Isla. Maloja 
ü3. Tlf. A-30V0. J . Alonco. 
3831 . 22 f. 
I 
S E D E S E L A C O L O C A R I NA 6E-
ñora. joven, peninsular, de criada do 
mano; tiene referencias y sabe t r a -
bajar; prefiere dormir fuera. Sol. 12J 
3881 17 f. 
DEBBAM C O L O C A R S E D O S J ó -
venes, peninsulares, r e c i é n llegada-, 
de criadas de mano o manejadoras, 
juntas o separadas. Informan en R a -
yo, 42. 
3872 17 f. 
C R I A D A D E M.^NO D E S E \ c o -
locarse una, peninsular. acostum-
brada a servir; sabe su ob l igac ión y 
no le importa ir a los barr ios Tiene 
referencias. F o n d a " L a Aurora" , 
Dragones, n ú m e r o 1. 
3882 17 f. 
üran Agencia de l o l o c a c í o n s s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. T e l . A-1873. 
Faci l i tamos r á p i d a m e n t e y con 
m a g n í f i c a s referencias toda clase do 
servidumbre d o m é s t i c a , contando con 
un buen servicio de mensaieros. No-
ta: Hacemos presente a los s e ñ o r e s 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores ae primera clase, talca 
tomo m e c á n i c o s , herreros, cu.rpint'"--
los, a l b a ñ i l e s , etc.. etc. 
2563 29 f. 
A G E N C I A D E O O L O C A C I O N E & 
Torres y C o m p a ñ í a . Cuarteles, 4. 
T e l é f o n o A-6562. Faci l i tamos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
rap, criados, cocineros, camareros, 
mensajeros y todo personal para ser-
vicio dumCstico. 
3754 21 f. 
D E S E A t X J L O C A R S E l NA MI -
chacha, para cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; no admite tarjeta». P a r a in -
formes: Calzada, n ú m e r o 133, entre 
12 v 14. 
3874 17 f. 
DOS P l M N M I . A K K S , D E B E A U 
colocarse en casa de moralidad: una 
de cr iada de mano y la otra de mane-
jadora. Tienen referencias. Informan: 
Amargura , 94, altos. 
3808 16 f. 
S E D E S E A C O L O C A R V N A PE-
ninsular de cr iada de mano o mane-
jadora, Informan, Animas 40 antiguo. 
381S 16 f. 
S E S O L K I T A I V X M A N E J A D O -
r.i, para un niño de trep a ñ o s , y otros 
quehaceres de la casa, c a r i ñ o s a y tra-
bajadora; no rec i én llegada, que trai-
ga referencias. Sueldo: 15 pesos, ro-
pa l impia y cama. Cristo, n ú m e r a 8, 
dan razón. 
S F S O L I C I T A F N O P E R A R I O 
instalador, que entienda de electrici-
dad, a mitad de utilidad. 7a. n ú m e r o 
80. esquina a B , Vedado. 
3827 16 *.. 
N K C K S I T O l NA M r O H . V C H A . pa-
ra ayudar a una corta familia con do» 
niños . Sueklo $6 y ropa l impia; ha 
de dormir en el acomodo. Factoría, , 
9, Hito» tercer piso. 
3706 ' 16 f. 
( AKI'IN t i . i ío* i:h\nist\-> 8* 
solicitan para hacer muebles finos, en 
la r.-iuc-blcría y eban i s t er ía de F r a n c i » -
-m Onrcftl v Hernwno, í'ai'.e 17, entre 
E y P. Vedado. Telf. F-1048. 
3837 20 f. 
3 7 ó í l ó f. 
C r i a d o s d e m a n a 
:;:ojo::: n f 
criado de mano, 
una criada, una 
ciñera , un muel 
y ocho trabajad( 
ra \in ingeni 
3997 
I T O I N B I E N 
lando 27 pesos; j 
icjadora, una co-
O para fregador I 
ppninfulares pa- | 
Habana, 111 
18 f. 
C o c i n e r a s 
S E AIA»M I L A N D E P A R T A M E N • 
tos para oficinas en la hemosa ca-
sa Merc.uleres, 22. 
3352-.:i3-:;1 33 1 
( (>( I M K A : S i ; S O M C I T A E N V I -
lepas, 100. altos, una cocinera que 
¡ A C C E S O R I A : s i : A L V l 1LA l NA: 
PĴ Ho, «ala y cocina, con servicio sa-
^'•rio independiente para famil ia o 
^ler, muy barata. Antón Recio. 38. 
nf ™Jdra .le M.t.io. 
| r , , 8 ^ IT f. 
E n C a s a N u e v a 
L ~ * alquilan habitaciones fresqulsi-
| ¡ * * ' Interiores y exteriores, a hom-
"oíos, matrimonios o familias 
^fci*!ian tmn(luila."í y de toda mo-
j » a a d . Escobar, 14 4, entre Salud y 
17 f. 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
Hermosas y v e n t i l a d a s h a b i t a -
gones, b a i c ó j j a l a a $10 y 
F » , cas i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
J 2 í L _ n i _ _ 
^lATRcvi o x I O K X T R A N J F R O , 
S n » n ' e8P^ndldas habitaciones, 
•J^.P1^'611^ y otra modestamente 
y «r,. ^ ¡^do nuevo, con te l é fono 
nniin ^ r - * in(,ePendiente, ún ico in-
iho- " EnKllsh Spoken. Neptuno 44, 
Se a iqui ían habitaciones, muy 
restas e h l g i é n i e s s y con luz e léc -
trica, en Acosta, 5, y S a ^ Isidro, 
37, a personas de orden. 
E N C R I S T O , NUMERO 3.;. A L -
tos, se alquila una h a b i t a c i ó n , a 
hombres solo» o m a t r i m o n i o » ein 
hijos. Se cambian referencias. 
3251 15 f. 
S E A L Q I H . A N H A B I T A C I O N E S 
regia" grandes, con o sin gabinetes 
y balconea a la calle, a hombre- so-
los, oficinas y matrimonio sin n i ñ o s ; 
se da luz. lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapía . n ú m e r o s 94 v PS, 
a una cuadra de: Parque. J . M. Man-
tecón . Te lé fono A-3628. 
3423 18 f-





fi<M¡^,E>I>0 C A M U I A D O D F due-
^ J ? * * habano, 95, altos, se alqui-
^ande? y buenr? habitacionea 
l.N A í i l lí-A. 23S. W T K . I O, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas I n -
1 forma la encargada. 
I ?,253 ! ¡B£ 
V e d a d o 
V E D A D O : S E A l / Q I ILA.V DOS 
; espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre L i n e a y Calzada. C a -
• da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un b a ñ o y en-
trada aparte para criado?. Se puede 
ver de 11 a 4. 
S335 2» f-
quenaceres 
mir en la r 
pa limpia. 
3922 18 f. 
I M M N s ? LAR: S i . SOLICITA P A -
ra un matrimonio solo, para cocinar y 
hacer los quehaceres de la casa. Suel-
do <15. H a de dormir en la coloca-
ción. Informan en Correa, n ú m e r o 54, 
J e s ú s del Monte. 
392 1 1S f. 
COCINERA: SE so l i c i ta DITA 
buena cocinera del país , que sepa ha-
cer dulces y tenga buenas referencias, 
en B e l a s c o a í n , 2 8, altos. Sueldo. 20 
pesos. 
3955 1S f.-
COCIM.KA: s K BOUOTTA ÜHA 
l impia y formal, para matrimonio 
soio, se prefiere que duerma en la ca-
sa, sueldo $15. Mural la , 5G, altos, en-
trada al lado del café . 
3941 18 f. 
S f N E C E S I T A 
S e n e c e s i t a u n a c a s a por G a l l a 
no. V i r t u d e s , Coru>~rciia, N e p t u n o . 
E s c o b a r , L e a l t a d . , R e i n a , c o n 5 o 6 
c u a r t o s , y 2 d e c r i a d o s , ( n o alto*! 
d e b o d e g a , ) a l tos , f rescos y n u e -
vos , de 15 a 20 m o n e d a s . T H E 
B E E R S A G E N C Y . C u b a 37 , H a 
v a n a y N e w Y o r k . L a A n t i g u a y 
A c r e d i t a d a A g e n c i a A m e r i c a n a , 
est. 1906. 
C . 875 3 d . l 3 . 
S O L I C I T O I N MI < ' H A C H O D E 13 
a 15 años , para mandados. Sueldo 
20 pesos. Amargura, 63. 
36 4 9 1 5 f. 
A T E N C I O N 
Solicito socio con $1,000. para abrir 
un establecimiento de nltra marinos, 
ne reciben vinos, jamones y embuti-
dos directamente y aguardiente, hay 
mucha m e r c a n c í a en el muelle como 
usted verá. V é a m e hoy. Vis ta hace fe. 
Reina y Angele?, ca fé " E l Polo." Ge-
naro Vega, el cantinero; de 7 a 11 y 
de 1 a 4, 
33 59 17 f. 
UNA J O V E N . PF.N I N S I L A K , I ) F -
í>ea colocaree, en ca»a de moralidad, 
de criada de mano o para la cocina. 
Tiene referencias. Informan: Dama?, 
n ú m e r o 7. 
3796 16 f. 
S F D E S E A C O L O C A R I ' N A J O -
von, peninsular, de manejadora o de 
criada de mano. Informan en Agui-
la, n ú m e r o 143. 
3785 16 f. 
L N A P F M N M L A R , D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, de cr ia -
da de mano o manejadora Informan: 
Pedro Pernas y Teresa Blanco, L u y a -
nó (a l fondo del solar.) 
3729 15 f. 
L NA JOVEN, PFNINSI LAR, DE-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; sabe cumpl ir con su 
ob l igac ión y tiene quien responda 
por ella. Informan: Marqué* G o n z á -
lez, n ú m e r o 25, Habana . 
8728 15 f. 
GRAN OCASION. SE SOLICITA 
un socio para explotar un c a f é y 
fonda, punto comercial y de continua 
I.ro!>peridad. Se necesita poco dine-
ro. Informan: E . F s r n á n d e z . Belas-
c o a í n . 633. 
87 39 15 f. 
S O L T F R O . D F .•d l A O A OOW uní» 
renta de |100 diarios, desea sostener 
correspondencia con s e ñ o r a de esmo-
rada e d u c a c i ó n y como de 20 a 30 
añoos . H a de ser de buena famil ia y 
gustarle v iajar . Dirgjrse a Tulsa . H a -
vana Post. 
3786 16 f-
OBAI PFEITRS: F S T O R A G F eco-
n ó m i c o (con limpieza $6.) Junto 
garage, c ó m o d a s casitas para fami-
lia? y 'hombres solos. Hacemos re -
paracione- Tomamos autos en A d -
min i s t rac ión . Garage P r í n c n p e . 
Carlos I I I . 267. 
3175 6 mz-
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
clones: Vlllaverde y C a . , O'Rel -
Uy, 13. T e l é f o n o A-2S48. SI quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o es*iblecI.-nleiito, o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidorea 
a p r e n d í a s , etc., etc., que .«epan 
su obligau-lói; llamen al t e l é f o n o 
de esta antigua y acredltaaa ca-
sa, que se les fac i l i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los jueblos de la l i l a y tra-
babadores para el campo. 
:S24 29 «• 
D E S E A OOLOGABSB l NA penin-
sular, para muchacha de mano, pa-
ra tres o cuatro habitaciones y cos-
tura, ha de ser para el Vedado. I n -
forman: Cal le 23 y G, Vedado. T e -
l é f o n o F-2j65. 
8704 16 L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora. TIen<» referencias de 
las casasi donde ha estado. Informan 
en Villegas, 34, bodega. 
3720 15 f. 
C O C I N F R A . S F S O L I C I T A l NA. 
Poco trabajo, sueldo $12. a l mes No 
se permite sacar comida. Gervasio 97. 
Bodega. 
2840 17f. 
S i ; S O L I C I T A UNA M ( 5 F H H<>\-
rada de mediana edad, peninsular, 
para cocinera y ayudar en los queha-
cerei! de la casa. Sueldo: $15. Calle 
21 n ú m e r o 140, entre K . y L . , Veda-
do. 
3S50. 16-f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R P A R A una 
v B e l a s c o a í n . Avisar a l te ló fono A -
5418. 
3474 1" f-
;(>.IO. O J O . A G E N T E S ! S F s o l i -
citan Agentes para liquidar ar t í cu los 
u ni péñora, caballeros y niñas , df 
I S e o f r e c e n ^1 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S F D E S E A C O L O C A R I N A fOfCBi 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: B e l a s c o a í n , n ú -
mero 5. 
3904 l 8 f-
C O N B U E N O S I N F O R M E S . D E -
sea colocarse una joven, de color, de 
criada de mano o manejadora; en la 
misma s« ofrece otra p a r a las habi-
taciones. Informan: Casita de C a r -
neado, n ú m e r o 13. Vedado. 
3716 15 f. 
COMMhKCiAL AüENCí FXPÜESS 
(Oficina de Encargos . ) Monte, 
n ú m e r o 305. T e l é f o n o A-ÓOüS, H ll u-
r a . E n cuonta corriente con el B a n -
co de C a n a d á . A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, le-i 
conviene conocer que esta oficina, por 
una m ó d i c a coniis*ión suministra to-
ñas las m e r c a n c í a s de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto " L a Habana en la 
Mano." 
3415 0 mz 
C r i a d o s d e m a n o 
D E S E A C O L O C A R S E I N ( MIADO 
de mano, peninsular, honraao y 'tra-
bajador, con prác t i ca en el servicio; 
tiene mnv buenas recomendaciones 
13 y 2. T e l é f o n o F-3516. 
3971 18 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, con buenas referencias; 
informan Neptuno n ú m e r o 278 t e l é f o -
no A-8621. 
3835 1 6 f. 
C o c i n e r a s 
S E D l s l . V « C L O C A R U N A B U E -
na cocinera; entiende algo de pos-
tres; es peninsular, de mediana edad; 
tiene muy buenas recomendaciones; 
bvlsos personalmente, no por escrito, 
en Mural la , 10, altes de la imprenta. 
Habana. 
3896 18 f. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA buena 
cocinera, peninsular, en casa part icu-
lar o establecimiento, es limpia y 
aseada. Tiene quien l a recomiende, 
o b r a p í a , 64. 
3909 l l f. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S cria-< 
das, da cocineras, criadas de mano « 
manejadoras; tienen quien las rece* 
miende. Dirigirse: Acosta, n ú m o ^ 
ro 6. 
3931 1« f. 
I 7 Í A P F N T N S I T i A R , D E S E A C o -
locarse en ca^a de moralidad, de co-
cinera y ayudar a la limpieza. T i e n í 
referencias. Informan: Sol, 90. 
3933 18 f. 
T N \ J O V E N . P F N I N S I L A R , D F -
eea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejadora. T i e -
ne referen'-iaa Informan: J e s ú s del 
Monte, 258. 
8768 15 f. 
S E D E S E A C O I / O O A R U N A C O C I -
ñera, peninsular, de mediana edad, 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la criol la; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor^ 
man: Angeles, 32. 
3834 18 f. 
D E S E A 
ñera, penii 
criol la y fi 
lar o casa 
Habana. S 
lRSE U N A COCI-
itbe a l a e s p a ñ o l a , 
para casa partícu-
>; que sea para la 
os viajes para Je-
S E D E S E A C O L O C A R UN \ jovon 
peninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones, p a r a corta familia, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cia» y quien responda por e l l a I n -
forman: Sol, n ú m e r o 12, altos. 
3731 15 f. 
Í>F-l NA JOVEN, PENINSIXAR 
sea colocarse, en cas^ de moralidad, 
i e cr iada de mano o manejadora. T ie -
ne referencia?. Informan: P e ñ a P o -
bre. 10. 
3 7 76 • 15 f. 
s ú s del Monte o Vedado. Domic i l io» 
B e m a z a , 2 9, bajoe. 
3972 18 f. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , de-
sea colocarse, con un n iño de 12 a ñ o s ; 
la s e ñ o r a de cocinera, y é l de criado 
de mano; no tienen Inconveniente en 
ir al campo; los dos en una misma 
casa; tienen recomendaciones. Infor^-
man: Cal le 19, n ú m . 51$. Vedado. 
3907 18 f. 
la Americana," Ga-
20 f. 
V a r i o s 
>da asistencia. 
*n abonados a la mesa. 
L 11, SE ALQUILAN 
habitaciones, con vista a la 
t0(Jo servicio, entrada a to-
itíf ' fn la* mlsmss cond ic ione» 
«a. 4 9, Ray0i 29 y Manrique, 
10 m a 
¿ ^ T l * * , F R E N T E A L O O -
o e l é n , Compostela, 112, e»-
^'Uz- tres habitaciones en la 
íc in i i todo servlcio. y una en 
, p*1; todo vista a l a cal.e. 
19 £ i 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J Y M A R . - A L Q U I L A 
en su hermoso palacio con 100 
cuarto?, vistas a l mar. a $4-24, 
$5-30, $8r50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y j a r -
dín a $15-90 y Í i 7 al me?, mucha 
moralidad. T e l é f o n o F-3131. 
V a r i o s 
EN LO XAS A L T O DE L A \ IBO-
ra, cal'.e de Luz , n ú m e r o 2. BltlW. se 
alquilan e s p l é n d i d a ? habitaciones, 
muy ciaras y ventiladas, a personas 
de "moralidad. T e l é f o n o 1-2976. 
3916 i * *-
S E S O L I C I T A I N A C R I A D A . CA-
lle H . esqu'na a 21. altos. Vedado. 
$901 ^ f 
GANí; \ : NE( I > I T O EN s<>( l< I 
con $250. que no pase de 35 a ñ o s , 
para trabajar los dos en un negocio 
que puede dejar de 6 a 7 pesos dla-
r ioa Dirigirse: Aguacate. T I , Hugo 
Delgado. 
3912 19 f. 
; S E S O L I C I T A l NA C R I A D A E s -
pañola , que sepa trabajar, para la 
limpieza de una casa de corta fami-
lia Sueldo: $10, Neptuno 173. 
3859. U - e 
. 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la F a r -
i macia "S irrá ." Deben ser compe-
! lentes y c m mucha p r á c t i c a aun-
1 que sean j ó v e n e s . T a m b i é n se so-
licitan segundos dependientes p a -
r a trabajar como auxiliares de los 
primeros. S i proceden del Interior 
de la R e p ú b l i c a se prefieren. 
3149 20 t 
M, DESEAN COLOCAR DOS MI -
I chachas, para criadas de mano o 
' n.anejadoras. una de 16 a ñ o s , otra 13. 
I I n f i r m a n : Carmen, 62. ^ : '-
L N A J O V E N . P E N I N S U I i A R , D F -
rea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora. Acl imatada en el pala 
y muv amable. F a c t o r í a , 76. 
3950 1 8 f. 
«-E C O L O C A UNA CRI\I>\ D E 
! mano, desea casa de moralidad, pre-
I fiere el Vedado; tiene buenos infor-
mes, a todas horas. Neptuno. esqui-
na a Industria, en e! café , el d u e ñ o . 
3700 15 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S I L A R , de-
sea colocarle de criada d9 mano, en 
casa de moralidad; tiene referencias. 
Informan: Soledad. 19, entre San Mi-
guel v Xentuno. 
* T 1 ' 1 f . 
S E D E S E \ C O L O C A R U N A O O -
cinera, e s p a ñ o l a ; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene referenclaa I n -
forman en C c l ó n , 1%. 
3Sy7 18 f. 
D E S E A O O I / O C A R S E U N A P E -
| ninsular. rec ién llegada, para cocine-
r a o cr iada de mano; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a ; en una casa de 
respeto y moralidad; tiene quien re«-
| ponda por su conducta. In forman: 
Industria, 121, altoa 
S873 17 • 
DESEAS COLOCARSE DOS M I -
lachas de criadas de mano, con re -
imendac lón . en casa de familia. Por 
trta o personalmente. Calle San 
I VA J O V E N . P E N I N S I L A R , D E -
«ea colocarse de cr iada de mano; en-
tiende alg"> la cocina y tiene referen-
cias. Informan: Bernaza . n ú m e r o 55, 
I ' N A J O V E N . P E N I N S U I i A R D E -
sea colocarse de cocinera, cr iada de 
mano o manejadora, tiene buenas re -
ferencias. Informan: Compostela 6 4. 
3855. 18.f. 
An -a. 
E N L A Q I T N T A M O N T B o ^ . 
B u e n a Vista , solicitan un jardinero 
con r e c o m e n d a c i ó n . 
3917 18 f. 
S O L I C I P> P R O F E S O R , I N T E R -
( H A I H EI R S - A P R E N D I C E S , 
se precisan. E n s e ñ a n z a completa 
y r á p i d a 1e teor ía y manojo. C u r -
tizand 
I I I , 2í 
3174 
S E I 
ven. esj 
ra cort 
o. Cario* i Informa 
I i la y O 
6 ma. 1 397S 
3960 18 f. • I 11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de manejadora, cr iada o cocinera, pa -
ra corta famil ia. Dragones. 7. T e l é -
fono A-6903. 
3962 18 f-
COI>OCAR l N A J O -
e criada de mano, pe-
a; tiene referencias, 
fndo. 41, entre Es tre -
I I 1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M u -
chacha, peninsular, de cr iada de ma-
no; sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Informan: Campanario . 107. 
» t n \ - f. 
I Ü J O V E N . P E N I N v T E A R . 
sea colocar?e en casa de moralidad 
de criada de mano, manejadora o pa-
ra cocinar. Tiene referencias. Infor-
man: San Ignacio, 4$. 
8703 16 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cocinera en casa 
particular., ayuda en los quehaceres; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en Gervasio, 2 9. 
37«1 18 f. 
C o c i n e r o s 
U N G E N I K M O O O m g R O , aMá-
l tico, que gabe guisar bien, en todoj 
I los estilos, oe ofrece a las faraili4s 
I o casas de comercio. Informan: R a -
. .o, n ú m e r o 20, bodega 
i 88S4 1$ t 
P A G I N A C A T O R C E 
D I C I E M B R E 15 dj. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUiilCOS 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
Snr t ldo Comple to de Acido*. Prodac to* Qntmlcos , D e s i n f e c t a n t e » , 
Comas, Colaa, Minera les , Acei te" , Grasas, Colores y Ksendas , Abo-
no». Q u ú n t c o s . Unicos I m p o r t * lores del P rudnc to Q o í m i o o EL» D E S . 
T R U C T O R D E I i M . A R A B U . des t ruc to r eficaz de l " m a r a b d , " "aroma,'* 
y otras p lantan n o d i a s . 
S E L L A T O D O : E l cOmpoesto m á s duradero t r ape r lo r para repa-
r a r toda d^se de t echumbre , y CARTMI.rVE L ' M . H temoso preser-
r a t l t o de madera , irfempre en ex l r t em^a . 
H a t e r í a s P r i m a s pa ra todas I r s Indus t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y A . H A B A N A 
Í 1 6 4 2 9 í . 
SE D E S E A C O L O C A R u n buen 
toc inero , de color , repostero, serio y 
te.be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . P r a -
io. 39. T e l é f o n o A-S437. 
S790 1C *-
D E S E A COIX>CARSE P A R A CO-
rfnero u n j o v e n e s p a ñ o l , para casa 
p a r t i c u l a r o es tablecimiento. No t iene 
^conven i en t e en sa l i r a l campo. I n 
• rmes: M a l o j a 53. T e l é f o n o A-3090. 
3S30 16 f-
L N G E N E R A l i O O C L X E R O , a s i á -
tico, que sabe guisar m u y bien, de-
lea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
comercio. Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Zan ja y Campanar io , bodega. 
«633 I 5 *• . 
B I EN ' C O C I N E R O , S A B E E L o f i -
cio con p e r f e c c i ó n , para casa p a r t i -
cu lar , r e s t au ran t o casa comercio o 
oh.la. Es m u y aseado y t iene refe-
Mncias. F a r m a c i a "Santa L u c í a , " 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 697. T e l é -
fono A-32b5. 
8632 I5 
C r i a n d e r a s 
C R L A N D E R A : U N A S E Ñ O R A , D E 
l o s m e s e » de par ida , desea colocarse 
f ü e n e q u i e n le garant ice su leche. Se 
puede v e r e l n i ñ o . I n f o r m a n en Rayo, 
X ú m e r o 80. 
3947 18 f. 
S E D E S E A N C O L O C A R 2 C R I A N -
ü e r a s , con buena y abundan te leche, 
• i n pretensiones: una de 9 meses de 
haber dado a luz y o t r a de 4. I n f o r -
man en L u z , 52, bodega. 
3945 l 8 f-
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE-
l o r a , j oven , de c r iandera . P a r a refe-
rencias se puede ver el n i ñ o . I n f o r -
man : Vi l l egas , 84, Habana . 
3953 I» «• 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
Dinsular de cr iandera , t iene bastante 
\eche y u n mes y d í a s de pa r ida . I n -
¡ o r m a n : Gal iano n ú m e r o 57. 
3860 17 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n -
dera, peninsular , t iene buena leche y 
abundante y e s t á ac l ima tada en el 
p a í s ; t iene dos meses de p a r i d a ; no 
tiene inconvenien te en sa l i r a l c a m -
po. I n f o r m a n en Glor ia , n ú m e r o 172, 
ditos. 
3807 16 f. 
U N A C R I A N D E R A , R E C I E N l l e -
gada, desea colocarse, buena y a b u n -
dante leche. Tiene ce r t i f i cado del m é -
' l ico . Cal le A , " V i l l a Conch i t a . " T e l é -
Ono F-4142. 
3708 13 f-
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. V a a l campo. 
Tiene referencias. Escobar, 175, I n -
f o r m a n . 
3542 15 t 
V a r i o s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Joven, 
í s p a ñ o l a , pa ra cuar tos y coser o 
\ c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola; t iene bue-
nas referencias de la casa donde ha 
tstado. D u e r m e en su casa. Rayo, n ú -
ariero 79. 
3895 18 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O -
renes, peninsulares, en casa de m o -
it^Iidad, de criadas de habi tac iones ; 
laben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen buenas referencias. Saben coser 
s mano y a m á q u i n a . I n f o r m a n en 
Mar ina , 14. 
3905 18 f. 
SE D K S E V C O L O C A R U N B U E N 
r r i ado , p r á c t i c o en el servicio d o m é s -
t i co ; puede ac red i t a r su t raba jo v 
honradez. E n O 'Re i l l y , 84, esquina a 
Vi l legas . I n f o r m a n en l a v i d r i e r a . 
3906 18 f. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
aea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de cuar tos y repaeo de r o -
pa. Tiene referencias. I n f o r m a n en 
^ienfuegos, 45. 
3918 18 f. 
S E O F R E C E U N O H A U E F E U R , 
pa ra casa pa r t i cu la r , t iene qu ien lo 
recomiende. I n f o r m a r á n en l a calle 
Vapor , n ú m e r o 24, o p o r el T e l é f o n o 
A-8280 . P regun ten p o r M a r c i a l . D e 
7 % a 9 ^ p . m . 
3921 18 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O -
ra, p a r a a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a sola 
%ina de llaves o pa ra coser lo mi smo 
opa de s e ñ o r a que de n i ñ a s o n l -
Iop; t iene qu ien la recom'ende. D a -
; á n r a z ó n en Neptuno , n ú m e r o 33, 
altos. T e l é f o n o A-1835. 
3930 17 f. 
I \ A S I ' S O R I T A , E S P A Ñ O L A . rnu> 
mita , se ofrece, posee conocimientos 
necesarios pa ra i n s t r u i r n i ñ o s , es 
profesora de cor te y c o n f e c c i ó n , sien-
!o el m é t e lo que emplea m u y p r á c -
lico y senci l lo ; « a b e labores, bo rda y 
>ose m u y bien. N o tiene inconvenien-
te en sa l i r fue ra de l a H a b a n a ; no 
i d m i t e tar jetas . D i r i g i r s e a Belas-
coaín . 30, a l tos de l a casa " S í n g e r " 
3923 i g £ 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E P A -
ra cua lqu ie r clase de m á q u i n a , con su 
esposa que desea dedicarse a mane-
ladora o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : 
Trocad ero, n ú m e r o 75. 
3964 i s f. 
I N A M I C I I A C H A , D E S E A colo-
carse con f a m i l i a de m o r a l i d a d : sa-
be c u m p l i r con su o b l l a g c l ó n . Paula , 
n ú m e r o 10, al tos. 
3985 i s f 
U N A S E ^ O R ^ , A 5 I E R I C A N A , de-
•oa encon t r a r u n a casa de f a m i l i a . 
:londe prestar sus servicios como ins-
t i t u t r i z de s e ñ o r i t a s c a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a . I n g l é s , f r a n c é s . I n s t r u c c i ó n 
reneral . D á y t oma referencias. I n f o r -
r . ian: I n d u s t r i a , 125. 
3928 *<) f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U -
í a c h a , de c r iada de cuar tos y coser; 
ibe coser a mano y a m á q u i n a ; t ie-
e referencias. I n f o r m a n en San L á -
3986 18 f. 
I N A J O V E N . C A S T E L L A N A , D E ^ 
sea colocarse para l i m p i a r hab i t ac io -
nes y vest i r la s e ñ o r a ; h a de ser de 
'•oda m o r a ' i d a d . A m i s t a d , 136, habJ-
a c i ó n 32. No a d m i t o tar jetas 
8995 ,8 f . 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E P \ -
ra casa p a r t i c u l a r o de comercio . 
Tiene mucha p r á c t i c a y las mejores 
referencias. I n f o r m a n : Cent ro Caste-
l lano. N o t iene pretensiones. Av i sa r 
t i t e l é f o n o A-4040. 
SE D E S E A COIX>CAR I N . I O V F N . 
peninsular, pa ra ayudante de cocina, 
de res tauran t o fonda. I n f o r m e s en 
Consulado, 31, por Genios. 
«876 17 f . 
I V H O M B R E , J O V E N , Q U E H A -
bla y escribe i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n 
en cua lquier i n d u s t r i a o comercio . Po r 
escri to a E . B . F . Saravia, 5, Cer ro . 
3968 18 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E D E -
sea a l q u i l a r una mesa de b i l l a r con 
sus accesorios. R a z ó n : I n d u s t r i a , n ú -
mero 15. Sr. Vaquero . 
3943 20 f. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A 
das p a r a cuar tos ; son peninsulares ; 
*^eneu referencias; saben coser y prer 
der. In fo rman? San Ignac io , n ú m e r o 
90, al tos. 
3S75 17 f. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O -
venes, peninsulares : una pa ra c r i a -
da y la o t r a p a r a mane ja r u n n i ñ o . 
E n l a m i s m a desea colocarse u n j o -
ven, r e c i é n l legado del N o r t e ; sabe 
h a b l a r Ing l é s . T ienen referencias. I n -
f o r m a n : Suspiro, 18. 
3871 17 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu la r de c r i ada ; ent iende 
de cocina; acos tumbrada a t r aba ja r , 
o t ra m á s de cr iada , con poco t i empo 
en el p a í s . D i r i g i r s e a Nep tuno . n ú -
mero 229-A. 
3884 17 f. 
J O V E N , A S T U R I A N A , R E C I E N 
llegada, o f i c i a l a y con 2 a ñ o s de 
p r á c t i c a en costura, desea casa do 
m y a l i d a d ; t iene qu ien la garant ice . 
I n f o r m a n : Cr i s to . 38, al tos. 
3989 16 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E l f 
r e c i é n l legada, de 23 a ñ o s de edad. Es 
m u y f o r m a l ; t iene personas que l a ga-
ran t i cen . D a r á n r a z ó n en Carlos I I I 
esquina a I n f a n t a , kiosco. 
3829 16 f. 
D O L O R E S M O N T E S . M O D I S T A , 
acaba de l l egar de M a d r i d ; cose con 
p e r f e c c i ó n pa ra s e ñ o r a s y n i ñ a s . V i -
llegas, 87, en t rada p o r A m a r g u r a . 
S74n 26 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MU-, 
chacha, peninsular , con buena f a m i -
l i a y decente. Y no siendo a s í , que 
no se presente, pa ra l imp ieza de cuar -
tos o mane jadora . Tiene qu ien l a r e -
comiende, t í o s y he rmano . I n f o r m a n 
Escobar n ú m e r o 137 entre Re ina y 
Es t r e l l a . 
3824 16 f. 
S H A . P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n en ho te l o casa 
p a r t i c u l a r p a r a lavar y p l a n c h a r ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
mes: Bernaza n ú m e r o 29, cuar to n ú -
mero 5. 
8857. 16-f. 
U N SR- P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, con buenas recomenda-
ciones, desea colocarse de por te ro , 
en casa p a r t i c u l a r u of icinas. I n f o r -
m a n : Zan j a 96. N o se a d m i t e n t a r j e -
tas. 
3858. 16-f. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
p o r 100. Se dan $40.000 moneda ame-
r icana , j u n t o s o fraccionados, en p r i -
m e r a hipoteca, sobre casas en pun-\ 
tos c é n t r i c o s de la c iudad y Vedado, 
3, esquina a 19; de 9 a 11 . 
3809 -0 t 
SE D A N $3.000 E N l a . H I P O T E C A . 
I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a y t i empo . N o 
cobro corretaje . M a n r i q u e , 31-F, a l 
tos. T e l é f o n o A-4310 
__38 20 f 
SE T O M A N $2.000 PESOS E N 
p r i m e r a h ipoteca sobre una ca?a en 
la cal le de Concordia . Pa ra m á s de-
ta l les M . Remesar. N e p t u n o , 2-A. 
3851 18 t 
j SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E t 
I establecimientos, que tengan c r é d i t o , I 
bien surt idos, con con t ra to Se h a r á n ¡ 
! las compras s in p é r d i d a de t i empo , I 
• hay buenos compradores que desean 
cuanto antes establecerse. A c u d a n los 
s e ñ o r e s p rop ie t a r io s que rea lmente 
deseen vender. T a m b i é n se c o m p r a n 
14 casas de esquina. I n f o r m a : S e ñ o r 
S e b a s t i á n P é r e z . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
2, esquina Concord ia , c a f ó " E l F é -
n i x . " T e l é f o n o A-8994. 
3512 19 f. 
V E N D O CASA M O D E R N A , D E 
m a m p o s t e r í a , techo, azotea 6 po r 20 i 
con f rente de dos ventanas; sala, co-
medor y t r i s cuar tos y servicios sa- | 
r . i t a r ios ; r en ta f i j a : P rec io : $26.50. 
I n f o r m a n Gervasio 131, te rcer piso, j 
de 12 a 2 y de 7 a 9 p . m . 
3852. IC- f . 
H I P O T E C A : S E T R A S P A S A U N A 
de $3,000 a l 9 po r 100. Concordia , 
n ú m e r o 71 , bajos. 
3718 19 « 
| y c i l l a d ® fíimcsi 
« y e s t a M ( 5 c i m i i < m t o s 
D I N E R O : C U A L Q U I E R C A N T I -
dad, desde el 6 ^ pa ra Habana , V e -
dado, Cerro, J e s ú s del M o n t e , etc., en 
p r i m e r a h ipoteca de casas buenas. 
T a m b i é n pa ra casas en f a b r i c a c i ó n y 
p a g a r é s con buenas f i rmas . Manr ique , 
78, bajos; de 11 a 1. 
3783 17 f. 
S1 V E N D E E N B U E N AS C O N D I -
ciones pa ra el comprador , unas casi-
tas de dos plantas en esta c i u d a d ; f a -
b r i c a c i ó n moderna . D e j a n l i b r e e l 9 
por 100. T e l é f o n o A-8225. 
3682 15 f-
G A N G A : BE V E N D E B A R A T A 
u n a casa en l a V í b o r a , cal le Ue M i -
lagros, n ú m e r o 114, en t re L a w t o n 
y A r m a s . I n f o r m a n en L a w t o n , n ú -
m e r o 27, entre M i l a g r o s y S. F r a n -
cisco. 
2897 17 f. 
Se vende u n solar de esquina de brisa, calle 21, esquina ? -
p o r £0 . P rec io : $10 m e t r o . *• U j . 
E n l a p r o l o n g a c i ó n del M a l e c ó n , se vende un boni to Chai » 
2,200 met ros de ter reno. E s q u i n a de f r a i l e . Prec io : $2 3,000 ^ 
Se venden var ias fincas en carretera, cerca de l a Habana 
baratas. T a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en h ipoteca sobre ellas ^ 
Se da d inero en h ipoteca sobre fincas urbanas en todas oa^»- . 
a l 7 p o r 100. 
I n í o r m a : G . í M M 0 0 l e . H a l i a i a , 8 j ! 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
U r b a n a s 
D o y d i n e r o 
en h ipo teca desde nueve hasta v e i n t i -
cua t ro m i l pesos pa ra la H a b a n a 7 
Vedado, a l 7 p o r 100, con buenas ga-
r a n t í a s . I n f o r m a n : Sr. Po lhamus . 
Cr i s to , 16, bajos, o Casa B o r b o l l a 
A 21 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
on todas cantidades, n i t i po m á s 
bajo de plaza, c-ou toda p r o n t i t u d 
y reserva. Ofic ina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z . CuLa, 32; de 3 a -V 
3163 29 f . 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
l o f a c i l i t a en todas cantidades, en 
esta c iudad. Vedado. J e s ú s del 
Mon te , Cerro y en todos los repar-
tos. T a m b i é n lo doy p a r a el cam-
po y sobre a lqui leres . I n t e r é s el 
m á s bajo de plaza. Empedrado , 47 
de 1 a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o A -
2711. 
A-S610 25 f. 
V E N D O C A S A : E N L A C A L L E de* 
Sol, con 285 varas cuadradas, con 8% 
frente , en once m i l pesos, d u e ñ o y 
sin tercero, en M a l o j a , 17 3, casi es-
q u i n a a Gervas io ; de S a 5 tarde . 
3835-36 22 f. 
LA ESQUINA D E MALOJA, NU-
mero 195, de u n s a l ó n , todo de azo-
tea, de 20x2ó varas en $12,500. I n -
f o r m a n : Reina, 73, c a r n i c e r í a . 
3949 15 m . 
D I N E R O 
L O M A 1>K!, V E D A D O : V E N D O en 
lo m e j o r de 2 3, dos c ó m o d a s y moder -
nas casas, con J a r d í n , p o r t a l , antesa-
la, sala, cinco cuar tos con lavabos, 
cielo raso, cua r to y £>ervioio de c r i a -
dos. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 398. 
3957 22 f. 
L O M A D l a T v E D A D Ó : S É " D E S E A 
vender u n boni to chalet , esq. f r a i l e , a 
una cuadra de 23. Precio $10,500, l i -
bre de censo y g r a v á m e n . D u e ñ o ; 23, 
n ú m e r o 398. 
8958 2 2 f. 
O J O 
Gra 





U n i ó n 
A9273 
2947 
ndes cantidades para Inver-
hipotecas, a l 7 y 8 p o r 100, 
$200 hasta cien m i l pesos, 
f inca? r ú s t i c a s y urbanas en 
los barr ios y repar tos . D i r í 
con t í t u l o s " O f i c i n a L a 
', Aguacate , 38. T e l é f o n o 
De 9 a 10 y 1 a 3. 
17 f. 
Se v e n d e u n a casa d e a l t o y b a j o , 
d e m a n i p o s t e r í a , l o s a p o r t a b l a 
y t i r a n t e s de m a d e r a d u r a , c o n 
6 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , s e r v i c i o sa-
i n i t a r i o y p l u m a d e a g u a r e d i m i d a ; 
| e s t á s i t u a d a e n l a c a l l e d e R e i n a , 
' e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . Se 
I d a b a r a t a . I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , 
¡ 8 8 , a l t o s ; d e 12 a 3 p . m . V e n t a d i -
i r e c t a . 
I 3926 24 f 
D e s d e e l 7 p o r 1 0 0 
E n adelante. Dov d inero en p r i -
m e r a y segrunda h ipoteca sobre ca-
sas en esta c iudad . Cerro, J e s ú s 
del Mon te y Vedado. T a m b i é n so-
bre sus a lqui leres . F i n c a r ú s t i c a , 
p r o v i n c i a de H a b a n a y par te de P i -
nar del R í o y Matanza?. J o s é Figra-
r o l a y del V a l l e . Empedrado , 30, 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. T e l é -
fono A - 2 : 8 6 . 
27 44 16 f. 
O J O 
STA. M E C A N O G R A F A , C O N CO-
aocimientos de ingrlés, ofrece sus ser-
vic ios a casa de comercio . Pa ra i n -
formes : S i t a . M i r o . F a c t o r í a , n ú m e -
ro 9, altos. 
3705 15 f. 
SE O F K E C E U N M E C A N I C O 
con cer t i f icados de buena conduc-
ta, lo m i s m o pa ra cap i t a l que pa ra 
el campo. D i r e c c i ó n po.- escri to a 
A . L . del Cas t i l lo . Calzada del Ce-
r r o , n ú m e r o G0G. 
3259 16 f. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , con 
r e c o m e n d a c i ó n , se ofrece pa ra ca-
sa p a r t i c u l a r o del comercio . M a n -
rique, n ú m e r o 119. 
2461-62 29 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S . M U Y 
p r á c t i c o en este comercio, se ofrece 
en horas convenidas y m ó d i c o sueN 
do. Avisos: P a v í a . Obispo, 52. * 
3469 17 f. 
P A R A E L C M A P O 
Se ofrece u n dependiente. I n t e l i -
gente en el r a m o de t i enda m i x t a ; 
poseyendo a d e m á s conocimientos su-
ficientes para d e s e m p e ñ a r la pla/.a de 
ayudante de carpeta. D a r á r a z ó n A . 
M e n é n d e z . Vi l legas , 108. 
3365 18 f. 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que acaba ;le sa l i r de una U n i v e r s i -
dad, que h a b l a a l e m á n e I n g l é s , toca 
el p iano y el v io l ín , desea encon t ra r 
c o l o c a c i ó n do I n s t i t u t r i z p a r a s e ñ o r i -
tas. Prado, 71 , altos, cua r to n ú m e r o 
11 . 
3606 16 f. 
U \ J O V E N , D E G A R A N T I A , 
buena le t ra , m u y act ivo, so l ic i ta un 
empleo sin n i n g u n a p r e t e n s i ó n de 
sueldo en o f i c ina , es tanqui l lo , a y u -
dante carpeta, encargado casa i n q u i -
l ina to o po r t e ro especial. Só lo desea 
hacer a lgo : no repara sueldo. D i r í -
janse, en Oficios, 82, p regun tando por 
el s e ñ o r Carlos. 
3760 15 f. 
A L O S H A C E N D A D O S : U N ooup-
t r u c t o r de obras de a l b a ñ i l e r í a y de 
c a r p i n t e r í a , se ofrece para cua lqu ie r 
t raba jo , den t ro o fuera de l a Habana , 
dispone de gente competente con 
g a r a n t í a . P a r a in fo rmes : A r r o y o A p o -
lo, B a r r i o A z u l . E m i l i o Pra ts . 
3604 i g f. 
Ü H M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar , desean encon t ra r una casa de en-
cargados: €• entiende de p i n t u r a s y 
de m e c á n i c o y de ca rp in t e ro ; t i enen 
quien los garan t ice ; en la m i s m a se 
coloca un muchacho pa ra lo que 'se 
presente. I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú -
mero 7, cua r to n ú m e r o 5. 
3886 17 # 
M E R O E M 
M I P O T E C A Q ) ! 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CM HA 70 V 78 BAJOS. 
T e l é f o n o A-0184 . 
Doy d inero en h ipoteca sobre 
f incas urbanas a l 7 por c ie r to ; pa-
ra l a V í b o r a a l 8 y para f incas r ú s -
t icas a l 9 por c iento. 
2528 28 f. 
Se v e n d e u n a c a s a - q u i n t a , a mev 
d i a c u a d r a de I n f a n t a , p r o p i a p a -
| r a u n a g A n i n d u s t r i a ; t i e n e s o b r e 
| 600 m e t r o s f a b r i c a d o s ; t o d o d o 
a z o t e a y c e r c a d a t o d a d e m a m p o s -
t e r í a . Se d a m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 88 , a l t o s , d e 12 a 
3 p . m . V e n t a d i r e c t a . 
3 9 2 7 2 4 f . 
G r a n N e g o c i o 
E n el p u n t o m á s a l to y me jo r s i -
tuado de la V í b o r a , se vende una 
g r a n f inca de Recreo, c i r cundada de 
f rondosa arboleda , y con glor ie tas , 
p rop ia s p a t a bailes y comedores c a m -
pestres a l a i r e l i b r e . E n la p rop ia 
finca existen 11 casas de mode rna 
c o n s t r u c c i ó n , las cuales s iempre es-
t á n a lqui ladas . Es t a g ran f i n r a se 
h a l l a a una cuadra del t r a n v í a y e s t á 
p r o p i a p a r a edif icar u n g r a n H o t e l 
pa ra tour l s tas . Pa ra i n f o r m e s : D i r i -
girse a F e r n a n d o C a a m a ñ o . Mercade-
¡es , 8. a l tos . A s o c i a c i ó n Genera l de 
Deta l l i s tas . 
8711-12 15 f. 
= — > V E N D O < 
SE V E N D E N L A S CASAS D E A L -
to y bajo. Corrale?, 202 y 204, r en t an 
84 pesos, en J7,000, se deja a lgo en 
h ipoteca . No se desean corredores. I n -
f o r m a n : Monte , 2 75, al tos. J o s é Tepe-
dino. 
3723 1 5 f. 
V E N D O : C A L L E 2, M K D I A C U A -
d r a de 2 3, una casa, con j a r d í n , po r -
ta l , sala, tres cuartos , b a ñ o , come-
dor, etc., p repa rada pa ra al tos, ser-
v ic io doble. $6,750, s»in censo n i g ra -
v á m e n . D u e ñ o : 23, n ú m e r o 398. 
3732 19 f. 
e m a g n i f i o o s s o l a r e s , en C o j i - n a r , s o b r e la a v e n i d a p r i n c i p a l , de 
a m p l i a s a c e r a s y d o b l e fi la de á r b o -
l e s e n c a d a l a d o de la c a ü e y c o n 
a g u a de V e n t o , y f r e n t e a l H o t e l 
C a m p o a m o r . 
O m á s de 
e s q u i n a . 
^ f i n c a » r ú s t c a s i u n a de e l l a » , 
" c a r r e t e r a y c j r c a de la Hab*^ 
g M H c a s r ú s t i c a » : una de ^ 
^ c a n 2 5 c a b a l l s r i a s d - t, 
p r o p i a p a r a c a f ó y c a s a a . " x-
I n f o r m a : F . G z . V e r a n e s , J p , 
L í n e a , e n t r a K y L , V e d a d o . T e l é f o n o s : 
t - S - S D . 
ti 1 Oo 9*******r*************r***************<****jr****„0ft 
SE V E N D E U N A CASA R E C I E N ' 
cons t ru ida , con todos los adelantos 
modernos, s i tuada en la callo Correa, 
ent re San Benigno y l>aa Flores , v i -
sible de 1 a 4 p. m . d í a s laborables, 
t r a t o d i rec to . 
3780 20 f. 
















N E C E S I T O $20.000 E N P R I M E -
ra hipoteca, g a r a n t í a super ior . T r a -
to d i rec tamente con el Interesa-
do: no se paga más» que el G por 
100 anua l . I n f o r m a n : G lo r i a y 
E c o n o m í a , c a f é L a P la ta . 
3176 ft¡ f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de i n t e r é s anua l y i 5 por ciento d i -
v idendo ad ic iona l . A lo cual t ienen 
derecho los depositantes del D E -
P A R T A M E N T O D E A H O R R O S de. 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
T E S . D e p ó s i t o s garant izados con 
sus propiedades. Prado y T roca -
dero. De 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 
P. m . y 7 a 9 noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C 614 I N . l o . f. 
S E D A N ^3.500 Y $4,000 C O N h i -
potecas de f inca urbana, a] 7 \'z por 
100 anual , se t r a t a d i rec tamente . 
C h a c ó n , n ú m e r o 25. 
2269 15 f 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 08. 
C o m p r a y ven ta de casas y sola-
re» en la Habana, Vedado y d e m á s 
barr ios . (Doy y t o m o d inero en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m -
p r a y venta de fincas r ú s t i c a s . Re-
serva y t ra to d i rec to entre los i n -
teresados. Negocios en general . 
2765 1-mz 
S E D E S E A I M P O N E R E N PRT-
m e r a hipoteca las cant idades de 80 
m i l . 40,000, 50.000, 35,000, 12,000, 
9,000. 6.000, 7,000 y ?4.000. Estas 
cantidades se desea cuanto antes ha-
cer negocio. Es d inero de menores; 
sus r é d i t o s m u y reducidos. T a m b i é n 
se c o m p r a n casas de esquina y casas 
par t i cu la res . I n f o r m a : Sr. S e b a s t i á n 
P é r e z . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 2. esuulna 
Concordia , c a f é " E l F é n i x . " T e l é f o -
no A-8994. Se recib.en ó r d e n e s s e r b a l 
y Correo . Se pasa a domic i l i o , con-
t e s t a c i ó n r á p i d a . 
3511 19 f 
SE V E N D I : L N A < ASA r . N L A ca-
lle de Santa I rene , b a r r i o de J e s ú s da. 
M o n t e . Se compone de sala, saleta, 
tres cuartos y d e m á s servicios. Dis ta 
una y media cuadras de la Calcada. 
I n f o r m a n en N e p t u n o , 27, bo t ica . 
: m 3 i s f. 
B A R R I O D E C O L O N 
A t res cuadras del P rado . cas«a 
moderna , de a l to y bajo; con sala, sa-
leta, cua t ro cuar tos en el bajo; i g n a l 
t n el a l t o ; r en ta SO pesos. P rec io : 
$8.700. I n f o r m a el s e ñ o r B a t l l e , C o n -
sulado, 115. 
*004 i 8 , f . 
I U I . N N F G O C I O S E V E N D E 
una casa con sala, comedor , cua t ro 
cuar tos bajos y uno a l to , toda 
p reparada pa ra al tos , en $480. I n -
f o r m a d i rec tamente , Monte , 64 
4002 i g f. 
B u e n a s 
I n v e r s i o n e s 
Casa de dos p lan tas en la calle H a -
bana, cerca de M u r a l l a . $18.00. E n 
M a l e c ó n , buena c o n t r u c c i ó n , "enta 
mensual $195, $23,000. San M i g u e l , 
8.50 p o r 17, r en t a $115, $4.500. E n 
Lea l t ad , 7,50 p o r 24,50, acera de la 
brisa, renta $120. $17.000. E n Luz , 
9 po r 25, r en ta $135, $20.000. 
E S Q U Í N A S 
E n Campana r io dos de 109 y 500 me-
t r o s de $11.0000 y $25.000. E n A g u i a r 
$15.000, en Picota , $10.000 erm 285 
metros , en San M i g u e l , $16.000, en 
Esperanza 10 p o r 25, en $8.500. 
P A R A R E E D I F I C A R 
E n N e p t u n o , 7 p o r 22, $7.000 y de 
7 po r 30. $11.000, en C á r d e n a s , 6.50 
p o r 25, $7.000, en M a n r i q u e , $8.500, 
en San N l i ' ü i á s $8.500, en A m a r g u r a , 
7 po r 35, $9.000, en San Rafae l 6.50 
p o r 38, $8.TOO, en I n d u s t r i a , .6 p o r 
2 6, $8.000, en Refugio , 100 metros , 
$4.800, A n c h a del N o r t e 221, 11.50 
p o r 38.50, a $20 el me t ro . 
V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e 
Casas y polares en las p r inc ipa l e s ca-
lles, sol ici te lo que busca y se le da-
r á n detalles. Dos lotes de casas, uno 
en p1 b a r r i o de C o l ó n de seis buenas 
cas«.s , que p roducen a n u a l m e n t e 
$7.260. PretMo $80.000 y o t r o en la 
pa r t e a l t a do J e s ú s del M o n t e , c o m -
puesto de 9 casas, $38.000. I n f o r m a 
el s e ñ o r Po lhamus , Cr i s to 16, bajos, 
€e 12 a 3 o en l a casa B o r b o l l a . 
A 19 f. 
E N L O M A S P I N T O R E S C O D E 
l a V í b o r a , se vende una hermosa ca-1 
sa de m a n i p o s t e r í a , a cuadra y m e d i a ' 
de la Ualzadtt de t>x23 en $3.000 n i . o." 
gana 6 centenes. Stn. Ca ta l ina , 14, 
casi esquina a Buenaven tu ra . I n f o r -
man «n la misma . 
3823 20 f. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
. . Q u i é n vende casas?. . . . P E R E Z 
Q u i é n c o m p r a casas?. . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares?. . , P E R E Z 
¿ Q u i é n veade fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d inero en h i p o -
teca . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de e«rtn c a s » son serlo* 
y reservados 
••"Triiiedrado, n ú m . 47, de 1 a 4. 
A-3609 25 f. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$14,000, Calzada* entre Seis y D o -
ce; m a m p e s t e r í a , j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, ocho cuartos y sani -
d a d ; en t r . ida pa ra a u t o ; acera de 
sombra . I n f o r m a n : Tercera y R i -
ño , n ú m e r o 266. 
3123 I IS f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A f i r m a s comercia les conocidas, 
p r ev i a g a r a n t í a de f i r m a s recono-
c idamente solventes. A b s o l u t a re -
serva. T r a t o d i rec to . Obrapfa . n ú -
mero 35; de 3 a 5 p. m . 
2382 . 27 f. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A , A L 
i n t e r é s m á s bajo, doy para la H a b a -
na o sus alrededores S40.000, j u n t o s 
o f raccionados; no a corredores. Es-
cobar, 24, altos. A-1559. 
3657 18 f. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas. P rado , I n -
dus t r ia , Consulado, A m i s t a d , Reina, 
San M l g u e i , San L á z a r o , N e p t u n o . 
Cuba, Egido , Gal iano, P r í n c i p e A l -
fonso y en var ias m á s desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. D o y d i -
nero en h ipoteca a l 8 po r c ien to so-
bre - f inca urbana y a l 10 por c ien-
to pa ra el campo. O'Rei ' . ly , 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
2597 1 mz. 
CASA E N V E N T A E N E L V E D A -
do. M a g n i f i c a o c a s i ó n pa ra I n v e r s i ó n 
de cap i t a l con ren ta f i j a , super io r a l 
I n t e r é s cor r ien te . P í d a n s e I n f o r m e s . 
A p a r t a d o 541. A. V á z q u e z . 
3568 24 f. 
D I N E R O l ' A R A H I P O T E C A S D E S » 
de 7 p o r 100 y 7*4. Vedado, tenemos 
$1.000.000. D i n e r o sobre f incas, ca-
sas, ter renos y solares. H a v a n a B u -
sines.". I n d u s t r i a , 130. Te l . A-9115. 
3999 24 f. 
D i n e r o 
En h ipo teca : pa ra el campo, a l 10 
por 100; en l a Habana , a l 7 por 100; 
s in i n t e r v e n c i ó n de cor redor . D i r i g i r -
se a! t e l é f o n o F-2570. 
3865-66 •'3 f 
CINCO O 6.500 PESO.% SE D A N 
en p r i m e r a hipoteca, con u n i n t e r é s 
m ó d i c o . M u c h a reserva. N o corredo-
res. San L á z a r o , 325, al tos, a todas 
horas. 
- 6 3 ' 1« f. 
C O M P R A M O S O A R R E N D A M O S 
u n cine, c o m p r a m o s fincas r ú s t i c a s , 
casas, terrenos, ten iendo $540.000 pa-
ra emplear . Havana Business. I ndus -
t r i a . 130. T e l é f o n o A-9115. 
4000 18 f. 
V e d a d o : C a l z a d a , 1 1 6 , e s q u i n a 
a 6. Se v e n d e e s t a h e r m o s a f i n c a 
c e n s u e s p l é n d i d a casa , j a r d i n e s 
y á r b o l e s f r u í a l e s c o n u n a s u p e r f i -
cie p l a n a de 2 , 7 5 0 m e t r o s c u a d r a -
dos . E s q u i n a de F r a i l e . I n f o r m a n : 
A g u i a r 138 . 
3 4 2 4 9 m z . 
E N E L P A R Q U E D E L A L O M A 
del Mazo, n ú m e r o 6, se vende una ca-
sa esti lo cha le t , con j a rd ines , garage 
y preciosa vis ta , d o m i n a n d o toda la 
Habana y sus alrededores. Es pa ra 
una f a m i l i a de gusto. V a l o r , $12.000. 
T a m b i é n se p e r m u t a p o r u n a f inca 
a l a car re te ra de la H a b a n a a GOlnes 
o a Managua . Se puede v e r l a de 3 a 
5 p . m . 
C O M P R O L N T E R R E N O O C A -
sa v i e j a y grande para fabr icar , s i -
tuada en las calles de B e l a s c o a í n , 
San Rafael . N e p t u n o , Gal iano u o t ro 
p u n t o comerc ia l . T e l é f o n o 1-2442 de 
9 a 11 de la m a ñ a n a . 
3854. 16-f. 
S e c o m p r a 
P a r a reedificar casas de seis a ocho 
m i l pesos, en el p e r í m e t r o de Belas-
c o a í n al Mue l l e y de Re ina a San 
L á z a r o . P o l h a m u s , Cr i s to , 1«, bajos, 
o Casa B o r b o l l a . 
> 2 1 f. 
V E D A D O 
Se vende u n a casa en l a calle G, 
entre 21 y 23; t iene f ren te de brisa, 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n mode rna , con 
cielo raso i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
t r i c i d a d , a media cuad ra de l a doble 
v ía de 23. se puede ver de 4 a 5 p. 
m. Precio $6.500. I n f o r m a su duefio 
en la cal le 19, entre J y K , n ú m e r o 
155. 
3444 16 f. 
B E V E N D E N ESTAS CASAS E N 
la V í b o r a , L a w t o n , sala, saleta c o r r i -
da, cua t ro cuar tos ampl ios , pa t io y 
t r a spa t io , $3,200. O t r a L a w t o n , por-
t a l , sala, saleta, dos cuar tos , cocina, 
servicios, azotea y mosaicos, $2,500. 
v \ N T A B E A T R I Z Y S A N L c o n a r -
do. Dos casas de 6x50 metros , p o r t a l , 
sala, saleta co r r ida , cua t ro cuar tos 
espaciosos, cua r to de b a ñ o , e s p l é n -
d ido servicio , agua f r í a y cal lente , t o -
do h i e r r o Jf cemento, $6,000 una. 
C O N C E P C I O N , A M E D I A V\ \ . 
d r a de Calzada, elegante casa, con 
sala, saleta, cua t ro grandes cuar tos y 
d e m á s servicios, $6,000. 
V E D A D O : L I N E A D E A B A J O : 
p o r t a l , sala, saleta, cua t ro cuar tos co-
r r i dos , comedor, pa t i o , t r a spa t i o y 
cua r to de criados, servicios empata-
do? a l a l can t a r i l l ado , $10,000. 
C A L L E 13. P A R A R E N T A R , F A -
br i cada en un solar entero, j a r d í n , 
p o r t a l y dos casitas, con sala, come-
dor, dos cuar tos y servicios Indepen-
dientes cada una. A d e m á s 9 cuar tos 
bajos y cinco al tos. P roduce $130 a l 
me*. $12,000. 
S O L A R E S : C E R C A D E L O S B A -
fios, dos de cen t ro y uno de esquina 
a 8 y 9 pesos. Juntos o separados; l i -
bres de censos. I n f o r m a n : M a n r i q u e , 
78, vajos; de 11 a 1. N o a cor redo-
res. 
"7SI ig f 
V E D A D O . V E N D O E N 4,600 P F -
sos, dos casas Juntas o separadas a 
pocos me t ros de 23, con J a r d í n , p o r t a l 
sala, comedor y tres cuar tos . Renta 
el 11 por 100, l i b re . I n f o r m a n : E m -
pedrado 41. Tel f . A-5829. 2 a 4. A r a n -
go. 
3822 20 f. 
C E R R O : V E N D O U N A C A S A con 
sala, saleta, dos cuar tos , cocina y de-
m á s servicios penitar ios . mampos t e -
r t * y mosaico, dos patios, $1.750 m o -
neda amer icana . I n f o r m a n en Z i n j a , 
108, p o r Oquendo, l e t r a F . T a m b i é n 
se a lqu i l a , en 18 pesos. 
3467 17 f. 
. I E S I ¡i D E L M O N T E : E N L A 
calle de Santa Eml l in . , a una c i a -
dra de la Calzada, se venden , sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, dos cra-
sas y un solar con una « u p e r f i c i e 
de u n m i l c ien met ros cuadrado?. 
I n f o r m a «1 l icenciado F i l o m e n o Ra-
d i l l o en San Ignac io , n ú m e r o 50, a l -
tos; de 2 a 5 y el sefior C i p r i a n o 
R o i g en el t a l l e r " L a San i t a r i a . " 
Dolores y Serafines, r e p a r t o de T a -
mar indo , a todas horas . 
3271 13 f 
P A R A F A B R I C A R : A U N A C U A -
flra de M u r a l l a , se "vende u n a casa 
de siete me t ro s de f r en te p o r 20 de 
fondo ; ú l t i m o precio $4,300. E l due-
ñ o : Vi l legas . 126. 
3 7 1 - 15 f. 
SE V E N D E L A CASA P A M P L O -
na, 22. a media cuadra de la Calza-
da de J e s ú s del M o n t e . E n l a m i s m a 
I n f o r m a n . Sin corredores . 
3 80 5 18 f. 
S E V E N D E N S O L A R E S T E R M O S 
y casas-fincas de campo, cerca de la 
Habana . I d . 1 Ingen io de loe mejores 
de la Is la . Casas en el Vedado , Ce-
r r o , V í b o r a , M a r i a n a o , San L á z a r o , 
Regla. Gua.nabacoa. Cayohueso. Be-
l a s c o a í n , Car los T i l . P rado , Gal iano, 
Nep tuno . Es t r e l l a , Sol . Luz , O 'Re i l l y , 
M a l e c ó n y Monte . I n f o r m a : S e ñ o r Se-
b a s t i á n P é r e z . B e l a s c o a í n , n ú m e r o >, 
esquina. Concord ia , c a M " E l F é n i x . " 
3513 ¿ o 
$12.500 C A M P A N A R I O E S Q U I N A 
a Salud, vendo casa de al tos y bajos 
toda azotea con sanidad, pisos finos, 
escalera de m á r m o l , dos ventanas: 
de sala, saleta 4 cuartos. R e n t a 22 
centenes. San N i c o l á s 224. Pegado a 
Mon te . 
$7,200 V E N D O E N L A M I S M A 
Calzada de J e s ú s del Monte , casa con 
el m e j o r y m á s lujoso es tablecimiento , 
moderno , todo azotea, pisos finos, sa-
n i d a d ; r en ta 13 centenes 7x29 todo 
fabr icado . San N i c o l á s 224. Pegado a 
M o n t e . 
$3,800 V E N D O E N L A M I S M A 
Calzada de Cr i s t i na casa de p o r t a l , sa-
la , saleta, 4 cuartos , azotea, pisos f i -
nos. R e n t a 7 centenes 7x26; e s t á a l a 
br i sa . San N i c o l á s 224, pegado a M o n -
te . 
$7,800 C A L L E D E R A Y O P E G A -
d r i x- ' ina , v^nde casa m o d e r n a do 
sala, saleta, gabinete, 5 cuar tos , toda 
azotea pisos f inos sanidad, dos v e n -
tanas. San N i c o l á s 224. pegado a M o n -
te . 
812,800 ACOSTA E V L A M E J O I t 
cuadra , vendo casa de altos, z a g u á n , 
dos ventanas, p r o p i a para abogado o 
m é d i c o , por tener un z a p u á n espacio-
so para a u t o m ó v i l , coche o cosa a n á -
loga ; acera de la br isa . San N i c o l á s 
224, pegado a Monte , 
3820 16 f. 
SE VENDE LA ACCION I r 
f i n q u i t a p rop ia para c r í a de 
Tiene sus gal l ineros, dosciem, 
ñ a s , conejos, corrales para cgc» 
y u n ca r ro de recoger desperdicia 
n udas con una pareja ae mulol 
i diez m i n u t o s del centro de la n , 
j i l a . I n f o r m a n Paradero Los Pin» 
; nea del ueste. A n d r é s Oonzále? • 
__3_828 ' . 
en si.ooo s i : vendí : \ n 
legua Je B a h í a Honda , una finci 
seis caba! l í»r :as . l ib re de gravan 
I n f o r m a : Leopoldo Cid, Man i l a s , 
r r o , 
SS42. 
SE V E N D E N , E N MANTÍu? 
4, solares, dos» esquinas, Ubre jr 
vamen, por m i t a d su valor, 
enfermedad, el d u e ñ o tener 
m a r c h a r a E s p a ñ a ; el mejor pb¡ 
to, en t ro Delgado, L iber tad y c» 
r re to ra . D a r á n r a z ó n : Mantilla J 
y Serafinas, 45, o Abelardo i> . I 
n á n d e z , B e l a s c o a í n , 646. 
25S0-84 29 f 
C A S A : SE V E N D E , D E A L T O S 
y bajos, cal le Cienfuegos, o se 
cambia por una de sola p l a n t a : en 
la ven ta puede pagarse u n a par te 
a l contado. Pa ra su negocio: Re-
v i l l ag igedo , n ú m e r o 15, altos, se-
ñ o r Rozas. 
2755 16 f. 
CRESPO, 2 plantas , buena 
cons t rncy- ió i i , r e n t a 18 cente-
nes; $9,000. 
T R O C A D E R O , 2 plantas , ca-
si esquina a Gal iano , $8,500. 
I N D E S T R I A , 2 p lantas , $5 
m i l y reconocer $6,000 c u h i -
poteca. 
A V E N I D A E . P A L M A y J . 
B . /jayas, solar de esquina, 20 
x 40, en $4,000. 
A V E N I D A E. P \ L M \ y 
Concejal Vciga , solar esquina 
de f r a i l e , 20 x 40, en $4,800. 
G E R T R U D I S , casi esquina a 
Calzada, casa b ien fabr icada , 
m i d e 8 x 25, en $5,000. 
P L W A D E M A R I A N A O . 
Solar l i ndando con el M a r . 885 
metro.s, en $4,000. 
I N Q U I S I D O R , en t re L u z y 
Acosta, 2 plantan, 8 y u m e -
t ros f rente x 38 fondo, en 
$13,000. 
C U B A . F R E N T E A I ; M A R . 
400 met ros , agua r e d i m i d a , en 
$21,000. 
S A N R A F A E L . 2 plniUas. 188 
met ros superf ic ie , sala, saleta, 
6]4 en cada p lan ta , $11,000. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
Of ic ina de M i g u e l F , M á r q u e z . 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
U n a F i n a 
p a r a c a ñ a 
se necesita una f inca para caña. 
i 0 0 a 1.000 c a b a l l e r í a s , con alg 
n onte, y con a l g u n a v í a de coran 
c a c i ó n , T H E B E E R S AGENCY, 
Cuba, Havana y N e w Y o r k . La 1 
l i g u a y A c r e d i t a d a Agenc ia Ara 














S E A R R I E N D A U N LOTE, 
dos c a b a l l e r í a s y 105 cordeles 
buena t i e r r a pertenecientes a 
finca "San J o s é " antes Bacbo 
en el R i n c ó n , p rop ia para caña, ti 
baco y d e m á s cu l t ivos e inmej 
rabie para v a q u e r í a , po r su excelei 
tes v í a s de comunicaciones y ei 
buenas co.idicionos para el arren 
da tar io . I n f o r m a n en Salud, 1 
2482 28 
. M !: 
F I N C A S R U S T I C A S . SE VI M> 
d i rec tamente lotes de t i e r r a lin 
con la nueva car re te ra de i 
Na ran j o , a Vento, de media, unal 
var ias c a b a l l e r í a s , con Arboles fni t | 
les y palmares. Son terrenos alt 
m a g n í f i c o s pa ra f incas de recreo 
f o r m a n en Cerro, 563, altos, de 
0 de la noche y los Uieves y doma 
gos de 2 a 5. T e l é f o n o A-3Ó69. 
3759 21 t 
As 
V E N D O U N A F I N C A D E 1 ^ 9 
b a l l e r í a s , m a g n í f i c a , para todo cutí 
vo. L a d iv ide la Calzada que pa^ R 
Nazareno y tiene var ias casas * 
pueblo que le pagan renta y renw 
A media hora del paradero de TuatiJ 
Caminos. Havana Centra l . Pred 
3,500 pesos. M a n r i q u e . 78, bajos: í 
11 a 1. No a corredores. 
3782 17 f 
S o i a r e s Y e r m o s 
GANGA VERDAD: VENDO 
l a r de esquina, calle F , punto s 
r i o r , a $18 metro , s in censo, pm 
do dejar $9.000 en hipoteca, al í 
c iento anua l . Pera l ta . Trocadero 
de & a 2. 
3944 21 f. 
I N T E R E S A N T E : V E N D O O 0 
bio un solar por un F o r d , una 
contadora, una caudales chica, 
v i d r i e r a para bodega, barata, 1 f' 








S E D E S E A V E N D E R C O N U R -
gencia una casa en el Vedado, m o - | 
derna, de cielo raso, en $5,600; t a m - • 
b i é n se vende o t ra a la b r i sa con ftr- | 
boles frutales , solar comple to . 13,000 
pesos, se deja pa r t e a censo. Pa ra 
m á s Informes, l l ame a l t e - é f o n o B.07 
y p ida el 7231, d é su d i r e c c i ó n y pa-
p a r é a. darle todos los i n fo rmes que se 
deseen o escriba a G. M a u r l z , Buen 
Re t i ro . 
V E N T A D E 19 CASAS D E E S Q U 1 -
r.a, con buenos es tablec imientos ; 33 
rasas de 1, 2 y 3 ventanas; de 1, 2 y 
C pisos; casitas chicas de var ios pre-
cios. I d . 14 casas cindadelas; 8 casas-
qu in tas ; 9 casas-chalet; 14 regias ca-
sas, son semi-Palacios . I n f o r m a : Se-
Por S e b a s t i á n P é r e z . B e l a s c o a í n . n ú -
mero 2, esquina Concordia . caf"f " E l 
F é n i x . " T e l é f o n o A-8994. Recibe ó r -
dene? ve rba l y po r Correo, contesta-
c ión r á p i d a . Se pasa a d o m i c i l i o . 
3514 19 f. 
R ú s t i c a s 
Reparto B u e n a V i s t a 
C a l z a d a d e C o n c h a : se venden ^ 
r i o s s o l a r e s y f a j a s , t o d a s de • 
q u i n a ; d a n a 3 c a l l e s ; desde 4001 
1.800 m e t r o s . I n f o r m a r á n : M e r » 
d o d e T a c ó n n ú m s . 9 y 10 , po r B* 
n a , b o d e g a , 
3 9 1 9 15 mí . 
S O L A R E S V E D A D O : VE^lK^ 
9 por 4 i met ro , a $4.70 sin cens^ 
entre 13 y 15, calle 17, a $7.25. 
censo y var ios centros y e.ani-'n"r 
baratos, calle L inea , F . 9, dos. J* 
19, B . 23, C. 21 , 8 y 25 y casas » 
todos precios. Pera l ta , Trocad?™ 
40. bajos, de 9 a 11 y de 12 a 
3155 16 L 
F I N C A D E A L R E D E D O R D E 9 
c a b a l l e r í a s de terrenos superiores, en 
dos lot?s contiguos, uno en u n po-
blado, con cafetal , p a l m a r , po t re ro , 
cercas, que sujetan cerdos, casas, r í o 
y mon te v i rgen . Se vende en zona 
r i ca del oeste de C a m a g ü e y . I n f o r -
mes: Pedro A . Espinosa Manoqufn . 
O J . M . V e r s a r a , A p a r t a d o 9. T e l é -
fono F-4294. Habana . 
3990 15 mz. 
SE A R R I E N D A L A F I N C A R U S -
t ica . San A n t o n i o , en Quemado de 
G ü i n e s , p a r t i d o Judic ia l de Sagua la 
Grande : t iene c u a t r o c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a del C o r r a l San t i agu l l lo , que 
l i n d a n con el Ingenio " L u i s a . " I n f o r -
m a n : A n t o n i o H o y o , en e l ingenio 
" L u i s a . " y su d u e ñ o A r t u r o Rosa, ca-
lle de Jovellanos, n ú m e r o 9. a l tos . M a -
tanzas. 
zi f. 
V E D A D O 
L a m e j o r e s q u i n a ^ ' 
I J N E A Y M : 
S E V E N O E J N S O U I 
INFORMAN EN A U A R O U M , i 
C I E N T O V E I N T I C U A T R O PE 
tengo pagado sobre un terreno ^ 
vale 225 pesos pagados a $3 meo-
Ies, los vendo en 60. I n f o r m a n eo 
Bené f i ca , "k iosco . " 
8015 2 * ^ , 
^ ~ TTXÍ* 
l i b r e de todo g r a 1 
se vende u n «o la r , esquina de -
calle 4 y 25; t iene fab r i cac í 
buena renta. I n f o r m a n en e1 
mo. 
261r 
VBiBMU&B 15 D E 1916. m*AMJíí\j M A R I N A 
; Quién n iega que los 
' ¿ s p e j u e l o s d e B A Y A 
son los m e j o r e s ? 
Hab, 
i r . 
•1344 
•3.33-
SE V t X D i : l N A B O D E G A Y f o n -
da, m u y cant inera , con v ida p r o p i a 
y e r an porveni r , l a rgo con t ra to y po-
cvs gastos; es Ingar" e s t r a t é g i c o -y do-
b l a r á el cap i ta l . I n f o r m a n : Lague-
ruela , 10.-puesto de frut.j¿. Jw^O l ' e -
l á m o s , en la V í b o r a , 
m i ^ 18 f. 
¡IIL E X A O P » J l l T l v i i > A n : P O R no 
ser del g i r u y tener i iue a tender o t r o 
n e g ó pío. vendo u n <aifé en lo me jo r 
de la Habana , vendo 25 a $30 d ia r io . 
Todo e s t á nuevo y san i ta r iamente 
montado . -Se da en 1.200 pesos. I n - 1 
f o r m a n en Inqu i s ido r , n ú m e r o S9, bo-
dega. 
3973 ' 22 f. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
se vexdl:: ra ( v r i : . de 10 
puer tas y al tos pa ra a l q u i í a r , de 4 a 
C p. m . A m a r g u r a . 24, bajos. 
3914 29 f. 
S E V H X D E l NA F . \ B R I t A D E 
jarabes y refrescos._con cua t ro mar -
cas registradas y m u y acreditadas. 
I n f o r m a n en Garvasio, 114. 
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• Q u é vaien las p 'edras del B r a s i l 
• i no >iencn bien a su vis ta? 
C u á n t o s usan los mismos cristales 
m los dos ojos cuando les hacen f a l -
ta muy dist intos, pues l a m i t a d t i e -
•nen 'os ojos diferentes. . 
\ P r u é b e l o usted mismo. Tape el ojo 
derecho y lue^o el o t ro y compare el 
C t u l t a d o . 
I-a gran a c e p t a c i ó n que t ienen mis 
••pejuelos os debido a la exac t i tud de 
•p-s e x á m e n e s y a la ca l idad 3e mis 
cristales. 
Los espejuelos m á s bara tos que 
rendo son de $2 y é s t o s l l evan los 
mismos cristales que los de oro ame-
ricano «n y los de oro macizo 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
O J O : SE V E N D E l N A V I D R I E -
r a de tabacos y cigarros, y en punto 
comerc i a l ; buena ven ta ; buen con t ra -
to . P rec io : $350. I n f o r m a n : Fac to -
r í a , n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 
3867 17 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
S 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2a02. y Ateclia, I, Cerro 
T E L E F O I S Í O 1 - 2 5 6 0 . 
31 
MUY B A BATO, POR NO N E C E -
sitarse, se vende, en 11.400. un "Fa-
kard", en magnifico estado, para 7 
personas; c o s t ó 14.300. Se da a prue-
ba v reconocer. Calle 11 , €S. entre 
8 y 10. 
3863-64 2 m z . _ 
MECANICO E X P E R T O . E N TO-
da clase d ¿ a u t o m ó v i l e s , ofrece má-
quinas europeas y americanas, de po-
co uso, casi nuevas, al alcance de to-
dos por lo baratas. Me bago cargo de 
la renta de máquinas particulares, 
i m p a r i l i a . 52 altos. Joaquín García, 
l é f o n o A - 5 4 0 1 . 
3977 24 f. 
t 
2 9 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
SRA. PEREZ DE FERNANDEZ 
HABSNA, 97. ANTIliUO 
VENiK> LN NEGOCIO E N »50 j>c-
sos. puede dejar de 4 a; 5 pesos d ia -
rios. I n f o r m a n : Oficios, n ú m e r o 54. 
c a f é " G r a n Con t inen ta l . " 
3787 . 17 f. 
880 15d-l5 
l i O D E G A : S E V E N D E I N V <ío. 
la en esquina, cant inera y bara ta . 
I n f o r m a n : Kiosco de B e l a s c o a í n y 
Zanja . 
3038 15 f. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E f r u -
tas y viandas. D a r á n r a z ó n : I n q u i s i -
dor y Acosta. 
3727 15 f. 
!ú d e ojo 
en cua lqu ie r clase de tela, con una 
p e r f e c c i ó n exquisi ta , a 10 centavos 
va ra . S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A X O , N U M E R O 72. 
C 637 lOd-S. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I K -
r a de tabacos y billetes en el m e i o r i 
p u n t o de la Habana, con buen con- j 
t r a t o , y poco a lqu i l e r , y que nunca | 
n e c e s i t ó del cambio pa ra de ja l una 1 
buena u t i l i d a d mensual . I n f o r m a n : j 
Prado y Dragones, c a f é , p regun ten 
por D o m í n g u e z . 
3844. 20ff. 
BE V E N D E O AIjQMLA U N SO-
lar de 580 metros , en la esquina de 
las calzadu.s de U u y a n ó y Concha, 
donde c^lá ei paradero de los t r a n -
vías y coches; p rop io pa ra una indus-
tria o establecimiento. I n f o r m a n : A n -
tunto Rosa. Cerro, n ú m e r o 613, altos. 
5893 22 f. 
B u e n N e g o c i o 
Vendo u n c a f é y res taurant , en 
buen pun to y con buen con t ra to , se | 
ga ran t i zan 80 pesos diar ios , se da por 
la m i t a d de su va lo r . I n f o r m a n en I 
Monte y A g u i l a , ca fó . A d o l f o Carnea-
do. 1 
A V I S O 
L a casa " F E M I N A " t iene el gusto 
de poner en conoc imien to de su n u -
merosa c l ien te la y del p ú b l i c o en ge-
nera l , que pueden pasar a v i s i t a r l a 
e x p o s i c i ó n de los ú l t i m o s modelos de 
trajea, sombreros, y corsets que se 
acaban de r ec ib i r de P a r í s . L a exposi-
c i ó n se h a l l a ab ie r ta desde el d í a 11 
de este mes. Prado n ú m . 96. T e l é f o n o 
A-40a3. 
16 f. 
L e r e m i t o este apara to I D E A L pa-
ra su en t re ten imien to , con un disco y | 
u n paquete de agujas. ¡El mejor re- ' 
I ga lo para los niños! Toca con c u a l -
qu ie r disco, danzones, rumbas , gua-* 
i rachas, valses, etc., lo mi smo que uno , 
i grande. P í d a l o hoy mismo a C e s á r e o • 
i G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l é f o n o A ' 
( 7982. Po r docenas, g r a n rebaja. 
••• - U — , -
SE V I M ) E U N ( . P A N >» A N T O N 
i de M a n i l a , nuevo. Para ve r lo en el i 
| Dispensar io " L a C a r i d a d ; " de 8 a 10 ¡ 
m . Habana , n ú m e r o 58. 
'480 19 f. I 
" L a E s t r e i l a " 
GALJANO^ 103. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. T d . A-4306. 
Estas dos a g e n c i a » , p rop iedad ó® 
J o s é M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i -
co en general u n servicie no m e jo -
rado por n i n g u n a o t r a casa s imi l a r , 
para lo cual dispone de personal i d ó -
neo y m a t e r i a l i nme jo rab l e . 
2800 29 f. 
1 
E E L E S Y 
3440 16 f. 
" v K N D O S O L A R E N E L M E J O R 
m m o del r epar to de L a w t o n . Mida 
540 metros. M a g n í f i c o l uga r para u n 
chalet. Tieno f rente a dos calles, ace-
ras, arbolado, agua, e lec t r i c idad y 
t ranvía en la esquina. Va le $2.700. 
0 admito $1.000 al contado y el resto 
r, plazos c ó m o d o s . Es ta es la mejor 
oportunidad que se le presenta a us-
ted r a r a la i n v e r s i ó n de eu dinero. 
Informes: Banco Nac iona l de Cuba, 
.leiiartamcnto 513. Habana . 
•KTfi 13 f. 
OPORTf.NIDAD: E N E L MEJOR 
pun to y de m á s t r á n s i t o de la H a b a -
r.a. se vende una gran t r u t e r í a . por 
su d u e ñ o tener o t ro negocio que aten-
der. Venta d i a r i a »e garan t izan de 12 
pesos en adelante, i n f o r m a n : Ten ien-
te Rey, n ú m e r o 6 9. 
3396 16 f. 
I N LA LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 7S metros, l uga r el más p i n -
toresco y saludable, L u z Cabaik-ro. 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al f r e n -
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Telefono, luz eléctrica y 
agua con mucha presión, precio, 15 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26. Reparto Lawton. 
1527 17 f 
VENDO EN $20.000 UNA MAN-
zana de terreno tasada en $35.000; 
en un repar to todo fabr icado, con 
mucho comercio, e indus t r ias , agua 
en su l indero y a una cuadra de la 
calzada del Cerro y Pa la t ino . Urge 
nu;cho resolver este asunto, y por 
esta razón se da tan barato, pud ien-
do dejar algo en hipoteca. I n f o r m a n 
en San Lázaro 65, al tos. Habana . 
3845. 20-f. 
S E V E N D E N BARATAS DOS V I -
drieras, en buen estado, propias pa-
ra cualquier giro y una Caja Regis-
tradora. Informan: Aguiar, 100, ba-
SE V E N D U N TRJCS Bíl T A H U S D E 
palos, carabola y p i ñ a , diez me-
sas de caoba para juego de d o m i n ó , 
valores, vapores, e i n f in idad de 
muebles de un s a l ó n de bi l lares . M a n -
zana de G o m é z . altos. 
3910 18 f. 
3443 18 f. 
L E C H E R L V : SI USTED NO S E da 
prisa, p e r d e r á u n buen negocio, se 
vende u n á l e c h e r í a por l a m i t a d de su 
precio, hace buena v e n í a y a l contí».-
do. I n f o r m a n : J . D í a z . A m i s t a d y 
Animas , bodega. 
2599 18 f. 
P I A N O P l í Y E L 
Vendo uno en $25, buenas voces. 
Neptuno, 43, l i b r e r í a . No tiene come-
j é n , -r. 
S981 24 f 
V E N D O : C A N A S T I L L E R O ANTI-
guo, c a o b i , $15; c ó m o d a grande, $26; 
lavabo mediano, $22; o t ro sin pa lan-
gana, $10; cama dosel reculada, $20; 
mesa noche, dos m l r m o l e s , $7; f a r o l 
de cuar to , $5. Trocadero , n ú m . 20. 
3506 15 f. 
M U E B L E S D E L U J O 
F a m i l i a que se ausenta a l ex t r an -
je ro venda vario? m a g n í f i c o ^ mue-
bJws. En la mi sma un a u t o m ó v i l c o m -
ple tamente nuevu. Calle A y 21 , V e -
dado. T e l é f o n o F-3549. 
3745 15 f. 
S E COMPRAN VACAS JORRAS 
de establo o sean de raza M o t i l a y l o -
tes de toretes para yerba y matadero. 
D i r ig i r s e a Egido, . 57. Roque Gallego. 
88183 i « f. 
M . R O B A I N A 
A I T O M O V I L E S : VENDO DOS: I 
uno F i a t , torpedo, capacidad para 
I pasajeros, comple t amen te equipa- ; 
do; se ga ran t iza y se d a ba ra to : y i 
ciro M a r m o n , de dos asientos, t iene 1 
t a m b i é n c a r r o c e r í a torpedo, para sie-
te personas, gomas nuevas y alum-
brado e l é c t r i c o ; se ga ran t i za que está j 
como nuevo y se dan a prueba con ' 
g a r a n t í a Pueden verse a todas horas. 
Nep tuno , n ú m e r o 201, moderno , t a -
l l e r de carros. 
3841 18 f. 
A U T O M O V I L F O R D 
de l u j o . Con equipo de guardafango* ; 
rva'.ados; ruedas desmontables, con 
ex t ra r i m a , po r t a -gomas ; do? gomas ' 
a n t i d o r r a p á n , de repuesto; dos cá- ¡ 
maras, dos cajas de her ramien tas , 
comple tas ; pasamanos de caoba; re - , 
l o j ; k l a x o n ; chucho T a l e ; fo r ros con ; 
a'i f unda ; todo absolu tamente nuevo. 
H a costado $775. Se vende por no po -
der a tender lo su duefio, que necesi-
t a ausentarse. Se da p o r $650; no 
hay rebaja. Puede verse en el gara-
ge de San L á z a r o 249. f rente al Par-
que de Maceo. 
17-f. 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
Precioso juego de sala, modernista, 
de caoba; juego de cuarto, de cedro, 
en mitad de su costo. También lám-
paras modernas y cristal, en Cuba. 
133. altos. 
3589 19 f. 
P f t I G E 
E l auto que U5ted oecasi-
ta. P i d a Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W.MILES. Prado,? 
T E L F . A 2201. H A B A N A 
Se venden dos máquinas de 
demos trac ión de esta marca. 
3360 29 f 
CASI R E G A L A D O : S E M M 
dos automóviles, propios para «I 
vicio de alguna indastrla, tieoen 
rrocería de camión y se dan en •< 
pesos. Pueden verse en fian José, nú4 
mero 142. » 
8477 17 f. 
GANGA: S E V E N D E F N C O -
che "Milord," con zunches de go* 
ma, herraje francés, en buen ecta* 
do; puede verse en Aguila, número 
228, antiguo. 
3252 8 mz. 
POR T E N E R QI F E M B A R C A R -
me. vendo un Hispano Suiza, 15 « 
20 HP. $ asientos, en inmejorable^ 
condiciones. Amistad, número 71< 
garage Benito Novo. 
2883 17 f. 
PARA PAHTICT L A R D E G F S -
to, se vende un Fiat, 15 caballo^ 
7 asientos, carrocería, torpedo^ 
modelo 1915. Se da barato por em< 
barrarme. Hospital, 1. esquina Vir<» 
tudes. garage Hamel. 
-' - - 17 f. _ 
MANDE R E C O N S T R I T R SC8 
gomas. Le quedarán como nuevas^ 
Especialidad en pestañas. Al re^ 
parar los Ssmsons estampamos e| 
mismo dibujo. Devolvemos el di* 
ñero a qalen no quede sstlsfecho. 




E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inc-ian j 
Carruajes as lujo: entierros, bo* 
das. bautizos, etc. Teléfonos. A-1S8W 
establo. A-4?»2 almacén. 
Coraino Fernández 
G A R A G E 
d e C o l ó n y K e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máquinas a $12.50 11 
grandes y $10 las chicas, al mee, c? 
limpieza. Loa demá» trabajos a pi 
cios convencionales. Pagos adelant-
óos, por mensualidades. Se alquilad 
máquinas para entierros. Aceite gM 
solina, grasa y accesorios de autom44 
•llea 
8781 29 • 
a 
A 
C O N V I E N E L E E R ESTO: S E ven-
de por no poderla atender su dueño, 
la acreditada cervecería " E l Plaza." 
situada en Monserrate, número 53, 
frente al teatro Actualidades, apro-
vechen un buen nesocló, por muy 
poco dinero. Informan en la misma.' 
G rearo rio Alvarez. 
3630 20 f. 
S E V E N D E l NA MAGNIFICA mo-
sa de b i l l a r , de carambolas , con tres 
bolas, dos juegos de palus v su taque-
ra. Se da m u y barata . Puede verse a 
todas horas en San J o s é , n ú m e r o 112, 
altos. T e l é f o n o A-9135. 
3975 19 f. 
17 f. 
P l a n A . d e l B u s t o 
Asegure su vida y el porvenir de sus Hijos 
Por cuat ro pesos a l mes se h a r á 
dueño de un solar o m á s . a r a z ó n de 
$1 vara en Calzada, a $1.50 con ca-
llee, aceras y arboled. i , en la p r o l o n -
gación do l a V í b o r a , Calzada, A l t u -
ras de A r r o y o Apo lo , a s e g u r á n d u s e l e 
la vida grat is . I n f o r m a n : O ñ c l n a s A. 
áel Busto. Aguacate, n ú m e r o 3 8. Te-
• A - 9 : 7 3 . 
3359 17 f. 
T E R R E N O A PROPOSITO PAR \ 
•asitas en Pa la t ino , 43 y media va-
•»s pur Ksiieranza, p o r 12 y inedia 
varas por San Gabr ie l , p r o n t o pasa 
' l t r a n v í a por m u y cerca: se da <n 
Proporción. I n f o r m a n : A le j and ro Ra-
Ofiez. n ú m . 14, bodega, 
i Jt.'SZ 22 f. 1 
TERRENOS P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en In fan t a , f rente a l Hosp i t a l 
• ^ i Animas y j u n t o a la L í n e a de M a -
flanio. se venden b a r a t í s i m o s 3,947 
ftetroy cii-.ulnulos. I n f o r m a n en O ' -
Rellly, n ú m e r o 33. bajos, C o m p a ñ f a 
v-onst nieto ra . T e l é f o n o A-3S90. 
S3g 3 0 d - l l . 
SE V E X D E EN V I L I ANI E V A Y 
Hen-eia, 1.3S0 metros cuadrados, en 
l'.aSC, o r-n lotes a 4 y 5 peses e l 
. " « t r o . I n f o r m a n : Falgueras , 22-A. 
¡ G R A N N E G O C I O ! P O R T E N E R 
que hacerme cargo de una bodega de 
ingenio antes del d í a 15, vendo una 
gran bodega y v í v e r e s finos y vl.'.rle-
r » de tabacos en un punto céntrico, 
buen cont ra to , sola en esqúina, haco 
dia r io de 80 a 90 pesos. Informan: 
C a f é " E l F^níx." Bélascoaírt y Con-
cordia. 
3550 17 f 
S E VENDI N I KJ s \; V A INAS 
"Singer", (los medio gabinete, ov i l lo 
cen t ra l y v i b r a t o r i o . Se dan m u y ba-
ratas. ¡ A p r o v e c h e n ganga! Bernaza, 
n ú m e r o 8, " L a Nueva M i n a " . 
38S5 17 f 
A P R O V E C H A R GANGA. POR 
enfermedad se vende la gran fru-
tería y viandas en punto cíntr'co, 
en la Habana, módico alquiler y 
precio baratísimo. Informan eA la 
vidriera do tabacos del café íSan 
J o s é y Zulueta. 
2667 15 f. 
SE C E D E L N NEGOCIO FNICO 
en Cuba; deja de u t i l i d a d m á s del 
trescientos por 100 en menos de cien 
pesos; p u í ' d e usted t r aba j a r ; urge su 
venta y en meno's de m i l peso? se da; 
y de mucho consumo: no se quieren 
corredores. I n f o r m a n : San Migue l , 
84. p regun ten a l encargado. 
3569 19 f-
S E V E N D E l N B U F E T E PLANO, 
en $15, un canastillero $15, una mesa 
de caoba para .24 cubierto«<. una c a -
ma de bronce muy fina, un Juegulto 
tapizado en $25, Industria 103. 
3810 16 f. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGi.l; 1 E R R E 1 R O 
( a La da del Monto, 9. Hamins. 
• Compra y venta de muebles, pren-
das finaa y ropa. 
2735 29 
POR F.MIiAIU A R S E L A FAMI-
l la , se venden todos los muebles de 
la casa 23, esquina a J . a l tos . ) 
37*2 19 f. 
VKNIK) l NA IU EN A V I D R I E R A 
de tabacos, sumamente barata, por 
motivos qu ; se explicarán. Informan; 
Colón, n ú m e r o 1; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J. Martínez. 
3406 16 f-
S E NECESITA I N SOCIO CON 
2.'>00 pesos. Se vendo una bodega en 
1.600 pesos. Buen contrato, poco al-
quiler, en Prado y Dragones, en el 
café "Continental" informan, en la 
vidriera. Domínguez 
344.^-49. l ' - f 
SIN INTI .R VENCION D E CO-
rredores. En $2.500, vendo un café, 
no paga alquiler; 9 años contrato; 
venta diaria. $30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8 
22 78 15 f. 
123 I mz. 
15 m i . 
VKNi* 
• iv VKXI>E^ CINCO S O L A R E S on 
W vedado, separados, en la calle Dos, 
- 1 . en A. , n D y en 27, se dan b u -
tos. También se vende una moder-
•* casa de esquina, en $12.500; o t ra 
1} •S.300; otra en $3.tí00, es urgente, 
warne al B 07 y p ida el 7231. d é su 
Kf ^ ! ¿ n v P a s a r é a darle todos 1"S 
rormes que ¿e deseen o escriba a G. 
•mz. Buen Re t i ro . 
VEDADO: > ENDO SOLARES 
•e ®sciulna y centro , ca l le 25 y 6 
* 21 • T a m b i é n se venden a ba-
[• de hipoteca. Su d u e ñ o : Belas-
»wn 61. T e l é f o n o A-46 36. 
21 f. 
_ V a r i o s ^ 
buena oportunidad para d 
»:anHqUÍera c o m p r a r una f r u t e r í a y 
AnKeiaS' I n f o r m a n : C a f é " E l Po lo . " 
2V,„S >' Reina, el cant inero. 
— ^ 2 2 f. 
Í',{AN M«.-)< !(,: |.,,k TENER 3 
ün y no Poder atenderlas, se vende 
Con m n ua'<' J fonda o una bodega 
In ' lust-f0 - t e r ' a fl-'a 1-as <los- Raz<5n: 
i V Vaquero . 
20 f. 
V E N T A D E T O D \ C L A ^ E D E E s -
tablecimientos , sus d u e ñ o s han hecho 
fo r tuna en pocos a ñ o s y pe r e t i r a n a 
E s p a ñ a . Bodegas de a l to y bajo. Pft-
n a d e r í a s . c a f é s , fondas, boticas, sas-
t r e r í a s , casas de h u é s p e d e s , hoteles, 
c a r n i c e r í a s , casitas de esquina. I n f o r -
ma el s e ñ o r S e b a s t i á n P é r e z . Belas-
c o a í n . n ú m e r o 2. esquina a Concor-
dia, c a f é " E l F é n i x . " T e l é f o n o A -
S994. Se rec iben ó r d e n e s verba l y por 
Correo. 
3515 10 f-
iMi i i i i in i imni i i i i i i i imiunni f 'rMi i i i i i i i 
1 . 1 1 ~ ' 
i P A R A L A S ^ 
D A M A S 
P I A N O 
E n L i n c a y D, n ú m e r o ^60, se ven-
de un p l a ñ í de poco uso, A todas ho-
ras por IX 
3545 19 f. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia eií 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos huevo. ' L a 
Venec ia ." Angeles n ú m e r o 23. en-
tre Maloja y Sitios. T e l é f o n o A-
6637. 
2734 29 
AVISO IMPORTANTL: PARA R E 
c ién casados o quien qu ie ra poner 
casa. Por .au3entarse para el e x t r a n -
j e r o , se venden baratos todos los en-
bcres de una casa, con muebles de l u -
j o ; t a m b i é n se vende un au top iano 
nuevo, ú l t i m o modelo. D a r á n r a z ó n 
en Compostela . 113. F l o r e n c i o ' G s t o n . 
3770 15 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.692e. 
Al comprar sus mueblea, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de estn casa, donde saldrá 
bien servido por poco dinero; bay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones, $12; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completOg y toda clas« do piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
v se convencerá. Se compra y cara, 
bian muebles. 
Fíjense blon: el 111. 
1430 18 f 
He recibido 100 m u í a s y mu-
los maestros de tiro, de todas al-
eadas. 
T a m b i é n tengo buenas va caá 
de leche de " r a z a . " 
l £ u a l m o n t e 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
E N $075 S E V E N D E VN A L T O -
móvil modelo 1916. con maerneto y 
arranque automático y cuatro gomas 
de repuesto y forro casi nuevo. In-




Legitimo de silicato de alamina 
puro, aometldo a calcinación. S« 
sirven los pedido», por importante* 
que sean en el día de recibida is 
orden, por C. Martín. Habaua. nu-
mero 85. 
C 6944 ln. 28 d. 
F a m i l i a r E l e g a n t e 
D E O C A S I O N 
E s de part icular ; e s t á a l a ven 
ta en el Establo " E l P r a d o . " de 
Don Antonio M é n d e z . Chávez , n ú -
» . . . . m ~ * e r o 1. entre R e i n a y Salud. A-
Vives, 151. Teléfono A-6033 « 9 6 
3797 16 f. 
Ladrillo refractarir 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibido^ 
hasta el día en Cuba. Hay grandeí 
existencias. Dirijan los pedidos 3 
C. Ma-tín. Habana, número 85. 
C 6943 ln. 23 d. 
0. 633 
V A C A S 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
Un.W O F O i m M D A l ) 
Xos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e.stén; 
los dejamod completamente nuevos y 
a la moda . Especialidad en arreglo" 
de m imbres y todo lo quo pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra c l iente la mucha puntualidad y es-
r.ier ». L l a m o al T o l ó f o n o A-797-1. 
• I.A ( ASA M E \ A-
.MAl.OJA. M M. 112. 
Km iftta (a?a encontrara usted un 
v n r l a d ó su r t i do de muebles, jovas y 
r m̂i. a proclos sumamente reduc'dos. I 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objeto»» de va 'or. N'o se olvide que es 
el teléfono A-7974. Ma lo j a , 112, cas i ! 
esQUina a Campanario. 
2 4! ' : 28 f. 
50 acabamos de recibir, 50 
llolstein. Jersey, Duralim y Sulzaa. 
-1 ra/as. paridas y próxima»; de 16 u 
2r> l'tros de leche r ada una. 
Todos los Jiihh; llegan remesas 
nuevas de 25 rSGM. 
L . B L U M 
Vives. 149. Teléfono A-8122. 
3036 6 mz. 
G a r a g e d e P e d r o s o 3 
Precios do Storage. AutomóviU:; 
Ford. |3 mensuales. Id. de otras mar-
cas, $5. También se venden varios 
a u t o m ó v i l ^ de uso y se alquila pa r t e 
del local. Teléfono A-5514. 
3741 1» h. 
S E V E N D E I X E L E G A N T E A u -
tomóvil, de 6 cilindros, 25 HP. torpe-
do, para sitte personas. Informan: 
Bernaza, 6, al lado de la botica. "La 
«Jegunda Mina." Teléfono A-6363 
Ignacio García. 
3484 ^ t. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S CEN< 
trlfugas. una palla de cuarenta caba-* 
lios, una máquina de veinticinco ca^ 
ballos, varias trasmisiones, varias po^ 
leas. varla« correas. Todo instalado^ 
Para Informes: C. Piñera. Muralla* 
niímero 1. Teléfono A-2735. 
36 21 18 f. 
i s c e l a n e A 
GANtiA; BE V E N O E ÜÜ FORD, 
por no saber fabajarlo su dueño, en 
m u v buenas condiciones, se puede ver 
en J«9áa Marta, número 103; de 8 a 
11 a. m. y de 2 a i p. m. 
3698 l o '• 
B I L L A R E S 
V i u d a e Hijos do J . Forteza. 
A m a r g u r a . 43. Teléfono A-5030, 
Habana . So venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos d^ pri-
m e r a clase y bandas de gomas, au-
tomática. Constante «urtido de ac-
cesorios para loi mismos. 
2343 29 f. 
%(d!siiraza 
i r 
1̂ M I » ' 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s í a m o y C o m p r a - v e n t a 
DINKKO E H O \N T I DAD ES 
v<»l)re preiulas > ol»i. i<.s de valor; in-
t.M-é* módico. Hay re-cr\ado y giau 
i( - i r \ a en las QperÉdOnei Be com-
pran v venden mnel>!( 
OON8! L A D O . M MS. í>4 Y 96 
KEUBVONO A-Í775. 
26411-12 30 ab. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. S9. Teléfono A-42t)8. de 
Alvarez Suárez. Esta rasa cuen-
B l EN A OPORTUNIDAD: Por te-
ner que ausentarse í»u dueño se ven-
den muy baratas y on plena produc-
ción, m&s de 200 aves. LEGHOttM 
BLANCAS, MXNORCAS ICEORAÜ, 
l'EYMOL'TH I K H ' K S HAUKi:AI>AS, 
RHOUS l.-l.AXI» REOS, H K A H M A S 
UI^ANCAS, A X D A E I Z A S A Z U L E E 
Todas de pura raza. También so ven-
do tres criadoras, oncubadoraa y de-
mfts utensilios propios para cría; dos 
caballos d-í monta y Uro y un fami-
liar. Se traspasan los derecho'» de 
arrendamiento de la finca, la cual tie-
ne agua de Vento, magnífica arbole-
da y b iena ras-a-vlvlenda. Para m.ls 
detal'.es. dirigirse a Granja Sabadi, 
Onca San J o s é . Guanabacoa. 
3558 17 f. 
»¿*7?V\^CVVVVVVVVX^V^VV,WVVVV3CV? 
GOMAS. GOMAS. GOMAS. GOMAS. 
Se venden a mitad de precio; garan-
tizabas 3.500 millas; tamaño 34 por 
4 (ST5 por 105); quedan pocas; la 
ganga má.s grande en Cuba; lisas, 
$16.00. Noo-Skid, |20. Mr. Jones, San 
lázaro, 249. , _ . 
377 7 1 5 i . 
;AI.TO: S E V E N D E ITS "QI E I S E " , 
tíégante. casi nuevo; tiene gomas de 
repuesto; de 40 H P . y i» asientos: 
propio para familia de gusto. Se pue-
de ver ?n Romay. 21. moderno, a to-
da hora. 
3750 I» 
Ü VENDI . DE AUTOMOVIL D E -
troltter, casi nuevo, bonito y elegan-
te con el producto de su alquiler 
puede pagarse el Importe do su com-
pra, ¡grnn oportunidad para los pró-
ximos carnavales: Puede verse e In-
forman en Infanta. 37. esquina Es-
tevez. 
3613 18 *• 
M V E N D E I N r i l . B I K Y Y 1 NV 
yegua de 7 cuartas, joven y de me-
dia raza inglesa. Informan y pueden 
verse en Infanta. 37. esquina Este-
vez. 
3614 18 f. 
sonal l 
V i s t a h 
1939 
P I A N O S 
M m a c é n 
•ras. Al-
M O D A S 
Elena Ch. de Buesa, ú l t i m o s mo 
dé lo s de c o r s é t s de vest ir , m a t e r n i 
dad y fajas o r t o p é d i c a s para ope- I 
radas, recomendadas por los mfts ! 
eminentes facul ta t ivos . Recibo pe- j 
dido? por carta, e n v í o presupuestos i 
Te j ad i l l o . 26. en t rada por Habajia. j 
2966 l» i 
Se acaba ae rec ib i r en e 
de los s e ñ o r e s Viuda de Ca 
varar, y Ca., s l tuf ido en la cal le de 
Aguacate , n ú m e r o ¿3 . entre Teniente 
Rey v M u r a l l a , u n g r a n su r t i da de 
ios afamados pianos y pianos a u t o m á -
t icos E l l i n g t o n H o w a r d , M o n a r c h y 
H a m i i t u n . ret omendados. por los me-
un g ran su r t ido de cuerdas romanas 
para gu i t a r ras . 
2799 29 f. 
AGENCIA DE MUDADA! 
" L A P O L A R ' ' 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja. 87. Teléfono A-8700. 
Carros pa ra el campo, a prec i 
m ó d i c o s . Especia l idad en condúcele 
de m a q u i n a r l a y caja de caudales. \ 
ga ran t i zan los t rabajos . 
8737 2^ f 
" " T o t M A Y T Í E N DE M U D A M E 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosu. | | . Tel. A-1013. 
Los t raslados de muebles en e l Ve- I 
dado. C e r r o y J e s ú s de l Monte , se ha- , 
cen a Igua l precio que de u n lugar a 
r-iro de la c iudad . 
31 29 f. 1 
AUTOMOVIL FORD. D E L E JO, 
con r u e d a » desmontables una l l an t a 
de repuesta, con su goma, cinco c á -
maras de repuesto, en n m y buen es-
tado, doble encendido e l é c t r i c o , una 
caja her ramien tas , guarda-fangos ova-
lados, defensa, r e lo j , e s p i r ó m e t r o ven -
t i ladores , fo r ros con su funda , el p l -
SE A I N DI POR I V P R E C I O mó-
dico, un Bre.'ig en buenas condiciones 
y a propósito para los carnaval*»*. In-
forman: Poey. Teniente Pey. nñme-
ro 71. 
3S24 17 t. 
SE V E N D E I N FAMILIAR, D E 
medio uso. recientemente pintado, con 
zunchos de goma nuevos y inos arreos 
franceses, casi nuevos. Se vende ba-
rata. Chac5n, número 81. 
34 81 19 f. 
G R A T I S : ( INVENTO MARAVU 
lioso patentado en el mundo entero. ). 
Regalo a todo dueño de café, restau-
rant, hotel, mueblería y ferretería dtf 
la República una botella grande do 
barniz, que remitiré absolutamente 
gratis y en el color que sea eolicita* 
do. "Tuechel Lac." Se garantiza qua 
•eca en cinco minutos y no se pega 
a la ropa, quedando con un brillo 
perfecto. Cambia el color de las reji-
llas de las sillas viejas, quedando co* 
mo nueva.s solo en cinco minutos. Di^ 
rljase a G jstav Tuschel, Hotel Plaza^ 
Habana. 
3 98 5 18 f. 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Vendo "Royal," llamante, visible 
$40. "Smlth Premier," $25. "Reming.* 
ton." 7. Cinta a dos colore?. $25. Ga* 
rantizadas por 4 afios. Xeptuno. nú-
mero 4 3. "Librería Universal." 
39S0 24 f. 
AL COMERCIO: S E V E N ^ E LN A 
gran caja de hierro para caudales; ea 
de gran tamaño con doble puerta. 
Campanario, 71, tienda. 
8719 19 f. 
A V I S O 
Vendemos boeoves. do castaño y ro* 
ble, \arios, todo el año, en Inqnisd-
dor. núinero 42. Teléfono A-6180. 
7-ulvldea, Ríos > Ca. 
• • • 12 ab. 
R e g a l o d e B o t e l l a s 
Por la. tercera parte de su valor, sa 
venden cuarenta o sesenta mil me-
dias botellas, color verde oscuro. I n -
forman en Estrella, número 6. 
3650 i s f. 
$S20. lo vende su d u e ñ o por no po-
der lo a tender en $650. Se puede ver 
en e l garage X l q u e l . de San LAsaro, 
su d u e ñ o ; 1; pueden ver de 6 a 7 en el 
3915 18 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
mfts económico que Ford, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man. $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz 
S E V E N D E I NA CAJA Di: C A E -
dales grande, dos puertas al frente. 
Se da en la mi»ad de su valor. Rastra 
del Polvorín poor Trocadero. Teléfono 
A-8054. Losada y Hno. 
3432 17 f. 
A P I O I L T O R E S : E N S E R E S tho 
A. L Root Co.. precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
rando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, Orlente. 
C 641 30d-3 
BE VENOEN POS CARROS V una 
m u í a , p ropios p a r a p a n a d e r í a , v í v e r e s 
flnos o a n á l o g o , repar to . V é a n l o s en 
M o r r o . 30. Condiciones Santa C la ra , 
n ú m e r o 37. 
3900 11 m*-
SE AliQI [LA PARA BODAS. E X 
i joso Landau le t . con chauffeur y 
age uniformados, iluminación into-
j rior. también admito abonos para la 
I ó p e r a y paseos, a precios módicoa 
' A l q u i l o H i spano Suiza y Renolt, a 
'precios baratos. Genios. 1614. Teléfo-
! no A-S314. 
I 341» 18 t. 
AVISO: I N CURIOSO I N V E X -
to. ¿Usted quiere economizar dir.e-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
Violeta. Ese invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de l í pasti-
llas vale 10 centavos. De venta tXX 
toda* las bodegas. 
1548 17 t 
a en ^1 
1 \>H 
SU D i » i U "CftJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA. 
1 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 1 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T , 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L TEMPORAL 
UNEA FERREA INTERCEPTADA 
Miranda, 14. 
Ha descargado un furioso tempo-
ral de agua y nieve. 
A consecuencia de él quedó inter-
ceptada la línea del ferrocarril.. 
Los ríos han experimentado gran-
des crecidas. 
A FAVOR DEL OBRERO. NOBLE 
ACUERDO DE LOS PATRONOS 
VIZCAINOS. 
Bilbao, 14. 
La Asociación de Patronos Mine 
ros de Vizcaya ha tomado el acuerdo 
de mejorar en todo lo posible la situa-
ción de los obreros. 
En el acta levantada en la sesión 
se hace constar que a pesar de que 
i f f l 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRAXCLSOO SUERO, 
HOSPITAL., 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
1746 21_f-
5,000 pesos en co-
mandita HACEN FALTA 
para seguir explotando 
m á s v e n t a j o s a m e n t e 
una industria con c a s a 
abierta haca tres a ñ o s 
y buena marcha; GIRO 
CONOCIDO. Se garan-
tiza un 25% de utilidad 
anual. Diríjanse al apar-
tado 6 0 6 a J . A. Gonzá-
lez, informa. 
y389 alt 23 f 
la guerra europea perjudica grande- j 
mente a la industria minera, los pa- | 
tronos comprenden que el encarecí- j 
miento de las subsistencias agrava la 
situación de los obreros. 
Por último acordaron conceder a | 
'ufe ^ trabajadores gratificaciones, que 
varían según el trabajo de cada crai. I 
CRECIDA DEL EBRO 
Zaragoza. 14. 
Debfdo al temporal reinante ha' 
Tecido el rio Ebro cuatro metros so- : 
, bre su nivel ordinario. 




A causa del temporal se ha regis 
trado un desprendimiento de tierras 
en la línea férrea. 
Debido a ello quedó paralizado el 
servicio de trenes. 
ENCARECIMIENTO DE LAS SUB-
SISTENCIAS. PROTESTA DE 
OVIEDO. 
Oviedo, l i . 
So ha celebrado una imponente mti-
nifestación para protestar contra «'l 
encarecimiento de las subsistencia.-'. 
Los manifestantes estaban presi-
didos por el Ayuntamiento en ple;io. 
Al llegar frente al Gobierno Civil 
una comisión, compuesta por el Al-
calde y varios concejales, se entre-
vistó con el Gobernador, al que expu-
so que el enorme encarecimiento de 
Ihs subsistencias imposibilitará la vi* 
da a la clase media y obrera. 
El Gobernador salió al balcón y 
prometió a los manifestantes hac^r 
Hogar la protesta hasta el Gobierno. 
Le contestó el Alcalde, quien elo-
¡ )MÓ la corrección de cuantas personas 
[ *(»maron parte en la manifestación. 
l i i 
m 
W ü ó 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * " " " " " " " *A 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v o s . J a b ó n L o c i ó n . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectamente | | 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su g 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. §= 
LA LOCION, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. = 
V E N T A : E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
ÜN INCENDIO 
Barcelona, 14. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en el edificio que en esta ciudad 
jiô oe la "Industrial Española". 
La8 pérdidas ocasionadas por el 
fuego son de consideración. 
INAUGURACION DE UN CENTRO 
M AURISTA 
Madrid, 14. 
Se ha celebrado con ifran brillar-
t».s la inaugruración del Centro Ins-
I tructivo maurista del distrito de la 
i Universidad. 
i La concurrencia al acto era nume-
losa y distinguida. 
¡ Fueron pronunciados varios elo 
I cuentes discursos. 
Entre 'os oradores figuró el ilustre 
político don Antonio Maura, quu'a 
excitó a todos al cumplimiento de los 
deberes cívicos y a que contribuyan a 
\A educación del pueblo. 
Fué ovacionado. 
CIRCULAR DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE ZARAGOZA. 
Zaragoza, 14. 
La Cámara de Comercio ha envia-
do una circular a otras entidades ad-
virticndoles los peligros que encierra 
para Aragón la concesión de puerto 
franco a Barcelona. 
Se han recibido numerosas comuni-
caciones de distintas sociedades eco-
nómicas adhiriéndose a la protesta 
contra la citada concesión. 
Al telegrama que sobre este asunto 
0nvió el Jefe del Gobierno se le con-
testó reiterando la protesta y pidien-
do que la cuestión sea sometida a las 
Cortes. 
E L PUERTO FRANCO DE BAR-
CELONA PROTESTA DE CADIZ. 
Cádiz, 14. 
El Alcalde, el comercio, la indus-
tria y diversas entidades de esta ciu-
dad han firmado un mensaje dirigi-
do al Gobierno, protestando de que 
i>e le conceda puerto franco a Barce-
lona. 
TAMBIEN VALENCIA PROTESTA 
Valencia, 14. 
La Cámara de Comercio y los pue-
blos productores de arroz han envía, 
do al Gobierno su protesta contra la 
concesión do puerto franco a Barce-
lona. 
E L CONPLICTO DEL CARBON 
San Sebastián, 14. 
E l conflicto creado por la carencia 
de carbón adquiere enorme grave-
dad. 
Durante el mes último no entró nin 
gún buque con carbón. 
La sociedad de carboneros ha co-
municado al Gobernador que dentro 
de cinco días faltará el carbón hasta 
para las atenciones más urgentes. 
HUELGA DE METALURGICOS 
Barcelona. 14. 
Vr. terminando lentamente la huel-
ga de metalúrgicos. 
Se cree que en esta semana se nor-
malizará el trabajo. 
(MAS CABLES E N LA PAGINA 
OCHO) 
PARA LOS GAlíi 
E l mejor remedio para los caDn. 
son los parches "OrientaL" Rem^: 
cómodo, seguí o, higiénico e infaiibu 
Un parche y tres días de tratamieJ, 
quitan el callo más rebelde. Q0¡j¡ 
mande tres sellos rojos al aparta, 
i 1244, recibirá una muestra y 
; mirá un cailo. A calió por parciu 
pronto se queda sin ellos. El par ,̂ 
i •'Oriental" no se pega a la media, a 
1 se despega al bañar el pie. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R : 
F E B R E O R 1 4 
$19.445.26 
S é p a n l o V d s . , m i s q u e r i d o s c a m a r a d a s . 
s e á i s f e l i c e s c o m o y o . 
L a t r a n q u i l i d a d d e m i 
a h o g a r l a d e b o a l a i n i -
c i a t i v a q u e t u v e d e r e -
f o r m a r l a s p y a s a n t i c u a s 
d e m i f a m i l i a p o r l a s q u e 
l l e v a n t o d a s l a s d a m a s 
d e b u e n g u s * o . 
A p r e c i o s a c e p t a b l e s 
p o d r é i s h a c e r l o e n e l T a -
l l e r d e J o y e r í a d e M I -
R A N D A Y C A R B A L L A L H N O S . , M U R A L L A , 
N ú m e r o 6 1 . p u e s e s t a C a s a c o n s t r u y e a l h a j a s d e u n 
g u s t o i n c o m p a r a b l e . •« 
T E L E F O N O A = 5 6 8 9 . 
C 635 *It Sd-J 
A LOS EMFEKMflS BEL PECHO, INTERESA E S T ü LECTURA. 
E L E N F E R M O , A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L 
M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P P O L " 
Sr. Dr. Arturo Bosque, 
Kstimado señor: 
Duiaute largo tiempo he venido padeHendo de nn» bronquitis tan 
arraigada ea mi organismo que me Impedía las más de las veces dedldarms 
a mi profesión. 
Durante las noches recrudecían los accesos de tos, al extremo de no 
poder conciliar el sueño. Como es natural apeló a íok patentes que "dicen" 
curan las afecciones de las vías respiratorias y muy poco o ningún alivio 
encontré en eras drogas. 
Un distinguido Médico y experto drujano de esta capital rae aconse-
jó el "Grlppol" que usted prepara y lo empleé con el natnrnl recelo dado 
el resultado que me dieron los anteriores espocHloos y he encontrado en 
el Grippol tan benedeioso alivio que la enfermedad Ta cediendo y hace no-
ches duermo perfoctamente, la tos ha disminuido uotahlSnente y es me-
Jor mi estado general. 
SI usted cree que estas manifestaciones sinceras y espontAneas pue-
den aervlr de testimonio para su Inmejorable preparación pnede hacer 
do ellas el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
DR. PRATfCJrSOO M. OASADO, 
Oatedritico del Instituto de la Habana. 
Sr. Dr. Arturo O. Bosque. 
Distinguido doctor: 
I^ncoutráadorne con un catarro 
tos. me decidí a tomar su acreditado 
encontrar en él un remedio infalible 
trA días de usarlo, la Xo*. desaparecí 
tablecldo. por lo que altamente agrá 
para testimoniarle una ^ez más la efl 
De usted atentamente, 
S!c. 5a. número 70, Vedado. 
Vedado, 24 de Dtdemfcre de 1914. 
Habana. 
muy fuerte, y atacado de agudísima 
preparado "Grippol," segurisiiuo de 
a mis males y efectivamente a los 
ó, encontrándome ya totalmente ros-
decida, lo envío las presentes líneas 
rada de su excelente preparado. 
TTFTRMrVIA ALFONSO. 
Dr. A. C. Bosque. 
>luv sefior mío: 
Habana. 
Deseo expresarle por este toódk) <iue he obtenido el más completo 
éxito con su valioso preparado para las enfermedades del pecho "Orí-
Pl>ol." pues encontrándome enferma de un fuerte catarro comencé a to-
marlo por indicación deí reputado doctor VaDinerdy y efectívamente a 
lo<; pocos días mejoré notablemente hasta que mny pronto con el uso de 
algunos frascos me curé del todo. 
De usted atenta y S. 
(F.) G R AOJELA BOFUíIí. 
Zaragoza, número 7, Matanzas.— Mayo 29 de 1916. 
Habana, Casa de Benefl 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a 
una medicina que cura do verdad, ha 
de una pertinaz tos a consecuencia 
tomado hoy me encuentro curado 
F s a medicina es tan grata «I pa 
gustosas para todos los padecfmlen 
agradecido a usted sn átono, y S. 8 , 
renda. Febrero 7 de t91S. 
Habana. 
usted que su preparado Grippol es 
cía dos meses que venía padeciendo 
de la grippe y con dos pomos que he 
ladar que las personas lo tomarán 
tos de las vfas respiratortos. Queda 
(F.) MANTíBLi GAVTLiAl*. 
Unión de Beyes, Enero 1 de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Haba mu 
Muy señor mío y de mi mayor conslde<racióu: Altamente he de que-
dar a usted agradecido iior el gran beneílclo que he recibido en mi salud 
con el uso dol "Grlppoll." Hada tiempo que venía padeciendo de una per-
tinaz afección catarral, que, a pesar de nna infinidad de medicamentos, 
unos de boticas y otros caseros, que hubía tomado, ningún alivio 
había experimentado en mi dolencia. Al fln \\t-'\ señora amiga mía, me re-
comendó el Grippol y a las primeras dosis ful fut iéndome mejorado y 
hoy me encuentro del todo resta Woddo. Desde en toces no hago más qne 
col obrar tan exceíente medicamento. 
Yo le ntortro a usted para qne haga pública esta carta, si quiere, y 
siempre estaré dispuesto a dar tefe renda» y recomendar su preparado, 
como lo bago cada vez que eo me ofrece ocasión a todos mis amigos. 
\provecho con sumo gusto la ocasión presento para ofrecerme de us-
ted afmo. S. S., 
DOMINGO OABRTKRA. 
Slc OaJIe de Ingeios, núm. 1, Unión de Reyes, provincia de Matanza». 
Colón, 21 de Abtfl de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosqne, 
Habana. * 
Kcñor de toda ral conslderadón: 
No «nimpliría con mi deber no expresara » usted mi profundo re-
conodmiento y sincera gratitud por haber logrado curarme de un fuerte 
catarro bronquial con su magníflm medldna "Grippol." 
Fste testimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad hada 
la Inmensa loción do enfermos que ignoran el resultado maravilloso del 
medicamento referido. 
Quedo de nsted con la mayor co nslderadón, S. 6., 
MAROBLUfO OOHZAIiBE. 
Slo. Andnani, número .V 
Cárdenas, 26 de Fnero de 1012. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo la satisfacción de decirle que he usado un frasco de sn pre-
parado "Grlppoir' por encontrarme padedendo de una tos muy pertinaz 
v cnsl a mediado del pomo he obtenido tan buen resultado, que me en-
cuentro impdldo en prueba de agrá dedmlemto enviarle a usted esta car-
ta de la etial pnede hacer el uso que más le convenga-
Queda de usted atento y S. 
a A BUSQUFT. 
Sr. Arturo Bosque. 
Habana. 
Respetable señor: 
ü a sentimiento de (rratitud me Impulsa a dirigirme a nsted v ha-
cerle saber mi más profundo agradecimiento hada su excelente medld-
na "Grippol.'* 
L a con si dar o eflenz para la irrippe. pues estando atacado de este mal, 
solamente un pomo que no llegué a concluir fué sutldente para oncont.'ar-
me sumamente corado. 
Pnede hacer uso do esta manifestación en benefldo do las personas 
qne ignoran el rebultado de un medicamento tan valioso. 
(F.) F . M. M A R R E R O . 
S'c OaJle de Bolondrón. número •S, Unión de Reyes. 
Sr. Dr. Arturo O. Bosque. 
Padedendo de un catarro grlppal por espado de un mes y habiendo 
probado con varias medidnos no encontraba mejoría, me decidí a com-
prar el Grippol y no había terminado el frasco cuando dosaparedó el ca-
tarro pertinaz, encontrando en él una medldna verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradedmlento, por ser usted el 
preparador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor consi deradón. 
VICTORIANO D F L A V E G A 
P. D.—Pnhllque la presento para general conocimiento. 
s e. Marqués de la Torre y Princesa. , 
, Sagua, 12 de Febrero de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habano. 
Mny señor mío: 
Habiendo leído en varios periódicos varios testímotilos dol espedfl-
eo llamado "Grippol," me determiné a comprarlo, pues padeda de un fuer-
te catarro y mucho dolor de cabeza y en seguida que tomé el primer po-
mo sentí «4 alivio de la cabeza y se me desaparedó el fuerte catarro qne 
desde hada varios meses me tenía mortifioado y cuando tomé el segundo 
frasco mo encontré perfectamente bueno y en pruebe do mi agraded-
mlento haga de la presente lo que crea conveniente y queda agradecido de 
usted, S. s., 
E . P U I G D I A N A 
Br. Arturo C. Bosquo. 
dudad. 
Muy señor mfot 
Habiendo leído en un periódico do esta localidad, varias veces en 
qne le daban a usted las gradas ijor el e«peoíflco tan nombrado y llama-
do "Grippol" que tan buenos resultados les había proporcionado y siendo 
como es verdad, no quiero ser menos que dichos señores darle a usted las 
gradas y al mismo tiempo para que usted le pueda darle publicidad a es-
ta carta al lo cree conveniente, hacía algún tiempo que venía padedendo 
de unos dolores y un catarro que por muchos medicamentos que he to-
mado de nada me sirvieron cuando no creía Hetrar a encontrar d reme-
dio para mi curación hasta que tuve la suerte de leer el anuncio antee In-
dicado y me determiné a tomarlo cuando tomé el primer pomo noté una 
gran mejoría, pero el segundo me encontraba completamente restableddo 
del mal que venía padedendo. y en prueba de mi agradecimiento hada 
usted por el buen resaltado del mismo le doy las más expresivas gradas 
y queda de usted S. S. Q. B. S. M.t 
B. AlyVARFT*. 
8'c. Jesús María, número 93. 
Señor Preparador de "Ea Grippol. 
Muy señor mío: 
Fsta tiene por objeto manifestarle la curación rompida qne he obte-
nido usando ra magnífico preparado. Hace mucho tiempo ixad'H'ía de un 
catarro crónico que me tenía sumamente molesto y por el cual tomé 
muchas medicinas. Hoy. gracias a Dios, me veo libre de tan penosa en I" or-
ín edad y debo mi curación a los frascos del "Grippol" que he tomado^ 
Le autorizo para qne haga de esta c%rta el oso que crea conveniente. 
De usted atta. y S. s., 
ECOEXIA FERNANDEZ. 
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